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Summary
This publication presents statistics concerning the ad­
ministration of justice in Finland in 1990, including 
data on the operation of the courts, the prosecuting 
authorities and certain administrative authorities. The 
purpose of the statistics is to provide an overview of 
the finnish judicial system as well as of the various 
types of cases decided by the courts and comparable 
administrative agencies. Civil cases and disputes deci­
ded in the courts of first instance are presented in de­
tail for statistical purposes. The statistical classifica­
tions used are presented and explanations given in the 
appendix on page 92. The publication is focused on 
such data as the number and type of civil, criminal 
arid administrative-law cases on which a final court 
decision was reached, the court decision, the duration 
of the proceeding in the case, the work load of the 
courts, appeals, cost-free litigations, and bankruptcies.
The organization of the finnish judicial system is pre­
sented in the form of a block diagram on page 17. 
The diagram also indicates the courts on which data 
are provided in this publication. The number of cases 
decided in 1990 is indicated for each type of court, as 
is the number of such courts if more than one (the 
figure in parantheses). The lines that interconnect the 
blocks representing the courts indicate the main chan­
nels of appeal. In the Finnish judicial system courts 
are organized in a hierarchy; thus the decision of a 
court can generally be brought before a court of 
higher instance.
The tables are provided with English captions.
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TiivistelmäTilaston perusaineistot
Atk-järjestelmiin perustuvat tiedot
Valtaosa tilaston perusaineistoista saadaan oikeusmi­
nisteriön tietojäijestelmäyksiköstä, jossa on kehitetty 
useita atk- perusteisiä tietojärjestelmiä, joista välite­
tään tiedot Tilastokeskukselle ja eräille muille viran­
omaisille. Yleisten alioikeuksien osalta tämä tilasto 
perustuu em. oikeushallinnon tietojärjestelmiin, joita 
ovat:
-yleisten alioikeuksien diaari, joka sisältää rikos-, 
riita-, hakemus-, holhous- sekä avioehtoasiat; 
-maksamismääräysasioiden jäijestelmä 
-syyttäjätietojäijestelmä, joka sisältää syyttäjän di­
aarin ja syyttämättä jätettyjen järjestelmän 
-maksuttomien oikeudenkäyntien tietojärjestelmä
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on oma atk-jär- 
jestelmänsä, josta Tilastokeskukselle toimitetaan 
konekielinen tilastoaineisto
Lomakeperusteiset tiedot
Konekielisten tietojen lisäksi Tilastokeskukselle 
toimitetaan edelleen tietoja erilaisina lomakkeina ja 
päätösjäljenteinä tai valmiina tilastotaulukoina. Nii­
hin perustuvia tietoja ovat:
- lainhuudot ja kiinteistökiinnitykset
- lääninoikeuksien tilastot
-korkeimman oikeuden , erikoistuomioistuinten ja 
muiden viranomaisten toimittamat tilastot
Asiamääräkehitys yleisissä alioikeuksissa 1980-1990
Vuonna 1990 käsiteltiin yleisissä alioikeuksissa lop­
puun noin 927 000 asiaa, joka on 245 500 eli 36 pro­
senttia enemmän kuin 1980. Juttumäärän suuri lisäys 
keskittyi vuosikymmenen loppupuoliskolle. Kun kes­
kimääräinen lisäys oli vuosina 1980 - 1984 noin 
10 000 asiaa vuodessa, oli lisäys vuodesta 1985 läh­
tien 80- luvun loppuun 30 000 - 60 000 asiaa vuo­
dessa. Vuonna 1990 kasvu hidastui, asioita kertyi vain 
noin 7000 edellistä vuotta enemmän.
Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt asiat 1980-1990
Tuhansia 
1 000
900. ..........................................................................
800.
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt asiat 1980-1990
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90
Yhteensä 681 525 698 924 725 457 757 153 729 747 752 977 785 947 845 948 888 232 920 134 926 495
Rikosasiat yhteensä 304 435 308 937 305 510 332 736 308 089 308 027 329 583 356 719 369 324 377 494 375 758
Vars. oikeuden käynti 55 429 55 985 55 928 59 752 59 752 59 050 61 283 63 020 63 413 65 082 65 976
Rankkarit 249 006 252 952 249 582 272 984 248 337 248 977 268 300 293 699 305 911 312 412 309 782
Siviiliasiat yhteensä 368 090 389 987 419 947 424 417 421 658 444 950 456 364 489 229 518 908 542 640 550 737
Riita-asiat1) 40 554 44 588 44 786 45 658 45 417 47 773 49 623 53 173 35 176 34 102 38 474
Hakem.asiat 27 921 30 514 28 985 29 532 29 545 31 439 27 162 23 611 40 530 48 499 43 812
Konkurssit 988 1 228 1 640 1 597 1 886 2 428 2 377 3 500 3 298 3 048 3 627
Kiint.kirj. yhteensä 237 975 232 146 252 931 249 206 239 769 250 355 248 285 274 245 313 132 326 176 298 500
Lainhuudot 76 186 75 241 78 240 82 319 78 769 80 802 80 768 90 360 97 256 105 727 93 281
KiinLkiinn. 161 789 156 905 174 691 166 887 161 000 169 553 167 517 183 855 215 876 220 449 205 219
Maksamismäär. 69 652 81 511 91 605 98 424 103 941 112 955 128 917 134 700 126 772 130 815 166 324
1) Ml. asunto-oik.asiat
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Lukumääräisesti eniten alioikeuksien käsiteltäväksi 
tulee rangaistusmääräyksiä, kiinteistöjen kirjaukseen 
liittyviä asioita (kiinteistökiinnityksiä ja lainhuutoja), 
sekä maksamismääräysasioita. Nämä asiat käsitellään 
yleensä alioikeuksissa tavalliseen prosessiin verrattu­
na nopeutetussa menettelyssä. Vuonna 1990 kaikista 
alioikeuksien loppuunkäsittelemistä asioista oli ran­
gaistusmääräyksiä 33 %, kiinteistöjen kirjaukseen liit­
tyviä asioita 32 % ja maksamismääräysasioita 18 %. 
Alioikeuksien käsittelemien asiamäärien lisääntymi­
nen viimeisten kymmenen vuoden aikana on ollut 
seurausta edellä mainittujen asioiden suuresta lisään­
tymisestä. Kyseisenä ajanjaksona rangaistusmääräyk­
set ja kiiteistön kirjausasiat ovat lisääntyneet neljän­
neksellä ja maksamismääräykset 140 prosentilla.
Kiinteistöjen kirjaus-, rangaistus- ja maksanääräykset 1981-90
Riita- ja hakemusasioiden tilastoinnissa tapahtui 
vuonna 1988 muutoksia, jotka oleellisesti vaikuttivat 
riita- ja hakemusasioina tilastoitujen asioiden suuruus­
luokkiin. Ko. asioiden keskinäistä jakoa muuttivat 
voimaan tulleet lait hakemusasioiden käsittelystä ja 
Avioliittolain muutoksista. Näiden lakien yhteisvai­
kutuksesta johtuen riita- asioiden määrä väheni edel­
liseen vuoteen verrattuna noin 18 000 ja hake­
musasioiden luku lisääntyi lähes vastaavalla määrällä. 
Vuoden 1988 alusta lukien asiat on ryhmitelty vireil­
le tulotavan mukaan; kanteella vireille tulleet on tilas­
toitu riita-asioiksi ja hakemuksella vireille tulleet ha­
kemusasioiksi (ennen vuotta 1988 avioerot tilastoitiin 
aina riita-asioiksi).
Loppuun käsitellyt avioeroasiat 1980 -1990
Vuosi Yhteensä Hyväksytyt Sovitut tai
hakemukset sillensä jätät.
1980 11039 9692 1215
1981 11073 9827 1135
1982 11294 10005 1193
1983 11182 9998 1102
1984 11263 9987 1169
1885 11575 10362 1158
1986 11180 10020 1079
1987 11732 10575 1094
1988 14565 13429 1111
1989 18268 14766 3489
1990 17094 13398 3689
Riita-asiat
Vuonna 1990 alioikeuksissa käsiteltiin loppuun yh­
teensä 29 131 riita-asiaa (asunto-oikeusasiat ml. yht. 
38 474 asiaa). Vuoteen 1989 verrattuna riita-asioiden 
määrä lisääntyi 4500 (ks. riita-asioiden määrät ja 
vuosittaiset muutokset 1980 lähtien sivu 15).
Loppuun käsitellyt riita-asiat 1990
Avioliittolain muutosten myötä avioerojen määrät li­
sääntyivät odotetusti. 1980 luvulla avioerojen määrä 
pysyi vakaana, noin 10 000 avioeroa vuosittain, muu­
tosten voimaantulovuoteen 1988 saakka. Sen jälkeen 
avioerojen määrä on ollut noin 30 prosenttia suurempi 
kuin aikaisemmin. Vaikka vuonna 1990 avioerojen 
määrä oli edelleen suuri, 13 400, lakimuutosta edeltä­
vään aikaan verrattuna niiden määrä jäi 10 prosenttia 
edellistä vuotta pienemmäksi.
Riita-asioiden määrät lisääntyivät 80-luvulla vuosit­
tain (1988 saakka) melko tasaisesti. Avioerojen muu­
tuttua hakemusasioiksi ja muista 1988 tapahtuneista 
lain muutoksista johtuen riita-asioiden yhteismäärän 
vertailtavuus aikaisempiin vuosiin katkesi.
Selkeämmän kuvan riita-asioiden kehityksestä 80-lu- 
vulla saa vertaamalla muiden kuin perheoikeudellisten
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riita-asioiden määriä vuosittain. Vuonna 1990 muita 
kuin perheoikeudellisia riita-asioita käsiteltiin yleisis­
sä alioikeuksissa kaikkiaan 28 000, kun vastaava 
määrä kymmenen vuotta aikaisemmin oli 12 600. 
Vuodesta 1980 määrä on siten yli kaksinkertaistunut. 
Vuoteen 1986 saakka ne lisääntyivät tasaisesti 1000 
-1500 asialla vuosittain. Sen jälkeen kasvu on ollut 
epätasaista. Kasvu kohdistui selvästi kahteen vuo- 
teea Vuonna 1987 ko. asiat lisääntyivät 3200 ja 
1990 lisäys oli suurin, 4500.
Asiaryhmittäin verrattuna tietyt asiat ovat 80- luvun 
aikana lisääntyneet selvästi toisia nopeammin. Suu­
rinta määrän kasvu on ollut irtaimen omaisuuden 
kauppaan liittyvissä riidoissa. Vuoteen 1987 men­
nessä niiden määrä oli lisääntynyt kahdeksankertai- 
seksi ja 1990 määrä (9393) oli jo kymmenkertainen 
80-luvun alkuun verrattuna. Valtaosa vuonna 1990 
tapahtuneesta riita-asioiden huomattavasta lisääntymi­
sestä kohdistui nimenomaan irtaimen kauppaan.
Muista alioikeuksien käsiteltäviksi tulleista suurista 
asiakokonaisuuksista ovat 1980- luvun alkuun verrat­
tuna suhteellisesti eniten lisääntyneet:
Palvelusopimus, toimeksiannot ja työntulossopi- 
mukset 144 %
Huoneenvuokra-asiat 49%
Velka-asiat 32%
Kaikista vuonna 1990 loppuun käsittelemistään riita- 
asioista (29 131) alioikeudet hyväksyivät kanteen 65 
prosentissa tapauksista eli ratkaisivat jutun kantajan 
vaatimuksen mukaisesti. Hylättyjen kanteiden osuus 
oli 6 prosenttia. Koska riita-asioihin harvoin liittyy 
yhteiskunnallista intressiä, voidaan niistä sopia ilman 
oikeuden ratkaisua asianosaisten haluamalla tavalla, 
tai niistä voidaan antaa yksipuolinen tuomio. Sovin­
toon päättyi yhteensä 8 217 juttua ja yksipuoliseen 
tuomioon 10 672 juttua. Vireille tulleista asioista 65 
prosenttia päättyi täten sovintoon tai asian oikeudelli­
nen ratkaisu oli jo etukäteen niin selvä, että toinen 
asianosaisista jäi saapumatta oikeuskäsittelyyn (yksi­
puolinen tuomio).
Muutoksenhaku riita-asioissa 1990
Alioikeuden ratkaisuun saa pääsääntöisesti aina hakea 
muutosta valittamalla tuomiosta tai päätöksestä hovi­
oikeuteen. Mikäli asianosainen ei tyydy alioikeuden 
ratkaisuun, on hänen ilmoitettava tyytymättömyytensä 
viikon kuluessa asian ratkaisseelle tuomioistuimelle. 
Vain tyytymättömyyttä ilmoittanut asinosainen voi 
valittaa ratkaisusta hovioikeuteen viimeistään 30. päi­
vänä alioikeuden ratkaisusta.
Riita-asiat 1987-1990
Keskim. käsittelyaika, ensikäsittelyyn päättyneiden osuus, tyytymättömyyd. ilm. % ja yksipuol. tuomioiden 06uus hyväksytyistä kanteista
1987 1988 1989 1990
Kesk.
K.KA
Ensik.
%
Tyyt.
lim.
%
Yksip.
tuomio
%
Kesk.
K.KA
Ensik.
%
Tyyt-
ilm.
%
Yksip.
tuomio
%
Kesk.
K.KA
Ensik.
%
Tyyt.
ilm.
%
Yksip.
tuomio
%
Kesk.
K.KA
Ensik.
%
Tyyt.
ilm.
%
Yksip.
tuomio
%
Yhteensä
I. Perheoik. yhteensä
3. Perintöasiat
4. Kiinteä omaisuus
5. Huoneenvuokra
6. Irtain omaisuus
7. Aineettomat oik.
8. Velkasuhde
9. Palv.sopimukset, 
toim.annot, työtulos- 
sopimukset
10. Merioikeusasiat
I I .  Vakuutussopimukset
12. Vakuutuksenantajan 
takautumisoik.
13. Sop.suht.ulkop. 
korvausvastuu
14. Yhteisö ja säätiöasiat
15. Takaisinsaanti
16. Omistusoik. ulosmit. 
irtaimeen om.
17. Konkurssi-ja 
akordias.
18. Muut riita-asiat
2,2 75 20 24
1,2 86 6 1.0
6,5 16 67 0.8
5,3 27 58 11
2,1 80 16 52
3.1 70 43 60
10,5 70 76 16
1.9 80 36 66
5,4 34 65 28
12,0 18 73 0
6,4 25 71 17
2,1 90 20 66
5,8 31 64 17
5,4 33 65 17
5,2 43 47 10
5,3 20 44 14
6,3 26 55 6,7
4,7 42 59 25
3,5 62 43 47
3,7 54 27 6,7
6,3 21 57 3,9
5,3 32 57 17
1,8 87 23 63
3,1 67 46 58
18,1 12 63 14
2,1 79 33 68
5,8 28 55 23
7,6 43 43 -
6,5 22 69 17
2,0 85 37 69
6,2 29 60 18
4,3 33 64 20
4,5 34 55 7,1
3,3 54 58 9.0
7,7 26 43 7,7
4,7 50 47 28
3,2 65 51 52
3.6 56 45 21
6,2 16 69 10
5,3 30 68 20
1,8 86 24 68
2,8 71 46 56
11,9 17 77 5,8
2,1 80 35 66
2,9 32 71 31
9,9 32 33 6,6
6,1 25 74 9,7
2,1 86 24 60
5,6 33 74 25
4,8 29 74 19
4,6 37 64 25
4,3 64 60 33
7,9 23 64 15
4,1 51 57 33
3,1 69 45 57
3,6 60 40 14
6,4 19 58 1
5,8 29 61 14
1.9 87 16 69
2,7 76 41 66
5,8 32 88 38
2,1 83 33 72
4,8 41 61 32
8,6 70 30 0
5,8 27 73 8
2,2 85 20 61
5,4 32 63 19
4,8 46 60 17
5,1 35 54 5
3,0 57 57 16
6,3 27 58 6
4,3 51 57 40
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Alioikeuden ratkaisuun ilmoitettiin tyytymättömyyttä 
4 635 jutussa, mikä on noin 45 prosenttia kaikista 
asioista. Prosenttia laskettaessa mukaan ei ole otettu 
yksipuolisia tuomioita, niihin ei voi ilmoittaa tyyty­
mättömyyttä. Vuotta aiemmin 1989 muutoksenhaku- 
prosentti oli jonkin verran suurempi, 51 prosenttia. 
Vuoden 1987 jälkeen tapahtunut muutoksenhakualt- 
tiuden lisääntyminen johtuu siitä, että aikaisemmin 
riita-asioina käsiteltyihin asumus- tai avioeroihin ei 
yleensä haettu muutosta.
Muutoksenhakuprosentti oli suurin, noin 60 prosent­
tia, kiinteää omaisuutta koskevissa riidoissa, perintö­
jä testamenttiasioissa korvausvastuuta käsittelevissä 
riidoissa ja työsuhteista aiheutuneissa riidoissa. Sen­
sijaan huoneenvuokra- ja velka- tai saamissuh- 
deasioissa alioikeuden ratkaisu jää useimmiten pysy­
väksi, sillä muutosta näihin asioihin haettiin em. asi­
oihin verrattuna puolta harvemmin.
Riita-asioiden käsittelyajat_____________
Riita-asioiden käsittelyajat 1990
Alle 2 kk 9 995
2 - 3 kk 6 377
4 - 5 kk 1 915
6-12  kk 1800
Yli 12 kk 542
Yhteensä 20 629
Riita-asioiden käsittely alioikeuksissa kesti keskimää­
rin kolme kuukautta. Vaikka riita-asian käsittely jut­
tua kohden laskettuna onkin suhteellisen pitkä, rat­
kaistiin kaikista riita-asioista kuitenkin puolet (49 %) 
alle kahdessa kuukaudessa. Kaksi kolmasosaa jutuista 
ratkesi jo jutun ensikäsittelyssä. Riita-asioissa käsitte­
lyaika lasketaan jutun saapumispäivästä ratkaisupäi- 
vääa
Riita-asioiden käsittelyaika alioikeuksissa 1990
9%
Keskimääräisiä käsittelyaikoja riita-asioissa eräissä tuomioistuimissa 1986-1990
Asioita
yhteensä
-90
Aika
keskim.
kk
Ensikäs.
päätt.
Yli 4 
käs.
Aika keskim. kk
-89 -88 -87 -86
1. Keskimääräistä pitemmät käsittelyajat
Haapajärvi 88 4.0 70 % 9 % 3,7 5,0 2,7 1.9
Hanko ro. 31 4.7 71 % 16 % 4,4 3,1 2,7 2,0
Espoo 610 4,7 58% 17% 4,7 4,6 2,2 2,3
Kuopio tk 81 4.1 62 % 14% 3,5 4,2 2,8 2,9
Kuusamo 81 4.7 56 % 16% 3,7 3,6 2,1 1,5
Orimattila 144 4,6 58% 9% 3,4 3,8 2,3 1,8
Oulujoki 212 4,2 57% 16% 3,5 - - -
Porvoo tk 100 4,2 50% 14% 5,2 4,1 3,0 2,0
Rantasalmi 71 6,7 61 % 24% 6,1 5,5 4,1 3.8
Suonenjoki 88 4,5 60 % 13% 4,8 5,6 3,2 3,2
Vantaa 413 4,6 55% 16 % 4,1 4,0 1,7 1,7
Vehmaa 124 4,1 44% 10% 4,2 4,1 2,4 2,4
2. Keskimääräistä lyhyemmät käsittelyajat
Hämeenlinna ro. 276 1,9 76% 2 % 2,0 1.9 1,3 1,5
Kemi ro. 140 1,8 62% 9% 1,6 1,7 1,1 0.8
Lahti ro. 727 2,3 79% 7% 1,9 2,3 1,5 1,6
Mikkeli ro. 269 1,9 86% 3% 1,5 2,4 1,2 1,8
Naantali ro. 94 1,9 70% 5% 2,3 2,4 1,6 2,0
Närpiö 56 1,7 61 % 7% 1,7 2,5 1,1 1,4
Pielavesi 40 1,9 70 % 3 % 2,3 1,8 1,5 2,1
Rauma ro. 202 1,9 74 % 7% 2,3 1,9 1,3 1,6
Saarijärvi 46 2,2 72% 4% 2,3 3,4 2.4 1,9
Uusikaupunki ro. 116 1,7 81 % 3% 1,8 2,2 1,2 , 1,1
Tuomioistuimet yhteensä 20 629 3,1 69 % 9 % 3,2 3,5 2,2 2,1
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Käsittelyaika saattaa vaihdella kaikissa asiaryhmissä 
huomattavasti ratkaistavan asian vaikeusasteesta ja 
luonteesta riippuen. Juttu joudutaan esimerkiksi lyk­
käämään lisätodisteiden hankkimiseksi. Tietyissä 
asiaryhmissä käsittelyaika on kuitenkin lähes poik­
keuksetta keskimääräistä pidempi. Esim. kiinteää 
omaisuutta, perintöä ja testamenttia koskevien riito­
jen keskimääräinen käsittelyaika (noin 6 kk) on kol­
minkertainen verrattuna huoneenvuokra-asioiden tai 
työsopimuksiin kohdistuvien riitojen käsittelyyn.
Riita-asioiden käsittelyajat vaihtelivat myös eri alioi­
keuksissa. Pelkästään keskimääräisiä käsittelyaikoja 
vertaamalla on vaikea osoittaa, missä oikeuksissa kä­
sittely kestää keskimääräistä pidempään. Keskiar­
voista poikkeavat käsittelyajat vaihtelevat tuomiois- 
tuimittain niissä käsiteltyjen asioiden lukumääristä 
suurestikaan riippumatta. 1990 esim Espoon ja Van­
taan tuomiokuntien keskimääräiset käsittelyajat olivat 
noin kaksi kertaa pidemmät verrattuna esim. myös 
juttumääriltään suuriin Lahden ja Tampereen raastu­
vanoikeuksiin. Yleisimmin pisimmiksi käsittelyajat 
venyivät pienissä tuomiokunnissa, raastuvanoikeuksi­
en käsitellessä asiat suhteellisesti nopeammin.
Käsittelyaikojen vuosittaiset keskiarvot vaihtelevat 
myös samoissa tuomioistuimissa, vaikka päinvas­
taisiakin esimerkkejä on löydettävissä. Tyypillinen 
esimerkki viimeksi mainituista on Rantasalmen tuo­
miokunta, jossa keskimääräinen käsittelyaika jo vii­
den vuoden ajan on ollut huomattavasti keskiarvoa pi­
dempi.
Tuomioistuimilla, joissa keskimääräinen käsittelyaika 
oli pitkä, oli ensikäsittelyyn päättyneiden juttujen 
osuus keskimääräistä pienempi. Vastaavasti niillä oli 
poikkeuksetta suhteellisesti enemmän juttuja, jotka 
olivat vaatineet yli neljä käsittelyä. Käsittelykertojen 
lukumäärä johtuu joko jutun vaikeusasteesta tai tuo­
mioistuimen lykkäyskäytännöstä.
Rikosasiat
Rikosasiat tulevat yleensä vireille viranomaisen, viral­
listen syyttäjien, aloitteesta, kun taas siviiliasioissa 
yksityiset henkilöt itse lähtevät hakemaan tuomiois­
tuimen ratkaisua sen suhteen mitä asiassa on lain 
mukaan oikeana pidettävä.
Yleisissä alioikeuksissa käsiteltävistä asioista on alle 
puolet rikosasioita. Varsinaisessa oikeudenkäynnissä 
ratkaistiin noin 65 000 rikosasiaa ja rangaistus­
määräyksin noin 301 000 asiaa. Vuonna 1990 annet­
tiin tuhatta asukasta kohden 75 rikospäätöstä tai ran­
gaistusmääräystä. Eniten rikosoikeudenkäyntejä ai­
heuttavat liikennejuopumukset (noin 22 400 asiaa), 
joita on kolmasosa kaikista varsinaisasioina käsitel­
lyistä rikosasioista. Toiseksi eniten oli omaisuusrikok­
sia. Seuraavaksi eniten alioikeuksien käsiteltäväksi tu­
li henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia sekä 
liikennerikoksia, molempien osuus kaikista rikosju­
tuista oli 13 prosenttia.
Varsinaista oikeudenkäyntiä huomattavasti yleisem­
min rikosasiat ratkaistaan rangaistusmääräysmenette­
lyin. Vähäiset rikokset (rangaistusmaksimi 6 kuu­
kautta vankeutta) voidaan ratkaista nopeasti ja yksin­
kertaisesti tavalliseen prosessiin verrattuna 
rangaistusmääräyksin. Yleensä poliisiviranomainen 
antaa syytetylle sekä rangaistusvaatimuksen että tilil- 
lepanokortin sakon suorittamista varten. Suurin osa, 
kaksi kolmasosaa rangaistusmääräyksistä koskee Tie­
liikennelain vastaisia rikoksia. Muita suuria ryhmiä 
olivat näpistykset ja kuntien järjestyssääntöjen rikko­
miset.
Alioikeuksissa loppuun käsitellyt rikosasiat 1990
liikennejuopumus 35%
Käsittelyaika rikosasioissa______
Varsinaisessa oikeudenkäynnissä käsiteltävistä rikos­
jutuista saatiin alioikeuksissa 85 prosenttia päätök­
seen alle kahdessa kuukaudessa. Vain kolme prosent­
tia jutuista, 2 281 asiassa, rikoksen käsittely kesti 
enemmän kuin puoli vuotta. Rikosasioiden käsittely­
aika lasketaan eri tavalla kuin riita-asioissa, se on en- 
sikäsittelystä päätöspäivään.
Rikosprosessin kestossa ei ole tapahtunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana muutoksia. Valtaosassa ta­
pauksista prosessi on saatu päätökseen jo jutun ensi- 
käsittelyssä. Vuonna 1990 kolme neljästä jutusta rat­
kaistiin ensikäsittelyssä. Kun käsittelyaika rikosasiois­
sa on laskettu esikäsittelystä päätöspäivään, kesti 
käsittely näissä tapauksissa vain yhden päivän.
Keskimääräiset käsittelyajat vaihtelevat eri rikosryh- 
missä kulloinkin kyseessä olleiden rikosten vai­
keusasteesta ja määrättyjen lykkäysten pituuksista se­
kä lukumääristä riippuen. Alla olevassa taulukossa 
on esitetty rikosryhmittäin ensikäsittelyyn päättynei­
den juttujen osuudet ja useampia kertoja käsiteltyjen 
juttujen keskimääräinen käsittelyaika.
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Esikäsittelyyn päättyneiden juttujen osuus ja moni- 
käsittely juttujen käsittelyaikoja asiaryhmittäni 1990
Rikos ryhmä Yhteensä Ensikäsi tte- 
lyyn päätt.
Keskimäär. 
käs.aika moni- 
käs.jutuissa
Rikokset yht. 64 613 73% 3.2 kk
Omaisuus 15 136 58% 3.2 kk
Henk. ja 
terv. kohd
8 286 67% 3.1 kk
Siveelli
syysrik.
140 40% 3.0 kk
Julk. viran 
om.vast.
1 676 65 % 2.9 kk
Liikenne
juopumus
22 388 86% 2.9 kk
Päihderi
kokset
1 239 70% 3.1 kk
Liikenne
rikokset
8 560 75% 3.0 kk
Maksamismääräysasiat__________ _____
Vuodesta 1954 on ollut käytössä maksamismääräys- 
menettely, jolla pyrittiin nopeaan ja yksinkertaiseen 
oikeuskäsittelyyn riidattomien saatavien perinnässä 
tavalliseen oikeusprosessiin verrattuna. Maksamis- 
määräysmenettely säädettiin vaihtoehdoksi tavallisel­
le alioikeudessa käsiteltävälle riita-asialle ja ulosoton­
haltijan luona tapahtuvalle lainhaulle.
Velkoja voi pyytää alioikeuden puheenjohtajaa anta­
maan maksamismääräyksen, kun kyseessä on etukä­
teen arvioiden riidaton saatava, jota velallinen ei ole 
määräaikana maksanut. Maksamismääräysmenettelyn 
nopeus ja yksinkertaisuus toteutuvat siten, ettei mak­
samismääräyksen tarvitse perustua asiakirjaan, josta 
ilmenee täysi näyttö. Velan perusteeksi riittää tili- 
luottosaatava tai pelkkä lasku.
Maksamismääräysasiat on tilastoitu saamisen perus­
teen mukaan viiteen pääryhmään; huoneenvuokraan,
irtainta omaisuutta koskeviin asioihin, velkasuhteisiin, 
palvelussopimuksiin perustuviin saamisiin ja muihin 
saamisiin. Maksamismääräysasiain luokitukseen on li­
sätty tietoja maksutavasta ja keinoista kuten luotto- ja 
maksukorttien käytöstä tai luotollisten shekkitilien ja 
rahoitus- ja luottoyhtiöiden myöntämistä veloista.
Maksamismääräysten lukumäärä on jatkuvasti lisään­
tynyt. Se on ylivoimaisesti käytetyin saamisen peri- 
mismuoto verrattuna riita-asioina ajettuihin velkomis- 
juttuihin tai lainhakuihin. Vuonna 1990 yleisissä ali­
oikeuksissa käsiteltiin loppuun noin 166 300 
maksamismääräysasiaa, mikä oli 27 prosenttia enem­
män kuin edellisenä vuonna ja jopa 140 prosenttia 
enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.
Lääninoikeuksien käsittelemät asiat 1990
Lääninoikeudet ratkaisevat yleisinä hallintotuomiois­
tuimina hallinto-oikeudellisia valitusasioita, hallinto­
riita-asioita ja hakemusasioita. Ne ovat keskeisin 
muutoksenhakuviranomainen hallintolainkäytön alal­
la.
Lääninoikeudet kuuluivat sisäasiainministeriön hallin­
non alaan toimien lääninhallitusten yhteydessä 
1.11.1989 saakka. Ko. päivämäärästä alkaen lääninoi­
keudet muuttuivat itsenäisiksi tuomioistuimiksi siirty­
en samalla oikeusministeriön hallinnon alalle. Ennen 
itsenäistymistään lääninoikeuksien toimivalta oli pit­
kälti sidoksissa lääninhallitusten toimivaltaan. Uudis­
tus vaikutti lääninhallitusten ja lääninoikeuksien vä­
liseen toimivallan jakoon mm. siten, että eräitä asia­
ryhmiä siirtyi lääninoikeuksista lääninhallituksille. 
Lääninhallituksille siirtyivät elinkeinoluvan peruutta­
mista koskevat asiat, eräät ympäristöhallintoon liitty­
vät asiat ja valitukset paikallispoliisin lupapäätöksis­
tä. Kokonaisuudessaan aikaisemmin lääninoikeuksille 
kuuluvia asioita siirtyy arviolta 500-600 asiaa. Vuo­
den 1990 tilastossa esiintyy edelleen uudistuksen yh­
teydessä lääninhallituksille siirrettyjä asioita (esim. 
kaavavalituksia, koska ko. asiat ovat tulleet siellä vi­
reille ennen uudistusta.
Maksamismääräysasiat 1980 -1990 Lääninoikeuksissa käsitellyt asiat 1990
Tuhansia
sosiaali­
huolto 8%
terv.huolto 
3%
rakent. 
suminen 
ympäristö 
' 6%  
kuntien 
itsehall. 
5%
verot ja ennakkoperintä 71%
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Vuonna 1990 lääninoikeudet ratkaisivat yhteensä noin 
28 800 asiaa. Vuodesta 1985 asiamäärät ovat vuosit­
tain hieman vähentyneet. Vuonna 1985 ratkaistuja 
asioita oli yhteensä 37 100, mikä oli noin 24 prosent­
tia enemmän kuin tarkasteluvuonna. Ylivoimaisesti 
suurin osa lääninoikeuksien käsittelemistä asioista 
koskee verotusta. Verojen ja ennakkoperinnän osuus 
vuonna 1990 kaikista ratkaistuista asioista oli 71 pro­
senttia (20 544). 1985 vastaava luku oli 78 prosent­
tia. Verojen jälkeen seuraavaksi suurimmat asiaryh­
mät olivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiat (yhteen­
sä 3 207 asiaa), rakentamista, asumista ja ympäristöä 
koskevat asiat (yht. 1 728) ja kuntien itsehallintoon 
liittyvät asiat (1 544).
Käsittelyaika lääninoikeuksissa
Noin puolet (49%) kaikista lääninoikeuksien 1990 kä­
sittelemistä asioista ratkaistiin alle vuodessa ja vii­
desosassa tapauksista ratkaisua jouduttiin odottamaan 
yli kaksi vuotta. Käsittelyajoissa oli kuitenkin suuria 
eroavaisuuksia eri lääninoikeuksien välillä.
Keskimääräistä huomattavasti nopeammin asiat saa­
tiin päätökseen juttumääriltään pienissä, Pohjois-Kar- 
jalan, Kuopion, Mikkelin ja Keski-Suomen lääninoi­
keuksissa. Niissä noin 80 prosenttia jutuista ratkais­
tiin alle vuodessa. Isommissa lääninoikeuksissa 
asioiden käsittelyajat venyivät pidemmiksi. Suurim­
man lääninoikeuden, Uudenmaan lääninoikeuden, 
ratkaisemien asioiden määrä vuonna 1990 oli monin­
kertainen yllä mainittuihin oikeuksiin verrattuna.
Asioiden käsittely kesti siellä myös keskimäärin pi­
simpään, alle vuodessa saatiin päätökseen 35 pro­
senttia asioista (ks. lääninoikeuksien käsittelyajat sivu 
75 ).
Huomattavia eroja käsittelyajoissa löytyy myös tar­
kasteltaessa lääninoikeuksien käsittelemiä asioita 
asiaryhmittäin. Varsin selvästi tämä on todettavissa 
vertaamalla veroasioiden ja muiden asioiden käsitte­
lyaikoja. Veroasioiden keskimääräinen käsittelyaika 
on huomattavasti pidempi kuin muiden asioiden. Al­
le vuodessa ratkaistiin vain noin kolmasosa kaikista 
veroasioista. Muista asioista taas valtaosa, neljä vii­
desosaa, saatiin päätökseen samassa ajassa.
Ratkaistut valitusasiat
Lääninoikeudet ratkaisivat kaikkiaan noin 26 000 va­
litusasiaa. Noin puolessa tapauksista valitus ei johta­
nut toivottuun tulokseen, alemman viranomaisen pää­
töstä ei muutettu. Noin kolmasosa kaikista vali­
tusasioista muuttui joko kokonaan tai osittain 
lääninoikeuksissa. Vero- ja ennakkoperintäasioissa 
ratkaisu oli kantajalle useammin myönteinen kuin 
muissa asioissa. Veroasioita muutettiin 39 prosentissa 
tapauksista, muissa asioissa vastaava osuus oli huo­
mattavasti pienempi, vain 12 prosenttia.
Lääninoikeuksissa ratkaistujen muiden kuin ................ . . . . . . . .
veroasioiden käsittelyaika 1987 -1990 Laan.no^euksi^sa ratkaistujen veroasioiden
käsittelyaika 1987-1990
Tuhansia Tuhansia
<3  kk 3 -5 kk 6-11 kk 12-24kk >24kk <3 kk 3 -5 k k  6-11 kk 12-23kk > 2 4 kk
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Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt riita-asiat 1980-1990
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Yhteensä
Muutos edell. vuoteen
32 345
-3 5
34130 
+ 1 785
35 017 
+ 887
36 200 
+ 1 183
37 742 
+ 1 542
39 393 
+ 1 651
40 560 
+ 1 167
42 937 
+ 2 377
24 563 
-18  374
24 579 
+ 16
29 131 
+ 4 552
1. Pertieoik. yht 19 749 19 931 20 354 20 343 20 344 20 705 20 355 19 523 2 031 1 171 1 193
Muutos edell. vuoteen -6 1 4 + 182 + 423 -1 1 + 1 + 361 -3 5 0 -8 3 2 -17  492 -8 6 0 + 22
2. Holhous 3 6 6 5 6 _ 5 77 139 109 90
Muutos edell. vuoteen + 1 + 3 0 -  1 + 1 - 6 + 5 + 72 + 62 -3 0 -  19
3. Perintöasiat 238 267 268 266 298 299 298 311 303 315 288
Muutos edell. vuoteen + 16 + 29 + 1 - 2 + 32 + 1 -  1 + 13 - 8 +12 -2 7
4. Kiinteä omaisuus 465 487 484 530 556 600 563 613 555 594 616
Muutos edell. vuoteen + 6 + 22 - 3 + 46 + 26 + 44 - 3 7 + 50 -5 8 + 39 + 22
5. Huoneenvuokra 3 297 3 971 3 001 3 312 3 745 4 071 3 903 4 848 4 120 4 287 4 928
Muutos edell. vuoteen + 540 + 674 -9 7 0 + 311 + 433 + 326 -  168 + 945 -7 2 8 + 167 + 650
6. Irtain om. yhteensä 1 141 1 527 2 240 2 507 3 462 4 862 6 342 8 295 7 682 7 067 10 044
Muutos edell. vuoteen + 32 + 386 + 713 + 267 + 955 + 1 400 + 1480 + 1 953 + 613 -6 1 5 + 2 977
6.1 Irtaimen kauppa 994 1 332 1 939 2 256 3 119 4 447 5 871 7 818 7 286 6 471 9 393
Muutos edell. vuoteen + 41 + 338 + 607 + 317 + 863 + 1 328 + 1 424 + 1 947 -5 3 2 -8 1 5 + 2 922
6.2 Muut iti kosk. riidat 147 195 301 251 343 415 471 477 396 596 651
Muutos edell. vuoteen - 9 + 48 + 106 + 50 + 92 + 72 + 56 + 6 -8 1 + 200 + 55
7. Aineettomat oikeudet 42 29 44 75 65 67 62 52 64 82 70
Muutos edell. vuoteen + 11 -  13 + 15 + 31 -  10 + 2 - 5 -  10 + 12 + 18 -  12
8. Velkasuhde 3 998 4 090 4 184 4 698 4 622 4 026 3 596 3 828 4 075 5 180 5 285
Muutos edell. vuoteen + 90 + 92 + 94 + 514 -7 6 -5 9 6 -4 3 0 + 232 + 247 + 1 105 + 105
9. Palv.sopimus, toim.annot, 3 056
työ tulosopimukset 1 249 1 423 1 696 1 998 2 135 2 229 2 478 2 656 2 514 2 821 + 235
Muutos edell. vuoteen -1 1 4 + 174 + 273 + 302 + 137 + 94 + 249 + 178 -  142 + 307
10. Merioikeusasiat 19 16 14 13 25 5 19 18 12 26 13
Muutos edell. vuoteen + 4 - 3 -  2 -  1 + 12 -2 0 + 14 -  1 + 6 + 14 -  13
11. Vakuutussopimukset 134 146 148 148 157 140 160 133 183 181 177
Muutos edell. vuoteen + 17 + 12 + 2 0 + 9 -  17 + 20 - 2 7 + 50 - 2 - 4
12. Vakuutuksenantajan
takautumisoik. 82 73 98 134 101 173 83 90 116 144 134
Muutos edell. vuoteen -  16 - 9 + 25 + 36 -3 3 + 72 -9 0 + 7 + 26 + 28 -1 0
13. Sop.suhtulkop. korvausvastuu 665 702 887 767 789 817 906 896 984 910 835
Muutos edell. vuoteen + 56 + 37 + 185 + 120 + 22 + 28 + 89 -1 0 + 88 -7 4 -7 5
14. Yhteisö ja säätiöasiat 134 155 221 207 240 226 226 233 291 334 280
Muutos edell. vuoteen + 9 + 21 + 66 + 14 + 33 -1 4 0 + 7 + 58 + 43 -5 4
15. Takaisinsaanti 68 70 79 68 81 73 74 97 117 113 129
Muutos edell. vuoteen + 6 + 2 + 9 -  11 + 13 - 8 + 1 + 23 + 20 - 4 + 16
16. Omistusoik. ulosmit. irtaim.om. 13 14 23 9 21 13 16 11 16 16 9
Muutos edell. vuoteen - 6 + 1 + 9 -  14 + 12 - 8 + 3 - 5 + 5 0 - 7
17. Konkurssi- ja akordias. 204 279 305 342 330 347 457 422 363 323 410
Muutos edell. vuoteen + 1 + 75 + 26 + 37 -1 2 + 17 + 110 -3 5 - 5 9 . - 4 0 + 87
18. Muut riita-asiat 844 944 965 778 765 740 1 017 834 998 906 1 574
Muutos edell. vuoteen -7 4 + 100 +21 -  187 -  13 -2 5 + 277 -  183 + 164 - 9 2 + 668
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Katsaus tuomioistuinten toimintaan vuosina 1986 -  1990 
Översikt över domstolarnas verksamhet 1986 -  1990
Taulussa esitetään tuomioistuinten käsittelemät asiat vuosina 1986 -  1990.
I tabellen redovisas för de ärenden som behandlagts vid domstolarna áren 1986 -  1990.
Tuomioistuinten ja asiain laatu 
Domstol och ärendets art
1986 1987 1988 1989 1990
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter........ 276 497 297 353 303 789 308 818 309 319
Siviiliasiat -  Civila mäl:
-  riita-asiat -  tvistemäl ......................... 27 6101) 30 3191) 21 4061) 21 3751) 23 8271)
-  hakemus- ja ilmoitusasiat -  ansöknings-
och anmälningsärenden..................... 54 999 59 392 74 852 79 293 68 834
-  maksamismääräykset -
betalningsorder................................... 52 995 57 158 54 255 55 263 69 728
-  konkurssiasiat -  konkursmäl ............ 1 133 1 576 1 493 1 435 1 771
Rikosasiat -  Brottmäl:
-  oikeudenkäynnissä -  vid rättegäng .. 28 753 30 250 30 550 30 255 29 698
-  rangaistusmääräysmenettelyssä -  
genom strafforderförfarande ............ 111 007 118 658 121 233 121 197 115 461
Kihlakunnanoikeudet -  Häradsrätter ........ 509 450 548 595 584 443 611 316 617 177
Siviiliasiat -  Civila mäl:
-  riita-asiat -  tvistemäl ......................... 22 0131) 22 8541) 13 7701) 12 7271) 14 6471)
-  hakemus- ja ilmoitusasiat -  ansöknings-
och anmälningsärenden....................  220 448 238 464 278 810 295 382 273 479
-  maksamismääräykset -  betalnings­
order ................................................... 75 922 77 542 72 517 75 552 96 596
-  konkurssiasiat -  konkursmäl ............ 1 244 1 924 1 805 1 613 1 856
Rikosasiat -  Brottmäl:
-  oikeudenkäynnissä -  vid rättegäng .. 32 530 32 770 32 863 34 827 36 278
-  rangaistusmääräysmenettelyssä -  
genom strafforderförfarande ............ 157 293 175 041 184 678 191 215 194 321
Hovioikeudet -  Hovrätter............................. 17 914 6 376
Riita-asiat -  Tvistemäl ............................. 5 6721) 5 2931)
Hakemus- ja ulosottoasiat -  Ansöknings- 
ärenden och utsöknigsmälen.................. 571 1 083
Rikosvalitukset -  Brottmälsbesvär 11 671
Korkein oikeus -  Högsta domstolen ........ 3 146 2 958 3 267 2 994 3 084
Siviiliasiat -  Civila mäl ............................. 2 294 2 140 2 425 2 189 2 267
Rikosasiat -  Brottm äl............................... 852 818 842 805 817
Lääninoikeudet -  Länsrätter ....................... 33 501 34 254 32 150 29 923 28 810
Valitukset ia alistetut asiat -
Besvär ocn underställda mäl .................. 31 522 31 513 29 718 27 372 28 810
Hakemukset ja esitykset -  Ansökningar 
och framställningar................................... 1 979 2 741 2 432 2 551
Korkein hallinto-oikeus -  Högsta 
förvaltningsdomstolen................................. 6 164 6 456 5 877 5 361 5 039
Valitusasiat -  Besvärsmäl ....................... 5 929 6 246 5 659 5 082 4 796
Hakemusasiat -  Ansökningsärenden . . . . 235 210 218 279 243
Vesioikeudet -  Vattendomstolar................ 836 858 861 845 981
Vesiylioikeus -  Vattenöverdomstolen . . . . 285 139 190 239 235
Maaoikeudet -  Jorddomstolar ..................... 1 019 991 1 031 996 1 031
Työtuomioistuin -  Arbetsdomstolen ........ 165 196 182 191 138
Vakuutusoikeus -  Försäkrings- 
domstolen ..................................................... 6 574 6 956 8 201 8 725 8 314
Liikevaihtovero-oikeus -  
Omsättningsskatterätten ............................. 2 055 1 903 2 158 1 935 1 547
Vankilaoikeus -  Fängelsedom-
stolen .. . : ........  ......................................... 766 742 682 600 549
Markkinatuomioistuin -  Marknadsdom- 
stolen .............................................................. 15 15 14 18 26
1) Lukuun sisältyy asunto-oikeuksissa käsitellyt asiat -  Talet innehäller mäl, som behandlats vid bostadsdomstolarna.
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Korkein hallinto-oikeus Korkein oikeus
Högsta förvaltnings- Högsta domstolen
domstolen Supreme Court
Supreme Administrative 
Court
5 039 3 515
Liike-
vaihto-
vero-
oikeus
Omsätt-
nings-
skatte-
rätten
Turnover
Tax Court
1 547
Läänin­
oikeudet
Läns-
rätterna
County
Courts
28 810
Vesiyli­
oikeus
Vatten-
över-
domstolen
Supreme
Water-aw
Court
235
Maa­
oikeudet
(4)
Jorddom-
stolarna
(4)
Land
Courts
(4)
1 031
Hovi- Vakuutus- Työtuomio-
oikeudet oikeus istuin
(6) Försäk- Arbets-
Hov- rings- domstolen
rätterna domstolen Labour
(6) Assurance Court
Courts Tribunal
of Appeal
(6)
19 160 8 314 138
Vankila-
oikeus
Fängelse-
domstolen
Prison
Tribunal
549
Vesi- Tuomio- Raastuvan Maistraatit ja lääriin-
oikeudet kunnat oikeudet hallitukset ulosoton-
(3) (71) (27) haltijoina
Vatien Doms- Ràdstuvu- (27 +12)
-dom- agorna rätterna Magistraterna ooh
stolarna (71) (27) länsstyrelserna som
(3) Circuits City överexekutorer
Water- (71) Courts (27 + 12)
Law (27) Attachment officers:
Courts city administrations
(3) and county
governments
(27+12)
981 616 139 301 014 24 121
Asunto- Asunto-
oikeudet oikeudet
(?) I (8)Bostads- Bostads-
domstolama. domstolamai 
Í8) 1
Housing I Housing
Courts I Courts
(2) i (8)
1 150 8 193
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1. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT RIITA-ASIAT JA TYYTYMÄTTÖMYYDEN ILMOITUS 1990 
VID DE ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA SLUTLIGT HANDLAGDA TVISTEMÄL OCH MISSNÖJESANMÄLAN 1990
CIVIL LAW CASES CONCLUDED IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE AND NOTICES OF COMPLAINT OR APPEAL 1990
LOPPUUN KÄSITELLYT - SLUTBEHANDLADE - ASIAN RATKAISU - MÄLETS AVGÖRANDE - 
CONCLUDED CASE SETTLED
ASIARYHMÄ
ÄRENDEGRUPP
GROUP OF CASES D
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL
1. PERHEOIKEUS ..........................
ELATUSVELVOLLISUUS
0041 PUOLISON ELATUSAVUN VAHVISTAMINEN
AVIOLIITON AIKANA ............. .....
0042 PUOLISON ELATUSAVUN VAHVISTAMINEN 
AVIOERON YHTEYDESSÄ TAI SEN JÄLKEEN .
0061 LAPSEN ELATUSAVUN VAHVISTAMINEN ....
AVIOVARALLISUUTTA KOSKEVA OIKEUSSUHDE
0070 OSITUKSEN MOITE ....................
PERHEOIKEUDELLISEN SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖK­
SEN MUUTTAMINEN
0090 LAPSEN ELATUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN
TAI PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN ..........
0100 PUOLISON ELATUSTA KOSKEVAN SOPIMUK­
SEN TAI PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN ......
ISYYS
0150 ISYYDEN VAHVISTAMINEN ........
0160 AVIOMIEHEN ISYYDEN KUMOAMINEN 
0170 TUNNUSTETUN ISYYDEN KUMOAMINEN
MUU PERHEOIKEUDELLINEN ASIA
0180 MUU PERHEOIKEUDELLINEN ASIA ..
2. HOLHOUS
0190 HOLHOOJAN TAI USKOTUN MIEHEN TILIN
MOITE ...........................
0191 HOLHOTTAVAKSI JULISTAMINEN ......
3. PERINTÖ- JA TESTAMENTTIOIKEUS
PESÄNSELVITYS JA PERINNÖNJAKO
0200 PERINNÖNJAON MOITE .................
0210 LAKIOSAN TÄYDENNYS .................
0220 PERITTÄVÄN LAPSELLE MÄÄR. AVUSTUS ... 
0230 PERITTÄVÄN PUOLISOLLE MÄÄR. AVUSTUS . 
0240 PERITTÄVÄN VANHEMMILLE MÄÄR. AVUSTUS
TESTAMENTTI
0250 TESTAMENTIN MOITE ..................
0260 MUU TESTAMENTIN TEHOTTOMAKSI JULIS­
TAMISTA KOSKEVA KANNE ..............
0270 TESTAMENTIN TULKINTA ...............
PERINTÖÖN TAI TESTAMENTTIIN PER. OIKEUS
0280 PERINTÖOIKEUDEN MENETTÄMINEN .......
0281 PERINNÖTTÖMÄKSI TEKEMINEN ..........
MUU PERINTÖASIA
0290 MUU PERINTÖASIA ....................
4. KIINTEÄ OMAISUUS .....................
KIINTEISTÖÄ KOSKEVA RIITA
0310 KIINTEISTÖN HALLINNAN PALAUTT.KANNE . 
0320 KIINTEISTÖN KÄYTT. KOSK. KIELTONANNE 
0330 KIINTEISTÖN KAUPAN PÄTEMÄTTÖMÄKSI
JULISTAMINEN TAI PURKAMINEN ........
0350 KIINTEISTÖN KAUPPAHINNAN ALENTAMINEN 
0360 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJAN TULKINTA ...
0370 KIINTEISTÖN KAUPPAAN PERUST.VELKOMUS
0371 MUU KIINTEISTÖÄ KOSKEVA RIITA ......
KOKO MAA RAASTUVAN­ KIHLAKUNNAN­
HELA LANDET OIKEUDET OIKEUDET
WHOLE: COUNT- RÂDSTUVU- HÄRAD SRÄTTER
RY RÄTTER
MUNICIPAL
COURTS
RURAL DIST­
RICT COURTS
29131 15634 13497
1193 572 621
6 6 _
4 1 3
385 211 174
174 73 101
293 148 145
20 6 14
176 66 90
40 11 29
18 4 14
77 26 51
90 15 75
6 3 3
84 12 72
288 104 184
71 23 48
47 7 40
1 - 1
_ _ _
94 47 47
27 10 17
6 2 4
2 2
1 1
39 15 24
616 80 536
9 1 6
6 1 5
140 14 126
72 6 66
6 3 3
.95 13 82
144 14 130
HYVÄKSYTYT NIISTÄ YKSI­ HYLÄTYT
BIFALLNA PUOLINEN FÖRKASTADE
APPROVED TUOMIO 
DÄRAV TREDS- 
KODOM 
OF WHICH 
JUDGEMENT MA­
DE IN ABSEN­
CE
REJECTED
18802 10672 1827
759 105 177
4 - 1
2 _ 1
269 77 21
90 5 48
158 17 85
13 - 6
123 2
29 - 2
13 5
58 6 6
76 - 3
4 _  , 1
72 2
133 3 83
39 20
18 15
" “
41 - 28
18 _ 5
2 ' 4
1
- - 1
15 3 9
339 49 124
6 2 2
2 " 1
69 6 32
47 1 18
3 - 2
58 13 12
78 10 30
MAAN LUNASTAMINEN
0420 KORVAUS KATU- TAI TIEALUEESTA
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TUTKIMATTA
JÄTETYT
ICKE TILL
PRÖVNING
UPPTAGNA
LEFT WITHOUT
EXAMINATION
SOVITUT T.
JÄTETTY
SILLENSÄ
FÖRFALLNA
DROPPED
KANTAJA - 
PLAINTIFF
LUKUMÄÄRÄ
YHTEENSÄ
ANTAL
NUMBER
KÄRANDE -
ILMOITTANUT 
TYYTYMÄTTÖ­
MYYTTÄ 
MISSNÖJES- 
ANMÄLAN 
NOTICE OF 
APPEAL
VASTAAJA - 
DEFENDANT
LUKUMÄÄRÄ
YHTEENSÄ
ANTAL
NUMBER
SVARANDE -
ILMOITTANUT 
TYYTYMÄTTÖ­
MYYTTÄ 
MISSNÖJES 
ANMÄLAN 
NOTICE OF 
APPEAL
ASIASSA IL­
MOITETTU 
TYYTYMÄTTÖ­
MYYTTÄ 
MISSNÖJES- 
ANMÄLAN I 
MÄLET
COMPLAINT OR 
APPEAL
285 8217 32785 3656 42428 3768 4635
18 239 1363 261 1449 201 342
- 1 6 1 6 1 2
_ 1 4 2 4 - 2
7 88 441 43 395 52 76
5 31 216 98 244 65 96
" 50 334 77 332 40 102
- 1 20 7 21 2 9
2 49 194 8 220 13 20
2 7 47 8 85 1 4
. “ 21 2 37 3 3
2 11 80 15 105 24 28
3 8 115 2 102 5 6
1 15 1 6 1 1
3 7 100 1 96 4 5
13 59 708 222 676 93 132
3 9 143 72 252 29 38
4 10 100 43 88 12 21
_
1 1 1 : :
1 24 261 57 191 29 41
_ 4 77 10 48 10 13
“ “ 22 7 13 2 4
1 2 13
“ 1 ' 1
5 10 101 33 69 11 15
11 142 1167 290 1157 245 260
1 21 3 24 1 4
1 2 9 5 8 1 3
4 35 361 67 275 53 54_ 7 130 50 150 31 35_ 1 12 3 12 1 3
2 23 160 30 169 51 37
2 34 263 82 267 71 67
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1. (JATK.-TORTS.-CONI.)
LOPPUUN KÄSITELLYT - SLUTBEHANDLADE - ASTAN RATKAISU - MÄLETS AVGÖRANDE -
CONCLUDED CASE SETTLED
ASIARYHMÄ i )  
ÄRENDEGRUPP 
GROUP OF CASES 1
KOKO MAA RAASTUVAN-
HELA LANDET OIKEUDET 
WHOLE COUNT- RÄDSTUVU- 
RY RÄTTER
MUNICIPAL
COURTS
KIHLAKUNNAN- HYVÄKSYTYT 
OIKEUDET BIFALLNA
HÄRADSRÄTTER APPROVED 
RURAL DIST- 
RICT COURTS
NIISTÄ YKSI- HYLÄTYT 
PUOLINEN FÖRKASTADE
TUOMIO REJECTED
DÄRAV TREDS- 
KODOM 
OF WHICH 
JUDGEMENT MA­
DE IN ABSEN­
CE
0430 KUNNAN VELVOITTAMINEN LUNAST. MAA-
ALUE RAKL 56 TAI 57 PYKÄLÄN MUKAAN ..
0450 MUU LUNASTUSTA KOSKEVA A S I A ........  1
LAINHUUDATUS
0460 LAINHUUDON OIKAISEMINEN ............  2
0470 LAINHUUDON MITÄTTÖM.JULISTAMINEN .... 17
MAANVUOKRA
0480 MAANVUOKRASAATAVA ..................  28
0490 MAANVUOKRAMAKSUN TARKISTAMINEN .....  3
0500 MAANVUOKRASUHDETTA KOSKEVA VA­
HINGONKORVAUS ......................  3
0520 MAANVUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN .... 8
0530 MUU MAANVUOKRASUHDETTA KOSKv RIITA .. 16
KIINTEISTÖN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNUT RIITA 
0540 ELÄKESOPIMUSTA (SYYTINKIÄ) KOS­
KEVA RIITA .........................  11
0550 METSÄNHAKKUUSOPIM.JOHTUVA RIITA .... 3
0560 METSÄSTYSOIKEUTTA KOSKEVA RIITA .... 3
0570 KALASTUSOIKEUTTA KOSKEVA RIITA ..... 4
0580 KIINTEISTÖRASITTEITA KOSKEVA RIITA .. 5
0590 KIINTEISTÖJEN YHTEISOMISTUSSUH­
TEISTA JOHTUVA RIITA ...............  9
0600 MUU KIINTEISTÖN KÄYTTÖÄ KOSK. ASIA .. 31
5. HUONEENVUOKRA . .......................  4928
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY
0610 HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN ........  206
0620 HUONEENVUOKRAN ALENTAM. JA PALAUTT. . 25
0630 HUONEENVUOKRAN PALAUTTAMINEN ....... 4
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN
0640 HUONEENVUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN... 2906
0650 IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN .... 26
0660 MUUTTOPAIVÄN SIIRTÄMINEN ...........  7
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA
0670 HUONEENVUOKRASAATAVA ...............  1662
0680 VAH.KORVAUS HUONEENVUOKRASUHT. PER .. 34
0690 MUU HUONEENVUOKRA-ASIA .............  58
6. IRTAIN OMAISUUS ......................  10044
0700 IRTAIMEN SAANNON MOITTIMINEN ....... .13
OSAMAKSUKAUPPA
0710 OSAMAKSUKAUPAN PURKAMINEN ..........  4
0720 OSAMAKSUHINNAN ALENTAMINEN .........
0730 OSAMAKSUKAUPPAAN PERUSTUVA VELKOMUS . 169
0731 OSAMAKSUTILITYKSEN MOITE . .......... 7
0740 MUU OSAMAKSUKAUPPAAN LIITTYVÄ RIITA . 22
MUU IRTAIMEN KAUPPA
0750 IRTAIMEN KAUPAN PURKAMINEN . ........ 170
0760 IRTAIMEN KAUPPAHINNAN ALENTAMINEN ... 106
0770 IRTAIMEN KAUPPAAN PERUSTUVA VELKOMUS 8689
0780 MUU IRTAIMEN KAUPPAAN LIITTYVÄ RIITA 429
MUU IRTAINTA KOSKEVA RIITA
0790 VUOKRA (MUU KUIN HUONEEN-TAI
MAANVUOKRA) ........................  395
0800 IRTAIMEN TALLETUS ................... 1
0810 IRTAIMEN LAINAUS ...................  0
0820 IRTAIMEN VAIHTO ....................  1
0830 IRTAIMEN LAHJOITUS .................  3
0840 KÄTEISPANTTAUS .....................  11
0850 IRTAIMEN YHTEISOMISTUSSUHTEESTA
JOHTUVA RIITA ......................  13
0851 PIDÄTYSOIKEUS ......................  3
7. AINEETON OIKEUS ......................  70
0860 TOIMINIMEÄ KOSKEVA RIITA ...........  20
0870 KAUPPAREKISTER1MERK1NTÄÄ KOSK. RIITA 6
0910 TAVARAMERKKIOIKEUTTA KOSKEVA RIITA .. 15
0960 PATENTTIA KOSKEVA RIITA ............  7
0970 TYÖSUHDEKEKSINTÖÄ KOSKEVA RIITA .... 2
0990 TEKIJÄNOIKEUTTA KOSKEVA RIITA ...... 0
1000 OIKEUS VALOKUVAAN ..................  1
1 ~ 1 1 ~
2 2
17 11 ' 2
15 13 14 6
1 2 1 - 2
_ 3 3 1 _
- 8 4 1 2
4 12 7 2 2
- 11 7 3 1
- 3 1 1 1
- 3 1 - 2
- 4 3 - 1
1 4 2 - 3
2 7 8 1 1
4 27 11 1 10
1989 2939 3418 2358 71
77 129 189 106 3
10 15 16 - 4
2 2 2 1 -
1150 1756 1955 1368 40
3 23 13 6 1
2 5 4 1 -
724 938 1179 857 11
8 26 24 5 5
13 45 36 14 7
5913 4131 6342 4176 342
10 3 5 2 1
- 4 2 1 2
88 81 110 75 7
2 5 3 2 2
10 12 17 9 3
81 89 99 16 35
57 49 70 4 17
5049 3640 5461 3680 229
327 102 266 163 35
273 122 284 215 6
1 - 1 - -
1 7 7 5 -
- 1 1 - -
2 1 1 - 2
5 6 4 3 3
6 7 8 1 _
1 2 3 - -
61 9 29 11 15
20 _ 7 3 4
6 - 2 2 2
15 - 5 3 2
7 - 2 - -
1 1 1 1 -
7 1 6 1 2
1 - 1 - -
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KANTAJA - KÄRANDE - VASTAAJA - SVARANDE - ASIASSA IL­
PLAINTIFF DEFENDANT MOITETTU
TYYTYMÄTTÖ­
TUTKIMATTA SOVITUT T. LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT MYYTTÄ
JÄTETYT JÄTETTY YHTEENSÄ TYYTYMÄTTÖ­ YHTEENSÄ TYYTYMÄTTÖ- MISSNÖJES-
ICKE TILL SILLENSÄ ANTAL MYYTTÄ ANTAL • MYYTTÄ ANMÄLAN I
PRÖVNING FÖRFALLNA NUMBER MISSNÖJES- NUMBER MISSNÖJES MÄ LET
UPPTAGNA DROPPED ANMÄLAN ANMÄLAN COMPLAINT OR
LEFT WITHOUT NOTICE OF NOTICE OF APPEAL
EXAMINATION APPEAL APPEAL
- — - — - - -
' ' 1 ' 1 ' “
7 4
4 25 7 63 5 7
14 47 5 40 3 4
- 3 2 3 1 3
_ _ 4 1 7 3 2
- 2 11 2 13 2 3
1 6 17 2 21 2 4
3 16 2 16 3 4
- 1 3 1 4 - 1
- - 4 3 4 1 2
- - 5 1 6 1 2
- - 10 7 11 2 4
_ - 13 _ 10 4 4
1 9 45 17 49 9 17
17 1422 5211 80 6172 160 180
8 6 221 1 247 1
- 5 38 6 38 5 5
” 2 5 ' 5 ' ”
S 906 3011 29 3612 88 97
- 12 27 1 42 6 5
" 3 7 ' 10 '
3 469 1803 26 2101 45 49
1 4 39 7 46 12 10
" 15 60 10 71 4 13
65 3295 10577 684 14188 917 1065
- 7 15 2 16 2 3
- - 4 2 6 1 3
2 50 171 10 234 3 13
- 2 7 3 7 1 3
” 2 22 3 33 3 4
1 35 208 59 325 62 78
1 18 177 63 175 60 59
54 2945 9028 442 12249 703 782
3 125 489 65 565 42 77
4 101 397 16 509 23 31
- 2 - 2 - -
- 1 9 2 8 1 1
- - 1 - 1 1 1
- - 10 4 17 2 2
- 4 19 10 21 6 4
_ 5 13 _  - 14 4 3
- - 5 3 6 3 1
- 26 75 23 87 17 29
_ 9 21 3 27 6 6
- 2 6 3 7 - 3
- 8 15 3 19 3 4
- •5 8 1 10 2 2
- 1 2 - 2 - -
- - 9 3 8 2 4
- - 2 2 1 1 1
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1. (JATK.-FORTS.-CONT.)
LOPPUUN KÄSITELLYT - SLUTBEHANDLADE - ASIAN RATKAISU - MÄLETS AVCÖRANDE -
CONCLUDED CASE SETTLED
ASIARYHMÄ J)
KOKO MAA RAASTUVAN- KIHLAKUNNAN- HYVÄKSYTYT NIISTÄ YKSI- HYLÄTYT
HELA LANDET OIKEUDET OIKEUDET BIFALLNA PUOLINEN FÖRKASTADE
ÄRENDEGRUPP .. 
GROUP OF CASES 11
WHOLE COUNT­
RY
RÄDSTUVU-
RÄTTER
MUNICIPAL
COURTS
HÄRADSRÄTTER 
RURAL DIST- 
RICT COURTS
APPROVED TUOMIO 
DÄRAV TREDS- 
KODOM 
OF WHICH 
JUDGEMENT MA­
DE IN ABSEN­
CE
REJECTED
1010 MALLIOIKEUTTA KOSKEVA RIITA ........ 1 1 - 1 1 -
1021 MUU AINEETTOMIA OIKEUKSIA KOSK. RIITA 10 3 7 4 " 5
8. VELKA- TAI SAAMISSUHDE ............... 5285 3576 1709 3908 2833 95
1030 VELKAKIRJAAN PERUSTUVA SAATAVA ..... 2309 1699 610 1673 1275 23
1040 VEKSELISAATAVA ..................... 1107 796 311 967 762 5
1050 SHEKKI SAATAVA ...................... 167 152 15 116 98 3
1060 ASIAKIRJAAN PERUSTUMATON VELAKSIANTO 794 446 348 487 298 20
1070 TAKAAJAN VASTUU .................... 424 242 182 309 180 16
1080 TAKAAJAN TAKAUTUMISOIKEUS .......... 347 187 160 273 194 5
1082 PERUSTEETTOMAN EDUN PALAUTUS ....... 137 54 83 83 26 23
9. PALVELUSOPIMUS, TOIMEKSIANTO,
TYÖNTULOSSOPIMUS .....................
TYÖSUHDE
3056 1462 1594 1845 587 332
1090 TYÖSOPIMUKSEN TAI SEN EHDON PÄTE-
VYYTTÄ TAI TULKINTAA KOSKEVA RIITA .. 9 4 5 4 - 1
1100 TYÖNTEKIJÄN PALKKAEDUT .............
1110 TYÖSUHTEEN IRTISANOMISESTA TAI
734 367 367 437 87 95
PURKAMISESTA AIHEUTUVA RIITA ....... 486 271 215 268 9 116
1130 MUU TYÖSUHDETTA KOSKEVA RIITA ......
ASIAMIESSOPIMUS JA VALTUUTUS
75 38 37 39 12 12
1140 ILMAN VALTUUTUSTA TOIMINEEN VELVOL-
LISUUS KORVATA AIHEUTUNUT VAHINKO ... - - - - .  . _
1150 ASIAMIEHEN VAST.SITOUMUKSEN TÄYTTÄM. 5 2 3 3 1 1
1160 ASIAMIEHEN PALKKIO .................
1180 0IKEUDENKÄYNTIASIAMIEHEN TOIMET
45 26 19 22 13 6
JA / TAI PALKKIO ................... 44 20 24 30 15 -
URAKKASOPIMUS
1190 URAKOITSIJAN SUORITUSRIKKOMUS ...... 159 69 90 105 16 8
1200 URAKANANTAJAN SUORITUSRIKKOMUS ..... 176 51 125 106 31 17
VÄLITTÄJÄSOPIMUS
1210 VÄLITTÄJÄSOPIMUS ...................
MUU PALVELUSSOPIMUSTA, TOIMEKSIANTOA JA
TYÖNTULOSSOPIMUSTA KOSKEVA RIITA
1220 MUU PALVELUSSOPIMUSTA, TOIMEKSIANTOA
63 41 22 34 9 7
JA TYÖNTULOSSOPIMUSTA KOSKEVA RIITA . 1260 573 687 797 394 69
10.MERIOIKEUS ........................... 13 8 ■ 5 8 - 2
1230 MERIOIKEUSASIA ..................... 13 8 5 8 - 2
11.VAKUUTUSSOPIMUS ...................... 177 86 91 91 7 53
1240 LIIKENNEVAKUUTUSKORVAUS ............ 82 37 45 46 5 26
1250 PALOVAKUUTUSKORVAUS ................ 9 2 7 5 - 2
1260 HENKIVAKUUTUSKORVAUS ............... 5 2 3 4 - 1
1270 MUU VAKUUTUSKORVAUS ................ 81 45 36 36 2 24
12.VAKUUTUKSENANTAJAN TAKAUTUMISOIKEUS ... 134 50 84 107 65 3
1280 LIIKENNEVAK.ANT. TAKAUTUMISOIKEUS ... 100 37 63 80 51 _
1290 MUUN VAKUUTUKSENANT. TAKAUTUMISOIKEUS 34 13 21 27 14 3
13.SOPIMUSSUHTEEN ULKOPUOL.KORVAUSVASTUU . 835 416 419 439 84 193
1300 LAPSEN TAI NUOREN HENK.KORVAUSVASTUU 2 1 1 _ _ 1
1310 PSYYKK.SAIRAAN / VAJAV.KORVAUSVASTUU - - - - - -
1320 TYÖNTEKIJÄN KORVAUSVASTUU .......... 8 5 3 5 2 1
1330 VIRKAMIEHEN KORVAUSVASTUU .......... 6 1 5 2 4
1340 HUOLT.VASTUU ALAIK.AIH.VAHINGOSTA ... 3 1 2 2 - -
1350 TYÖNANTAJAN KORVAUSVASTUU TYÖNTEKI­
JÄN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA ....... 16 9 7 7 . 7
1360 JULKISYHTEISÖN KORVAUSVASTUU JULKI­
SEN VALLAN KÄYTTÄMISESTÄ ...... .... 18 5 13 8 1 9
1370 JULKISYHTEISÖN TAKAUTUMISKÄNNE
VIRKAMIESTÄ VASTAAN ................ _ . _ . .
1380 TYÖNANTAJAN TAKAUTUMISKÄNNE
TYÖNTEKIJÄÄ VASTAAN . .............. _ _ . . _ .
1390 VALTION KORVAUSVASTUU SYYTTÖMÄSTI
VANGITULLE TAI TUOMITULLE .......... 16 10 6 11 . 4
1400 VAARANTAMISVASTUU .................. 5 3 2 3 1 1
1410 VAHINGON AIHEUTTAJAN MUU KORVAUSVAST. 687 356 331 351 63 156
1411 RIKOKSEEN PER. VAHINGONKORVAUSVELVOLL 74 25 49 50 17 10
14.YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ .................... 280 152 128 149 26 50
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KANTAJA - KÄRANDE - VASTAAJA - SVARANDE - ASIASSA IL­
PLAINTIFF DEFENDANT MOITETTU
TYYTYMÄTTÖ­
TUTKIMATTA SOVITUT T. LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT MYYTTÄ
JÄTETYT JÄTETTY YHTEENSÄ TYYTYMÄTTÖ­ YHTEENSÄ TYYTYMÄTTÖ­ MISSNÖJES-
ICKE TILL SILLENSÄ ANTAL MYYTTÄ ANTAL MYYTTÄ ANMÄLAN I
PRÖVNING FÖRFALLNA NUMBER MISSNÖJES- NUMBER MISSNÖJES MÄ LET
UPPTAGNA DROPPED ANMÄLAN ANMÄLAN COMPLAINT OR
LEFT WITHOUT NOTICE OF NOTICE OF APPEAL
EXAMINATION APPEAL APPEAL
_ _ 1 _ 1 _
- 1 11 8 12 3 9
31 1251 5539 198 9482 387 396
8 605 2382 61 4391 127 129
7 128 1122 15 2027 48 42
1 47 168 2 449 1 3
4 283 840 36 1086 74 77
5 94 440 26 869 73 60
3 66 427 13 474 24 22
3 28 160 45 186 40 63
40 839 3534 735 4211 857 996
- 4 11 2 11 - 2
14 188 856 198 1123 280 288
6 96 545 218 628 192 279
1 23 83 29 88 11 27
: 1 23 19 5 2 3
- 17 45 7 55 3 9
- 14 44 1 55 5 6
4 42 248 80 243 81 72
2 51 207 39 230 47 58
1 21 118 14 80 11 20
12 382 1354 128 1693 225 232
- 3 20 7 14 3 3
- 3 20 7 14 3 3
2 31 197 79 198 64 101
_ 10 90 47 95 39 56
- 2 13 4 10 4 5
- - 7 4 7 - 3
2 19 87 24 86 21 37
1 23 134 5 143 5 9
1 19 100 1 103 3 4
“ 4 34 4 40 2 5
15 188 1024 338 1130 226 357
- 1 2 - 6 - -
_ 2 8 1 9 1 2
- - 6 4 7 1 3
1 3 1 5 2 1
- 2 19 10 23 6 10
" 1 26 11 21 4 12
■ 1 19 5 17 5 7
- 1 5 1 6 1 2
15 165 848 280 941 191 294
14 86 25 95 15 26
13 66 427 89 394 82 112
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1. (3ATK.-FORTS.-CONT.)
LOPPUUN KÄSITELLYT - SLUTBEHANDLADE - ASIAN RATKAISU - MÄLETS AVGÖRANDE -
CONCLUDED CASE SETTLED
ASIARYHMÄ j)
ÄRENDECRUPP
GROUP OF CASES J)
KOKO MAA RAASTUVAN-
HELA LANDET OIKEUDET 
WHOLE COUNT- RÄDSTUVU- 
RY RÄTTER
MUNICIPAL
COURTS
KIHLAKUNNAN- HYVÄKSYTYT 
OIKEUDET BIFALLNA
HÄRADSRÄTTER APPROVED 
RURAL DIST- 
RICT COURTS
NIISTÄ YKSI- HYLÄTYT 
PUOLINEN FÖRKASTADE
TUOMIO REJECTED
DÄRAV TREDS- 
KODOM 
OF WHICH 
JUDGEMENT MA­
DE IN ABSEN­
CE
YHDISTYS
1420 YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSEN MOITTIMINEN ... 25
1430 MUU YHDISTYSASIA ...................  3
ASUNTO-OSAKEYHTIÖ
1440 HUONEISTON OTTAMISTA YHTIÖN HOIDET­
TAVAKSI KOSK. PÄÄTÖKSEN MOITTIMINEN . 29
1450 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN
MUUN PÄÄTÖKSEN MOITTIMINEN .........  25
1460 MUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖASIA..  64
OSAKEYHTIÖ
1470 OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOK. PÄÄT. MOITT. .. 38
1480 MUU OSAKEYHTIÖAS IA .................  70
OSUUSKUNTA
1490 OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄT. MOITT. .. 3
1500 MUU OSUUSKUNTA-ASIA ................  5
SÄÄTIÖ
1510 SÄÄTIÖASIA .... 
1520 ELÄKESÄÄTIÖASIA
MUU YHTEISÖASIA
1530 MUU YHTEISÖASIA ....................  18
15.TAKAISINSAANTI .......................  129
1540 TAKAISINSAANTI YKSIPUOL. TUOMIOON ... 76
1550 TAKAISINSAANTI MAKSAMISMÄÄRÄYSASIAAN 21
1560 TAKAISINSAANTI ULOSOTONHALTIJAN PÄÄT. 32
16.OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN IRTAI­
MEEN OMAISUUTEEN .....................  9
1570 OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN IRTAI­
MEEN OMAISUUTEEN ...................  9
17. KONKURSSI JA AKORDI ...........  410
1590 TAKAISINSAANTI KONKURSSIPESÄÄN ..... 292
1600 KONKURSSISSA RIITAUTETUN SAATAVAN /
ETUOIKEUDEN VAHVISTAMINEN ..........  78
1640 MUU KONKURSSI- JA AKORDIASIA .......  40
18. MUU RIITA-ASIA ................  1574
1650 MUU RIITA-ASIA .....................  1574
11 14 11 - 7
1 2 2 - -
16 13 11 - 12
19 6 7 1 9
31 33 39 14 5
24 14 19 1 7
45 25 47 9 3
1 2 3
5 3 1
4 14 10 1 3
55 74 56 3 42
40 36 26 _ 28
7 14 9 2 8
8 24 21 1 6
4 5 6 1 1
4 5 6 1 1
227 183 212 13 65
166 126 142 8 47
44 34 50 1 10
17 23 20 4 8
864 710 885 351 176
864 710 885 351 176
1) KS. LIITE 1. S. 92 - SE BILAGA 1, S. 92 - SEE APPENDIX 1, P. 92.
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KANTAJA - KÄRANDE - VASTAAJA - SVARANDE - ASIASSA IL­
PLAINTIFF DEFENDANT MOITETTU
TYYTYMÄTTÖ­
TUTKIMATTA SOVITUT T. LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT MYYTTÄ
JÄTETYT JÄTETTY YHTEENSÄ TYYTYMÄTTÖ­ YHTEENSÄ TYYTYMÄTTÖ­ MISSNÖJES-
ICKE TILL SILLENSÄ ANTAL MYYTTÄ ANTAL MYYTTÄ ANMÄLAN I
PRÖVNING FÖRFALLNA NUMBER MISSNÖJES- NUMBER MISSNÖJES MÄ LET
UPPTAGNA DROPPED ANMÄLAN AN MÄ LAN COMPLAINT OR
LEFT WITHOUT NOTICE OF NOTICE OF APPEAL
EXAMINATION APPEAL APPEAL
2 5 38 12 28 9 16
- 1 13 - 3 - -
1 5 35 11 . 32 8 15
2 7 66 10 28 6 10
2 18 80 13 102 17 20
1 11 71 13 42 12 16
4 16 85 20 125 22 24
3 2 3 1 2
1 5 7 2 2
- - - : -
- -
1 4 31 8 24 5 7
4 27 159 54 171 31 53
4 18 94 30 92 13 31_ 4 21 5 24 3 7
5 44 19 55 15 15
1 1 9 2 31 3 4
1 1 9 2 31 3 4
11 J 122 702 267 607 134 160
5 98 306 63 375 100 118
6 12 345 195 179 23 29
- 12 51 9 53 11 13
40 473 1824 320 2216 338 430
40 473 1824 320 22i6 338 430
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2. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VIREILLÄ OLLEET ASIAT TUOMIOISTUIMITTAIN 1990
VID DE ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA ANHÄNGIGA MÄL OCR ÄRENDEN ENLIGT DOMSTOL 1990 
CASES PENDING IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY COURT 1990
VIREILLÄ LOPPUUN RIKOSASIAT RIITA-ASIAT
OLLEET KÄSITELLYT BROTTMÄL TVISTEMÄL
ASIAT SLUTBE- CRIMINAL CASES CIVIL LAW CASES
ANHANGIGA HANDLADE
MÄL CONCLUDED VARSIN.OIK.KÄYNNISSÄ - VID HU- ANNETUT VUODEN AI- LOPPUUN
CASES VUDFÖRH. - CONCL.BY FULL TRIAL RANGAIS- KANA SAA- KÄSITELLYT
PENDING TUSMÄÄRÄ- PUNEET SLUTBE-
LÄÄNI ja oikeuspiiri VUODEN AI- LOPPUUN SEURAAVAAN YKSET UNDER ÄRET HANDLADE
LAN OCH JURISDIKTION KANA SAA- KÄSITELLYT VUOTEEN UTFÄRDADE INKOMNA CONCLUDED
COUNTY AND JURISDICTION PUNEET SLUTBE- SIIRRETYT STRAFF- ENTERED
UNDER ÄRET HANDLADE TILL FÖL- ORDER DURING
INKOMNA CONCLUDED JANDE ÄR PENALTY THE YEAR
ENTERED UPPSKJUTNA ORDERS
DURING CARRIED OVER
THE YEAR TO THE 
NEXT YEAR
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE
COUNTRY......................... 993468 917153 67607 65976 11153 309782 32659 29131
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 340090 301014 30255 29698 6818 115461 17702 15522
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 653378 616139 37352 36278 4335 194321 14957 13609
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN .... 257184 225310 19459 18444 4945 88925 11611 9648
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 112440 92342 10492 10177 3281 35834 7296 5936
HANKO - HANGÖ .................... 2284 2145 243 245 19 563 71 51
HELSINKI - HELSINGFORS ........... 106694 87167 10024 9691 3231 34266 7020 5686
PORVOO - BORGÄ ................... 3262 3030 225 241 31 1005 205 199
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 144744 132968 8967 8267 1664 53091 4315 3712
ESPOO - ESBO ..................... 26547 22943 1852 1706 445 9620 1043 817
VANTAA - VANDA ................... 29391 26698 2171 1911 476 13577 688 614
HYVINKÄÄ - HYVINGE ............... 13638 12729 829 796 92 4893 523 461
LOVIISA - LOVISA ................. 7381 7094 307 314 33 3013 205 148
LOHJA - LOJO ..................... 18770 17844 1011 978 118 6911 482 421
ORIMATTILA ....................... 10075 9605 467 463 97 3400 180 193
PORVOO - BORGÄ ................... 8703 8053 381 382 48 1886 153 142
RAASEPORI - RASEBORG ............. 12301 11548 775 749 82 2942 387 353
TUUSULA - TUSBY .................. 17938 16454 1174 968 273 6849 654 563
TURUN JA PORIN LÄÄNI -  ÄBO OCH
BJÖRNEBORGS LAN .. . 7 . . . . . . .  ............. 130967 122134 9303 9010 1578 35263 4720 4363
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 50545 45970 4959 4834 1084 16646 2523 2301
NAANTALI - NÄDENDAL .............. 2412 2256 186 181 43 898 131 129
PORI - BJÖRNEBORG ................ 13158 12083 968 986 110 3282 757 706
RAUMA - RAUMO ................................................. 4448 4124 495 493 44 1128 296 303
TURKU - ABO ..................................................... 27693 24823 3036 2919 881 10650 1187 1006
UUSIKAUPUNKI -  NYSTAD ............................. 2834 2684 254 255 6 688 152 157
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR - CIRCUITS 80422 76164 4344 4176 494 18617 2197 2062
EURA ............................. 6806 6374 405 395 32 1591 128 130
HALIKKO .......................... 9298 8704 423 395 119 2474 263 238
IKAALINEN ........................ 10013 9401 648 617 46 1402 319 308
KOKEMÄKI - KUMO .................. 7717 7418 421 428 16 2505 236 221
LOIMAA .................... ....... 6628 6413 330 316 28 1375 141 155
PARAINEN - PARGAS ................ 4778 4474 275 270 41 340 147 113
PIIKKIÖ - PIKIS ............ ...... 12916 12157 722 693 74 3244 520 465
TYRVÄÄ ........................... 6695 6425 320 313 26 1552 111 110
ULVILA - ULVSBY .................. 7690 7315 302 299 30 2135 158 144
VEHMAA ........................... 7881 7483 498 450 80 1999 174 178
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET
Aland ......................... . 5699 5337 378 344 104 906 142 109
TUOMIOKUNTA - DOMSAGA - CIRCUIT 5699 5337 378 344 104 906 142 109
AHVENANMAA - A LAND............... 5699 5337 378 344 104 906 142 109
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS L Ä N .... 137552 128648 9738 9569 1276 46645 4533 4261
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 63439 58467 5538 5469 797 25612 2558 2415
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ......... 8689 7901 777 724 162 2881 403 380
LAHTI - LAHTI S ................... 16969 15334 1848 1868 387 4545 1031 928
TAMPERE - TAMMERFORS ............. 37781 35232 2913 2877 248 18386 1124 1107
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 74113 70181 4200 4100 479 20833 1975 1846
HAUHO ............................ 6324 5996 335 312 96 1489 135 120
HOLLOLA .......................... 11701 11014 742 731 66 2157 384 347
JANAKKALA ........................ 11498 10920 716 694 80 3283 350 344
PIRKKALA ......................... 13864 13074 776 793 63 4607 377 372
RUOVESI .......................... 11407 10897 542 516 49 3356 206 203
TAMMELA .......................... 9829 9301 579 545 90 2651 313 283
TOIJALA .......................... 9490 8979 510 509 33 3290 210 177
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KONKURSSIASIAT
konkursmAl
BANKRUPTCIES
HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT
ANSÖKNINCS- OCH ANMÄLNINGSÄREND.
PETITIONS AND REGISTRATIONS
MAKSAMISMÄÄRÄYKSET
BETALNINGSORDERÄRENDEN
SUMMARY PAYMENT ORDERS
SEURAAVAAN VUODEN AI­ LOPPUUN SEURAAVAAN LOPPUUN NIISTÄ NIISTÄ AN­ NIISTÄ LOPPUUN SEURAAVAAN
VUOTEEN KANA SAA­ KÄSITELLYT VUOTEEN KÄSITELLYT AVIOEROT NETUT KIINTEIS­ KÄSITELLYT VUOTEEN
SIIRRETYT PUNEET SLUTBE- SIIRRETYT SLUTBE- DÄRAV ÄK- LAINHUUDOT TÖKIINNI­ SLUTBE- SIIRRETYT
TILL FÖL- UNDER ARET HANDLADE TILL FÖL- HANDLADE TENSKAPS- DÄRAV BE- TYKSET HANDLADE TILL FÖL-
JANDE ÄR INKOMNA CONCLUDED JANDE AR CONCLUDED SKILLNADER VILJADE DÄRAV CONCLUDED JANDE ÄR
UPPSKJUTNA ENTERED UPPSKJUTNA OF WHICH LAGFARTER FASTIG- UPPSKJUTNA
CARRIED DUR1NG THE CARRIED DIVORCES OF WHICH HETSIN- CARRIED
OVER TO YEAR OVER TO LEGAL CON- TECKNINGAR OVER TO
THE NEXT THE NEXT FIRMATIONS OF WHICH THE NEXT
YEAR YEAR OF POSSES­ REAL ES­ YEAR
SION OF TATE MORT­
REAL ES- 
TATE
GAGES
9760 3909 3627 1721 342313 17094 93261 205219 166324 40668
5243 1846 1771 760 68634 7345 10521 40856 69728 20653
4517 2063 1856 961 273479 9749 82760 164363 96596 20015
4627 1317 1173 490 59324 5132 12574 34476 47796 17645
2958 798 743 246 13098 2256 1184 6061 26554 11618
32 7 5 3 674 30 272 486 407 68
2890 767 721 227 11278 2168 808 4926 25525 11446
36 24 17 16 946 58 104 647 622 104
1669 519 430 244 46226 2876 11390 28415 21242 6027
570 118 86 68 5777 751 1208 2966 4937 1921
291 82 76 30 6100 731 1056 3621 4420 1363
136 38 20 29 4466 262 912 2927 2093 453
64 17 9 14 2842 79 920 1683 768 108
142 69 67 31 7028 243 2046 4343 2439 463
75 33 26 11 4370 110 1172 2863 1153 195
50 27 23 11 5035 125 1134 3604 585 448
115 40 32 23 5377 188 1570 3323 2095 387
206 95 91 27 5231 387 1366 3085 2752 689
1290 545 531 254 53214 2197 14525 32823 19753 4006
666 270 278 104 12841 1115 2248 7959 9070 1887
20 19 13 9 674 48 126 445 361 56
167 54 74 5 4612 292 978 2946 2423 592
34 24 23 13 1238 134 91 881 939 147
423 162 158 71 5349 600 786 3069 4741 1013
22 11 10 6 968 41 267 618 606 79
624 275 253 150 40373 1082 12277 24864 10683 2119
42 19 17 8 3615 90 1053 2316 626 268
77 38 37 34 4264 131 1197 2669 1296 243
66 55 52 14 5360 112 1682 3298 1662 405
48 23 17 11 3094 91 943 1895 1153 161
20 11 11 5 3670 81 958 2442 886 106
69 20 14 10 3199 59 1078 1834 538 127
153 45 38 37 6077 254 1547 3951 1640 299
34 10 11 11 3391 77 1029 2118 1048 144
65 25 25 8 3773 93 1155 2332 939 195
50 29 31 12 3930 94 1635 2009 895 171
61 7 7 7 2847 41 905 1731 1124 156
61 7 7 7 2847 41 905 1731 1124 156
61 7 7 7 2847 41 905 1731 1124 156
884 595 565 225 44755 2460 12253 26309 22853 4712
382 314 326 93 12360 1286 2013 7322 12085 . 2798
80 30 39 10 2092 170 409 1272 1785 418
198 121 111 39 4537 373 889 2722 3345 722
104 163 176 44 5731 743 715 3328 6955 1658
502 281 239 132 32395 1174 10240 18987 10768 1914
37 10 6 16 3297 60 1269 ' 1836 772 116
124 35 38 10 5948 205 1940 3469 1793 307
79 37 36 9 4855 183 1456 2865 1708 262
93 40 34 23 5424 256 1463 3324 1844 417
46 69 55 23 5109 163 1682 2984 1658 280
67 40 31 15 4299 124 1377 2512 1492 255
54 50 39 36 3463 183 1031 1997 1501 277
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2. (3A T K .-FORTS.-CONT.)
VIREILLÄ LOPPUUN RIKOSASIAT RIITA-ASIAT
OLLEET KÄSITELLYT BROTTMÄL tvistemAl
ASIAT SLUTBE- CRIMINAL CASES CIVIL LAW CASES
ANHANGIGA HANDLADE
MAL CONCLUDED VARSIN.OIK.KÄYNNISSÄ - VID HU- ANNETUT VUODEN AI­ LOPPUUN
CASES VUDFÖRH. - CONCL.BY FULL TRIAL RANGAIS­ KANA SAA­ KÄSITELLYT
PENDING TUSMÄÄRÄ­ PUNEET SLUTBE-
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI VUODEN AI­ LOPPUUN SEURAAVAAN YKSET UNDER ÄRET HANDLADE
LÄN OCH JURISDIKTION KANA SAA­ KÄSITELLYT VUOTEEN UTFÄRDADE INKOMNA CONCLUDED
COUNTY AND JURISDICTION PUNEET SLUTBE- SIIRRETYT STRAFF­ ENTERED
UNDER ÄRET HANDLADE TILL FÖL- ORDER DURING
INKOMNA CONCLUDED JANDE AR PENALTY THE YEAR
ENTERED UPPSKJUTNA ORDERS
DURING CARRIED OVER
THE YEAR TO THE 
NEXT YEAR
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN ........ 64348 60185 4721 4790 810 21157 1726 1637
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS........... ....... 20335 18684 1827 1837 484 5576 814 776
HAMINA - FREDRIKSHAMN ............ 1630 1487 185 204 23 342 58 44
KOTKA ............................ 8914 8280 783 776 209 2583 407 392
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND ..... 9791 8917 859 857 252 2651 349 340
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 44013 41501 2894 2953 326 15581 912 861
IITTI ............................ 9472 9077 511 515 59 3710 121 117
IMATRA ........................... 8682 7989 816 844 111 1551 276 269
KYMI - KYMMENE ................... 6935 6562 407 433 53 2275 130 111
LAPPEE ........................... 5399 5003 337 335 29 1435 87 68
VALKEALA ......................... 13525 12870 823 826 74 6610 298 296
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN .. 48856 46356 2839 2721 356 14394 1293 1160
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 10309 9511 788 764 155 2864 659 576
MIKKELI - S:T MICHEL ............. 4534 4114 441 417 59 934 380 343
SAVONLINNA - NYSLOTT ............. 5775 5397 347 347 96 1930 279 233
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 38547 36845 2051 1957 201 11530 634 584
HEINOLA .......................... 9035 8527 578 520 85 2506 192 169
JUVA ............................. 3963 3838 221 214 16 1300 58 44
MIKKELI - S:T MICHEL ............. 11784 11411 460 449 25 4010 147 132
PIEKSÄMÄKI ....................... 7221 6818 480 461 54 2148 133 130
RANTASALMI ....................... 6544 6251 312 313 21 1566 104 109
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KA-
RELENS L A N ............................. 77 . . . . . . . 36735 34448 2383 2341 201 11550 798 720
RAASTUVANOIKEUS - RAdSTUVURÄTT
- CITY COURT ................... 8632 7776 699 678 63 2998 399 361
JOENSUU .......................... 6632 7776 699 678 63 2998 399 361
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 28103 26672 1684 1663 138 8552 399 359
ILOMANTSI ........................ 5634 5347 308 295 21 1597 85 60
KITEE ............................ 5662 5387 303 295 16 1933 74 66
LIPERI ........................... 8939 8534 502 528 41 2968 129 113
PIELISJÄRVI ...................... 7868 7404 571 545 60 2054 111 100
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN ....... 56340 52840 3220 3284 357 18319 1442 1311
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
-  CITY COURTS .................. 15705 14284 896 897 166 6341 751 643
KUOPIO ........................... 15705 14284 896 897 166 6341 751 643
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR - CIRCUITS 40635 38556 2324 2387 191 11978 691 668
IISALMI .......................... 9453 8979 618 681 50 2833 172 170
KUOPIO ........................... 6519 6249 3Í0 306 41 2191 134 111
NILSIÄ ........................... 5387 5130 296 282 27 1257 66 72
PIELAVESI ........................ 3624 3608 274 271 16 828 55 50
SUONENJOKI ....................... 5610 5289 288 300 32 1353 110 114
VARKAUS ................................................................ 9842 9301 538 545 25 3516 154 151
KESKI—SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA
FINLANDS LAN . . . 7 . ............ ............ 44774 42283 2694 2757 187 13121 923 838
RAASTUVANOIKEUS - RADSTUVURÄTT
- CITY COURT ............................................... 10166 9382 610 686 65 3816 329 308
JYVÄSKYLÄ ........................................................... 10166 9382 610 686 65 3818 329 308
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 34608 32901 2084 2071 122 9303 594 530
JYVÄSKYLÄ ........................................................... 8504 8035 515 512 33 2098 138 117
JÄMSÄ .................................................................... 9288 8920 570 574 44 3261 198 195
SAARIJÄRVI ........................................................ 5859 5581 332 329 11 1142 78 68
VIITASAARI ........................................................ 10957 10365 667 656 34 2802 180 150
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KONKURSSIASIAT
konkursmAl
BANKRUPTCIES
HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT
ANSÖKNINGS- OCH ANMÄLNINGSÄREND.
PETITIONS AND REGISTRATIONS
MAKSAMISMÄÄRÄYKSET
BETALNINGSORDERÄRENDEN
SUMMARY PAYMENT ORDERS
SEURAAVAAN VUODEN AI­ LOPPUUN SEURAAVAAN LOPPUUN NIISTÄ NIISTÄ AN- NIISTÄ LOPPUUN SEURAAVAAN
VUOTEEN KANA SAA­ KÄSITELLYT VUOTEEN KÄSITELLYT AVIOEROT NETUT KIINTEIS­ KÄSITELLYT VUOTEEN
SIIRRETYT PUNEET SLUTBE- SIIRRETYT SLUTBE- DÄRAV ÄK- LAINHUUDOT TÖKIINNI­ SLUTBE- SIIRRETYT
TILL FÖL- UNDER ÄRET HANDLADE TILL FÖL- HANDLADE TENSKAPS- DÄRAV BE- TYKSET HANDLADE TILL FÖL-
JANDE ÄR INKOMNA CONCLUDED JANDE AR CONCLUDED SKILLNADER VILJADE DÄRAV CONCLUDED JANDE ÄR
UPPSKJUTNA ENTERED UPPSKJUTNA OF WHICH LAGFARTER FASTIG- UPPSKJUTNA
CARRIED DURING THE CARRIED DIVORCES OF WHICH HETSIN- CARRIED
OVER TO YEAR OVER TO LEGAL CON­ TECKNINGAR OVER TO
THE NEXT THE NEXT FIRMATIONS OF WHICH THE NEXT
YEAR YEAR OF POSSES­ REAL ES­ YEAR
SION OF TATE MORT­
REAL ES­
TATE
GAGES
350 187 165 80 22844 1200 6310 13677 9592 2097
135 lOO 73 41 6789 506 1444 4332 3633 636
25 6 3 3 511 48 120 302 383 62
41 58 43 22 3150 240 550 2113 1336 196
69 36 27 16 3128 218 774 1917 1914 378
215 87 92 39 16055 694 4866 9345 5959 1461
23 18 22 10 3491 120 .1062 2133 1222 222
62 22 25 11 3536 178 974 2054 1764 384
34 12 9 5 2948 105 965 1691 706 201
30 12 14 2 2682 83 899 1536 469 277
66 23 22 11 3398 208 966 1931 1718 377
348 164 155 67 20485 619 6403 12125 7441 1243
140 40 40 12 3060 196 454 2048 2207 350
73 13 15 5 1356 116 99 947 1049 193
67 27 25 7 1704 80 355 1101 1158 157
208 124 115 55 17425 423 5949 10077 5234 893
65 58 52 18 3854 137 1421 2077 1426 257
22 10 8 3 1847 33 589 1128 425 57
38 20 19 9 5561 90 2081 3142 1240 223
35 15 16 15 2934 106 763 1895 1129 203
48 21 20 10 3229 57 1095 1835 1014 153
209 106 105 41 13740 597 4263 7917 5992 1434
91 40 41 11 1784 226 179 1153 1914 560
91 40 41 11 1784 226 179 1153 1914 560
118 66 64 30 11956 371 4084 6764 4078 874
22 12 10 , 5 2552 80 897 1404 613 164
23 9 11 2 2308 66 810 1299 774 187
43 28 29 11 3703 128 1251 2136 1193 215
30 17 14 12 3393 97 1126 1925 1298 288
407 130 123 184 19992 942 5169 12339 9811 1913
237 64 57 145 3519 372 453 2267 2827 631
237 64 57 145 3519 372 453 2267 2827 631
170 66 66 39 16473 570 4716 10072 6984 1282
43 23 25 8 3480 151 812 2264 1790 317
45 9 8 3 2782 87 905 1637 849 118
14 11 11 8 2719 55 926 1561 789 135
11 _ 5 1841 60 570 1056 618 152
24 8 4 6 2676 63 895 1546 842 196
33 15 18 9 2975 154 608 2008 2096 364
250 107 107 40 18113 865 5715 10408 7347 1428
69 52 45 21 2361 314 476 1264 2164 431
69 52 45 21 2361 314 476 1264 2164 431
181 55 62 19 15752 551 5239 9144 5183 997
49 16 19 2 4080 185 1314 2386 1209 256
53 15 13 7 3729 133 1282 2133 1148 183
23 5 10 6 3065 66 1046 1758 967 196
56 19 20 4 4878 167 1597 2867 1859 362
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2. (JATK.-FORTS.-CONT. )
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI 
LAN OCH JURISDIKTION 
COUNTY AND JURISDICTION
VIREILLÄ LOPPUUN RIKOSASIAT RIITA-ASIAT
OLLEET KÄSITELLYT BROTTMAL TVISTEMÄL
ASIAT SLUTBE- CRIMINAL CASES CIVIL LAW CASES
ANHANGIGA HANDLADE
MÄL CONCLUDED VARSIN.OIK.KÄYNNISSÄ - VID HU- ANNETUT VUODEN AI­ LOPPUUN
CASES VUDFÖRH. - CONCL.BY FULL TRIAL RANGAIS­ KANA SAA­ KÄSITELLYT
PENDING TUSMÄÄRÄ­ PUNEET SLUTBE-
VUODEN AI­ LOPPUUN SEURAAVAAN YKSET UNDER ÄRET HANDLADE
KANA SAA­ KÄSITELLYT VUOTEEN UTFÄRDADE INKOMNA CONCLUDED
PUNEET SLUTBE- SIIRRETYT STRAFF­ ENTERED
UNDER ÄRET HANDLADE TILL FÖL- ORDER DURING
INKOMNA CONCLUDED JANDE ÄR PENALTY THE YEAR
ENTERED UPPSKJUTNA ORDERS
DURING CARRIED OVER
THE YEAR TO THE 
NEXT YEAR
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN .......... 87370 83238 4779 4671 545 25430 2106 2009
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURATTER
- CITY COURTS .................. 19416 17977 1709 1636 350 6940 948 911
KOKKOLA - KARLEBY ................ 6084 5572 397 360 125 1744 219 188
PIETARSAARI - JAKOBSTAD .......... 2953 2683 208 205 6 716 118 106
VAASA - VASA ..................... 10381 9722 1104 1071 219 4480 611 617
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 67952 65261 3070 3035 195 18490 1158 1098
ALAVUS - ALAVO ................... 6096 5862 351 338 23 1103 112 105
ILMAJOKI ....... .................. 10861 10316 636 636 31 3605 248 221
KAUHAJOKI ................. . 8133 7734 466 465 44 1702 135 131
KAUHAVA .......................... 6143 5952 239 235 11 1577 88 88
KORSHOLMA - KORSHOLM ............. 5889 5676 181 183 6 1411 124 116
KYRÖ - K Y R Ö ...................... 6304 6064 296 289 23 1809 71 71
LAPUA - LAPPO .................... 6967 6741 291 285 30 1971 113 120
LOHTAJA - LOCHTEA ................ 6684 6433 287 278 16 2006 101 79
NÄRPIÖ - NÄRPES .................. 4683 4444 189 188 8 1127 6B 85
PIETARSAARI - PEDERSÖRE .......... 6192 6039 134 138 3 2179 78 82
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN ...... 79145 .... 74644 5299 5312 527 21468 2105 1941
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURATTER
- CITY COURTS ....... ........... 24359 22293 2373 2353 357 7126 1154 1072
KAJAANI - KAJANA ................. 7040 6615 606 581 68 2480 287 300
OULU - u leABorg .................. 14043 12661 1489 1500 242 3816 772 681
RAAHE - BRAHESTAD . ............... 3276 3017 278 272 47 830 95 91
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 54786 52351 2926 2959 170 14342 951 869
HAAPAJÄRVI ....................... 9297 8900 425 441 21 2803 144 134
OULUJOKI.......................... 16375 15729 821 830 35 4673 300 292
KAJAANI - KAJANA ................. 8141 7814 502 510 30 2222 90 87
KUUSAMO .......................... 6545 6157 441 453 36 1329 137 12S
MUHOS ............................ 4473 4222 272 272 10 1099 105 80
YLIVIESKA ........................ 9955 9529 465 453 38 2216 175 151
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN ...... 44498 41730 2794 2733 267 12604 1260 1134
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURATTER
- CITY COURTS .................. 4742 4328 364 367 16 1506 271 223
KEMI .............................. 4742 4328 364 367 16 1506 271 223
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 39756 37402 2430 2366 251 11098 989 911
KEMIJÄRVI ......................... 5180 4826 328 328 16 1030 156 156
LAPPI - LAPPLAND ................. 7708 7300 491 479 59 1752 145 129
ROVANIEMI ........................ 12931 12188 833 806 84 3895 289 272
TORNIO - TORNEÄ .................. 13937 13088 778 753 92 4421 399 354
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KONKURSSIASIAT
konkursmAl
BANKRUPTCIES
HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT
ANSÖKNINGS- OCH ANMÄLNINGSÄREND
PETITIONS AND REGISTRATIONS
MAKSAMISMAARAYKSET
BETALNINGSORDERÄRENDEN
SUMMARY PAYMENT ORDERS
SEURAAVAAN VUODEN AI­ LOPPUUN SEURAAVAAN LOPPUUN NIISTÄ NIISTÄ AN­ NIISTÄ LOPPUUN SEURAAVAAN
VUOTEEN KANA SAA­ KÄSITELLYT VUOTEEN KÄSITELLYT AVIOEROT NETUT KIINTEIS­ KÄSITELLYT VUOTEEN
SIIRRETYT PUNEET SLUTBE- SIIRRETYT SLUTBE- DARAV AK- LAINHUUDOT TÖKIINNI­ SLUTBE- SIIRRETYT
TILL FÖL- UNDER ÄRET HANDLADE TILL FÖL- HANDLADE TENSKAPS- DARAV be- TYKSET HANDLADE TI LL FÖL-
JANDE ÄR INKOMNA CONCLUDED JANDE AR CONCLUDED SKILLNADER VILJADE DARAV CONCLUDED JANDE AR
UPPSKJUTNA ENTERED UPPSKJUTNA OP WHICH LAGPARTER FASTIG- UPPSKJUTNA
CARRIED DURING THE CARRIED DIVORCES OF WHICH HETSIN- CARRIED
OVER TO YEAR OVER TO LEGAL CON- TECKNINGAR OVER TO
THE NEXT THE NEXT FIRMATIONS OF WHICH THE NEXT
YEAR YEAR OP POSSES­ REAL ES­ YEAR
SION OP TATE MORT­
REAL ES- 
TATE
GAGES
483 367 321 184 38012 1003 11482 23467 12795 2125
226 83 66 63 5047 335 904 3315 3375 557
67 24 22 7 1956 102 345 1400 1302 228
32 2 - 29 1049 49 205 716 607 170
127 57 46 27 2042 184 354 1199 1466 159
257 284 253 121 32965 668 10578 20152 9420 1566
13 17 12 8 3315 62 1076 2034 989 147
70 61 59 19 4167 137 1133 2646 1628 289
32 31 35 15 4099 90 1362 2433 1302 227
7 25 22 13 2933 51 901 1826 1097 128
28 24 28 8 3432 61 1300 1926 506 124
20 21 16 12 3133 65 928 2000 746 133
27 26 21 8 3469 79 1081 2151 875 116
42 21 11 13 3263 46 1009 2072 796 124
13 25 20 8 2291 37 774 1389 733 178
5 33 29 17 2863 40 1014 1675 748 102
546 274 267 93 32064 1351 8538 19891 13592 2276
270 76 89 22 6747 615 975 4322 4906 940
36 34 42 3 1930 157 333 1220 1282 220
214 25 29 18 3710 393 465 2327 2925 582
20 17 18 1 1107 65 177 775 699 138
276 198 178 71 25317 736 7563 15569 8686 1336
25 47 47 11 3646 89 1168 2182 1629 262
86 47 36 26 7746 224 2301 4835 2152 307
10 23 22 10 3856 114 969 2506 1117 190
60 25 25 5 3106 92 889 1921 1119 212
43 20 19 9 2031 65 696 1138 721 136
52 36 29 10 4932 152 1540 2987 1746 229
305 110 108 56 16923 687 5144 10056 8228 1633
69 9 11 2 1228 124 191 813 993 245
69 9 11 2 1228 124 191 813 993 245
236 101 97 54 15695 563 4953 9243 7235 1386
11 17 17 14 2146 46 685 1289 1149 260
48 26 23 12 3495 104 1376 1811 1422 206
64 26 24 13 4569 232 1271 2711 2622 423
113 32 33 15 5485 181 1621 3432 2042 499
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3. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RATKAISTUJEN RIITA-ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA JA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ ASIARYHMÄN MUKAAN 1990 
PROCESSTIDENS LÄNGD OCH ANTAL FÖRHANDLINCAR I AVGJORDA TVISTEMÄL VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA EFTER ÄRENDEGRUPP 1990 
DURATION OF PROCEEDINGS AND NUMBER OF SESSIONS IN CIVIL LAW CASES DEALT WITH BY GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY CATEGORY OF 
CASES 1990
RIITA- KÄSITTELYAIKA AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
ASIAT PROCESSTIDENS LÄNGD KESKI­ ANTAL FÖRHANDLINGAR
YHTEEN­ DURATION OF PROCEEDINGS MÄÄRIN NUMBER OF SESSIONS
ASIARYHMÄ SÄ I ME-
ÄRENDEGRUPP TVISTE­ KUUKAUSIA - MÂNADER - MONTHS DELTAL
CATEGORY OF CASES MÄL MEAN
INALLES
CIVIL ALLE 2 2-3 4-5 6-12 12- KK i 2 3 4-6
LAW UNDER
CASES UNDER
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ............ 20629 9995 6377 1915 1800 542 3,1 14189 3008 1579 1593 260
1. PERHEOIKEUS - FAMILJERÄTT - FAMILY- 
LAW .............................. 936 404 264 107 132 29 3,6 558 200 87 80 11
NIISTÄ - DÄRAV - OF WHICH
AVIOERO - ÄKTENSKAPSSKILLNAD - DI­
VORCE.............................
ASUMUSERO - HEMSKILLNAD - LEGAL SE­
PARATION.......................... - - - - - - - - - _ - _
LAPSEN ELATUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN 
TAI PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN - ÄND- 
RING AV AVTAL ELLER UTSLAG SOM 
ANGÂR UNDERHÂLL FÖR BARN - AMEND­
MENT OF AGREEMENT OR DECISION RE­
GARDING MAINTENANCE OF CHILD ..... 243 131 84 26 2 2,2 179 57 6 1
ISYYDEN VAHVISTAMINEN - FASTSTÄLLEL- 
SE AV FADERSKAP - CONFIRMATION 
OF PATERNITY ..................... 125 27 25 22 39 12 6,1 45 32 27 18 3
AVIOMIEHEN ISYYDEN KUMOAMINEN - HÄ- 
VANDE AV MAKES FADERSKAP - ANNUL­
MENT OF PATERNITY OF HUSBAND...... 31 8 5 5 8 5 6,8 10 7 5 8 1
2. HOLHOUS - FÖRMYNDERSKAP - GUARDIAN­
SHIP AND TRUSTEESHIP ............. 79 52 22 5 _ _ 1,9 59 16 3 1 _
3. PERINTÖ- JA TESTAMENTTIOIKEUS -
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT - INHERI­
TANCE AND W ILLS................ . . 216 28 55 39 70 24 6,4 40 63 52 53 8
4. KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM - . 
REAL PROPERTY .................... 463 88 112 102 119 42 5,8 134 96 105 107 21
5. HUONEENVUOKRA - HYRESREGLEMENTERING - 
RENT-CONTROL ..................... 3489 2410 900 133 42 4 1,9 3030 341 74 42 2
NIISTÄ - DÄRAV - OF WHICH
HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN - HÖJ- 
NING AV HYRA - RAISING OF RENT .... 192 96 95 1 1,9 172 20
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN - 
HYRESRÄTTENS FÖRVERKANDE - FORFEI­
TURE OF THE RIGHT TO RENT......... 1995 1420 478 72 24 1 1,8 1752 179 42 21 1
IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN - 
FASTSTÄLLANDE AV UPPSÄGNINGSGRUND 
- CONFIRMATION OF THE GROUNDS FOR 
NOTICE OF TERMINATING OF RENTAL.... 14 9 4 1 2.3 8 4 1 1
HUONEENVUOKRASAATAVA - HYRESFORDRAN 
- PAYMENT OF RENT................. 1190 838 294 44 12 2 1,8 1038 117 20 14 1
6. IRTAIN OMAISUUS - LÖSÖRE - PERSONAL 
PROPERTY ......................... 6684 3327 2405 508 350 94 2,7 5061 882 391 297 53
NIISTÄ - DÄRAV - OF WHICH
IRTAIMEN KAUPPAAN PERUSTUVA VELKO- 
MUS - FORDRAN PÂ GRUND AV KÖP AV 
LÖSÖRE - INDEBTEDNESS BASED ON 
SALE OF PERSONAL PROPERTY ........ 5690 3010 1986 394 238 62 2,5 4457 711 290 197 35
7. AINEETON OIKEUS - IMMATERIELL RÄTT- 
IGHET - INCORPOREAL RIGHTS ....... 44 6 8 13 13 4 5,8 14 5 10 14 1
8. VELKA- TAI SAAMISSUHDE - GÄLDS- ELLER 
FORDRINGSFÖRHÄLLANDE - INDEBTEDNESS 
AND RECEIVABLES .................. 4003 2348 1262 236 132 25 2,1 3320 435 146 91 11
NIISTÄ - DÄRAV - OF WHICH
VELKAKIRJAAN PERUSTUVA SAATAVA -
FORDRAN PÂ GRUNDVAL AV SKULDEBREV - 
COLLECTION BASED ON PROMISSORY NOTE 1696 836 706 103 47 4 2,4 1419 194 51 29 3
VEKSELI SAATAVA - VÄXELFORDRAN -
COLLECTION OF BILL OF EXCHANGE.... 972 805 131 25 7 4 1,0 908 42 15 6 1
ASIAKIRJAAN PERUSTUMATON VELAKSIANTO 
- FÖRSTRÄCKNING SOM INTE GRUNDAR 
SIG PÂ NÂGON HANDLING - GRANTING 
OF CREDIT NOT BASED ON FORMAL DO­
CUMENT............................ 507 288 138 41 33 7 2,6 372 75 37 20 3
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ASIARYHMÄ 
ÄRENDECRUPP 
CATEGORY OF CASES
RIITA- KÄSITTELYAIKA 
ASIAT PROCESSTIDENS LÄNGD 
YHTEEN- DURATION OF PROCEEDINGS 
SÄ
TVISTE- KUUKAUSIA - MANADER - MONTHS 
MAL
INALLES
CIVIL ALLE 2 2-3 4-5 6-12 12-
LAW UNDER 
CASES UNDER
AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
KESKI- ANTAL FÖRHANDLINGAR
MÄÄRIN NUMBER OF SESSIONS
I ME-
DELTAL
MEAN
KK 1 2 3 4-6
TAKAAJAN VASTUU - BORGESMANS ANSVAR
- RESPONSIBILITY OF SURETY........  325 149 122 31 20 3 2,7 232 56 23 12 2
9. PALVELUSSOPIMUS, TOIMEKSIANTO,
TYÖNTULOSSOPIMUS - TJÄNSTEAVTAL,
UPPDRAG, AVTAL SOM FÖRUTSÄTTER ETT 
VISST ARBETSRESULTAT - SERVICE- 
CONTRACTS, COMMISSIONING, AGREE­
MENTS REGARDING THE PRODUCT OF WORK 2177 601 613 344 494 125 4,8 882 427 329 470 69
NIISTÄ - DÄRAV - OF WHICH
TYÖNTEKIJÄN PALKKAEDUT - ARBETSTAGA- 
RES LÖNEFÖRMÄNER - SALARY OF EM­
PLOYEE ...........................
TYÖSOPIMUSSUHTEEN IRTISANOMISESTA 
TAI PURKAMISESTA AIHEUTUVA RIITA - 
TV1ST SOM FÖRANLEDS AV UPPSÄGNING 
ELLER UPPHÄVANDE AV ARBETSAVTAL - 
DISPUTE ARISING FROM THE CANCEL­
LATION OR TERMINATION OF EMPLOY­
MENT UNDER AN EMPLOYMENT CONT­
RACT ..............................
10. MERIOIKEUS - SJÖRÄTT - MARITIME LAW .
11. VAKUUTUSSOPIMUS - FÖRSÄKRINGSAVTAL -
INSURANCE AGREEMENTS..............
12. VAKUUTUKSENANTAJAN TAKAUTUMISOIKEUS
- FÖRSÄKRINGSGIVARES REGRESSRÄTT - 
RIGHT OF RECOURSE OF THE INSURER....
13. SOPIMUSSUHTEEN ULKOPUOLINEN KORVAUS­
VASTUU - UTOMOB LIGATORISKT SKADE- 
STÂNDSANSVAR - RESPONSIBILITY FOR 
COMPENSATION OUTSIDE CONTRACT.....
14. YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ - SAMFUND OCH
STIFTELSE - FOUNDATIONS, ASSOCI­
ATIONS AND INCORPORATED BODIES
15. TAKAISINSAANTI - ÂTERVINNING - RIGHT
OF RECOVERY.......................
16. OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN IRTAI­
MEEN OMAISUUTEEN - ÄGANDERÄTT TILL 
UTMÄTT LÖSÖRE - TITLE TO PERSONAL 
PROPERTY UNDER DISTRAINT..........
17. KONKURSSI JA AKORDI - KONKURS OCH
ACKORD - BANKRUPTCY AND COMPENSA­
TION OF CREDITORS.................
NIISTÄ - DÄRAV - OF WHICH
TAKAISINSAANTI KONKURSSIPESÄÄN -
ÂTERVINNING TILL KONKURSBO - RIGHT 
OF RECOVERY REGARDING BANKRUPT 
ESTATE ...........................
18. MUU RIITA-ASIA - ANNAT TVISTEMÀL -
OTHER DISPUTE ....................
532 86 164 99 151 32
384 20 85 93 151 35
10 5 2 1 - 2
144 30 38 29 32 15
110 74 27 6 3 -
632 139 168 127 137 61
199 60 63 29 30 17
98 26 28 16 18 10
7 3 2 1 1 -
277 37 80 65 73 22
189 25 46 53 50 15
1061 357 328 154 154 68
5.5 157 126 97 137 15
6,7 30 93 92 146 23
8,6 7 - 1 1 1
5.8 39 43 24 32 6
2.2 93 13 2 2 -
5,4 203 149 124 133 23
4,8 91 41 23 35 9
5.1 34 22 22 18 2
3,0 4 3 - - -
6.3 74 70 63 53 17
6,8 40 . 43 49 43 14
4,3 546 202 123 164 26
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4. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RATKAISTUJEN RIITA-ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA JA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ TUOMI OISTUIMITTAIN 1990 
PROCESSTIDENS LÄNGD OCH ANTAL FÖRHANDLINGAR I AVGJORDA TVISTEMÄL VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA EFTER DOMSTOL 1990
DURATION OF PROCEEDINGS AND NUMBER OF SESSIONS IN CIVIL LAW CASES DEALT WITH BY GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY COURT 1990
RIITA-
ASIAT
KÄSITTELYAIKA 
PROCESSTIDENS LÄNGD
AIKA
KESKI­
KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL FÖRHANDLINGAR
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI
YHTEEN­
SÄ
DURATION OF PROCEEDINGS MÄÄRIN 
I ME-
NUMBER OF SESSIONS
LÄN OCH JURISDIKTION 
COUNTY AND JURISDIKTION
TVISTE­
MÄL
INALLES
KUUKAUSIA - MÂNADER - MONTHS DELTAL
MEAN
CIVIL
LAW
CASES
ALLE 2-3
UNDER
UNDER
4-5 6-12 12- KK 1 2 3  4-6
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE
COUNTRY........................... 20629 9995 6377 1915 1800 542 3,1 14189 3008 1579 1593 260
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................... 10907 5438 3460 881 845 283 3,0 7864 1350 716 823 154
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 9722 4557 2917 1034 955 259 3,2 6325 1658 '863 770 106
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN ...... 6462 2468 2347 657 723 267 3,7 4260 899 501 661 141
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................... 3838 1438 1476 362 401 161 3,7 2635 470 247 385 101
HANKO - HANGÖ ..................... 31 13 10 1 4 3 4,7 22 3 1 3 2
HELSINKI - HELSINGFORS ............. 3672 1329 1449 349 390 155 3,7 2515 452 235 374 96
PORVOO - BORGÄ.............. ....... 135 96 17 12 7 3 3,1 98 15 11 8 3
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2624 1030 871 295 322 106 3,7 1625 429 254 276 40
ESPOO - ESBO ....................... 610 148 247 75 98 42 4,7 354 90 62 86 18
VANTAA - VANDA ..................... 413 64 189 60 76 24 4,6 229 74 45 59 6
HYVINKÄÄ - HYVINGE ................. 305 167 84 30 21 3 2,7 191 55 34 22 3
LOVIISA- LOVISA.................... 106 63 25 9 7 2 2.9 77 18 4 6 1
LOHJA - LOJO ....................... 287 176 58 28 22 3 2,7 188 49 27 21 2
ORIMATTILA ............ ............. 144 15 76 19 27 7 4,6 83 33 15 13
PORVOO - BORGÄ ..................... 100 38 30 14 10 8 4,2 50 24 12 8 6
RAASEPORI - RASEBORG ............... 240 128 62 20 21 9 3.2 165 32 18 21 4
TUUSULA - TUSBY .................... 419 231 100 40 40 8 3,0 288 54 37 40
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH
BJÖRNEBORGS LÄN .................. 3174 1681 818 309 301 65 2,9 2155 462 282 244 31
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................... 1657 896 432 151 145 33 2,8 1161 207 136 136 17
NAANTALI - NÄDENDAL ................ 94 66 18 9 1 _ 1,9 66 13 10 5
PORI - BJÖRNEBORG .................. 562 263 191 38 57 13 2,9 414 51 34 55 8
RAUMA - RAUMO ...................... 202 147 28 19 7 1 1.9 151 23 14 13 1
TURKU - ÄBO ........................ 683 337 171 80 76 19 3.3 436 107 73 59 8
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD .............. 116 83 24 5 4 “ 1,7 94 ' 13 5 4
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 1517 785 386 158 156 32 3,1 994 255 146 108 14
EURA ............................... 92 43 18 11 15 5 3, 9 S3 li' 13 13 2
HALIKKO .......;.................... 180 97 48 15 17 3 3,0 124 27 12 16 1
IKAALINEN .......................... 241 173 42 15 10 1 2.0 186 37 15 3 _
KOKEMÄKI - KUMO .................... 154 69 56 15 12 2 2,7 118 16 11 9 _
LOIMAA ............................. 149 84 40 14 9 2 2,8 113 19 9 7 1
PARAINEN - PARGAS .................. 69 30 18 4 12 5 4.2 42 7 10 9 1
PIIKKIÖ - PIKIS .................... 310 141 93 38 31 7 3,2 176 74 29 24 7
TYRVÄÄ ............................. 90 44 25 10 9 2 3,1 59 14 12 5
ULVILA - ULVSBY .................... 108 61 23 10 11 3 3,1 69 17 11 10 1
VEHMAA ............................. 124 43 23 26 30 2 4,1 54 33 24 12 1
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET 
ÄLAND ............................ 59 12 29 8 6 4 4.1 38 11 5 3 2
TUOMIOKUNTA - DOMSAGA - CIRCUIT 59 12 29 8 6 4 4,1 38 11 5 3 2
AHVENANMAA - ÄLAND ................. 59 12 29 8 6 4 4.1 38 11 5 3 2
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN ...... 3162 1852 790 278 193 49 2,6 2266 463 211 201 21
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS . ................... 1799 1136 416 116 98 33 2,4 1313 249 109 114 14
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ........... 276 195 63 11 6 1 1.9 210 53 6 5 -
LAHTI - LAHTIS ..................... 727 503 135 42 36 11 2.3 573 75 31 41 7
TAMPERE - TAMMERFORS ............... 796 438 218 63 56 21 2.7 530 121 70 68 7
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 1363 716 374 162 95 16 2.8 953 214 102 87 7
HAUHO .............................. 87 40 21 15 7 4 3.4 51 17 7 11 1
HOLLOLA ............................ 262 125 83 35 17 2 2,8 198 41 12 10 1
JANAKKALA .......................... 237 157 41 24 12 3 2,5 166 38 16 13 2
PIRKKALA ........................... 268 134 66 45 21 2 2,9 164 47 33 23 1
RUOVESI ............................ 141 72 34 15 17 3 3,2 90 21 14 14 2
TAMMELA ............................ 198 72 97 16 13 - 2,7 155 23 10 10 _
TOIJALA ............................ 170 116 32 12 8 2 2,4 129 27 8 6 -
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN .......... 1207 651 372 79 79 26 2.7 914 148 76 60 9
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................... 554 291 187 31 31 14 2,6 444 52 28 28 2
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LÄÄNI JÄ OIKEUSPIIRI 
LÄN OCH JURISDIKTION 
COUNTY AND JURISDIKTION
RIITA- KÄSITTELYAIKA 
ASIAT PROCESSTIDENS LÄNGD 
YHTEEN- DURATION OF PROCEEDINGS 
SÄ
TVISTE- KUUKAUSIA - MÄNADER - MONTHS 
MÄL
INALLES
CIVIL ALLE 2-3 4-5 6-12 12-
LAW UNDER
CASES UNDER
AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
KESKI- ANTAL FÖRHANDLINGAR
MÄÄRIN NUMBER OF SESSIONS
I ME-
DELTAL
MEAN
KK 1 2 3 4-6
HAMINA - FREDRIKSHAMN .............. 31 17 8 3 3 _ 2.5 20 5 4 2 _
KOTKA .............................. 272 145 95 10 12 10 2.7 220 24 11 16 1
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND ....... 251 129 84 18 16 4 2.6 204 23 13 10 1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 653 360 185 48 48 12 2.8 470 96 48 32 7
IITTI .............................. 90 55 21 7 7 _ 2.3 65 13 7 4 1
IMATRA ............................. 203 94 75 14 15 5 3.0 153 28 14 8 _
KYMI - KYMMENE ..................... 89 53 24 7 4 1 2,4 55 24 3 5 2
LAPPEE ............................. 62 37 17 4 3 1 2.4 45 11 5 1
VALKEALA ........................... 209 121 48 16 19 5 3,0 152 20 19 14 4
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN ___ 871 412 320 60 57 22 2,8 660 99 62 44 . 6
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS .................... 448 232 176 21 17 2 2,1 385 28 22 12 1
MIKKELI - S:T MICHEL ............... 269 171 75 12 10 1 1,9 231 18 12 8 _
SAVONLINNA - NYSLOTT ............... 179 61 101 9 7 .1 2.5 154 10 10 4 1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 423 180 144 39 40 20 3,5 275 71 40 32 5
HEINOLA ........................... . 129 64 38 15 9 3 3,0 78 24 20 6 1
JUVA ............................... 38 13 17 5 3 - 2,9 25 7 4 2 _
MIKKELI - S:T MICHEL ............... 94 47 33 7 6 1 2.7 65 19 4 5 1
PIEKSÄMÄKI ......................... 91 48 30 5 5 3 2.7 70 14 2 4 1
RANTASALMI ......................... 71 8 26 7 17 13 6,7 37 7 10 15 2
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KA-
RELENS LÄN ....................... 580 294 163 67 45 11 3,0 391 97 46 39 7
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT ..................... 296 184 69 18 18 7 2,6 226 34 15 17 4
JOENSUU ............................ 296 184 69 18 18 7 2,6 226 34 15 17 4
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 284 110 94 49 27 4 3,4 165 63 31 22 3
ILOMANTSI .......................... 72 30 22 11 9 _ 3,2 43 19 6 4 _
KITEE .............................. 49 23 15 9 1 1 2,9 29 12 4 4 _
LIPERI ............................. 88 27 39 14 7- 1 3,5 55 19 7 5 2
PIELISJÄRVI ........................ 75 30 18 15 10 2 3.8 38 13 14 9 1
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN ......... 975 387 396 87 83 22 3.1 675 153 73 67 7
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................... 556 201 268 49 34 4 2,8 415 78 35 26 2
IISALMI ............................ 84 37 29 7 10 1 3,0 63 9 9 3
KUOPIO ............................. 472 164 239 42 24 3 2,7 352 69 26 23 2
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 419 186 128 38 49 18 3.5 260 75 38 41 5
IISALMI ............................ 47 29 11 1 6 _ 2,5 32 8 4 3 _
KUOPIO ............................. 81 23 33 9 11 5 4.1 50 17 3 11 _
NILSIÄ............................ 52 18 13 9 11 1 3, 9 25 8 9 10 _
PIELAVESI .......................... 40 29 7 3 1 - 1,9 28 8 3 1 -
SUONENJOKI ......................... 88 26 38 4 15 5 4.5 53 15 9 10 1
VARKAUS ............................ 111 61 26 12 5 7 3,3 72 19 10 6 4
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA
PlNLAtiDS LAN ..................... 630 369 156 56 40 9 2,6 447 105 44 29 5
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT ..................... 227 141 35 25 19 7 2,9 155 27 26 15 4
JYVÄSKYLÄ .......................... 227 141 35 25 19 7 2,9 155 27 26 15 4
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 403 228 121 31 21 2 2.4 292 78 18 14 1
JYVÄSKYLÄ .......................... 108 61 29 12 6 _ 2.4 85 14 8 1 _
JÄMSÄ .............................. 139 76 47 8 7 1 2.5 97 29 6 6 1
SAARIJÄRVI ......................... 46 28 14 2 2 - 2.2 33 10 1 2 -
VIITASAARI ......................... 110 63 31 9 6 1 2,5 77 25 3 5 -
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN ............ 1400 676 454 148 99 23 2.9 968 232 109 81 10
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................... 631 304 222 56 38 11 2.8 476 79 39 33 4
KOKKOLA - KARLEBY .................. 134 67 40 14 12 1 3.0 97 18 11 8 _
PIETARSAARI - JAKOBSTAD ............ 71 40 9 10 9 3 3,5 42 11 8 8 2
VAASA - VASA ....................... 426 197 173 32 17 7 2.6 337 50 20 17 2
TUOMIOKUNNAT, - DOMSAGOR - CIRCUITS 769 372 232 92 61 12 2.9 492 153 70 48 6
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4. (OATK.-FORTS.-CONT.)’
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI 
LÄN OCH JURISDIKTION 
COUNTY AND JURISDIKTION
RIITA-
ASIAT
YHTEEN­
SÄ
TVISTE-
MÄL
INALLES
CIVIL
KÄSITTELYAIKA 
PROCESSTIDENS LÄNGD 
DURATION OF PROCEEDINGS
KUUKAUSIA - MANADER - MONTHS 
ALLE 2-3 4-5 6-12 12-
AIKA 
KESKI­
MÄÄRIN 
I ME- 
DELTAL 
MEAN
KK
KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL FÖRHANDLINGAR 
NUMBER OF SESSIONS
1 2 3  4-6 7-
ALAVUS - ALAVO .....................
LAW
CASES
73
UNDER
UNDER
33 • 27 10 2 1 2,5 44 15 11 3
ILMAJOKI ........................... 152 82 41 11 16 2 2,9 105 21 10 14 2KAUHAJOKI .......................... 93 48 26 8 10 1 3,2 56 21 7 9
KAUHAVA . ...................... 66 35 18 9 2 2 3,0 40 18 5 2 1
KORSHOLMA - KORSHOLM ............... 82 44 28 7 2 1 2.4 63 14 2 2
KYRÖ ......................... 52 23 15 10 4 - 2,9 29 13 7 3
LAPUA - LAPPO ...................... 86 27 36 12 8 3 3.6 60 13 _
LOHTAJA - LOCHTEA .................. 55 23 17 8 5 2 3,7 34 11
NÄRPIÖ - NÄRPES .................... 56 36 11 5 4 1.7 34 14
PIETARSAARI - PEDERSÖRE ............ 54 21 13 12 8 - 3,5 27 13 9 5 -
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN ........ 1343 768 322 106 115 32 3,0 920 191 111 103 18
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................... 761 505 159 46 42 9 2,4 567 91 53 45 5
KAJAANI - RAJANA ................... 203 147 34 . 11 8 3 2.1 169 11
OULU - ULEABORG .................... 487 306 113 32 30 6 2,6 342 73 37 30
RAAHE - BRAHESTAD .................. 71 - 52 12 3 4 " 1.8 56 7 6 2
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 582 263 163 60 73 23 3,8 353 100 58 58 13
HAAPAJÄRVI ...................... 88 30 35 9 11 3 4.0 62 12 6 5OULUNJOKI......................... 212 106 50 22 23 11 4.2 121 34 23 24 10KAJAANI - RAJANA ................... 64 37 14 6 6 1 2,9 41 10 9 4KUUSAMO .......................... 81 21 29 10 13 8 4.7 45 14 9 13 _MUHOS .......................... 48 18 15 5 10 - 3,5 23 14 5 6 _
YLIVIESKA ...................... 89 51 20 8 10 " 2.6 61 16 6 6
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN ........ 766 425 210 60 59 12 2,7 495 148 59 61 3
RAASTUVANOIKEUDET - RAdSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................... 140 110 20 6 2 2 1.8 87 35 6 12 -
KEMI ............................ 140 110 20 6 2 2 1,8 87 35 6 12 -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 626 315 190 54 57 10 2.9 408 113 53 49 3
KEMIJÄRVI .....:................. 112 63 29 9 11 _  ' 2.4 66 25 10 11
LAPPI - LAPPLAND ................... 87 23 43 9 9 3 3.5 55 18 7 6 1
ROVANIEMI ........................ 189 97 60 21 9 2 2.7 126 39 11 12 1
TORNIO - TORNEA .................... 238 132 58 15 28 5 2.9 161 31 25 20 1
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5. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RATKAISTUJEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA KÄSITTELYAIKA 
TUOMIOISTUIMITTAIN 1990
ANTAL FÖRHANDLINGAR OOH PROCESSTIDENS LÄNGD I AVGJORDA BROTTMÄL VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA EFTER DOMSTOL 1990 
NUMBER OF SESSIONS AND DURATION OF PROCEEDINGS IN CRIMINAL LAW CASES SETTLED IN GENERAL 
COURTS OF FIRST INSTANCE BY COURT 1990
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI 
LÄN OCH JURISDIKTION 
COUNTY AND JURISDICTION
RIKOS­ KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ KÄSITTELYAIKA AIKA
ASIAT ANTAL FÖRHANDLINGAR PROCESSTIDENS LÄNGD KESKI­
YHTEENSÄ
BROTTMÄL
NUMBER OF SESSIONS DURATION OF PROCEEDINGS MÄÄRIN 
I ME-
INALLES
CRIMINAL
CASES
KUUKAUSIA - MÄNADER - MONTHS DELTAL
MEAN
TOTAL 1 2 3 4-6 7- ALLE 2 2-3 4-5
UNDER
UNDER
6-12 12- KKPV
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE
COUNTRY 64613 46950 11064 3465 2716 418 55179 5361 1792 1793 488 27
RAASTUVANOIKEUDET 
- CITY COURTS ..
- RÄDSTUVURÄTTER
29237 19720 5556 1909 1728 324 23957 2850 993 1089 348 1 5
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 35376 27230 5508 1556 988 94 31222 2511 799 704 140 - 21
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN 17668 11167 3603 1356 1318 224 13836 1992 819 799 222 1 10
RAASTUVANOIKEUDET - RÂDSTUVURÂTTER
- CITY COURTS ................. 9617 5596 2050 844 933 194 7201 1187 500 550 179 1 19
HANKO - HANGÖ ................... 245 175 49 8 10 3 211 18 8 7 1 _ 24
HELSINKI - HELSINGFORS .......... 9133 5298 1930 811 905 189 6795 1140 484 537 177 1 20
PORVOO - BORGA .................. 239 123 71 25 18 2 195 29 8 6 1 1 3
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 8051 5571 1553 512 385 30 6635 805 319 249 43 1 -
ESPOO - ESBO .................... 1604 985 356 135 120 8 1199 217 94 79 15 1 13
VANTAA - VANDA .................. 1889 1270 384 120 106 9 1549 201 65 59 15 1 3
HYVINKÄÄ - HYVINGE .............. 780 587 127 40 25 1 688 55 18 16 3 - 22
LOVIISA - LOVISA ................ 311 210 64 21 14 2 260 29 9 11 2 - 29
LOHJA - LOJO .................... 965 733 152 46 30 4 842 73 25 23 2 - 21
ORIMATTILA ...................... 459 319 99 28 13 - 350 64 32 11 2 1 2
PORVOO - BORGÄ .................. 372 233 79 37 22 1 291 43 20 16 2 1 7
RAASEPORI - RASEBORG ............ 725 542 117 34 28 4 637 49 23 15 1 - 22
TUUSULA - TUSBY ................. 946 692 175 51 27 1 819 74 33 19 1 - 23
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH
BJORNEBORGS LAN 8892 6636 1486 419 307 44 7710 670 211 217 84 - 27
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................. 4787 3358 917 270 208 34 4019 417 144 141 66 1 3
NAANTALI - NADENDAL ............. 179 146 19 9 5 165 9 4 1 _ 14
PORI - BJÖRNEBORG ............... 963 655 186 62 51 9 819 71 33 30 10 1 1
RAUMA - RAUMO ................... 493 349 95 33 12 4 406 51 21 11 4 - 29
TURKU - ÄBO ..................... 2897 2004 576 160 136 21 2385 282 83 96 51 1 8
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD ........... 255 204 41 6 4 244 4 3 3 1 - 13
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 4105 3278 569 149 99 10 3691 253 67 76 18 - 19
EURA ............................ 391 312 56 13 10 - 354 21 8 8 _ _ 17
HALIKKO ......................... 395 303 63 15 13 1 350 27 8 8 2 - 21
IKAALINEN ....................... 611 530 62 13 6 - 578 22 6 5 - - 9
KOKEMÄKI - KUMO ................. 419 327 64 17 11 - 377 26 5 9 2 - 20
LOIMAA .......................... 314 247 44 12 11 - 287 9 8 9 1 - 20
PARAINEN - PARGAS ............... 252 182 43 18 9 - 198 35 7 10 2 1 -
PIIKKIÖ - PIKIS ................. 689 544 92 34 16 3 606 54 13 13 3 - 21
TYRVÄÄ .......................... 311 255 44 6 6 - 288 18 2 3 - - 12
ULVILA - ULVSBY ................. 291 224 43 11 9 4 261 17 3 7 3 - 26
VEHMAA .......................... 432 354 58 10 8 2 392 24 7 4 5 - 19
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET
Aland 333 242 59 18 14 263 42 14 12 2 1
TUOMIOKUNTA - DOMSAGA - CIRCUIT . . 333 242 59 18 14 - 263 42 14 12 2 1 -
AHVENANMAA - ALAND .............. 333 242 59 18 14 - 263 42 14 12 2 1 -
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN 9503 6799 1672 542 411 79 8219 762 237 223 62 - 27
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................. 5445 3719 1017 347 303 59 4640 452 157 148 48 1 2
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ........ 720 541 120 20 33 6 620 63 12 20 5 - 24
LAHTI - LAHTIS .................. 1858 1236 353 138 111 20 1525 181 72 59 21 1 11
TAMPERE - TAMMERFORS .......... 2867 1942 544 189 159 33 2495 208 73 69 22 - 28
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 4056 3080 655 195 108 20 3579 310 80 75 14 - 20
HAUHO ........................... 310 236 42 24 7 1 269 29 7 5 _ - 19
HOLLOLA ......................... 723 541 123 33 22 4 629 64 11 15 4 - 22
JANAKKALA ....................... 679 485 132 40 21 1 593 55 20 10 1 - 22
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5. (JATK.-FORTS.-CONT. )
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI 
LAN OCH JURISDIKTION 
COUNTY AND JURISDICTION
RIKOS- KÄSITTELYKERTOJ EN LUKUMÄÄRÄ
ASIAT ANTAL FÖRHANDLINGAR
YHTEENSÄ NUMBER OF SESSIONS
BROTTMÄL
INALLES
CRIMINAL
CASES
KÄSITTELYAIKA 
PROCESSTIDENS LÄNGD 
DURATION OF PROCEEDINGS
KUUKAUSIA - MÄNADER - MONTHS
AIKA 
KESKI­
MÄÄRIN 
I ME­
DELTÄ L 
M E AN
TOTAL 1 2 3 4-6 7- ALLE 2
UNDER
UNDER
2-3 4-5 6-12 12- KKPV
PIRKKALA .................... 580 127 38 33 7 690 48 18 24 5 - 24
RUOVESI ..................... 416 74 14 9 1 475 23 8 8 _ - 15
TAMMELA ..................... 416 87 25 10 3 469 53 9 8 2 - 19
TOIJALA ..................... 406 70 21 6 3 454 38 7 5 2 - 17
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN 4707 3663 717 187 123 17 4221 303 63 103 17 - 19
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................. 1800 1337 313
HAMINA - FREDRIKSHAMN ........... 197 157 30
KOTKA ........................... 768 609 109
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND .... 835 571 174
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2907 2326 404
IITTI ................. .......... 511 400 81
IMATRA .......................... 828 680 105
KYMI - KYMMENE . . ................ 422 333 56
LAPPEE .......................... 333 269 40
VALKEALA ........................ 813 644 122
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 2702 2100 434
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................. 757 539 153
MIKKELI - S:T MICHEL . ........... 410 281 90
SAVONLINNA - NYSLOTT ............ 347 258 63
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 1945 1561 281
HEINOLA ......................... 518 397 87
JUVA ............................ 212 175 26
MIKKELI - S:T MICHEL ............ 445 372 51
PIEKSÄMÄKI ...................... 457 360 75
RANTASALMI ...................... 313 257 42
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KA-
RELENS LÄN 2327 1890 320
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT .................. 673 504 119
JOENSUU ......................... 673 504 119
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 1654 1386 201
ILOMANTSI ....................... 292 245 40
KITEE ........................... 294 251 29
LIPERI .......................... 526 453 54
PIELISJÄRVI ..................... 542 437 78
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 3236 2459 533
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................. 1182 875 203
IISALMI ......................... 304 228 54
KUOPIO .......................... 878 647 149
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2054 1584 330
IISALMI ......................... 367 294 45
KUOPIO . ......................... 308 226 57
NILSIÄ .......................... 275 210 44
PIELAVESI ....................... 271 208 49
SUONENJOKI ...................... 294 227 45
VARKAUS ......................... 539 419 90
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA
FINLANDS LÄN 2725 2152 417
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT .................. 667 504 113
JYVÄSKYLÄ ....................... 667 504 113
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2058 1648 304
JYVÄSKYLÄ ....................... 510 379 99
JÄMSÄ ........................... 574 474 68
SAARIJÄRVI ...................... 327 284 30
VIITASAARI ...................... 647 511 107
80 60 10 1567 146 22 55 10 - 24
8 2 _ 181 13 1 2 _ - 13
26 19 5 673 57 13 22 3 - 20
46 39 5 713 76 8 31 7 1 -
107 63 7 2654 157 41 48 7 - 16
18 11 1 476 23 4 8 _ - 14
22 21 - 735 58 16 19 - - 17
17 13 3 389 17 7 7 2 - 18
16 7 1 293 23 7 7 3 - 23
34 11 2 761 36 7 7 2 - 14
112 51 5 2387 192 64 49 10 - 20
40 22 3 613 89 25 24 6 1 1
21 16 2 338 45 13 10 4 1 -
19 6 1 275 44 12 14 2 1 2
72 29 2 1774 103 39 25 4 - 16
24 10 _ 475 26 12 5 _ - 16
7 4 - 190 10 7 5 - - 18
14 8 - 420 17 4 4 - - 11
17 5 - 413 27 9 7 1 - 18
10 2 2 276 23 7 4 3 - 21
72 42 3 2120 146 24 28 9 - 16
30 19 1 589 62 8 9 5 - 22
30 19 1 589 62 8 9 5 - 22
42 23 2 1531 84 16 19 4 - 14
4 3 _ 262 23 4 2 1 - 16
11 3 - 281 8 2 2 1 - 11
9 8 2 501 13 6 5 1 - 11
18 9 - 487 40 4 10 1 - 16
159 80 5 2743 322 85 74 12 - 23
68 34 2 962 148 31 36 5 - 27
12 10 _ 250 33 5 14 2 - 29
56 24 2 712 115 26 22 3 - 26
91 46 3 1781 174 54 38 7 - 20
18 9 1 330 22 9 5 1 - 17
15 10 - 244 39 14 11 - - 28
11 10 - 238 20 10 6 1 - 21
10 3 1 247 16 6 2 - - 14
14 8 - 246 29 6 9 4 - 27
23 6 1 476 48 9 5 1 - 17
95 57 4 2482 159 39 38 7 - 16
26 21 3 589 46 11 19 2 - 22
26 21 3 589 46 11 19 2 - 22
69 36 1 1893 113 28 19 5 - 15
19 12 1 453 40 6 10 1 - 19
22 10 - 533 25 8 6 2 - 14
6 7 - 308 12 6 - 1 - 11
22 7 - 599 36 8 3 1 - 14
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RIKOS­ KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ KÄSITTELYAIKA AIKA
ASIAT ANTAL FÖRHANDLINGAR PROCESSTIDENS LÄNGD KESKI­
YHTEENSÄ NUMBER OF SESSIONS DURATION OF PROCEEDINGS MÄÄRIN
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI brottmAl I ME-
LÄN OCH JURISDIKTION INALLES KUUKAUSIA - MÂNADER - MONTHS DELTAL
COUNTY AND JURISDICTION CRIMINAL MEAN
CASES
TOTAL 1 2 3 4-6 7- ALLE 2 2-3 4-5 6-12 12- KKPV
UNDER
UNDER
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 4596 3703 610 168 101 14 4113 294 87 81 21 - 19
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURATTER
- CITY COURTS ................. 1624 1246 245 78 46 9 1382 136 52 41 13 - 27
KOKKOLA - KARLEBY ............... 360 274 61 11 11 3 302 37 9 7 5 1 1
PIETARSAARI - JAKOBSTAD ......... 199 175 19 5 - - 185 12 1 1 - - 10
VAASA - VASA .................... 1065 797 165 62 35 6 895 87 42 33 8 - 29
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2972 2457 365 90 55 5 2731 158 35 40 8 - 14
ALAVUS - ALAVO .................. 336 274 44 8 10 _ 309 18 3 6 _ - 14
ILMAJOKI ........................ 609 492 86 17 11 3 568 21 9 8 3 - 17
KAUHAJOKI ....................... 458 382 52 17 7 - 414 33 5 5 1 - 14
KAUHAVA ......................... 234 201 24 6 3 - 212 17 3 2 - - 12
KORSHOLMA - KORSHOLM ............ 182 153 18 7 3 1 162 12 5 2 1 - 17
KYRÖ ............................ 276 225 33 10 8 - 255 12 5 3 1 - 13
LAPUA - LAPPO ................... 282 234 33 8 6 1 259 16 1 4 2 - 16
LOHTAJA - LOCHTEÄ ............... 275 235 31 5 4 - 260 9 1 5 - - 10
NÄRPIÖ - NÄRPES ................. 184 140 31 10 3 - 162 14 3 5 - - 19
PIETARSAARI - PEDERSÖRE ......... 136 121 13 2 - - 130 6 - - " - 6
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 5243 4064 797 217 150 15 4675 324 96 119 29 - 21
RAASTUVANOIKEUDET - RÂDSTUVURÂTTER
- CITY COURTS ................. 2322 1756 373 111 73 9 2045 156 42 65 14 - 24
KAJAANI - RAJANA ................ 567 439 92 26 10 _ 515 36 7 9 _ - 16
oulu - uleAborg ................. 1492 1120 238 69 58 7 1288 107 34 51 12 - 27
RAAHE - BRAHESTAD ............... 263 197 43 16 5 2 242 13 1 5 2 - 20
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2921 2308 424 106 77 6 2630 168 54 54 15 - 19
HAAPAJÄRVI ...................... 429 351 59 11 8 _ 382 30 8 8 1 - 18
OULUJOKI ........................ 821 624 134 40 20 3 745 46 12 13 5 - 19
KAJAANI - KAJANA ................ 507 388 72 23 23 1 433 35 21 16 2 - 25
KUUSAMO ......................... 446 354 60 16 15 1 396 29 7 9 5 - 25
MUHOS ........................... 267 211 45 6 4 1 254 6 2 4 1 - 15
YLIVIESKA ....................... 451 380 54 10 7 - 420 22 4 4 1 - 12
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN 2681 2075 416 120 62 8 2410 155 53 50 13 - 20
RAASTUVANOIKEUS - RADSTUVURÄTT
- CITY COURT .................. 363 286 53 15 9 - 350 11 1 1 - - 9
KEMI ............................ 363 286 53 15 9 - 350 11 1 1 - - 9
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2318 1789 363 105 53 8 2060 144 52 49 13 - 21
KEMIJÄRVI ....................... 327 272 39 11 5 _ 300 17 5 5 _ - 14
LAPPI - LAPPLAND ................ 470 355 70 23 19 3 406 33 11 15 5 - 29
ROVANIEMI ....................... 799 626 126 34 12 1 722 45 16 13 3 - 18
TORNIO - TORNEÄ ................. 722 536 128 37 17 4 632 49 20 16 5 - 24
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6. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RATKAISTUJEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA KÄSITTELYAIKA RIKOSRYHMITTÄIN 1990 
ANTAL FÖRHANDLINGAR OCH PROCESSTIDENS LÄNCD I AVGJORDA BROTTMÄL VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA EFTER BROTTSGRUPP 1990 
NUMBER OF SESSIONS AND DURATION OF PROCEEDINGS IN CRIMINAL LAW CASES DEALT WITH BY GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE 
BY CATEGORY OF OFFENCES 1990
RIKOSRYHMÄ A,n 
BROTTSGRUPP 
CATEGORY OF OFFENCES
RIKOS­
ASIAT
YHTEENSÄ
BROTTMÄL
INALLES
KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
- ANTAL FÖRHANDLINGAR
- NUMBER OF SESSIONS
KÄSITTELYAIKA - PROCESSTIDENS 
LÄNGD - DURATION OF PROCEED.
KUUKAUSIA -MÄNADER - MONTHS
AIKA KES- RATK.-AVGJ.-SETTL. 
KIMÄÄRIN
I MEDEL- YHDEN TÄYSIL.
TAL
MEAN
TUOM.IST. 1ST. 
ENDOMAR- FULLTAL.
CRIMINAL 1 2 3 4-6 7- ALLE 2 2-3 4-5 6-12 12- KKPV FORF. SAMMAN-
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL
CASES
TOTAL
64613 46950 11064 3465 2716 418
UNDER
UNDER
55179 5361 1792 1793 488 27
IN A SESS 
PRES. BY 
ONE JUDGE
8711
TRÄDE 
IN A FUL 
SESSION
55902
A. OMAISUUSRIKOKSET ....... 15136 8773 3530 1374 1238 221 11484 1949 695 775 233 1 16 1635 13501
00 VARKAUS ............... 5660 3263 1341 507 479 70 4365 724 245 261 65 1 12 86 5574
01 NÄPISTYS .............. 543 319 139 38 38 9 431 59 20 28 5 1 10 167 376
02 KAVALLUS, PESÄNKAVALT... 690 364 170 78 68 10 478 103 43 48 18 1 29 22 668
03 PETOS, VAKUUTUSPETOS ... 2704 1432 668 298 263 43 1911 398 145 183 67 1 29 153 2551
04 VEROPETOS ............. 162 91 33 19 14 5 n o 25 10 10 7 2 10 2 160
05 RYÖSTÖ JA KIRISTÄMINEN.. 403 198 97 46 51 11 286 53 24 33 7 1 29 9 394
06 VAHINGONTEKO .......... 2574 1631 565 195 154 29 2031 298 126 97 22 1 7 1052 1522
07 MOOTTORIAJONEUVON LUVA­
TON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN .. 1652 1049 359 123 98 23 1337 188 48 61 18 1 5 27 1625
08 VARAST.TAVARAN KÄTKEM.
JA MUU RYHTYM. RIKOKSEN 
KAUTTA SAAT. TAVARAAN .. 270 154 62 21 25 8 203 32 8 21 6 1 24 12 258
09 MUUT OMAISUUSRIKOKSET .. 478 272 96 49 48 13 332 69 26 33 18 2 4 105 373
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN 
KOHDISTUVAT RIKOKSET .... 8286 5511 1748 573 408 46 6759 838 288 338 63 1 3 140 8146
10 TAPPO, MURHA, PYYNNÖSTÄ 
SURMAAMINEN,LAPSENTAPPO 198 46 65 44 38 5 91 17 19 68 3 3 27 198
11 TÖRKEÄ PAHOINPITELY, 
TAPPELU, HEITTEILLEPANO 879 449 250 88 85 7 625 124 58 63 9 1 22 3 876
12 PAHOINPITELY, LIEVÄ 
PAHOINPITELY .......... 5193 3458 1103 351 247 34 4266 533 170 178 46 1 2 110 5003
13 KUOLEMANTUOTTAMUS JA 
LIIKENNEJUOPUMUS ...... 20 15 4 1 19 1 14 20
14 KUOLEMANTUOTTAMUS JA 
LIIKENTEEN VAARANTAM. .. 119 71 33 12 3 88 20 8 3 1 6 119
15 MUUT KUOLEMANTUOTTAM. .. 26 11 9 4 2 - 16 5 1 3 1 2 8 - 26
16 RUUMIINVAMMAN T. SAIR. 
TUOTT. JA LIIKENNEJUOP. 40 27 11 1 1 33 5 1 1 26 1 39
17 RUUMIINVAMMAN T. SAIR. 
TUOTT. JA LUK.VAARANT. 1578 1283 227 50 18 1437 104 19 15 3 . 15 ' 21 1557
18 MUUT RUUMIINVAMMAN TAI 
SAIRAUDEN TUOTTAMUKSET. 178 114 33 20 11 . 138 23 9 7 1 1 6 3 175
19 MUUT HENKEEN JA TERVEY­
TEEN KOHDIST. RIKOKSET . 55 37 13 3 2 - 46 6 3 - - - 22 2 53
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET .... 140 56 50 19 13 2 93 29 6 11 1 1 26 4 136
20 .ALAIKÄIS. KOHD. HAUREUS 41 20 12 4 4 1 27 8 6 _ 1 29 _ 41
21 VÄKISINMAKAAMINEN ..... 62 16 25 12 8 1 37 15 4 5 1 2 7 - 62
22 MUUT SIVEELLISYYSRIKOKS. 37 20 13 3 1 - 29 6 2 - - 1 4 4 33
D. RIKOKSET JULK. VIRANOM.JA 
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VAS­
TAAN, PERÄTÖN LAUSUMA ... 1676 1096 356 119 91 14 1355 171 68 61 21 1 6 105 1571
30 VÄKIVALTA VIRKAM. VAST.. 965 636 198 72 52 7 789 95 40 31 10 1 4 51 914
31 HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 80 52 17 7 4 - 62 10 6 2 - 1 4 24 56
32 VIRANOMAISEN EREHDYTTÄ- 
MINEN, PERÄTÖN LAUSUMA . 472 294 113 30 29 6 371 50 16 26 9 1 13 10 462
33 MUUT RIK. JULK. VIRANOM. 
JA YL. JÄRJESTYSTÄ VAST. 159 114 26 10 6 1 133 16 6 2 2 - 28 20 139
E. RIKOKSET RIKOSLAIN 42.
43 JA 44 LUKUA VASTAAN .. 111 77 25 6 2 1 94 13 2 1 1 - 28 27 84
40 ILKIVALTA ............. 62 42 14 5 _ 1 56 5 _ _ 1 - 29 20 42
41 MUUT POLITIARIKOKSET ... 49 35 11 1 2 - 38 8 2 1 - - 28 7 42
F. LIIKENNEJUOPUMUS ....... 22388 19208 2217 547 372 44 20949 905 254 224 56 - 12 3486 18902
50 RATTIJUOPUMUS, HUUMAAN­
TUNEENA AJAMINEN ...... 9114 8172 657 158 115 12 8670 273 90 64 17 9 3382 5732
51 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ... 12781 10620 1503 378 250 30 11823 610 155 156 37 - 14 76 12705
52 MUU LIIKENNEJUOPUMUS ... 376 319 43 9 4 1 352 14 7 2 1 - 12 9 367
53 KULKUNEUVON LUOVUTTAMI­
NEN JUOPUNEELLE ....... 117 97 14 2 3 1 104 8 2 2 1 - 19 19 98
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET ....... 3384 2277 688 197 195 27 2765 310 127 151 31 1 7 297 3087
60 MURHAPOLTTO ........... 137 59 47 13 17 1 79 11 12 32 3 3 2 2 135
61 ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. .. 822 495 191 55 69 12 632 92 31 52 15 1 24 93 729
62 MUUT ( PL. 45-LUKU ).... 1360 852 309 100 88 11 1057 163 69 59 12 1 10 174 1186
65 SOTILASRIKOKSET ....... 1065 871 141 29 21 3 997 44 15 8 1 - 12 28 1037
H. PÄIHDERIKOKSET ......... 1239 868 211 72 72 16 1043 106 44 36 10 1 - 27 1212
70 LUVATON ALKOHOLIPITOISEN 
AINEEN VALMISTUS ...... 123 101 14 5 2 1 111 8 2 2 15 2 121
71 ALKOHOLIPIT. AIN. VÄLITT 326 214 65 13 28 6 263 25 20 14 4 1 8 1 325
72 ALKOHOLIJUOMAN T. VÄKI- 
VIINAN LAIT. HALLUSSAP. 84 67 9 2 6 72 6 2 4 . 24 3 81
73 MUUT RIK. ALKOH.LAK.VAST 179 152 23 2 2 - 171 5 1 2 - - 9 8 171
74 HUUMAUSAINERIKOKSET .... 502 314 95 50 34 9 402 61 19 14 6 1 8 5 497
75 MUUT PÄIHDERIKOKSET .... 25 20 5 - - - 24 1 - - - - 11 8 17
I. LIIKENNERIKOKSET ....... 8560 6442 1580 360 160 18 7569 703 178 88 22 - 19 1892 6668
80 LIIKENTEEN VAARANTAMINEN 5760 4014 1319 305 115 7 4936 605 146 61 12 _ 23 1658 4102
81 TÖRK. LIIKENT. VAARANT. 2114 1945 125 24 18 2 2051 35 15 11 2 - 7 35 2079
82 LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTO- 
RITTOMALLA AJONEUVOLLA . 3 3 _ _ . . 3 _ _ . _ _ 1 _ 3
83 MUUT LIIKENNERIKOKSET .. 683 480 136 31 27 9 579 63 17 16 8 1 - 199 484
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET . 3693 2642 659 198 165 29 3068 337 130 108 50 1 4 1098 2595
90 LAKI JULK. HUVITILAIS. . 24 20 3 _ 1 _ 23 _ _ 1 _ _ 18 3 21
91 LUVAT. POISSAOLO OIKEUD. 7 5 2 - - - 5 2 -■ - - - 20 1 6
93 MUUT MUITA LAKEJA JA 
ASET. VAST. TEHDYT RIK. 3662 2617 654 198 164 29 3040 335 130 107 50 1 4 1094 2568
1) KS. LUTE 2, S. 103 - SE BILAGA 2 . S. 103 - SEE APPENDIX 2. P. 103
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7. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT ASIAN LAADUN MUKAAN 1990
VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA SLUTLICT HANDLAGDA ANSÖKNINGS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN EFTER ÄRENDETS ART 1990 
PETITIONS AND REGISTRATIONS CONCLUDED IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY NATURE OF CASE 1990
KOKO MAA RAASTUVAN- 
HELA RIKET .OIKEUDET
KIHLA­
KUNNAN
HAKEMUS - ANSÖKNING - APPLICAT. ILMOITETTU
TYYTYMÄT­
WHOLE RÄDSTUVU- OIKEUDET HYVÄKSYTTY HYLÄTTY JÄTETTY TÖMYYTTÄ
COUNTRY RATTER HÄRADS- BIFALLEN FÖRKASTAD TUTKITTAV. MISSNÖJES-
ASIAN LAATU 
ARENDETS ART 
NATURE OF CASE
CITY
COURTS
RÄTTER
CIRCUIT
COURTS
APPROVED DISMISSED OTTAMATTA, 
SOVITTU T. 
JÄT. SILL. 
ICKE TILL 
PROVNING 
UPPTAGNA, 
FÖRFALLNA 
LEFT WITH. 
CONSIDERAT 
ON MERITS, 
DROPPED
ANMÄLAN 
NOTICE OF 
APPEAL
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ............. 342312 69051 273261. 39354 200 4258 361
1670 LUPA AVIO-OIKEUDEN ALAISEN OMAISUU­
DEN LUOVUTTAMISEEN TAI PANTTAUKSEEN .
1671 LAPSEN HUOLLOSTA PÄÄTTÄMINEN ....... 253 86 167 215 10 28 14
1672 LAPSEN TAPAAMISOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN 63 36 27 44 5 14 4
1673 LAPSEN HUOLTOA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN
MUUTTAMINEN ........................ 382 173 209 279 48 55 38
1674 LAPSEN TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN
PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN .............. 41 16 25 25 11 5 8
1675 SUOMALAISEN LAPSEKSIOTTAMINEN ...... 253 107 146 246 3 4 4
1676 ULKOMAALAISEN LAPSEKSIOTTAMINEN .... 9 3 6 9 - - -
1677 ENNEN 1.1.1980 PERUSTETUN OTTOLAPSI- 
SUHT. MUUTTAM. UUDEN LAIN MUKAISEKSI. 18 8 10 17 _ 1 -
1680 LUPA AVIOPUOLIS. AVIO-OIK. ALAISEN
KIINT. LUOVUTTAM.TAI KIINNITTÄMISEEN _ _ _ _ _ _ -
1681 AVIOERO ............................ 17094 7442 9652 13398 7 3689 193
1682 YHTEISELÄMÄN LOPETTAMINEN .......... 40 16 24 22 5 13 1
1683 SUOSTUMUS AVOILIITTOON ............. - - - - - - “
1684 LUPA PUOLISON OMISTAMAN PERHEEN ASUN­
NON LUOVUTTAMISEEN ................. 5 2 3 4 - 1 1
1685 LUPA PUOLISON OMIST. ASUNTOIRTAIMIS­
TON TMS. LUOVUTTAM. TAI PANTTAAMISEEN _ _ _ _ _ _ _
1686 LUPA ELOONJÄÄNEELLE PUOLISOLLE ASUN­
TO-OMAIS. TAI ASUNTOIRT. LUOVUTTAM. . 12 1 11 12 _ _ 1
1687 PESÄNJAKAJAN MÄÄRÄÄMINEN........... 329 117 212 281 1 47 5
1720 AVIOEHTOSOPIMUKSEN REKISTERÖIMINEN .. 4290 1933 2357 4285 2 3 -
1721 KIHLAKUMPPANILLE LAHJOITTAMISTA TAR­
KOITTAVAN AVIOEHTOSOPIMUKSEN REKIST. 4 1 3 4 _ _ -
1722 PESÄEROTUOMION REKISTERÖIMINEN ..... - - - - - - -
1723 AVIO-OIKEUDEN POISTAMISTA KOSKEVAN
VAATIMUKSEN REKISTERÖIMINEN ........ 11 2 9 10 1 - -
1724 OSITUSKIRJAN REKISTERÖIMINEN ....... 68 22 46 68 - - -
1725 KANSAINVÄLISLUONTOISISTA PERHEOIKEU­
DELLISISTA SUHT. ANNETUN LAIN 16 PYK. 
MUK. ILMOITUKSEN REKISTERÖIMINEN ___ 2 1 1 2 .
1730 HOLHOTTAVAKSI JULISTAMINEN ......... 41 6 35 37 - 4 -
1731 USKOTUN MIEHEN MÄÄRÄÄMINEN ......... 3642 1269 2373 3588 18 36 21
1732 HOLHOTTAVAKSI JULISTAMISEN KUMOAMINEN 52 21 31 47 4 1 1
1733 HOLHOOJAN MÄÄRÄÄMINEN .............. 334 89 245 326 2 6 1
1734 HOLHOOJAN / USKOTUN MIEHEN VAPAUTTA­
MINEN TEHTÄVÄSTÄÄN ................. 170 49 121 162 2 6 -
1735 LUPA VAJAAVALTAISEN KIINTEÄN OMAISUU­
DEN MYYNTIIN/PANTTAUKSEEN .......... 1176 253 923 1158 11 7 10
1736 MUU HOLHOUSASIA .................... 1656 396 1260 1591 6 59 2
1740 PERUNKIRJOITUKSEEN VELVOITTAMINEN.... 9 4 5 6 2 1 -
1760 PERUNKIRJOITUSAJAN PITENTÄMINEN .... 1485 584 901 1471 9 5 5
1761 PERUKIRJAN VALALLA VAHVISTAMINEN ___ 13 1 12 13 - - -
1770 PESÄNSELVITTÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN ....... 140 64 76 132 - 8 -
1790 PESÄNSELVITT. JA PESÄNJAK. MÄÄRÄÄM. . 1702 577 1125 1597 9 96 20
1800 PESÄNSELVITTÄJÄN LUPAHAKEMUS KIIN­
TEÄN OMAISUUDEN MYYNTIIN ........... 14 6 8 13 1 - -
1810 PESÄNJAK. ESITYS OMAISUUDEN MYYNNISTÄ 65 28 37 54 4 7 ~
1820 PESÄNSELVITTÄJÄN / PESÄNJAKAJAN VA­
PAUTTAMINEN TOIMESTAAN ............. 29 9 20 20 4 5 1
1830 TESTAMENTIN TALLENTAMINEN .......... 221 134 87 220 1 “ -
1840 TESTAMENTIN VALVONTA ............... 5954 2584 3370 5949 2 3 12
1841 MUU PERINTÖKAAREN MUK. HAKEMUSASIA .. 41 16 25 39 - 2 -
1850 LUPA YHTEISTÄ KIINTEÄÄ OMAISUUTTA
KOSKEVIIN TOIMENPITEISIIN .......... 30 9 21 27 2 1 -
1860 KIINTEISTÖN MÄÄRÄÄMINEN MYYTÄVÄKSI
YHTEISOMISTUSSUHTEEN PURKAMISEKSI ... 45 11 34 34 3 8 5
1870 USKOTUN MIEHEN MÄÄRÄÄMINEN HOITAMAAN 
YHTEISTÄ KIINTEÄÄ OMAISUUTTA ....... 11 5 6 7 - 4 -
1880 LAINHUUDON HAKEMISEEN VELVOITTAMINEN - - - - , “ ■
1890 LUPA YHTEISTÄ IRTAINTA OMAISUUTTA
KOSKEVIIN TOIMENPITEISIIN .......... 6 3 3 6 _ - -
1900 IRTAIMEN OMAIS.MÄÄRÄÄMINEN MYYTÄVÄK­
SI YHTEISOMISTUSSUHT.PURKAMISEKSI ... 18 8 10 15 - 3 1
1910 USKOTUN MIEHEN MÄÄRÄÄMINEN HOITAMAAN 
YHTEISTÄ IRTAINTA OMAISUUTTA ....... 12 4 8 9 _ 3 -
1920 METSÄN RAUHOITTAMINEN .............. - - - - - - ■
1930 MERISELITYS ........................ 20 20 - 20 - -
1940 OSAKEYHTIÖN PlAÄRÄÄM. SELVITYSTILAAN . 7 6 1 4 - 3 "
1941 OSAKEYHTIÖN SELVITYSTILAN LOPETTAMI­
NEN JA YHTIÖN PURKAMINEN ........... 9 1 8 8 1 _ -
1950 JULKINEN HAASTE .................... 178 116 62 171 1 6 “
1960 OSAKEYHTIÖIDEN SULAUTUMINEN ........ 746 436 310 723 2 21 “
1970 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN ........... 18 11 7 15 - 3 ■
1980 OSUUSKUNTIEN SULAUTUMINEN .......... 32 1 31 32 - _ “
1990 KUOLLEEKSI JULISTAMINEN ............ 373 68 305 369 - 4 2
2000 VIRKAVALA, TMS...................... 1044 319 725 1043 - 1 4
2010 ASIAKIRJAN KUOLETTAMINEN ........... 674 398 276 612 1 61 1
2020 YHTEISTÄ ALUETTA TAI SELLAISEEN
LIITTYVÄÄ KOSKEVA ASIA ............. 20 4 16 18 - 2 -
2030 VALTIOLLE MENEV.PERINNÖSTÄ ILMOITT. . 1 - 1 1 ~ “ “
2040 MAKSUTT.OIK.KÄYNTIIN LIITT.HAKEM.AS. 312 78 234 295 15 2 -
2041 HOLHOUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN
MÄÄRÄÄMINEN / VAPAUTTAM. TOIMESTAAN . 79 4 75 77 . 2 3
2042 JULKISEN KAUPANVAHVIST. NAARAAMINEN . 163 9 154 159 4 - -
2060 MUU HAKEMUSASIA .................... 396 107 289 365 3 28 3
KIINTEISTÖKIINNITYS - FASTIGHETSINTECKNING 
- REAL ESTATE MORTGAGE .................. 205219 40856 164363 . . .
LAINHUUDATUS - LAGFART A FAST EGENDOM - 
LEGAL CONFIRMATION OF POSSESSION OF REAL 
ESTATE .................................. 93281 10521 82760
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8. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT, ANNETUT JA RAUENNEET MAKSAMISMAARAYKSET SAAMISEN 
PERUSTEEN MUKAAN 1990
VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA SLUTLIGT HANDLAGDA. UTFARDADE OCH FÖRFALLNA BETALNINGSORDER EFTER 
GRUND FÖR FORDRAN 1990
CASES CONCERNING SUMMARY PAYMENT ORDERS CONCLUDED, APPROVED AND DROPPED IN CENERAL COURTS OF 
FIRST INSTANCE BY GROUNDS FOR COLLECTION 1990
SAAMISEN PERUSTE 
GRUND FÖR FORDRAN 
GROUNDS FOR COLLECTION
LOPPUUN
KÄSITELLYT
SLUTLIGT
HANDLAGDA
CONCLUDED
ANNETUT - UTFÄRDADE - 
APPROVED
HAKEMUKSEN OSITTAIN 
MUKAISESTI HAKEMUKSEN 
EFTER ANSÖ- MUKAISESTI 
KAN DELVIS EF- 
BY PETITION TER ANSÖKAN 
PARTLY BY 
PETITION
RAUENNEET - 
DROPPED
VELALLINEN
VASTUSTANUT
GÄLDENÄR
BESTRITT
DEBTOR
OBJECTED
FÖRFALLNA
MUUSTA 
SYYSTÄ 
AV ANNAN 
ORSAK 
FOR OTHER 
REASONS
KAIKKIAAN * INALLES - TOTAL ........... 166324 110568 660 10491 44605
1. HUONEENVUOKRA -- HYRA - ROOM AND HOU­
SE RENTAL ......................... 5222 3660 50 308 1204
HUONEENVUOKRALAIN MUKAISET SAAMISET 
- FORDRINGAR ENLIGT HYRESLAGEN - 
COLLECTIONS UNDER TENANCY ACT .... 5222 3660 50 308 1204
2. IRTAINTA OMAISUUTTA KOSKEVAT ASIAT - 
MÄL ANGÄENDE LÖSÖRE - CASES REGARD­
ING PERSONAL PROPERTY ............. 91741 63467 349 5767 22158
OSAMAKSUKAUPPA - AVBETALNINGSKÖP - 
INSTALLMENT-BUYING TRANSACTION ... 5299 3626 19 238 1416
IRTAIMEN OMAISUUDEN KAUPPA (MAKSUVÄ­
LINEENÄ EI OLE LUOTTO- EIKÄ MAKSU­
KORTTI) - KÖP AV LÖSÖRE (KREDIT- 
ELLER BETALKORT HAR INTE ANVÄNTS 
SOM BETALNINGSMEDEL) - SALE OF 
PERSONAL PROPERTY (MEANS OF PAY­
MENT OTHER THAN CREDIT OR CHARGE 
CARD) ........................... 69026 47836 281 4922 15987
IRTAIMEN OMAISUUDEN KAUPPA (MAKSUVÄ­
LINEENÄ ON LUOTTO- TAI MAKSUKORTTI 
TAI TILILUOTTO ON JÄÄNYT HOITAMAT­
TA) - KÖP AV LÖSÖRE (KREDIT- ELLER 
BETALKORT HAR ANVÄNTS SOM BETAL­
NINGSMEDEL ELLER KONTOKREDIT INTE 
ERLAGD) - SALE OF PERSONAL 
PROPERTY (MEANS OF PAYMENT CREDIT 
OR. CHARGE CARD, OR BOOK CREDIT HAS 
BEEN DEFAULTED) ................. 12443 8727 41 486 3189
IRTAIMEN OMAISUUDEN KAUPPA (VELAN ON 
MYÖNTÄNYT RAHOITUS- TAI LUOTTO­
KORTTIYHTIÖ, JOTEN VELKA EI OLE 
ENÄÄ OSTAJAN TAI MYYJÄN VÄLINEN)
- KÖP AV LÖSÖRE (SKULDEN BEVILJAD 
AV FINANS- ELLER KREDITKORTSBOLAG. 
SKULDEN INTE LÄNGRE MELLAN SÄLJARE 
OCH KÖPARE) - SALE OF PERSONAL 
PROPERTY (CREDIT GRANTED BY 
FINANCE OR CREDIT CARD COMPANY, SO 
CREDIT NO LONGER A CONCERN BETWEEN 
BUYER AND SELLER) ............... 4973 3278 8 121 1566
3. VELKASUHDE - GÄLDFÖRHÄLLANDEN - IN­
DEBTEDNESS ........................ 50384 32646 172 2806 14760
VELKAKIRJAAN TAI VEKSELIIN PERUSTUVA 
SAAMINEN - FORDRAN PÄ BASIS AV 
SKULDSEDEL ELLER VÄXEL - COL­
LECTION BASED ON PROMISSORY NOTE 
OR BILL OF EXCHANGE ............. 8203 6069 31 332 1771
LUOTOLLISEN SHEKKITILIN LUOTTORAJAN 
YLITYKSET - ÖVERSKRIDNING AV KRE- 
DITLIMIT FÖR CHECKRÄKNING MED 
KREDIT - EXCEEDING CREDIT LINE OF 
CURRENT ACCOUNT WITH OVERDRAFT 
FACILITY ........................ 1824 1153 4 57 610
MAKSAMATTOMAT LASKUT - OBETALDA
RÄKNINGAR - UNPAID BILLS ........ 28916 17989 103 1923 8901
MUUT VELKASUHTEESEEN PERUSTUVAT SAA­
MISET - ÖVRIGA FORDRINGAR PÄ BASIS 
AV GÄLDSFÖRHÄLLANDEN - OTHER COL­
LECTIONS BASED ON INDEBTEDNESS ... 11441 7435 34 494 3478
4. PALVELUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA SAAMI­
NEN - FORDRAN PÄ BASIS AV TJÄNSTEAV- 
TAL - COLLECTION BASED ON SERVICE 
CONTRACTS ......................... 10766 6601 58 1107 3000
PALKKASAAMISET - LÖNEFORDRINGAR - 
WAGES DUE ...... ................ 265 141 6 30 88
KERTALUONTEISET PALKKIOT (LÄHINNÄ 
TYÖSUORITUKSISTA) - ARVODEN AV 
ENGÄNGSKARAKTÄR (NÄRMAST FÖR 
ARBETSPRESTATIONER) - NON-RECUR- 
RENT FEES (MAINLY FOR PROVISION 
OF SERVICES) .................... 10501 6460 52 1077 2912
5. MUUT SAAMISET - ÖVRIGA FORDRINGAR - 
OTHER COLLECTIONS ............. 8211 4194 31 503 3483
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9. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT ASIAT 1000 ASUKASTA KOHTI TUOMIOPIIREITTÄIN 1990
VID DE ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA SLUTLIGT HANDLAGDA MÄL OCH ÄRENDEN PER 1000 INVÄNARE ENLIGT DOMKRETS 1990 
CASES CONCLUDED IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE PER 1000 OF THE POPULATION BY COURT DISTRICT 1990
YHTEENSÄ RIITA- HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT MAKSA- RIKOSASIAT
INALLES ASIAT ANSÖKNINGS- OCH ANMÄL- MISMÄÄ- BROTTMÄL
TOTAL TVISTE- NINGSÄRENDEN RÄYKSET CRIMINAL CASES
mAl PETTIIONS AND REGISTRAT. BETAL-
CIVIL NINGS-
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI LAW YHTEENSÄ AVIOEROT KIINT.KIINNITYK- ORDER YHTEENSÄ VARSIN. RANGAIS-
LAN OCH JURISDIKTION CASES INALLES Akte n- SET JA LAINHUU- SUMMARY INALLES OIKEUDEN TUSMÄÄ-
COUNTY AND JURISDICTION TOTAL SKAPS- DOT - FASTIGHETS PAYMENT TOTAL KÄYNN. RÄYKSET
SKILL- INTECKN.OCH LAG- ORDERS VID HU- STRAFF-
NADER FARTER - REAL VUDFÖR- ORDER
ESTATE MORTAGES HANDL. PENALTY
AND LEGAL CON- BY REGU- ORDERS
FIRMAT. OF POSS. LAR TRIAL
OF REAL ESTATE
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE
COUNTRY........................., 187,8 9,3 68,8 3.4 60,0 33,4 75,5 13,3 62,3
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................., 172.7 12,8 38,5 4.1 28,8 39,0 81,3 16,6 64,6
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 196.3 7,3 85,8 3.1 77,5 30.3 72,3 11,4 60,9
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN .... 185,7 11.9 47,8 4,1 37,9 38,5 86,5 14,9 71,7
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 181,1 15,7 25,1 4,3 13,9 50.8 88,1 19,5 66,6
HANKO - HANGÖ .................... 189,1 7,0 76,0 2,6 66,1 35.4 70,3 21,3 49,0
HELSINKI - HELSINGFORS ........... 182,1 16,0 23,0 4,4 11,7 52.0 89,6 19.8 69,8
PORVOO - borgA ................... 152,2 12,7 46,6 2,9 37,0 30,7 61,4 11,9 49,5
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 189,1 9,2 64.3 4,0 55,4 29.6 85,4 11,5 73.9
ESPOO - ESBO ..................... 133,3 8,8 32,5 4,2 23,5 27.8 63,7 9,6 54,1
VANTAA - VANDA ................... 180,1 8,8 40,1 4,8 30,7 29,0 101,7 12,6 89,2
HYVINKÄÄ - HYVINGE ............... 192,7 10,7 66,3 3,9 57,0 31,1 84,4 11,8 72,6
LOVIISA - LOVISA ................. 278,7 8,8 110,4 3.1 101,1 29,8 129,3 12,2 117,1
LOHJA - LOJO ..................... 254,0 9,3 98.7 3,4 89,8 34,3 110,8 13,7 97,1
ORIMATTILA ....................... 269,5 8,4 121,2 3,1 111,9 32,0 107,2 12,8 94.3
PORVOO - BORGÄ ................... 199,7 6,5 123,0 3,1 115,7 14.3 55,4 9.3 46,1
RAASEPORI - RASEBORG ............. 189,3 8,7 86.7 3,0 78,9 33,8 59,5 12,1 47,5
TUUSULA - TUSBY .................. 197,8 11,2 61,4 4.5 52,3 32,3 91.8 11.4 80,5
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH
BJORNEBORGS LAN ......... ....... 173.5 9,2 74,3 3,1 66,1 27,6 61,8 12,6 49,2
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 161,4 11.7 44,0 3,8 35,0 31,1 73.6 16,6 57,1
NAANTALI - NÄDENDAL.............. 204,0 15.7 59,7 4.3 50,6 32,0 95,5 16,0 79,5
PORI - BJÖRNEBORG ................ 161,9 13,1 60,3 3,8 51,3 31,7 55,8 12,9 42,9
RAUMA - RAUMO .................... 142,2 14,6 41,4 4,5 32,5 31,4 54,1 16,5 37,7
TURKU - ÄBO ...................... 159,4 10.1 33.5 3,8 24,2 29,7 85,1 18,3 66,8
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD ............ 187.3 13,6 66,5 2,8 60,8 41,7 64,8 17.5 47,3
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 181,8 7,4 95,0 2.5 07,4 25,1 53,6 9.8 43,8
EURA ............................. 175,9 6,0 98,4 2,4 91,7 17,0 54.0 10,7 43,3
HALIKKO .......................... 177,6 7,4 85.7 2,6 77,7 26,1 57,7 7,9 49.7
IKAALINEN ........................ 180,9 8,0 101.9 2.1 94,7 31,6 38,4 11.7 26,7
KOKEMÄKI - KUMO .................. 227,3 9,4 93,7 2,8 B5.9 34,9 88,8 13.0 75,8
LOIMAA ........................... 184,5 6,7 104,3 2,3 96,6 25,2 48,0 9,0 39,1
PARAINEN - PARGAS ................ 188,7 7,2 133,2 2.5 121,2 22.4 25,4 11,2 14,2
PIIKKIÖ - PIKIS .................. 159,4 9.2 78,0 3,3 70,6 21,1 50,6 8.9 41,7
TYRVÄÄ ........................... 191,2 5,5 99,7 2,3 92,5 30,8 54,8 9.2 45,6
ULVILA - ULVSBY .................. 186,9 6,0 95,2 2.3 88,0 23,7 61,4 7,5 53,9
VEHMAA ........................... 180,0 6,5 93,3 2,2 B6,5 21,3 58,2 10.7 47,5
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET
Aland ......................... .. 221,9 6,2 117,5 1,7 108,8 46,4 51,6 14.2 37,4
TUOMIOKUNTA - DOMSAGA - CIRCUIT 221.9 6,2 117,5 1,7 108,8 46,4 51,6 14,2 37,4
AHVENANMAA - A LAND ..............., 221,9 6,2 117,5 1.7 108.8 46,4 51.6 14,2 37,4
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS L Ä N .... 193.1 9.9 65,9 3,6 56,8 33,7 82,8 14.1 68,7
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 194,1 12,0
MO
4,2 30,3 39,3 101,6 17,8 83,9
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ......... 187,3 12,8 48,5 3.9 39,0 41,4 83,6 16,8 66,8
LAHTI - LAHTIS ................... 168,7 14,0 48,7 4,0 38,8 35,9 68,9 20.1 48,8
TAMPERE - TAMMERFORS ............. 209,7 10,8 33,4 4,3 23,6 40,5 123,9 16,8 107,2
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 192,2 8,1 87.2 3,2 78,7 29.0 67.1 11,0 56,1
HAUHO ............................ 226,5 6,7 123.3 2,2 116,1 28,9 67,3 11,7 55.7
HOLLOLA .......................... 182.5 9.0 96.7 3.3 68,0 29,2 47,0 11.9 35,1
JANAKKALA ........................ 201,5 9,6 88,1 3,3 78,5 31,0 72,2 12.6 59,6
PIRKKALA ......................... 176,9 8,3 72,0 3.4 63,8 24,5 71,6 10,5 61,1
RUOVESI .......................... 189,3 6,3 87,4 2,8 79,9 28,4 66,3 8,8 57,4
TAMMELA .......................... 202,3 8,7 92,3 2.7 B3,5 32,0 68,6 11,7 56,9
TOIJALA .......................... 192.5 7,6 72,8 3.8 63,6 31,5 79,8 10.7 69.1
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9. (JATK.-FORTS.-CONT.)
YHTEENSÄ RIITA- HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT MAKSA- RIKOSASIAT
INALLES ASIAT ANSÖKNINGS- OCH ANMÄL- MISMÄA- BROTTMÄL
TOTAL TVISTE- NINGSÄRENDEN RÄYKSET CRIMINAL CASES
mAl PETTIIONS AND REGISTRAT. BETAL-
CIVIL NINGS-
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI LAW YHTEENSÄ AVIOEROT KI INT.KIINNITYK- ORDER YHTEENSÄ VARSIN. RANGAIS-
LÄN OCH JURISDIKTION CASES INALLES Akten- SET JA LAINHUU- SUMMARY INALLES OIKEUDEN TUSMÄÄ-
COUNTY AND JURISDICTION TOTAL SKAPS- DOT - FASTIGHETS PAYMENT TOTAL KÄYNN. RÄYKSET
SKILL- INTECKN .OCH LAG- ORDERS VID HU- STRAFF-
NADER FARTER - REAL VUDFÖR- ORDER
ESTATE MORTAGES HANDL. PENALTY
AND LEGAL CON- BY REGU- ORDERS
FIRMAT. OF POSS. LAR TRIAL
OF REAL, ESTATE
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN ........ 186,0 8,6 69,2 3,6 60,6 29,1 78,6 14,5 64,1
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 157,5 10,5 55,7 4,2 47,4 29,8 60,8 15,1 45,8
HAMINA - FREDRIKSHAMN ............ 151,6 9,1 50,5 4,7 41,7 37,8 53.9 20,1 33,8
KOTKA ............................ 149,6 11,1 55,3 4,2 46,8 23.5 59,0 13,6 45,4
LAPPEENRANTA ~ VILLMANSTRAND ..... 166,7 10,2 57,1 4,0 49,1 34,9 64,0 15,6 48,4
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 202,7 7,5 77,1 3,3 68,3 28,6 89,0 14,2 74,8
IITTI ............................ 228,6 5.9 86,8 3,0 79,4 30.4 105,0 12,8 92,2
IMATRA ........................... 152,2 8.3 65,9 3,3 56,4 32.9 44,6 15.7 28.9
KYMI - KYMMENE ................... 172.9 5,6 76.5 2.7 68,9 20.4 70.2 11,2 59,0
LAPPEE ........................... 187,5 5,6 98.9 3,1 89.8 17.3 65.3 12.4 52,9
VALKEALA ......................... 269,1 10,4 69,9 4.3 59,6 35,4 153,0 17,0 136,0
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN .. 218.5 8.3 95.3 2,9 86.2 34,6 79,6 12,7 67,0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS . .................. 161,0 12,8 50,7 3,2 41,5 36,6 60,2 12,7 47,5
MIKKELI - S:T MICHEL ............. . 133,1 14,4 42.7 3,6 32,9 33,0 42,5 13,1 29,4
SAVONLINNA - NYSLOTT ............. . 192,0 11,0 59.7 2,8 51,0 40,6 79,8 12,2 67,7
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 241,0 6.5 112,7 2,7 103,6 33,8 87,2 12,7 74,5
HEINOLA .......................... . 221,6 7,8 98,6 3,5 89,5 36,5 77,4 13.3 64,1
JUVA ............................. . 244,6 4,9 116,7 2,1 108,5 26,9 95,7 13,5 82,1
MIKKELI - S:T MICHEL ............. . 293,1 5,7 141.7 2,3 133,1 31,6 113,6 11.4 102.2
PIEKSÄMÄKI ....................... , 209.8 7,2 88,9 3.2 80,5 34,2 79,0 14,0 65,1
RANTASALMI ....................... , 229,4 6.0 117.4 2.1 106,6 36,9 68,3 11,4 57,0
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KA-
RELENS LAN .................... . 198,5 7,5 77,8 3.4 69,0 33.9 78.7 13,3 65,4
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT .................. . 169,5 12,4 37,8 4,8 28.2 40,5 77,9 14,4 63,5
JOENSUU ......................... . 169,5 12,4 37,8 4,8 28,2 40,5 77,9 14,4 63,5
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 209,0 5,6 92,4 2,9 83,9 31,5 79,0 12,9 66,1
ILOMANTSI ..... .................. . 196,6 5,8 92,5 2,9 83,4 29,5 68,5 10,7 57,9
KITEE ........................... .. 218,7 5,3 92,6 2,6 84,6 31,0 89,4 11,8 77,5
LIPERI .......................... .. 234,1 6,5 100,1 3,5 91,5 32,2 94,5 14,3 80,2
PIELISJÄRVI ..................... .. 188,4 4,9 85,2 2,4 76,6 32,6 65,3 13,7 51,6
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN ........ 202,0 8,5 75,1 3.5 65,8 36,8 81,1 12,3 68,8
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................. .. 183,2 12,7 44,0 4.6 34.0 35.3 90,5 11,2 79,3
KUOPIO .......................... .. 183,2 12,7 44,0 4,6 34,0 35,3 90,5 11,2 79,3
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 210.1 6,6 88,4 3.1 79,4 37,5 77,1 12,8 64.3
IISALMI .......................... . 213.4 7.5 81.3 3.5 71,9 41,8 82.1 15.9 66,2
KUOPIO .......................... .. 221,1 6,9 97,1 3.0 88,7 29,6 87,2 10.7 76,5
NILSIÄ .......................... .. 206,7 5,1 108,4 2.2 99,1 31,5 61,3 11,2 50,1
PIELAVESI ....................... .. 169,6 5.1 85,1 2,8 75,2 28.6 50.8 12,5 38,3
SUONENJOKI ...................... .. 210,3 7.0 105,1 2.5 95,9 33,1 65,0 11,8 53,2
VARKAUS ......................... .. 221,7 7,2 69,8 3,6 61,4 49,2 95,2 12,8 82.5
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA
FINLANDS tÄN 7 . . . . . ............ . . . 184,0 7,3 77,2 3,7 68,7 31,3 67,7 11,8 55,9
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT .................. . 146,1 9,4 35,6 4.7 26,2 32,6 67,8 10.3 57,5
JYVÄSKYLÄ ....................... .. 146,1 9,4 35,6 4,7 26,2 32,6 67,8 10,3 57,5
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 199,0 6,4 93,7 3,3 85,5 30,8 67,6 12,3 55,3
JYVÄSKYLÄ ....................... .. 166,1 6,1 82,4 3.7 74,8 24,4 52,7 10,3 42,4
JÄMSÄ ........................... . 231.6 8,4 95,4 3.4 87.4 29,4 98,1 14.7 83,4
SAARIJÄRVI ...................... . 197.2 4,7 107,0 2,3 97.9 33,8 .51,4 11,5 39.9
VIITASAARI ...................... . 206,9 6,2 95,8 3.3 87,7 36,5 67,9 12.9 55.0
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YHTEENSÄ RIITA- 
INALLES ASIAT 
TOTAL TVISTE- 
MÂL 
CIVIL
HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT
ANSÖKNINGS- OCH ANMÄL-
NINGSARENDEN
PETTIIONS AND REGISTRAT.
MAKSA­
MISMÄÄ­
RÄYKSET
BETAL-
NINGS-
RIKOSASIAT 
BROTTMÂL 
CRIMINAL CASES
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI LAW YHTEENSÄ AVIOEROT KIINT.KIINNITYK­ ORDER YHTEENSÄ VARSIN. RANGAIS-
LAN OCH JURISDIKTION CASES INALLES ÄKTEN- SET JA LAINHUU­ SUMMARY INALLES OIKEUDEN TUSMÄÄ-
COUNTY AND JURISDICTION TOTAL SKAPS-
SK1LL-
NADER
DOT - FASTIGHETS 
INTECKN.OCH LAG- 
FARTER - REAL 
ESTATE MORTAGES 
AND LEGAL CON­
FIRMAT. OF POSS. 
OF REAL ESTATE
PAYMENT
ORDERS
TOTAL KÄYNN. RÄYKSET 
VID HU- STRAFF- 
VUDFÖR- ORDER 
HANDL. PENALTY 
BY REGU- ORDERS 
LAR TRIAL
VAASAN UUNI - VASA L Ä N .......... 185.6 6,6 83,8 2,2 .77,0 28,2 66,3 10,3 56,0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 169,8 11,6 46,8 3,1 39,1 31,3 79,5 15.2 64,4
KOKKOLA - KARLEBY ................ 164,1 8,4 56,6 3,0 50,5 37,7 60,9 10.4 50,5
PIETARSAARI - JAKOBSTAD .......... 137,4 7,8 52,7 2,5 46,3 30,5 46,3 10.3 36,0
VAASA - VASA ..................... 185,6 15,0 38,3 3,4 29,1 27.5 104,0 .20,1 84,0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 190,6 5,1 95,3 1,9 88,8 27,2 62.2 8 ; 8 53,4
ALAVUS - ALAVO ..... . ............ 166,3 4,7 93,1 1,7 87,3 27,8 40,5 9,5 31,0
ILMAJOKI . ........................ 195,1 6,7 77,8 2,6 70,5 30,4 79,2 11.9 67,3
KAUHAJOKI ........................ 199,3 5,6 104,4 2,3 96,7 33,2 55,2 11,8 43.4
KAUHAVA .......................... 187,8 4,3 91,8 1.6 85,3 34,3 56,7 7,4 49,3
KORSHOLMA - KORSHOLM ............. 181,1 5,6 108.3 1,9 101.8 16,0 50,3 5.8 44,5
KYRÖ - KYRÖ ...................... 209,6 4,7 107,1 2,2 100,1 25,5 71,7 9,9 61,9
LAPUA - LAPPO .................... 177,5 5,2 90,3 2,1 84,1 22,8 58,7 7,4 51,3
LOHTAJA - LOCHTEÄ................. 176,1 3,4 88,7 1.3 83,8 21,6 62,1 7,6 54,5
NÄRPIÖ - NÄRPES .................. 211,0 5,7 107,9 1.7 101,8 34,5 61,9 8,9 53,1
PIETARSAARI - PEDERSÖRE .......... 215,6 4,3 101.5 1,4 95,4 26,5 82,2 4,9 77,3
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN ...... 173,7 7,5 73,3 3,1 65,0 31,1 61,2 12,1 49,1
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ........... . 147.9 10,9 43.5 4,0 34.2' 31,7 61,2 15,2 46.0
KAJAANI - KAJANA ................. 187,6 12.7 53.5 4.3 43,0 35,5 84,8 16,1 68,7
OULU - ULEÄBORG .................. 130,2 10.7 37,0 3.9 27.8 29,2 53,0 15.0 38,1
RAAHE - BRAHESTAD ................ 166,1 8,4 59,7 3.5 51.3 37,7 59.4 14,7 44,7
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 187,9 5,7 89,6 2,6 81,9 30,7 61,2 10,5 50.8
haapajärvi ....................... 210,6 5.2 85,4 2,1 78,5 42,8 76,0 10,3 65.7
OULUJOKI.......................... 194,9 6,3 94,6 2,7 87.2 26,3 67,2 10,1 57,1
KAJAANI - KAJANA ................. 180,9 4,6 88,0 2,6 79,3 25,5 62,4 11.6 , 50,7
KUUSAMO .......................... 172,3 6,0 85,6 2,5 77,5 30.8 49,1 12,5 36,6
MUHOS ............................ 184,1 6,2 87,2 2,8 78,8 31,0 58.9 11.7 47,2
YLIVIESKA ........................ 177,5 5,6 90,4 2,8 83,0 32,0 48,9 8,3 40,6
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN ...... 212,1 9.1 84,6 3,4 76,0 41,1 76,7 13,7 63.0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS . ................. 174.1 13,6 48.0 4,9 39,3 38,8 73.3 14,4 58,9
KEMI ..................... ........ 174,1 13,6 48,0 4,9 39,3 38,8 73,3 14,4 58,9
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 217,7 8,5 90,0 3,2 81,4 41,5 77.2 13,6 63,6
KEMIJÄRVI ........................ 220.7 9,2 97.2 2,1 89,4 52.1 61,5 14,9 46,7
LAPPI - LAPPLAND . ................ 239,4 7,5 113.0 3,4 103.1 46,0 72,1 15,5 56,7
ROVANIEMI ........................ 192.7 7,8 70,9 3.6 61.8 40,7 72,9 12.5 60,4
TORNIO - TORNEÄ . ................. 233,0 9,4 96,3 3.2 88,7 35,9 90,9 13,2 77,6
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10. MYÖNNETYT MAKSUTTOMAT OIKEUDENKÄYNNIT JA VALTION VAROISTA MAKSETTUJEN OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KUSTANNUKSET TUOMIOISTUIMITTAIN 1990 
KOSTNADERNA FÖR BEVILJADE FRI A RÄTTEGÄNGAR OCK MED STATENS MEDEL BETALDA RÄTTEGÄNGSKOSTNADER EFTER DOMSTOL 1990 
COST-FREE LITIGATIONS GRANTED AND COSTS OF PROCEEDINGS PAID BY THE STATE BY COURT 1990
YH­ RIKOSASIAT RIITA-ASIAT HAKE- AVUSTAAJAN PALKKI­ YHTEENSÄ
TEENSÄ brottmA l tvistemAl MUS-JA OT JA KULUT SAMMAN-
SAM- CRIMIN. CASES c i v.law CASES KON- BITRÄDETS ARVODE LAGT
MAN- KURS- OCH UTGIFTER TOTAL
LAGT ASIAN- SYYTE­ KANTA­ VAS­ SIAS. FEE AND COSTSFOR
TOTAL OMIS- TYLLE JALLE TAA­ ANSÖK- THE COUNSEL
TUOMIOISTUIN TAJAL- AT A LA­ KÄRAN- JALLE NINGS-
DOMSTOL LE DE DE SVA- OCH RIKOS­ RIITA
COURT MÄLS- DEFEN­ PLAIN­ RANDE KON- ASIOISSA JA HAKE-
ÄGAN- DANT TIFF DEFEN­ KURS- VID MUSAS.
DEN DANT ÄREND. brottmA l i tvi s­
PLAIN­ PETIT. IN CRI­ temAl
TIFF AND MINAL IN CIVIL
BANKR. CASES LAW CAS.
CASES MK MK MK
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE
COUNTRY ......................
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
18054 916 13584 982 685 1887 58075330 12810428 70885758
- CITY COURTS ................ 8965 438 6914 455 321 837 31568206 5149906 36718112
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 9089 478 6670 527 364 1050 26507124 7660523 34167646
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN 4897 216 3991 221 122 347 21373827 2345532 23719359
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................ 2888 145 2386 135 64 158 14429222 1185402 15614625
HANKO - HANGÖ .................. 46 2 44 - _ • - 352311 _ 352311
HELSINKI - HELSINGFORS ......... 2696 135 2222 128 61 150 13474189 1097669 14571858
PORVOO - borgA ................. 146 8 120 7 3 8 602723 87734 690456
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2009 71 1605 86 56 189 6944605 1160130 8104735
ESPOO - ESBO ................... 569 9 498 11 7 44 2344596 194273 2538869
VANTAA - VANDA ................. 450 14 359 15 12 50 1451026 199733 1650759
HYVINKÄÄ - HYVINCE ............. 198 12 157 12 9 8 578625 109724 688349
LOVIISA-LOVISA ................. 111 6 79 3 2 21 351479 102862 454361
LOHJA - LOJO ................... 195 6 158 7 5 19 580530 110609 691139
ORIMATTILA ..................... 125 10 71 21 7 16 288301 153580 441880
PORVOO - borgA ................. 66 5 45 5 3 8 213079 89386 302464
RAASEPORI - RASEBORG ........... 144 6 114 5 10 9 625916 126594 752510
TUUSULA - TUSBY ................
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH
151 3 124 7 3 14 511055 73349 584404
b j ö r n e b o r g s l ä n .....77....... 2757 116 1934 202 141 364 6909342 2535989 9445331
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................ 1633 74 1206 107 78 168 4295226 1169629 5464855
NAANTALI - NADENDAL..... '...... 40 1 27 4 _ 8 89644 37085 126729
PORI - BJÖRNEBORC .............. 564 28 408 44 34 50 1372370 395351 1767722
RAUMA - RAUMO .................. 209 9 139 18 12 31 440444 211731 652176
TURKU - ÄBO .................... 777 34 599 37 31 76 2295297 499426 2794723
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD .......... 43 2 33 4 1 3 97471 26036 123507
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 1124 42 728 95 63 196 2614116 1366360 3980476
EURA ........................... 119 6 59 8 7 39 240493 178033 418526
HALIKKO ........................ 94 1 58 10 3 22 205030 153945 358974
IKAALINEN - IKALIS ............. 100 3 71 4 4 18 243009 68169 311178
KOKEMÄKI - KUMO ................ 112 2 98 4 2 6 356556 38731 395287
LOIMAA ......................... 75 3 54 5 5 8 198601 75749 274350
PARAINEN - PARGAS .............. 109 7 58 7 3 34 298772 219759 518531
PIIKKIÖ - PIKIS ................ 213 9 133 23 7 41 425859 259940 665799
TYRVÄÄ . . .'...... 1............... 82 4 66 3 5 4 230049 60652 290702
ULVILA - ULVSBY . ............... 127 5 79 14 13 16 250949 155213 406163
VEHMAA ......................... 93 2 52 17 14 8 164799 156167 320966
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET
Aland ........................ 39 1 27 4 1 6 132638 44797 177436
TUOMIOKUNTA - DOMSAGA - CIRCUIT . 39 1 27 4 1 6 132638 44797 177436
AHVENANMAA - ALAND ............. 39 1 27 4 1 6 132638 44797 177436
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN 2614 137 1960 126 104 285 7783111 1723140 9506250
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................ 1574 92 1155 78 63 186 4535007 1019514 5554521
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ....... 237 9 191 8 14 15 624318 70771 695088
LAHTI - LAHTIS ................. 484 23 324 26 20 91 1351375 488812 1840187
TAMPERE - TAMMERFORS ........... 853 60 640 44 29 80 2559315 459932 3019246
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 1040 45 805 50 41 99 3248104 703625 3951729
HAUHO .......................... 86 2 66 6 4 8 214944 62327 277271
HOLLOLA ........................ 200 7 134 15 10 34 448911 205490 654400
JANAKKALA ...................... 190 11 147 7 8 17 615639 131890 747529
PIRKKALA ....................... 206 8 162 8 8 20 676679 134124 810603
RUOVESI ........................ 95 4 74 4 5 8 361635 67508 429143
TAMMELA ........................ 137 5 119 5 3 5 452767 44086 496853
TOIJALA ........................ 126 8 103 5 3 7 477530 58200 535729
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN 1123 34 886 42 33 128 2838342 596102 3434444
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................ 557 12 450 14 12 69 1478714 237045 1715759
HAMINA - FREDRIKSHÄMN .......... 63 2 47 1 3 10 163553 44650 208203
KOTKA .......................... 269 3 204 10 4 48 712132 140629 852761
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND .... 225 7 199 3 5 11 603029 51766 654795
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YH­ RIKOSASIAT RIITA-ASIAT HAKE- AVUSTAAJAN PALKKI­ YHTEENSÄ
TEENSÄ BROTTMÄL TVISTEMÄL MUS-JA OT JA KULUT SAMMAN-
SAM- CRIMIN. CASES CIV.LAW CASES KON- bitrAdets ARVODE LAGT
MAN- KURS- OCH UTGIFTER TOTAL
LAGT ASIAN- SYYTE­ KANTA­ VAS­ SIAS. FEE AND COSTSFOR
TOTAL OMIS- TYLLE JALLE TAA­ ANSÖK- THE COUNSEL
TUOMIOISTUIN TAJAL- Atal a- KÄRAN- JALLE NINGS-
DOMSTOL LE DE DE SVA- OCH RIKOS­ RIITA
COURT mAls- DEFEN­ PLAIN­ RANDE KON­ ASIOISSA JA HAKE-
äga n- DANT TIFF DEFEN­ KURS - VID MUSAS.
DEN DANT Ar e n d. BROTTMÄL I TVIS­
PLAIN­ PETIT. IN CRI­ TEMÄL
TIFF AND MINAL IN CIVIL
BANKR. CASES LAW CAS.
CASES MK MK MK
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 566 22 436 28 21 59 1359628 359057 1718685
IITTI .......................... 91 4 62 6 7 12 203427 104015 307442
IMATRA ......................... 89 6 75 3 2 3 230075 22094 252168
KYMI - KYMMENE ................. 98 5 68 7 4 14 240512 8266Í 323173
LAPPEE ......................... 78 3 60 5 1 9 206972 25578 232550
VALKEALA ....................... 210 4 171 7 7 21 478642 124711 603352
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 639 35 487 27 22 68 2960963 384723 3365666
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................ 200 7 165 7 4 17 1763734 80237 1843971
MIKKELI - S:T MICHEL ........... 133 2 115 3 3 10 1543300 50002 1593301
SAVONLINNA - NYSLOTT ........... 67 5 50 4 1 7 220434 30236 250670
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 439 28 322 20 18 51 1217229 304486 1521715
HEINOLA ........................ 171 13 120 8 8 22 487626 119806 607431
JUVA ........................... 28 2 20 3 2 1 64537 30578 95115
MIKKELI - S:T MICHEL ........... 70 1 56 3 4 6 243796 44166 287962
PIEKSÄMÄKI ..................... 118 9 88 4 1 16 301791 69536 371326
RANTASALMI ..................... 52 3 38 2 3 6 119480 40401 159881
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KA-
RELEAS LAN ................... 766 51 538 44 29 104 1688162 609051 2297213
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT ................. 285 17 212 11 12 33 555719 151204 706923
JOENSUU ........................ 285 17 212 11 12 33 555719 151204 706923
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 481 34 326 33 17 71 1132443 457847 1590290
ILOMANTSI ...................... 123 3 68 8 8 36 234997 142394 377391
KITEE .......................... 84 9 56 9 2 8 233693 89366 323059
LIPERI ......................... 133 4 102 4 2 21 291658 102447 394106
PIELISJÄRVI .................... 141 16 100 12 5 6 372095 123640 495735
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 1148 93 815 71 61 108 2955750 927722 3883473
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................ 443 28 313 28 29 45 948815 317613 1266426
KUOPIO ......................... 443 28 313 28 29 45 948815 317613 1266428
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 705 65 502 43 32 63 2006935 610109 2617044
IISALMI - IDENSALMI ............ 177 12 129 8 10 18 482630 125544 608175
KUOPIO ......................... 120 12 91 4 1 12 375993 59929 435922
NILSIÄ ....................... . 96 9 67 11 3 6 257667 115364 373030
PIELAVESI ...................... 72 7 50 1 5 9 248680 64016 312696
SUONENJOKI ..................... 80 9 49 8 5 9 255805 126044 381849
VARKAUS ........................ 160 16 116 11 8 9 386161 119213 505374
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA
fIn Lands Lan ................. 714 40 573 29 22 50 2167084 375962 ' 2543046
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT ................. 289 18 214 17 13 27 902974 216435 1119409
JYVÄSKYLÄ ...................... 289 18 214 17 13 27 902974 216435 1119409
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 425 22 359 12 9 23 1264110 159528 1423637
JYVÄSKYLÄ ...................... 132 3 113 6 3 7 402367 49574 451941
JÄMSÄ .......................... 114 12 89 3 6 4 360525 58597 419121
SAARIJÄRVI ..................... 41 2 35 - - 4 111962 19775 131737
VIITASAARI ..................... 138 5 122 3 - 8 389256 31582 420838
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 889 39 650 57 48 95 2571314 834472 3405786
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................ 328 7 254 20 16 31 973086 230773 1203859
KOKKOLA - KARLEBY .............. 130 3 101 9 7 10 290411 69426 359837
PIETARSAARI - JAKOBSTAD ........ 25 1 16 1 3 4 66429 23422 89851
VAASA - VASA ................... 173 3 137 10 6 17 616246 137925 75417Í
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 561 32 396 37 32 64 1598228 603699 2201927
ALAVUS - ALAVO ................. 67 7 51 _ 1 8 224880 24954 249833
ILMAJOKI ....................... 146 4 105 10 6 21 433403 176214 609617
KAUHAJOKI ...................... 87 4 71 4 2 6 252977 51064 304041
KAUHAVA ........................ 55 7 31 5 3 9 145810 69763 215572
KORSHOLMA - KORSHOLM ........... 39 1 28 1 3 6 100450 35951 136401
KYRÖ ........................... 47 2 34 2 3 6 125511 41790 167301
LAPUA - LAPPO .................. 36 1 22 4 5 4 95279 70096 165376
LOHTAJA - LOCHTEÄ .............. 40 3 28 3 5 1 121703 55365 177068
NÄRPIÖ - NÄRPES ................ 26 1 17 5 1 2 61774 42085 103859
PIETARSAARI - PEDERSÖRE ........ 18 2 9 3 3 1 36443 36416 72859
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10. UATK.-fORTS.-CONT.)
YH­ RIKOSASIAT
TEENSÄ BROTTMÄL
SAM-
MAN-
CRIMIN. CASES
LAGT ASIAN- SYYTE­
TOTAL OMIS- TYLLE
TUOMIOISTUIN TAJAL- ATALA­
DOMSTOL LE DE
COURT MÄLS- DEFEN­
ÄGAN-
DEN
PLAIN­
TIFF
DANT
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 1473 79 1062
RAASTUVANOIKEUDET - rAdSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ................ 620 31 470
KAJAANI - KAJANA ............... 154 11 119
oulu - uleAborg ................ 381 13 299
RAAHE - BRAHESTAD .............. 85 7 52
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 853 48 592
HAAPAJÄRVI ..................... 106 4 84
OULUNJOKI ...................... 285 11 180
KAJAANI - KAJANA ............... 160 14 123
KUUSAMO ........................ 96 5 64
MUHOS .......................... 77 6 52
YLIVIESKA ...................... 127 8 89
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN 995 75 661
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................ 148 7 89
KEMI ........................... 148 7 89
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 847 68 572
KEMIJÄRVI ...................... 126 10 87
LAPPI - LAPPLAND ............... 142 10 109
ROVANIEMI . ..................... 320 37 197
TORNIO - TORNEÄ ................ 259 11 179
RIITA-ASIAT HAKE- AVUSTAAJAN PALKKI­ YHTEENSÄ
tvistemAl MUS-JA OT JA KULUT SAMMAN-
CIV.LAW CASES K0N- BITRÄDETS ARVODE LAGT
KURS- OCH UTGIFTER TOTAL
KANTA­ VAS­ SIAS. FEE AND COSTSFOR
JALLE TAA­ ANSÖK- THE COUNSEL
KÄRAN­ JALLE NINCS-
DE SVA- OCH RIKOS­ RIITA
PLAIN­ RANDE KON- ASIOISSA JA HAKE-
TIFF DEFEN­ KURS- VID MUSAS.
DANT ÄREND. BROTTMÄL i tvi s­
PETIT. IN CRI­ temAl
AND MINAL IN CIVIL
BANKR. CASES LAW CAS.
CASES MK MK MK
95 47 190 3842754 1415750 5258504
31 22 66 1412519 432953 1845472
6 5 13 331263 52690 383953
20 15 34 917181 305235 1222417
5 2 19 164075 75028 239103
64 25 124 2430234 982798 3413032
5 3 10 336706 97090 433796
25 11 58 717508 472760 1190268
2 1 20 460773 64820 525593
14 1 14 313421 111158 424579
12 4 3 262194 118314 380508
6 5 19 339632 118656 458288
62 55 142 2832042 1017188 3849230
7 8 37 273188 109100 382289
7 8 37 273188 109100 382289
55 47 105 2558854 908088 3466941
9 8 12 417016 119106 536122
8 3 12 489643 128924 618567
16 21 49 835465 297971 1133436
22 15 32 816730 362087 1178817
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11. ASUNTO-OIKEUKSISSA VIREILLÄ OLLEET ASIAT ASUNTO-OIKEUKSITTAIN 1990 
VID BOSTADSDOMSTOLARNA ANHÄNGIGA MÁL ENLIGT BOSTADSDOMSTOLAR 1990 
CASES PENDING IN HOUSING COURTS 1990
ASUNTO-OIKEUS 
BOSTADSDOMSTOL 
HOUSING COURT
EDELLISELTÄ 
VUODELTA 
SIIRTYNEET 
FRÄN FÖRE- 
GÄENDE Ar 
UPPSKJUTNA 
CARRIED 
OVER FROM 
THE PREVI­
OUS YEAR
VUODEN AI­
KANA SAAPU­
NEET
UNDER ÄRET 
INKOMNA 
ENTERED 
DURING THE 
YEAR
YHTEENSÄ
INALLES
TOTAL
LOPPUUN
KÄSITELLYT
SLUTLIGT
HANDLAGDA
CONCLUDED
SEURAAVAAN 
VUOTEEN 
SIIRRETYT 
TILL FÖL- 
JANDE ÂR 
UPPSKJUTNA 
CARRIED 
OVER TO THE 
NEXT YEAR
KAIKKIAAN - INALLES - 
TOTAL ............. 963 10141 11104 9343 1761
ESPOO - ESBO ........ 59 489 548 429 119
HELSINKI - HELSINGFORS 341 4580 4921 4143 778
JYVÄSKYLÄ ........... 41 471 512 432 80
KUOPIO .............. 55 521 576 448 128
LAHTI - LAHTIS ...... 76 697 773 673 100
OULU - ULEÄBORG ..... 23 272 295 247 48
PORI - BJÖRNEBORG .... 46 579 625 567 58
TAMPERE - TAMMERFORS . 103 916 1019 873 146
TURKU - ÄBO ......... 110 845 955 810 145
VANTAA - VANDA ...... 109 771 880 721 159
12. ASUNTO-OIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELTYJEN ASIOIDEN LUKUMÄÄRÄ ASIAN LAADUN MUKAAN 1990 
ANTAL VID BOSTADSDOMSTOLARNA SLUTLIGT HANDLAGDA MÄL EFTER MÄLETS ART 1990 
NUMBER OF CASES CONCLUDED IN HOUSING COURTS BY NATURE OF CASE 1990
ASIAN LAATU 
MÂLETS ART 
NATURE OF CASE
YH­
TEEN­
SÄ
INAL­
LES
TOTAL
ESPOO
ESBO
HEL­
SINKI
HEL­
SING­
FORS
JY­
VÄS­
KYLÄ
KUO­
PIO
LAHTI
LAH-
TIS
OULU
ULEÀ-
BORG
PORI
BJÖR­
NE­
BORG
TAM­
PERE
TAM­
MER­
FORS
TURKU
ÁBO
VAN­
TAA
VANDA
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ........... 9343 429 4143 432 448 673 247 567 873 810 721
1. HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL ........... 1427 13 1105 15 7 24 24 48 139 46 6
HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN - HÖJNING 
AV HYRA - RAISING OF RENT ........ 1191 5 993 2 3 18 6 23 118 22 1
HUONEENVUOKRAN ALENTAMINEN JA PALAUT­
TAMINEN - NEDSÄTTNING AV HYRA 
(ATERBÄRING) - REDUCTION AND RE­
FUNDING OF RENT .................. 172 8 85 13 4 6 18 4 19 11 4
HUONEENVUOKRAN PALAUTTAMINEN - ATER­
BÄRING AV HYRA - REFUNDING OF RENT 64 - 27 - - - - 21 2 13 1
2. HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINATION 
OF THE RIGHT TO RENT ............... 6483 329 2750 353 308 502 35 345 603 610 648
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN - 
HYRESRÄTTENS FÖRVERKANDE - FORFEI­
TURE OF THE RIGHT TO RENT ........ 5974 318 2382 348 302 498 31 338 600 582 575
IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN -
FASTSTÄLLANDE AV UPPSÄGNINGSGRUND - 
CONFIRMATION OF THE GROUNDS FOR NO­
TICE TO QUIT ..................... 440 6 335 4 1 1 1 6 1 15 70
MUUTTOPAIVÄN SIIRTÄMINEN - FRAMSKJU- 
TANDE AV FLYTTNINGSDAG - POSTPONE­
MENT OF THE MOVING-DAY ........... 69 5 33 1 5 3 3 1 2 13 3
3. MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDE - OTHER CASES INVOLVING RENTAL 1433 87 288 64 133 147 188 174 131 154 67
HUONEENVUOKRASAATAVA - HYRESFORDRAN - 
PAYMENT OF RENT .................. 1137 48 175 46 62 135 184 166 116 143 62
VAHINGONKORVAUS HUONEENVUOKRASUHTEEN 
PERUSTEELLA - SKADESTÂND PÄ GRUND 
AV HYRESAVTAL - COMPENSATION FOR 
DAMAGE ARISING ON THE BASIS OF 
RENTAL ........................... 123 6 20 7 69 2 1 1 3 10 4
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING 
RENTAL ........................... 173 33 93 11 2 10 3 7 12 1 1
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13. ASUNTO-OIKEUKSISSA. RAASTUVANOIKEUKSISSA JA KIHLAKUNNANOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT HUONEENVUOKRA-ASIAT. 
VALITUS TAI TYYTYMÄTTÖMYYDEN ILMOITUS ASIAN LAADUN MUKAAN 1990
VID BOSTADSDOMSTOLARNA, RÄDSTUVURÄTTERNA OCH HÄRADSRÄTTERNA SLUTLIGT HANDLACDA HYRESMÄL. BESVÄR ELLER 
MISSNÖJESANMÄLNING EFTER MALETS ART 1990
CASES INVOLVING THE RENTAL OF BUILDINGS AND PARTS OF BUILDINGS CONCLUDED IN HOUSING COURTS. CITY COURTS 
AND CIRCUIT COURTS. AND NOTICES OF APPEAL BY NATURE OF CASE 1990
ASIAN LAATU
mAlets ART
NATURE OF CASE
YH­ KANTAJA TUTKI­ TUTKITTAVAKSI OTETUT SOVI­ VALI­
TEEN­ KÄRANDE MATTA -UPPTAGNA TILL PRÖV- TUT TUS T.
SÄ PLAINTIFF JÄTE­ NING - RETAINED FOR TAI TYYTY-
IN­ TYT EXAMINATION JÄTET­ MÄTT.
ALLES ICKE TY ILMOI­
TOTAL VUOK­ VUOK­ MOLEM­ TI LL HYVÄK­ NIISTÄ HYLÄ­ SI L- TUS
RALAI­ RAN­ MAT PRÖV- SYTYT YKSIP. TYT LENSÄ BESVÄR
NEN ANTAJA VÄRDE- NING BI- TUOMIO FÖR- FÖR- ELLER
HYRES- HYRES- RA UPP- FALLNA DÄRAV KASTA- FALL- MISS-
GÄSTEN VÄRDEN PARTEN TAGNA APPRO­ TREDS- DE NA NÖJES-
LESSEE LESSOR BOTH LE FT VED KODOM DIS­ DROP­ ANMÄL-
PAR­ WITH. JUDGM. MISSED PED NING
TIES CONSI­ BY NOTICE
DERAT. DEFAULT OF APP
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ........... 14271 369 8961 13 44 9321 6416 262 4644 504
ASUNTO-OIKEUDET - BOSTADSDOMSTOLAR - 
HOUSING COURTS ...................... 9343 369 8961 13 27 5903 4058 191 3222 324
1. HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL ........... 1427 211 1213 3 8 1293 686 26 100 133
HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN - HÖJNING 
AV HYRA - RAISING OF RENT ........ 1191 1190 1 3 1126 669 17 45 63
HUONEENVUOKRAN ALENTAMINEN JA PALAUT­
TAMINEN - NEDSÄTTNING AV HYRA 
(ATERBÄRING) - REDUCTION AND RE­
FUNDING OF RENT .................. 172 152 18 2 3 129 16 8 32 52
HUONEENVUOKRAN PALAUTTAMINEN - ÄTER- 
BÄRING AV HYRA - REFUNDING OF RENT 64 59 5 - 2 38 1 1 23 18
2. HUÖNEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINATION 
OF THE RIGHT TO RENT ............... 6483 73 6405 5 13 3526 2586 128 2816 116
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN - 
HYRESRÄTTENS FÖRVERKANDE - FORFEI­
TURE OF THE RIGHT TO RENT ........ 5974 4 5967 3 10 3214 2461 89 2661 102
IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN - 
FASTSTÄLLANDE AV UPPSÄGNINGSGRUND - 
CONFIRMATION OF THE GROUNDS FOR NO­
TICE TO QUIT ..................... 440 6 433 1 1 279 119 36 124 14
MUUTTOPÄIVÄN SIIRTÄMINEN - FRAMSKJU- 
TANDE AV FLYTTNINGSDAG - POST­
PONEMENT OF THE MOVING-DAY ....... 69 63 5 1 2 33 6 3 31 0
3. MUU HUONEENVUOKRA-ASIA ANNAT HYRES- 
ÄRENDE - OTHER CASES INVOLVING RENTAL 1433 85 1343 5 6 1084 786 37 306 75
HUONEENVUOKRASAATAVA - HYRESFORDRAN - 
PAYMENT OF RENT .................. 1137 6 1130 1 895 711 17 225 31
VAHINGONKORVAUS HUONEENVUOKRASUHTEEN 
PERUSTEELLA - SKADESTÂND PÄ GRUND 
AV HYRESAVTAL - COMPENSATION FOR 
DAMAGE ARISING ON THE BASIS OF 
RENTAL ........................... 123 12 107 4 88 47 6 29 18
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING 
RENTAL ........................... 173 67 106 _ 6 101 28 14 52 26
RAASTUVANOIKEUDET JA KIHLAKUNNANOIKEUDET 
- RÄDSTUVURÄTTER OCH HÄRADSRÄTTER - 
CITY COURTS AND CIRCUIT COURTS ...... 4928 17 3418 2358 71 1422 180
1. HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL ........... 235 8 207 107 7 13 6
HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN - HÖJNING 
AV HYRA - RAISING OF RENT ........ 206 8 189 106 3 6 1
HUONEENVUOKRAN ALENTAMINEN JA PALAUT­
TAMINEN - NEDSÄTTNING AV HYRA 
(ÄTERBÄRING) - REDUCTION AND RE­
FUNDING OF RENT .................. 25 16 4 5 5
HUONEENVUOKRAN PALAUTTAMINEN - ÄTER­
BÄRING AV HYRA - REFUNDING OF RENT 4 - 2 1 - 2 0
2. HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINATION 
OF THE RIGHT TO RENT ............... 2939 5 1972 1375 41 921 102
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN - 
HYRESRÄTTENS FÖRVERKANDE - FORFEI­
TURE OF THE RIGHT TO RENT ........ 2906 5 1955 1368 40 906 97
IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN -
FASTSTÄLLANDE AV UPPSÄGNINGSGRUND - 
CONFIRMATION OF THE GROUNDS FOR NO­
TICE TO QUIT ..................... 26 13 6 1 12 5
MUUTTOPÄIVÄN SIIRTÄMINEN - FRAMSKJU- 
TANDE AV FLYTTNINGSDAG - POST­
PONEMENT OF THE MOVING-DAY ....... 7 _ 4 1 _ 3 0
3. MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDE - OTHER CASES INVOLVING RENTAL 1754 4 1239 876 23 488 72
HUONEENVUOKRASAATAVA - HYRESFORDRAN - 
PAYMENT OF R E N T .... .............. 1662 3 1179 857 11 469 49
VAHINGONKORVAUS HUONEENVUOKRASUHTEEN 
PERUSTEELLA - SKADESTÂND PÂ GRUND 
AV HYRESAVTAL - COMPENSATION FOR 
DAMAGE ARISING ON THE BASIS OF 
RENTAL ........................... 34 1 24 5 5 4 10
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING 
RENTAL ........................... 58 36 14 7 15 13
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l4- ASUNTO-OIKEUKSISSA RATKAISTUJEN ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA JA KÄSITTELYKERRAT ASIAN LAADUN MUKAAN 
JA ASUNTO-OIKEUKSITTAIN 1990
PROCESSTIDENS LÄNGD OCH ANTAL FÖRHANDLINGAR I AVGJORDA MÄL VID BOSTADSDOMSTOLARNA EFTER MÄLETS 
ART OCH ENLIGT BOSTADSDOMSTOLAR 1990
DURATION OF PROCEEDINGS AND NUMBER OF SESSIONS IN CASES DEALT WITH IN HOUSING COURTS BY NATURE OF CASE 1990
YHTEEN­ KÄSITTELYAIKA AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
SÄ PROCESSTIDENS LÄNGD KES- ANTAL FÖRHANDLINGAR
INALLES DURATION OF PROCEEDINGS KI- NUMBER OF SESSIONS
ASIAN LAATU TOTAL MÄÄ-
MÄLETS ART RIN
NATURE OF CASE KUUKAUSIA - MÄNADER - MONTHS I ME-
DEL-
TAL
-2 2-3 4-5 6-12 12- MEAN 1 2 3 4-6 7-
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ........... 6094 4062 1724 183 112 13 1 29 5017 804 165 96 12
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 1319 743 557 10 9 _ 1 28 1158 139 12 8 2
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 3654 2601 879 105 65 4 1 26 2970 520 97 61 6
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ............................... 1121 718 288 68 38 9 2 7 889 145 56 27 4
ESPOO - ESBO .......................... 244 172 58 4 9 1 1 29 202 30 4 8 -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 9 3 5 - 1 _ 2 15 6 2 _ 1 _
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 176 125 42 3 6 1 27 147 23 2 4
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ............................... 59 44 11 1 2 1 2 - 49 5 2 3 -
HELSINKI - HELSINGFORS ................ 2936 1818 984 76 48 10 1 29 2248 509 107 63 9
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 1053 512 534 6 1 _ 2 _ 925 118 8 1 1
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 1658 1186 388 46 35 3 1 26 1209 337 64 42 6
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ............................... 225 120 62 24 12 7 2 23 114 54 35 20 2
JYVÄSKYLÄ ............................. 242 162 72 5 3 - 1 26 220 18 2 2 -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 8 8 _ _ _ 1 15 5 3 _ _
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 178 119 54 3 2 _ 1 26 169 7 _ 2 _
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ............................... 56 35 18 2 1 - 1 29 46 8 2 - -
KUOPIO ................................ 264 211 44 7 2 - 1 24 233 24 5 2 -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESRECLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 7 7 - , - _ 1 4 7 _ _ _ _
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 163 137 24 2 . . 1 20 141 15 5 2 .
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ............................... 94 67 20 5 2 - 2 2 85 9 - - -
LAHTI - LAHTIS ........................ 412 321 76 13 2 1 20 387 21 4 .
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H .  (JATK.-FORTS.-CONT . )
YHTEEN- KÄSITTELYAIKA 
SÄ PROCESSTIDENS LÄNGD
INALLES DURATION OF PROCEEDINGS 
ASIAN LAATU TOTAL
MÄLETS ART
NATURE OF CASE KUUKAUSIA - MANADER - MONTHS
-2 2-3 4-5 6-12 12-
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESRECLE-
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 23 22 1
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ...........  261 218 36 6 1
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .................................  128 81 39 7 1
OULU - ULEÄBORG 173 139 33 1
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE-
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 20 17 3
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 19 16 3
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .................................. 134 106 27 1
PORI - BJÖRNEBORG 396 276 97 13 10
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE-
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 28 12 7 2 7
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ...........  221 165 50 6 -
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .................................  147 99 40 5 3
TAMPERE - TAMMERFORS 564 478 68 8 10
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE-
MENTERING - RENT-CONTROL ........... 135 135 -
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 325 266 47 5 7
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ...............................  104 77 21 3 3
turku - Abo 473 331 93 28 20 1
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE-
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 31 26 3 2
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ...........  315 234 64 9 8 -
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .................................  127 71 26 17 12 1
VANTAA - VANDA 390 154 199 28 8 1
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE-
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 5 1 4
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 338 135 171 25 6 1
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ...............................  47 18 24 3 2
AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ 
KES- ANTAL FÖRHANDLINGAR 
KI- NUMBER OF SESSIONS
MÄÄ­
RIN 
1 ME- 
DEL- 
TAL 
MEAN 1 2
1 20 22 1
1 16 247 11
1 28 118 9
1 17 164 8
1 11 19 1
1 17 17 1
1 18 128 6
1 29 314 50
3 9 10 8
1 22 182 27
2 2 122 15
1 25 494 53
1 17 134 1
1 25 279 35
2 2 81 17
2 4 401 59
1 26 26 4
1 27 272 36
2 25 103 19
2 13 354 32
2 5 4 1
2 12 307 28
2 17 43 3
3 4-6 7-
3
1
1 -  -
1  -  -
17 12 3
3 6 1
8 4 -
6 2 2
11 6
7 4 -
4 2 -
10 3
1
4 3 -
5 
4
3
1 -  -
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15. Annetut lainhuudot 1990 
Beviljade lagfarter 1990
Legal confirmations of possession of real estate 1990
Koko maa 
Hela landet 
VVhole country
Raastuvanoikeudet 
Rädstuvurätter 
City Courts
Kihlakunnanoikeudet 
Häradsrätter 
Circuit Courts
Annettujen lainhuutojen lukumäärä -  Antalet be­
viljade lagfarter -  Number of legal confirmations 
of possession of real estate..................................................... 93 281 10 521 82 760
Annetut lainhuudot perustuvat -  De beviljade lag- 
fartema grunder sig pâ -  Legal confirmation based on
kauppaan -  köp -  sale ..................................................... 70 105 7 504 62 601
perintöön -  arv -  inheritance............................................ 6 292 616 5 676
testamenttiin -  testamente -  w il l ...................................... 1 433 143 1 290
avio-oikeuteen -  giftorätt -  matrimonial right to 
property............................................................................. 1 535 189 1 346
lahjaan -  gáva -  gift ......................................................... 3 853 288 3 565
vaihtoon -  byte -  exchange ............................................ 1 463 296 1 167
muuhun saantoon -  annat fàng -  other legal 
acquirement....................................................................... 8 600 1 485 7 115
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16. Annetut lainhuudot lääneittäin 1990 
Beviljade lagfarter länsvis 1990
Legal confirmations of possession of real by province 1990
Lääni ja oikeuspiiri Annetut lainhuudot Näistä kauppaan perustuvia 
Därav grundar sig pä köpLän och jurisdiction Beviljade lagfarter
County and jurisdiction Legal confirmations of 
possession of real estate
Of which: based on sale
Koko maa -  Hela landet -  VVhole coun try ..............
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor- Circuits ....................
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän...............................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iän . . .  
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Ä land........
Tuomiokunta -  Domsaga -  C ircu it..........................
Hämeen lääni -  Tavastehus Iä n ...............................
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter-City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
Kymen lääni -  Kymmene Iän ...................................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän ..............................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens iä n ............
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
Kuopion lääni -  Kuopio Iä n .......................................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän ........
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
Vaasan lääni -  Vasa Iän ...........................................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän .. .1...............................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
Lapin lääni -  Lapplands Iän .....................................
Raastuvanoikeudet -  Rädstuvurätter -  City Courts . 
Tuomiokunnat -  Domsagor -  Circuits ....................
93 281 70 105
10 521 7 504
82 760 62 601
12 574 9 441
1 184 867
11 390 8 574
14 525 11 266
2 248 1 484
12 277 9 782
905 558
905 558
12 253 9 331
2 013 1 614
10 240 7 717
6 310 4 792
1 444 967
4 866 3 825
6 403 4 705
454 346
5 949 4 359
4 263 3 077
179 143
4 084 2 934
5 169 3 695
453 317
4 716 3 378
5 715 4 345
476 368
5 239 3 977
11 482 8 737
904 624
10 578 8 113
8 538 6 508
975 655
7 563 5 853
5 144 3 650
191 119
4 953 3 531
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17. Kiinteistökiinnitykset 1990 
Fastighetsinteckningar 1990 
Real estate mortgages 1990
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Raastuvanoikeudet 
Rädstuvurätter 
City Courts
Kihlakunnanoikeudet 
Häradsrätter 
Circuit Courts
Kaikkiaan -  Inalles -  Total ................................................... 205 219 40 856 164 363
I Myönnetyt kiinnitykset -  Beviljade inteckningar 
-  Granted mortgages................................................... 118 552 21 757 96 795
Kiinnitetty oikeus -  Intecknad rätt -  Rights 
associated with mortgage, pledge, or lien
Velkakirja -  Skuldebrev -  Bills and notes........................ 106 556 18 089 88 467
Muu saamisoikeus -  Annan fordringsrätt -  Other 
right of collection ............................................................... 569 222 347
Vuokraoikeus -  Legorätt -  Right to rental ...................... 6 745 2 612 4 133
Eläkeoikeus -  Pensionsrätt -  Pension right .................... 551 27 524
Muu käyttöoikeus -  Annan nyttjanderätt -  Other 
right of use ......................................................................... 248 19 229
Määräalan erottamisoikeus -  Utbrytningsrätt -
Right to separation of land parcel.................................... 2 287 171 2 116
Muu -  Annan -  O th e r....................................................... 1 596 617 979
Il Uudistetut kiinnitykset—Förnyade inteckningar 
-  Renewed mortgages .................................................. 77 783 17 432 60 351
Kiinnitetty oikeus -  Intecknad rätt -  Rights 
associated with mortgage, pledge, or lien
Velkakirja -  Skuldebrev -  Bills and notes........................ 77 258 17 037 60 221
Muu saamisoikeus -  Annan fordringsrätt -  Other 
right of collection ............................................................... 97 88 9
Vuokraoikeus -  Legorätt -  Right to rental ...................... 58 5 53
Eläkeoikeus -  Pensionsrätt -  Pension right .................... - -
Muu käyttöoikeus -  Annan nyttjanderätt -  Other 
right of use ......................................................................... 2 - 2
Määräalan erottamisoikeus -  Utbrytningsrätt -
Right to separation of land parcel........................  ........ 37 14 23
Muu -  Annan -  O th e r....................................................... 331 288 43
Ill Kuoletetut kiinnitykset -  Dödade inteckningar
-  Voided mortgages ....................................................... 8 884 1 667 7 217
Kiinnitetty oikeus -  Intecknad rätt -  Rights 
associated with mortgage, pledge, or lien
Velkakirja -  Skuldebrev -  Bills and notes........................ 7 902 1 445 6 457
Muu saamisoikeus -  Annan fordringsrätt -  Other 
right of collection ............................................................... 46 29 17
Vuokraoikeus -  Legorätt -  Right to rental ...................... 519 123 396
Eläkeoikeus -  Pensionsrätt -  Pension r ig h t.................... 220 14 206
Muu käyttöoikeus -  Annan nyttjanderätt -  Other 
right of use ......................................................................... 12 1 11
Määräalan erottamisoikeus -  Utbrytningsrätt -
Right to separation of land parcel...................................... 40 5 35
Muu -  Annan -  O th e r....................................................... 145 50 95
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JO. SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT JA TUOMIOISTUIMESSA PÄÄTTYNEET SYYTTÄJÄN JUTUT TILASTOVUODEN 1990 AIKANA 
HOS ÄKLAGARE AVSLUTADE MÄL OOH I DOMSTOL AVSLUTADE ÄKLAGARENS MÄL UNDER STATISTIKÄR 1990 
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR AND COURT CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR DURING STATISTICAL YEAR 1990
SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT SYYTTÄJÄN TUOMIOIST. TOIM. JUTUT LÄÄ-
HOS ÄKLAGARE AVSLUTADE MAL AV ÄKLAG. TILL DOMST. BEFORDR. MAL NIN-
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR COURT CASES INTROD. BY PROSECUTOR SYYT­
TÄJÄ
YHTEENSÄ SYYTE- KOKO­ YHDIS­ JUTUT, JUTUT, YHTEENSÄ TUO­ TUO­ TUOM. OTTA­
LÄÄNI, SYYTTÄJÄNVIRASTO PYYN­ NAAN TETTY JOISSA JOISSA MIO­ MIO­ ISTUIN NUT
LÄN, Aklagarmyndighet NIISSÄ NÖLLÄ SYYT­ TOI­ ANNET­ KETÄÄN NIISSÄ ISTUIN ISTUIN YHD. JUTUN
COUNTY, OFFICE OF PROSECUTOR VAS­ SIIR­ TÄMÄT­ SEEN TU VAST. VAS­ RAT­ JÄTTÄ­ TOI­ SYY-
TAAJI­ RETTY­ TÄ JÄ­ JUT­ RANG- EI OLE TAAJI­ KAIS­ NYT SEEN TETTÄ-
EN LU­ JÄ TETTY TUUN AIST. SAATU EN SUT UIV JUT­ VÄK-
KUMÄÄ­ VAATI­ HAAS- LUKU­ JUTUN TUUN SEEN
RÄ MUS TET. MÄÄRÄ
1) - 2 ) 3) h ) 3) 6; 7 ; 1)  2 ) 8) 9) JO) 'ID
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY 19739 26644 4261 9360 2207 2939 972 66111 97185 65544 563 4 58
LÄÄNINSYYTTÄJÄT - LÄNSÄKLAGARNA -
COUNTY PROSECUTORS ..............
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAD S FISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS .....................
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK......................
SOTILASSYYTTÄJÄT - MILITÄRÄKLAGARE -
- MILITARY PROSECUTORS ..........
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ............. .
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ................... .
HANKO - HANGÖ.................... .
HELSINKI - HELSINGFORS...........
PORVOO - BORGA. .. . ...............
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK....................
HYVINKÄÄ - HYVINGE...............
TAMMISAARI - EKENÄS..............
JÄRVENPÄÄ........................
ESPOO - ESBO.....................
KARKKILA.........................
LOHJA - LOJO.....................
LOVIISA - LOVISA ................
VANTAA - VANDA...................
INKOO - INGA.....................
KARJAA - KARIS...................
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT..........
MÄNTSÄLÄ.........................
NUMMI............................
NURMIJÄRVI.......................
ORIMATTILA.......................
PORVOO - BORGA...................
SIPOO - SIBBO....................
TUUSULA - TUSBY..................
VIHTI - VICHTIS..................
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH 
BJÖRNEBORGS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR .....  .......
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ...................
NAANTALI - NADENDAL..............
PORI - BJ0RNEBORG................
RAUMA - RAUMO....................
TURKU - ÄBO......................
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD............
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK....................
LOIMAA...........................
PARAINEN - PARGAS................
KALANTI..........................
KEMIÖ - KIMITO...................
LAITILA.......................... .
LIETO............................
MARTTILA.........................
NOUSIAINEN.......................
MYNÄMÄKI.........................
NAUVO - NAGU..................... .
PAIMIO - PEMAR................... .
PERNIÖ - BJÄRNÄ..................
KAARINA - S:T KARINS.............
PÖYTYÄ...........................
RAISIO - RESO....................
HALIKKO..........................
TAIVASSALO TÖVSALA............... .
IKAALINEN - IKALIS............... .
EURA............................. .
HUITTINEN........................ .
HÄMEENKYRÖ - TAVASKYRO........... .
KANKAANPÄÄ....................... .
KOKEMÄKI - KUMO.................. .
135 292 8 124 2 1 64 181 63 1 “ “
6740 8196 1244 3259 899 822 516 29299 43190 29042 255 2 14
12777 18068 2943 5964 1306 2116 448 35732 52613 35443 287 2 44
87 88 66 13 - - 8 1016 1201 996 20 - “
4499 6129 847 2216 221 716 499 17705 26227 17379 326 - 7
31 84 2 28 _ 1 _ 6 8 6 _ _
1677 2110 141 856 45 316 319 9507 14004 9326 181 - 4
42 52 16 16 7 3 - 241 335 240 1 - 2
1541 1944 106 809 30 311 285 9035 13318 8855 180 - -
94 114 19 31 8 2 34 231 351 231 - - 2
2791 3935 704 1332 176 399 180 8192 12215 8047 145 - 3
111 154 56 37 10 4 4 499 774 496 3 - -
55 78 14 38 3 - - 212 320 212 - - -
234 295 36 109 12 77 - 384 561 380 4 - -
633 896 114 300 32 105 82 1672 3107 1632 40 - -
87 119 14 43 4 23 3 129 176 125 4 - -
115 152 23 45 18 20 9 479 663 469 10 - -
68 104 20 37 7 4 - 261 363 257 4 - -
631 832 205 329 26 33 38 1945 2753 1903 42 - -
20 21 5 4 1 10 - 53 102 52 1 - -
36 49 6 18 - 6 6 126 162 125 1 - -
121 156 24 63 13 18 3 323 471 320 3 - -
103 120 23 43 15 14 8 249 321 247 2 - -
28 43 3 10 1 7 7 94 125 93 1 - -
82 123 22 41 1 3 15 290 378 280 10 - 2
102 135 24 55 12 10 1 214 277 213 1 - 1
103 164 36 32 7 28 - 208 256 208 - - -
37 51 17 19 1 - - 173 213 171 2 - -
183 386 51 89 11 29 3 566 726 559 7 - -
42 57 11 20 2 8 1 315 467 305 10 - -
2602 3620 581 1419 146 392 64 8814 12948 8787 26 1 3
6 7 1 5 _ _ _ 5 11 5 _ ; _ _
1107 1470 240 722 51 82 12 4706 7046 4692 14 - 1
24 32 12 8 1 3 - 177 226 176 1 - -
258 339 46 149 14 38 11 983 1822 976 7 - -
83 99 16 52 10 5 - 493 693 490 3 - 1
700 940 150 491 26 32 1 2799 3971 2796 3 - -
42 60 16 22 - 4 - 254 334 254 - - -
1489 2143 340 692 95 310 52 4103 5891 4090 12 1 2
51 143 6 28 4 13 - 194 284 194 - - -
16 24 8 8 - - - 136 166 136 - - 1
27 26 6 6 7 5 3 53 78 53 - - -
20 34 - 20 - - - 122 170 122 - - -
40 47 11 20 - 2 7 151 198 150 1 - -
57 84 13 20 3 19 2 115 146 115 - - -
17 22 11 3 3 - - 48 67 48 - - -
32 46 7 20 3 2 - 103 124 103 - - -
9 11 - 9 - - - 67 89 66 1 - -
5 9 1 2 - 2 - 36 48 36 - - -
36 51 13 13 1 8 1 120 154 118 2 - -
30 46 4 19 - 7 - 46 56 46 - - -
60 89 29 26 4 1 - 191 270 191 - - -
32 41 15 13 1 3 - 82 143 82 - - -
97 113 12 62 11 1 11 274 358 273 1 - -
124 177 39 34 12 39 - 354 568 354 - - -
1 1 1 - - - - 75 91 75 - - -
22 14 2 6 11 3 - 128 224 128 - - -
29 42 8 • 12 1 8 - 110 137 110 - - -
23 24 4 10 5 3 1 161 414 161 - - -
95 128 34 31 - 30 - 208 270 205 2 1 -
48 62 8 26 2 7 5 187 280 186 1 - -
82 120 17 58 2 2 3 226 343 225 1 - 1
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LÄÄNI. SYYTTÄJÄNVIRASTO 
LÄN, ÂKLACARMYNDICHET 
COUNTY. OFFICE OF PROSECUTOR
SÄKYLÄ..............
RAUMA - RAUMO.......
LAVIA ..............
MERIKARVIA - SASTMOLA 
NOORMARKKU - NORRMARK
PARKANO.............
PUNKALAIDUN.........
VAMMALA.............
ULVILA - ULVSBY.....
SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT SYYTTÄJÄN TUOMIOIST. TOIM. JUTUT LÄÄ-
HOS ÄKLAGARE AVSLUTADE mAl AV ÄKLAG. TILL DOMST. b ef or d r. mAl n in-
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR COURT CASES INTROD. BY PROSECUTOR SYYT­
TÄJÄ
YHTEENSÄ SYYTE- KOKO­ YHDIS­ JUTUT. JUTUT, YHTEENSÄ TUO­ TUO­ TUOM. OTTA­
PYYN­ NAAN TETTY JOISSA JOISSA MIO­ MIO­ ISTUIN NUT
NIISSÄ NÖLLÄ SYYT­ TOI­ ANNET­ KETÄÄN NIISSÄ ISTUIN ISTUIN YHD. JUTUN
VAS- SIIR­ TÄMÄT­ SEEN TU VAST. VAS­ RAT­ JÄTTÄ­ TOI­ SYY­
TAAJI- RETTY- TÄ JÄ­ JUT­ RANC- EI OLE TAAJI­ KAIS­ NYT SEEN TETTÄ-
EN LU- JÄ TETTY TUUN AIST. SAATU EN SUT UIV JUT­ VÄK-
KUMÄÄ- VAATI­ HAAS- LUKU­ JUTUN TUUN SEEN
RÄ MUS TET. MÄÄRÄ
I ) 2 ) 3) a ) 3) 6 ) 7 ' n 2 ) 8) 9 ) 10} l i )
42 56 6 22 1 13 - 88 108 88 - - -
76 119 22 46 3 2 3 146 205 146 - - -
45 51 5 18 2 19 1 54 64 54 - - -
14 22 4 8 2 - - 58 71 58 - - -
28 44 9 19 - - - 81 111 79 2 - -
56 166 10 7 - 36 3 128 171 128 - - ■ -
16 23 2 11 - 1 2 32 39 32 - - -
186 202 7 79 10 80 10 188 239 188 - - -
73 106 26 36 7 4 - 141 205 140 1 - -
AHVENANMAA - ALAND Ill 67 25 23 51 11 1 337 432 335 2 - -
MAAKUNNAN SYYTTÄJÄ - LANDSKAPETS
ÄKLAGARE - PROVINCE PROSECUTOR .... 111 67 25 23 51 11 1 337 432 335 2 _ _
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN 
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
2599 3192 744 1080 470 85 220 9797 14496 9753 43 1 3
COUNTY PROSECUTOR ..................
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT -
15 34 " 15 “ 7 18 7 ” ” “
STADS FISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ........................ 1141 275 447 250 12 96 5443 7681 5438 5 - 2
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS.............. 287 374 101 84 10 1 91 619 832 618 1 - -
LAHTI - LAHTIS........................ 325 75 151 10 6 5 1843 2677 1842 1 - -
TAMPERE - TAMMERFORS.................. 442 99 212 230 5 “ 2981 4172 2978 3 - 2
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK......................... 2017 469 618 220 73 124 4347 6797 4308 38 1 1
FORSSA................................ 127 152 35 53 29 1 9 346 514 341 4 1 1
RIIHIMÄKI............................. 118 164 44 62 8 4 - 406 763 403 3 - -
TOIJALA............................... 111 80 18 24 58 3 8 211 316 210 1 - -
ASIKKALA.............................. 36 58 17 18 - 1 - 102 125 102 - - -
HATTULA............................... 49 57 17 18 3 - 11 142 178 141 1 - -
HAUHO................................. 34 49 15 12 2 5 - 58 75 58 - - -
HAUSJÄRVI............................. 57 10 31 4 - - 76 107 76 - - -
HOLLOLA............................... 125 166 31 29 - 5 60 462 748 460 2 - -
JANAKKALA............................. 72 22 25 - 2 1 139 182 138 1 - 1 -
JOKIOINEN............................. 96 126 39 52 3 2 - 115 135 114 1 - -
KÄRKÖLÄ............................... 26 7 10 1 5 - 84 117 79 5 - -
LAMMI................................. 20 29 10 8 1 1 - 64 84 64 - - -
LOPPI................................. 17 244 6 10 - 1 - 96 173 92 4 - -
PADASJOKI............................. 9 10 - 7 - - 2 77 100 77 - - -
SOMERO................................ 63 77 13 45 2 3 - 93 116 93 - - -
URJALA................................ 17 26 11 4 1 1 - 67 89 67 - - . -
VALKEAKOSKI........................... 62 70 29 14 8 1 10 206 387 204 2 - • " -
MÄNTTÄ................................ 37 14 9 2 6 - 139 283 139 - - -
NOKIA................................. 197 169 25 71 62 19 20 419 662 417 2 - -
KANGASALA............................. 72 83 19 34 6 10 3 309 470 306 3 -
LEMPÄÄLÄ.............................. 35 44 17 14 4 - - 182 240 181 1 - ■ -
ORIVESI............................... 35 50 24 9 1 1 - 165 237 164 1 . - -
PÄLKÄNE............................... 10 2 7 1 - - 78 84 78 - - -
RUOVESI............................... 24 43 11 12 1 - - 66 85 66 - - -
YLÖJÄRVI..................... :........ 75 17 31 22 1 - 167 225 160 7 - -
VIRRAT - VIRDOIS...................... 27 43 16 9 1 1 - 78 302 78 - - -
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN 1240 1773 351 541 124 190 34 4731 6657 4703 27 1 4
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ................. .
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
12 29 li 1 10 32 10
PROSECUTORS ........................ 417 669 94 220 37 61 5 1778 2640 1767 10 1 1
HAMINA - FREDRIKSHAMN................ 62 75 22 25 7 5 3 163 230 163 - • - -
KOTKA................................ . 213 317 46 127 13 25 2 770 1185 763 7 - -
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND.......... 142 277 26 68 17 31 845 1225 841 3 1 1
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK......................... 1075 257 310 86 129 29 2943 3985 2926 17 - 3
KOUVOLA............................... 175 259 102 49 9 15 - 677 940 667 10 - 1
IMATRA................................ 99 98 20 45 23 5 6 618 840 612 6 - -
KUUSANKOSKI........................... 105 139 16 45 3 26 15 312 404 312 - - • < -
ELIMÄKI............................... 21 9 5 - - - 88 106 88 - - -
IITTI................................. 52 55 6 17 3 26 - 108 132 108 - - -
JOUTSENO.............................. 48 72 16 11 10 8 3 154 216 154 - - -
LUUMÄKI............................... 34 44 12 18 2 2 - 77 116 77 - - -
PARIKKALA............................. 41 63 10 18 1 12 - 101 124 101 - - -
PYHTÄÄ - PYTTIS....................... 47 9 17 1 1 - 62 115 62 - - 1
RUOKOLAHTI............................ 14 21 7 6 1 - - 118 136 118 - - -
SAVITAIPALE........................... 38 53 12 25 - 1 - 176 224 176 - - -
ANJALANKOSKI.......................... 55 71 16 20 2 15 2 258 343 257 1 - 1
VEHKALAHTI............................ 67 75 15 15 28 7 2 88 136 88 ■ - -
VIROLAHTI.................. ........... 41 57 7 19 3 11 1 106 153 106 • - - -
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SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT 
HOS AKLAGARE AVSLUTADE MAL 
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR
SYYTTÄJÄN TUOMIOIST. 
AV Ak l a g. TILL DOMST 
COURT CASES INTROD.
TOIM. JUTUT 
. BEFORDR. MÂL 
BY PROSECUTOR
LÄÄ-
NIN-
SYYT-
TÄJÄ
YHTEENSÄ SYYTE- KOKO­ YHDIS­ JUTUT. JUTUT, YHTEENSÄ TUO­ TUO­ TUOM. OTTA­
LÄÄNI, SYYTTÄJÄNVIRASTO PYYN­ NAAN TETTY JOISSA JOISSA MIO­ MIO­ - ISTUIN NUT
LÄN, ÂKLAGARMYNDIGHET NIISSÄ NÖLLÄ SYYT­ TOI­ ANNET­ KETÄÄN NIISSÄ ISTUIN ISTUIN YHD. JUTUN
COUNTY. OFFICE OF PROSECUTOR VAS­ SIIR­ TÄMÄT­ SEEN TU VAST. VAS­ RAT­ JÄTTÄ­ TOI­ SYY­
TAAJI­ RETTY­ TÄ JÄ­ JUT­ RANG- EI OLE TAAJI­ KAIS­ NYT SEEN TETTÄ-
EN LU­
KUMÄÄ­
RÄ
JÄ TETTY TUUN AIST.
VAATI­
MUS
SAATU
HAAS-
TET.
EN
LUKU­
MÄÄRÄ
SUT
JUTUN
UIV JUT­
TUUN
VÄK-
SEEN
n 2) 3) h ) 5) 6) 7) 1) 2) 8) 9) JO) i d
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 1081 2242 191 508 171 201 10 2620 4560 2613 7 - 1
lääninsyyttäjä - länsAk lagare -
COUNTY PROSECUTOR ....... .........
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
10 14 10 4 5 4
PROSECUTORS ...................... . 378 367 57 138 106 77 - 716 1463 714 2 - -
MIKKELI - S:T MICHEL................ . 207 169 42 68 83 14 - 372 980 372 - • -
SAVONLINNA - NYSLOTT................ .. . . 171 198 15 70 23 63 - 344 483 342 2 - -
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK....................... . 693 1861 134 360 65 124 10 1900 3092 1895 5 - 1
PIEKSÄMÄKI........................... 85 90 16 57 2 8 2 331 962 330 1 - -
HARTOLA............................. 28 38 6 15 - 7 - 59 71 59 - - -
HAUKIVUORI.......................... 16 20 8 7 1 - - 49 58 49 - - -
HEINOLA............................. 101 219 12 59 18 11 1 294 384 294 - - -
HEINÄVESI........................... 34 45 12 17 5 - - 86 118 86 - - -
JOROINEN............................ 35 40 6 20 6 3 - 101 137 99 2 - 1
JUVA - JOCKAS....................... 49 73 15 24 5 5 - 132 246 131 1 - -
KANGASNIEMI......................... 2 2 1 - 1 - - 75 94 75 - - -
KERIMÄKI............................ 890 10 24 14 37 - 168 234 168 - - -
MIKKELI - S:T MICHEL................ 28 49 11 11 - 6 - 116 136 116 - - -
MÄNTYHARJU.......................... 80 85 6 39 3 25 7 198 242 198 - - -
PUUMALA............................. 10 18 3 6 - 1 - 46 57 45 1 - -
RANTASALMI.......................... 37 48 8 22 2 5 - 63 87 63 - - -
RISTIINA............................ 36 54 11 22 - 3 - 60 86 60 - - -
SULKAVA...... ....................... 13 21 5 8 - - - 40 50 40 - - •
SYSMÄ............................... 54 169 4 29 8 13 - 82 130 82 - - -
POHJOIS-KARJ ALAN LÄÄNI - NORRA
KARELENS LÄN 957 1031 140 469 205 115 28 2408 3217 2392 16 - 2
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSAKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ..................
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
4 6 2 2 4 10 4
PROSECUTORS ........................ 319 265 37 102 127 30 23 708 967 699 9 - -
JOENSUU............................... 319 265 37 102 127 30 23 708 967 699 9 - -
NIMISMI ESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK......................... 634 760 101 365 78 85 5 1696 2240 1689 7 - 2
NURMES................................ 58 68 13 34 4 7 - 173 243 173 - - -
ENO.................................... 22 19 1 15 6 - - 89 116 89 - - -
ILOMANTSI............................. 43 50 8 26 4 2 3 85 113 85 - - -
JUUKA................................. 9 6 1 5 3 - - 84 112 84 - - -
KITEE................................. 46 59 20 21 2 3 - 178 225 175 3 - -
KONTIOLAHTI........................... 81 81 15 34 18 14 - 222 315 222 - - -
OUTOKUMPU............................. 38 55 10 22 5 - 1 140 176 137 3 - -
LIPERI................................ 85 116 12 51 1 20 1 198 257 197 1 - -
LIEKSA................................ 151 171 11 78 29 33 - 244 305 244 - -
POLVIJÄRVI............................ 29 38 4 22 - 3 - 76 104 76 - - -
RÄÄKKYLÄ.............................. 16 29 5 9 2 - - 47 55 47 - - -
TOHMAJÄRVI............................ 34 45 - 30 1 3 - 94 137 94 - 1
TUUPOVAARA............................ 6 5 1 3 2 - - 17 24 17 - - -
VALTIMO............................... 16 18 - 15 1 - - 49 58 49 - - 1
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 901 1145 196 467 103 130 5 3132 4530 3106 26 - 2
läAnin sy y tt äj ä - länsAklagare -
COUNTY PROSECUTOR ..................
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
11 20 3 8 1 1 1
PROSECUTORS ........................ 410 496 72 197 49 88 4 1233 1903 1214 19 - 2
IISALMI............................... 148 170 22 70 9 46 1 367 633 362 5 - 2
KUOPIO................................ 262 326 50 127 40 42 3 866 1270 852 14 " -
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK......................... 480 629 121 262 54 42 1 1898 2626 1891 7 - -
IISALMI............................... 8 12 4 2 - 2 - 7 14 7 - - -
VARKAUS............................... 56 83 23 22 2 9 - 307 443 304 3 - -
KAAVI................................. 34 42 5 24 3 2 - 128 194 128 - - -
KARTTULA.............................. 22 35 9 9 1 3 - 85 115 85 - - -
KIURUVESI............................. 34 25 2 13 18 1 - 161 227 161 - - -
SIILINJÄRVI........................... 94 110 30 40 8 15 1 251 336 251 - - -
LAPINLAHTI............................ 25 30 6 13 3 3 - 168 218 167 1 - -
LEPPÄVIRTA............................ 26 39 6 19 - 1 - 148 218 148 - - -
NILSIÄ................................ 63 88 6 50 4 3 - 82 118 82 - - -
PIELAVESI............................. 14 27 3 9 1 1 - 108 152 108 - - -
RAUTALAMPI............................ 3 5 1 2 - - - 44 55 44 - - -
RAUTAVAARA............................ 12 18 2 9 1 - - 29 49 29 - - -
SONKAJÄRVI..... ....................... 26 45 6 19 1 - - 142 185 142 - - -
SUONENJOKI............................ 31 30 13 9 8 1 - 133 169 130 3 - -
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SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT SYYTTÄJÄN TUOMIOIST. TOIM. JUTUT LÄÄ-
HOS Aklagare AVSLUTADE MÂL RV ÂKLAG. TILL DOMST,. BEFORDR. MÄL NIN-
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR COURT <CASES INTROD. BY PROSECUTOR SYYT-
TÄJÄ
YHTEENSÄ SYYTE- KOKO- YHDIS- JUTUT, JUTUT, YHTEENSÄ TUO- TUO- TUOM. OTTA-
LÄÄNI, SYYTTÄJÄNVIRASTO PYYN- NAAN TETTY JOISSA JOISSA MIO- MIO- ISTUIN NUT
LAN, ÄKLAGARMYNDIGHET NIISSÄ NOLLÄ SYYT- TOI- ANNET- KETÄÄN NIISSÄ ISTUIN ISTUIN YHD. JUTUN
COUNTY, OFFICE OF PROSECUTOR VAS- SIIR- TÄMÄT- SEEN TU VAST. VAS- RAT- JÄTTÄ- TOI- SYY-
TAAJI- RETTY- TÄ JÄ- JUT- RANG- EI OLE TAAJI- KAIS- NYT SEEN TETTÄ-
EN LU- JÄ TETTY TUUN AIST. SAATU EN SUT UIV JUT- VÄK-
KUMÄÄ- VAATI- HAAS- LUKU- JUTUN TUUN SEEN
RA MUS TET. MÄÄRÄ
i) 2) 3) 4) 5 )  6 )  7'. 1) 2) 8) 9 ) 10) i d
TUUSNIEMI........................ . 23 26 4 17 2 - - 63 82 63 - - -
VARPAISJÄRVI..................... 9 12 1 5 2 1 42 51 42 - - -
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA
FINLANDS LÄN 1085 1337 344 408 141 161 31 2956 4111 2930 26 - 8
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGRRE -
COUNTY PROSECUTOR ..................
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
24 11 4 12 4
PROSECUTORS ........................ 218 191 69 35 78 1 15 660 929 653 7 - -
JYVÄSKYLÄ............................. 191 89 35 78 1 15 660 929 653 7 “ “
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRUCT
- BAILIWICK......................... 856 1122 255 362 63 160 16 2292 3170 2273 19 - 8
KUHMOINEN............................. 24 5 8 3 - 57 81 57 - - -
SUOLAHTI.............................. 46 13 17 2 2 5 117 156 117 - - 1
ÄÄNEKOSKI............................. 95 20 23 4 24 2 206 280 206 - - -
HANKASALMI............................ 73 7 38 1 - 81 98 80 1 - -
JOUTSA................................ 24 4 14 4 - - 99 184 99 - - 1
JYVÄSKYLÄ............................. 126 33 34 9 19 3 294 432 285 9 - 1
JÄMSÄ................................. 180 41 56 1 30 - 338 456 338 - - 1
KARSTULA.............................. 45 7 14 6 19 - 83 106 81 2 - 1
KEURUU................................ 61 19 20 9 2 - 162 207 162 - - 1
KIVIJÄRVI............................. 46 4 24 7 4 - 57 72 57 - - • -
KORPILAHTI............................ 96 26 38 6 - 6 181 241 181 - - -
LAUKAA................................ 106 29 29 1 18 - 209 306 208 1 - 1
PETÄJÄVESI............................ 30 12 7 1 4 - 67 94 66 1 - -
PIHTIPUDAS............................ 33 7 11 5 - - 60 87 58 2 - -
SAARIJÄRVI............................ 105 17 18 4 34 - 168 214 168 - - 1
VIITASAARI............................ 26 32 11 11 4 - - 113 156 110 3 - -
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 1560 2259 263 746 172 332 47 4618 6973 4594 23 1 11
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ..................
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
49 21 4 13 3 1
PROSECUTORS ........................ 355 456 59 175 43 51 27 1619 2313 1615 3 1 1
KOKKOLA - KARLEBY..................... 91 21 31 18 1 5 378 590 378 - - 1
PIETARSAARI - JAKOBSTAD............... 102 10 31 13 41 3 205 273 205 - - -
VAASA - VASA................... ...... 263 28 113 12 9 19 1036 1450 1032 3 1
NIMISMI ESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK......................... 1754 204 550 129 281 20 2995 4647 2976 19 - 10
KRISTIINANKAUPUNKI - KRISTINESTAD..... 22 27 11 10 1 - - 86 623 86 - - -
SEINÄJOKI............................. 149 34 39 17 18 20 449 563 447 2 - 2
ALAJÄRVI.............................. 22 4 9 1 1 - 81 112 81 - - -
ALAVUS - ALAVO........................ 51 75 14 37 - - - 161 241 161 - - 2
EVIJÄRVI.............................. 48 9 12 - ' 13 - 40 49 40 - - -
I LMAJOKI.............................. 120 8 19 1 25 - 97 138 96 1 - 1
ISOJOKI - STORA....................... 25 6 11 - 7 - 40 49 40 - - -
ISOKYRÖ - STORKYRO.................... 30 6 20 1 1 - 77 103 73 4 - -
JALASJÄRVI........................... . 48 8 9 11 20 - 101 130 100 1 - ■ -
KAUHAJOKI............................ . 13 1 11 9 - - 237 325 237 - - -
KAUHAVA.............................. . 55 77 2 40 2 11 - 100 157 100 - - 2
KURIKKA.............................. . 67 8 15 29 28 - 151 219 151 - - -
LAIHIA............................... 58 13 17 6 - - 134 198 134 - - 1
LAPPAJÄRVI............................ 40 7 10 2 13 - 49 67 49 - - -
LAPUA - LAPPO......................... 59 9 21 4 10 - 133 160 133 - - -
MAALAHTI - MALAX...................... 48 3 6 2 15 - 61 128 61 - - -
MUSTASAARI - KORSHOLM................. 23 40 5 13 - 5 - 81 122 81 - - -
NÄRPIÖ - NÄRPES....................... 52 2 25 9 10 - 97 168 90 7 - -
PERÄSEINÄJOKI......................... 16 5 10 - - - 25 35 25 - - -
TEUVA - ÖSTERMARK..................... 23 3 14 2 - - 45 61 45 - - -
TOYSÄ................................. 72 6 23 3 12 - 60 89 60 - - -
VÖYRI - VÖRÄ......................... . 29 8 7 - 8 - 43 71 43 - - -
HÄRMÄ................................. 39 5 28 1 2 - 76 85 76 - - -
YLISTARO............................. 23 4 15 - - - 76 103 75 1 - 1
ÄHTÄRI - ETSERI...................... . 33 1 24 2 2 - 78 109 76 2 - -
UUSIKAARLEPYY - NYKARLEBY............ . 55 7 11 - 28 -■ 57 76 57 - -
KRUUNUPYY - KRONOBY.................. . 21 33 - 9 - 12 - 35 42 35 - - -
KANNUS................................ 247 5 18 12 12 - 129 154 128 1 - -
KÄLVIÄ................................ 24 27 4 19 1 - - 66 87 66 - - 1
PIETARSAARI - PEDERSÖRE............... 58 4 16 - 27 - 43 53 43 - - -
KAUSTINEN - KAUSTBY................... 101 2 32 13 1 - 87 130 87 "
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 1472 2062 324 825 94 215 14 5219 7667 5212 7 - 13
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ................ 22 _ 11 1 _ _ 11 57 11 - - -
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SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT SYYTTÄJÄN TUOMIOI ST. TOIM. JUTUT laa-
HOS ÂKLAGARE AVSLUTADE MÂL ÄV ÄKLÄG. TILL DOMST.. BEFORDR. MAL NIN-
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR COURT CASES INTROD. BY PROSECUTOR SYYT-
TÄJÄ
YHTEENSÄ SYYTE- KOKO- YHDIS- JUTUT. JUTUT, YHTEENSÄ TUO- TUO- TUOM. OTTA-
LÄÄNI, SYYTTÄJÄNVIRASTO PYYN- NAAN TETTY JOISSA JOISSA MIO- MIO- ISTUIN NVT
LAN, AKLAGARMYNDIGHET NIISSÄ NÖLLÄ SYYT- TOI- ANNET- KETÄÄN NIISSÄ ISTUIN ISTUIN YHD. JUTUN
COUNTY, OFFICE OF PROSECUTOR VAS- SIIR- TÄMÄT- SEEN TU VAST. VAS- RAT- JÄTTÄ- TOI- SYY-
TAAJI- RETTY- TÄ JÄ- JUT- RANG- EI OLE TAAJI- KAIS- NYT SEEN TETTÄ-
EN LU- JA TETTY TUUN AI ST. SAATU EN SUT UIV JUT- VÄK-
KUMÄÄ- VAATI- HAAS- LUKU- JUTUN TUUN SEEN
RÄ MUS TET. MÄÄRÄ
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 1) 2) 3)
a) 5) 6) 7) 1) 2) 8) 9 ) 10) i d
stadsfisxalsämbetena - CITY
PROSECUTORS .... 550 805 124 317 41 55 13 2229 3226 2228 1 3
KAJAANI.......... 306 39 129 3 44 - 542 846 541 1 _ _
OULU - u l e ä b o r g... 264 403 71 155 34 4 - 1425 2009 1425 _ _ 1
RAAHE - BRAHESTAD. 96 14 33 4 7 13 262 371 262 - - 2
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK.... 910 1235 200 497 52 160 1 2979 4384 2973 6 _ 10
HAAPAJÄRVI....... 41 51 7 24 4 6 _ 108 131 108 _ - _
HAAPAVESI........ 10 4 5 6 - _ 71 88 71 _ _ _
HYRYNSALMI....... 20 21 1 10 5 4 - 58 101 58 _ - _
II............... 57 13 18 - - - 134 216 133 1 _ _
KALAJOKI......... 42 5 23 - 2 1 138 167 138 _ 1
KIIMINKI......... - - - - - - 1 3 1 _ _ _
KIIMINKI......... 75 94 27 28 4 16 - 204 280 203 1 _ _
KUHMO............ 35 9 11 - 6 _ 132 188 132 _ _ _
KUUSAMO.......... 119 13 59 1 14 - 281 391 279 2 _ 2
LIMINKA.......... 47 11 15 1 3 - 118 158 118 _ _
MUHOS............ 63 8 24 - 10 - 126 160 126 _ _ 1
NIVALA........... 16 1 9 1 - - 124 162 124 - 1
OULAINEN......... 21 4 7 _ 5 _ 93 123 93 _ _ _
OULUNSALO........ 50 68 18 20 2 10 - 103 144 103 _ _ _
RUUKKI........... 24 3 14 - 2 - 79 105 79 _ _ _
PALTAMO.......... 49 11 13 3 11 - 104 376 104 _ . -
PULKKILA......... 31 6 19 - - - 66 83 66 _ _ _
PUDASJÄRVI....... 39 76 5 23 2 9 - 180 250 180 _ _ _
PUOLANKA......... 17 - 11 1 2 - 43 59 43 _ _ _
PYHÄJÄRVI........ 119 14 34 10 37 - 144 253 143 1 _ 2
PYHÄJOKI......... 35 10 6 3 5 - 61 72 60 1 _ ■ 3
SOTKAMO.......... 63 9 30 6 1 - 165 228 165 _ -
SUOMUSSALMI...... 40 62 10 24 1 5 - 149 205 149 _ - _
TAIVALKOSKI...... 19 23 1 11 1 6 - 62 86 62 _ _ _
VAALA............ 26 2 17 1 - - 75 126 75 _ _ _
YLIVIESKA........ 66 6 42 - 6 - 160 229 160 - - -
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LAN 1545 1699 189 645 309 391 11 2758 4166 2744 14 - 4
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSAXLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR .................
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
2 3 2 8 14 8
PROSECUTORS ....................... 118 159 31 27 21 38 1 363 586 361 2 - -
KEMI................................. 159 31 27 21 38 1 363 586 361 2 - -
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK........................ 1537 158 616 288 353 10 2387 3566 2375 12 - 4
ROVANIEMI............................ 416 33 142 180 159 - 694 879 692 2 - -
TORNIO - TORNEÄ...................... 133 147 26 50 35 16 6 316 774 313 3 _ 1
KEMIJÄRVI............................ 123 9 43 8 43 - 215 277 215 - - -
INARI - ENARE........................ 127 138 18 51 33 25 - 142 190 142 - - -
KEMINMAA................. ............. 228 16 92 - 55 - 230 412 229 1 - -
KITTILÄ.............................. . 47 6 18 1 3 4 82 108 81 1 - 1
KOLARI............................... 49 4 18 1 13 - 60 69 60 - - 1
MUONIO............................... 54 9 30 1 6 - 63 83 61 2 - -
PELKOSENNIEMI........................ . 27 6 14 4 - - 44 56 44 - - -
POSIO................................ 32 8 15 - - - 48 59 46 - - -
RANUA................................ . 6 1 4 1 - - 49 70 49 - - -
SALLA................................ . 32 5 15 - 4 - 75 96 75 - - -
SODANKYLÄ............................. 99 4 44 18 23 - 181 237 180 1 - 1
YLITORNIO - ÖVERTORNEÄ............... 105 139 13 80 6 6 - 188 256 186 2 - -
1. 
2. 
3. 
4 .
5.
6 .
7.
8 . 
9.
1 0 .
11.
INALLES - TOTAL
DÄRI ANTAL SVARANDE - NUMBER OF PERSONS PROSECUTED
MAL SOM MED ÄTALSBEGÄRAN ÖVERFÖRTS - TRANSFERRED TO OTHER JURISDICTION
MAL VÄRI ATAL KELT EFTERGIVITS - PROSECUTION WAIVED
MÄL SOM SAMMANSLAGITS MED ANNAT KAL - COMBINED WITH OTHER CASE
HAL VÄRI GIVITS STRAFFANSPRAk  - PENAL ORDER ISSUED
MAL VARI.nAGON SVARANDE INTE KUNNAT STÄMMAS - NO PERSON SUMMONED
DOMSTOL AVGJORT MÄLET - DECIDED BY COURT
DOMSTOL LAMNAT MÄLET BEROENDE AV NY ANKÄLAN - POSTPONED BY COURT UNTIL FURTHER NOTICE 
DOMSTOL SAMMANSLAGIT MÄLET MED ANNAT MAL - COMBINED WITH OTHER CASE
LANSAKLAGAREN HAR BESLUTAT ATT FÖRA TALAN I SAKEN - FOR PROSECUTION BY COUNTY PROSECUTOR
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19. SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT JA TUOMIOISTUIMESSA PÄÄTTYNEET SYYTTÄJÄN JUTUT RIKOKSITTAIN TILASTOVUODEN 1990 AIKANA 
HOS ÄKLAGARE AVSLUTADE MÄL OCH I DOMSTOL AVSLUTADE ÄKLAGARENS MAL EFTER BROTT UNDER STATISTIKÄR 1990 
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR AND COURT CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR BY OFFENCE DURING STATISTICAL YEAR 1990
SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT SYYTTÄJÄN TUOMIOIST. TOIM. JUTUT LÄÄ-
HOS ÄKLAGARE AVSLUTADE MÄL AV ÄKLAG. TILL DOMST. BEFORDR. MÄL NIN-
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR COURT CASES INTROD. BY PROSECUTOR SYYT-
TÄJÄ
RIKOSRYHMÄ
BROTTSGRUPP L l ‘ . , 
CATEGORY OF OFFENCES 1 2345678910
YHTEENSÄ
NIISSÄ 
VAS­
TAAJI­
EN LU­
KUMÄÄ­
RÄ
SYYTE-
PYYN­
NÖLLÄ
SIIR­
RETTY­
JÄ
KOKO­
NAAN
SYYT-
TÄMÄT-
TÄJÄ-
TETTY
YHDIS­
TETTY
TOI­
SEEN
JUT­
TUUN
JUTUT,
JOISSA
ANNET­
TU
RANG-
AIST.
VAATI­
MUS
JUTUT, 
JOISSA 
KETÄÄN 
VAST. 
EI OLE 
SAATU 
HAAS­
TETTUA
YHTEENSÄ
NIISSÄ
VAS­
TAAJI­
EN
LUKU­
MÄÄRÄ
TUO­
MIO­
ISTUIN
RAT­
KAIS­
SUT
JUTUN
TUO­
MIO­
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JÄTTÄ­
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UIV
TUOM.
ISTUIN
YHD.
TOI­
SEEN
JUT­
TUUN
OTTA­
NUT
JUTUN
SYY­
TETTÄ-
VÄK-
SEEN
n 2' 3) 4) 5) 6) 7) n 2) 8) 9 ) 10) li)
K A I K K I A A N -  INALLES - TOTAL 19739 26644 4261 9360 2207 2939 972 66111 97185 65544 563 4 58
A. OMAISUUSRIKOKSET .................... 7329 10991 2476 3034 1097 278 444 15729 30462 15465 264 _ 11
00 VARKAUS .......................... 2397 4646 1001 667 507 69 153 5946 13316 5848 98 - -
01 NÄPISTYS ......................... 392 477 65 185 43 89 10 611 992 603 8 - -
02 KAVALLUS, PESÄNKAVALTAMINEN ...... 398 442 59 268 35 13 23 738 1086 717 21 - 1
03 PETOS, VAKUUTUSPETOS ............. 1799 2324 746 754 124 37 138 2854 4697 2803 51 - 4
04 VEROPETOS ........................ 90 86 13 45 29 _ 3 191 378 188 3 - 1
05 RYÖSTÖ JA KIRISTÄMINEN . .......... 129 156 19 66 32 3 7 411 884 400 11 - 2
06 VAHINGONTEKO ..................... 934 1126 62 646 133 22 69 2568 4004 2539 29 - -
07 MOOTTORIAJON. LUV. KÄYTTÖÖNOTTAM. .
08 VARAST. TAVARAN KÄTKEM. JA MUU RYH-
619 906 312 123 140 24 20 1629 3518 1599 30 _
TYM. RIKOKSEN KAUTTA SAAT. TAVARAAN 270 465 142 88 29 7 4 272 553 268 4 - -
09 MUUT OMAISUUSRIKOKSET ............ 301 363 57 188 25 14 17 509 1034 500 9 - 3
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHO. RIKOKSET. 
10 TAPPO, MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAA-
1928 2306 76 1382 209 166 95 8374 11823 8303 70 1 18
MINEN, LAPSENTAPPO ...............
11 TÖRKEÄ PAHOINPITELY, TAPPELU. HEIT-
21 22 3 8 8 - 2 248 446 234 14 " 8
TEILLEPANO ....................... 131 116 10 69 37 2 13 888 1283 871 16 1 6
12 PAHOINPITELY. LIEVÄ PAHOINPITELY .. 1372 1620 54 1004 157 83 74 5330 7831 5295 35 - 3
13 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENNEJUOP. 2 2 - 2 - - - 8 9 8 - - -
14 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENT. VAAR. 67 72 2 62 - 3 - 130 143 130 - • - -
15 MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET ........
16 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOT-
34 72 “ 34 “ - “ 37 69 35 2 1
TAMUS JA LIIKENNEJUOPUMUS ........
17 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA-
2 1 ~ 1 1 “ 15 16 15 -
MUS JA LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ... 241 319 6 154 5 71 5 1516 1768 1513 3 - -
18 MUUT RUUMIINV. TAI SAIR. TUOTTAM. .
19 MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS-
39 56 1 35 " 2 1 170 218 170 “ “
TUVAT RIKOKSET ................... 19 26 - 13 1 5 - 32 40 32 - - “
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET ............... 68 164 9 72 4 2 1 154 189 152 2 _ 1
20 ALAIKÄISEEN KOHDISTUVA HAUREUS .... 25 91 3 20 2 - - 46 70 46 - - -
21 VÄKISINMAKAAMINEN ................ 45 50 5 37 2 - 1 67 75 65 2 - 1
22 MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET.........
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOM. JA YLEISTÄ
18 23 1 15 2 41 44 41
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN, PERÄTÖN LAUSUMA 637 761 126 370 55 44 42 1737 2193 1722 15 - 3
30 VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN .... 114 134 12 51 22 16 13 763 948 760 3 - -
31 HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE .........
32 VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN, PERÄ-
25 23 2 5 4 13 1 121 143 120 1 “ “
TÖN LAUSUMA ......................
33 MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA
340 386 99 187 26 3 25 586 752 577 9 “ 2
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN ___
E. RIKOKSET RIKOSLAIN 42, 43 JA 44 LUKUA
158 218 13 127 3 12 3 267 350 265 2 1
VASTAAN .......................... 96 119 2 70 7 17 - 156 214 156 - - -
40 ILKIVALTA ........................ 27 30 - 17 5 5 - 77 106 77 - - -
41 MUUT PO LITIARIKOKSET ............. 69 89 2 53 2 12 - 79 108 79 - -
F. LIIKENNEJUOPUMUS ................... 1553 1555 436 364 482 48 223 22878 28909 22771 106 ‘ 1 2
50 RATTIJUOPUMUS, HUUMAANTUNEENA AJAM. 626 540 173 175 173 24 81 9130 11436 9103 27 - 1
51 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ............. 830 931 241 154 287 12 136 13228 16830 13151 76 ' 1 1
52 MUU LIIKENNEJUOPUMUS............. 36 37 1 23 4 6 2 401 451 400 1 - -
53 KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPUN. . 61 47 21 12 18 6 4 119 192 117 2 - -
G. MUUT RIKOSL. VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 1841 2559 588 1089 91 26 47 3311 4432 3266 45 _ 8
60 MURHAPOLTTO ...................... 41 44 3 25 10 - 3 160 237 159 1 - -
61 ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN ......... 650 959 456 1S2 29 - 13 845 1180 833 12 - 1
62 MUUT ( PL. 45-LUKU ).............. 1067 1472 67 899 52 26 23 1351 2027 1339 12 ■ - 7
65 SOTILASRIKOKSET .................. 83 84 62 13 " 8 955 988 935 20 - “
H. PÄIHDERIKOKSET ..................... 429 492 212 126 46 20 25 1277 2091 1257 19 1 1
70 LUVATON ALKOHOLIPIT. AIN. VALMISTUS 28 31 7 15 5 - 1 128 196 128 - - -
71 ALKOHOLIPITOISEN AINEEN VÄLITTÄM. .
72 ALKOHOLIJUOMAN TAI VÄKIVIINAN LAI-
21 25 5 5 4 2 5 271 347 267 4 “
TON HALLUSSAPITO ................. 25 28 2 18 3 2 - 87 165 87 - - -
73 MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VAST. . 35 39 2 17 3 10 3 223 317 222 1 - -
74 HUUMAUSAINERIKOKSET .............. 299 343 195 55 31 2 16 550 1041 535 14 1 1
75 MUUT PAIHDERIKOKSET .............. 21 26 1 16 " 4 - 18 25 18 ' - -
I. LIIKENNERIKOKSET ................... 3793 4713 181 1453 132 1986 41 8414 11271 8389 24 1 7
80 LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ......... 3117 3998 72 1212 39 1769 25 5087 6972 5078 9 - 6
81 TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ...
82 LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTÖMALLA
183 171 31 21 21 104 6 2171 2340 2164 6 1
AJONEUVOLLA ...................... 6 6 - 2 - 4 - 6 7 6 ■ - - -
83 MUUT LIIKENNERIKOKSET ............
J. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
487 538 78 218 72 109 10 1150 1952 1141 9 1
TEHDYT RIKOKSET ........... -........ 2045 2984 155 1400 84 352 54 4081 5601 4063 18 - 7
90 LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 10 116 - 8 - 2 - 16 21 15 1 - -
91 LUVATON POISSAOLO OIKEUDESTA .....
93 MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA
2 3 “ 2 " “ 1 1 1 “
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .......... 2033 2865 155 1390 84 350 54 4064 5579 4047 17 - 7
1. INALLES - TOTAL
2. DARI ANTAL SVARANDE - NUMBER OF PERSONS PROSECUTED
3. MAL SOM MED ATALSBECARAN OVERFORTS - TRANSFERRED TO OTHER JURISDICTION
4. mAl VARI ATAL HELT EFTERGXVITS - PROSECUTION WAIVED
5. MAl SOM SAMMANSLAGITS MED ANNAT MAl - COMBINED WITH OTHER CASE
6. MAL VARI GIVITS STRAFFANSPRAK - PENAL ORDER ISSUED
7. KAL VARI NAGON SVARANDE INTE KUNNAT STAMMAS - NO PERSON SUMMONED
8. DOMSTOL AVGJORT MALET -DECIDED BY COURT
9. DOMSTOL LAMNAT MALET BEROENDE AV NY ANMALAN - POSTPONED BY COURT UNTIL FURTHER NOTICE
10. DOMSTOL SAMMANSLAGIT MALET MED ANNAT MAL - COMBINED WITH OTHER CASE
11. LANSAKLAGAREN HAR BESLUTAT ATT FORA TALAN I SAKEN - FOR PROSECUTION BY COUNTY PROSECUTOR
12. KS. LUTE 2. s: 103 - SE BILAGA 2. S. 103 - SEE APPENDIX 2. P. 103
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20. JUTTUJEN KÄSITTELYAIKA SYYTTÄJILLÄ RIKOKSITTAIN 1990 
MÄLENS HANDLÄGGNINGSTID HOS AKLAGARE EFTER BROTT 1990 
DURATION OF PROCESS OF PROSECUTION BY OFFENCE 1990
KÄSITELTYJÄ KÄSITTELYAIKA. KUUKAUSINA TILASTOVUODEN 1989 AIKANA 
JUTTUJA HANDLÄGGNINGSTID I MANADER UNDER STATISTIKAR 1989 
RIKOSRYHMÄ YHTEENSÄ DURATION OF PROCESS. MONTHS DURING STATISTICAL YEAR
BROTTSGRUPP . HANDLAGDA
CATEGORY OF OFFENCES MAL INALLES
NUMBER OF 
CASES
- 2 2 - 3 4 - 5 6 - 1 2
K A I K K I A A N - INALLES - TOTAL 85908 66791 10959 3615 3403
A. OMAISUUSRIKOKSET .................... 23069 17038 3203 1184 1203
00 VARKAUS .......................... 8343 6426 1098 368 367
01 NÄPISTYS ......................... 1003 757 159 32 41
02 KAVALLUS. PESÄNKAVALTAMINEN ...... 1137 729 175 81 104
03 PETOS, VAKUUTUSPETOS ............. 4657 3302 638 297 291
04 VEROPETOS ........................ 282 160 25 16 31
05 RYÖSTÖ JA KIRISTÄMINEN ........... 542 392 . 69 35 31
06 VAHINGONTEKO ..................... 3502 2595 518 176 169
07 MOOTTORIAJON. LUV. KÄYTTÖÖNOTTAM. . 2248 1739 314 94 85
08 VARASI. TAVARAN KÄTKEN. JA MUU RYH- 
TYM. RIKOKSEN KAUTTA SAAT. TAVARAAN 542 398 86 19 25
09 MUUT OMAISUUSRIKOKSET ............ 813 540 121 66 59
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHD. RIKOKSET. 10320 7370 1693 596 550
10 TAPPO. MURHA. PYYNNÖSTÄ SURMAA­
MINEN, LAPSENTAPPO ............... 277 246 21 6 2
11 TÖRKEÄ PAHOINPITELY, TAPPELU, HEIT- 
TEILLEPANO ....................... 1025 735 170 57 54
12 PAHOINPITELY. LIEVÄ PAHOINPITELY .. 6705 4799 1091 383 357
13 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENNEJUOP. 10 S 4 - 1
14 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENT. VAAR. 197 124 33 16 21
15 MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET ........ 72 45 8 8 7
16 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOT­
TAMUS JA LIIKENNEJUOPUMUS ........ 17 12 4 1
17 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA­
MUS JA LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ... 1757 1246 308 109 84
18 MUUT RUUMIINV. TAI SAIR. TUOTTAM. . 209 131 42 12 20
19 MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUVAT RIKOKSET ................... 51 27 12 4 4
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET ............... 243 152 39 22 20
20 ALAIKÄISEEN KOHDISTUVA HAUREUS .... 71 49 13 3 6
21 VÄKISINMAKAAMINEN ................ 113 73 15 10 6
22 MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET......... 59 30 11 9 8
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOM. JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN. PERÄTÖN LAUSUMA 2377 1684 346 133 160
30 VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN .... 877 632 144 52 40
31 HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE ......... 146 114 15 7 9
32 VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN, PERÄ­
TÖN LAUSUMA ...................... 928 647 128 54 66
33 MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN ___ 426 291 59 20 45
E. RIKOKSET RIKOSLAIN 42. 43 JA 44 LUKUA
VASTAAN .......................... 252 163 33 21 23
40 ILKIVALTA ........................ 104 75 11 9 7
41 MUUT PO LITIARIKOKSET ............. 148 88 22 12 16
F. LIIKENNEJUOPUMUS ................... 24433 21770 2019 408 195
50 RATTIJUOPUMUS, HUUMAANTUNEENA AJAM. 9757 8873 656 141 66
51 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ............. 14059 12367 1310 249 115
52 MUU LIIKENNEJUOPUMUS ............. 437 374 36 12 13
53 KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPUN. . 180 156 17 6 1
G. MUUT RIKOSL. VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 5160 3694 721 280 328
60 MURHAPOLTTO ...................... 201 130 47 12 7
61 ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN ......... 1496 1114 175 77 95
62 1570
88065 SOTILASRIKOKSET . ................. 1038 108 22 19
H. PÄIHDERIKOKSET . ’ . ................. 1707 1412 153 62 56
70 LUVATON ALKOHOLIPIT. AIN. VALMISTUS 156 121 14 7 12
71 ALKOHOLIPITOISEN AINEEN VÄLITTÄM. . 292 252 21 10 5
72 ALKOHOLIJUOMAN TAI VÄKIVIINAN LAI­
TON HALLUSSAPITO ................. 112 92 16 2 1
73 MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VAST. . 258 221 18 7 6
74 HUUMAUSAINERIKOKSET .............. 850 698 79 34 28
75 MUUT PÄ1HDERIKOKSET .............. 39 28 5 2 4
I. LIIKENNERIKOKSET ................... 12214 9116 1872 597 504
80 LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ......... 8210 5683 1490 503 440
81 TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ... 2354 2129 181 31 11
82 LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA 
AJONEUVOLLA ...................... 12 8 2 1 1
83 MUUT LIIKENNERIKOKSET ............ 1638 1296 199 62 52
J. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET .................... 6133 4392 880 312 364
90 LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 26 15 8 1 1
91 LUVATON POISSAOLO OIKEUDESTA ..... 3 2 1 - -
93 MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .......... 6104 4375 871 311 363
1) KS. LU T E  2. S. 103 - SE BILAGA 2. S. 103 - SEE APPENDIX 2. P. 103
1989
1140
441
84
14
48
129
50
15
44
16
14
27
111
2
9
75
3
4
10
4
4
10
9
1
54
9
1
33
11
12
2
10
41
21
18
2
137
5
35
88
9
24
2
4
1
6
11
125
94
2
29
185
1
184
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21. SYYTTÄMÄTTÄ JÄTETYT SYYTTÄJÄVIRANOMAISITTAIN SYYTTÄMÄTTÄJÄTTÄMISPERUSTEEN MUKAAN 1990 
EFTERGIVNA ÄTAL EFTER ÄKLAGARMYNDIGHET ENLIGT GRÜNDEN FÖR ÄTALSEFTERGIFT 1990
CASES IN WHICH PROSECUTION WAIVED BY OFFICE OF PROSECUTOR ACCORDING TO GROUNDS FOR WAIVING CHARGES 1990
YHTEEN­ EI RIKOS EI NÄYTTÖÄ RVA 15 § TLL 104 § MUU LAIN­ L NUOR RIK SYYTEOIKEUS
SÄ INGET BROTT INGEN BE- 2 MOM. 1) 1 MOM. 2) SÄÄNNÖS 2 § 3) VANHENTUNUT
INALLES NO OFFENCE V1SNING SP 15 § VTL 104 ^ ANNAN LAG­ UNG FÖRBRL ÄTALSRÄTTEN
TOTAL NO EVIDENCE 2 MOM. 1) 1 MOM. 2) ST IFTNING 2 § 3) PRESKRIBE-
LÄÄNI SYYTTÄJÄNVIRASTO SEC. 15, SEC. 104 OTHER SEC. 2, OF RAD
LÄN, ÄKLAGARMYNDIGHET SUBSEC.2 OF SUBSEC.l OF LEGISLATION JUVENILE RIGHT TO
COUNTY, OFFICE OF PROSECUTOR THE DECREE ROAD OFFENDERS PROSECUTE
ON ENFORC. TRAFFIC ACT LAPSED
OF SENTENC. ACT
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY 14846 1990 7912 3048 951 247 122 576
LÄÄNINSYYTTÄJÄT - LÄNSÄKLAGARNA -
COUNTY PROSECUTORS .................. 317 96 177 27 9 3 5
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY 
PROSECUTORS ......................... 5259 541 2948 1053 321 59 37 300
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK.......................... 9254 1352 4781 1967 621 181 85 267
SOTILASSYYTTÄJÄT - MILITÄRÄKLAGARE - 
- MILITARY PROSECUTORS .............. 16 1 6 1 _ 4 _ 4
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN 3484 312 1909 825 198 32 26 182
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ................. 78 36 37 1 1 3 - -
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ....................... .. 1299 52 778 273 81 4 8 103
HANKO - HANGÖ........................ 22 5 8 5 - - - 4
HELSINKI - HELSINGFORS............... . . 1248 35 768 260 80 4 7 94
PORVOO - BORGÄ....................... 29 12 2 8 1 1 5
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT 
- BAILIWICK........................ .. 2107 224 1094 551 116 25 18 79
HYVINKÄÄ - HYVINGE................... 45 8 29 6 - - - 2
TAMMISAARI - EKENÄS.................. 55 7 35 6 6 - - 1
JÄRVENPÄÄ............................ 164 13 83 49 14 1 - 4
ESPOO - ESBO......................... 526 39 233 196 33 4 4 17
KARKKILA............................. 35 2 12 10 4 5 1 1
LOHJA - LOJO......................... 92 12 58 19 3 - - -
LOVIISA - LOVISA .................... 47 7 23 13 ~ - 3 1
VANTAA - VANDA....................... 36 237 133 30 1 10 17
INKOO - INGA......................... 1 1 1 - - - 1
KARJAA - KARIS....................... 23 4 16 - 1 - - -
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT.............. 11 43 29 1 - - 4
Mä nt sä l ä............................. 68 7 43 9 1 2 - 6
NUMMI................................ 5 7 3 5 - - 2
NURMIJÄRVI........................... 11 69 9 - 5 - -
ORIMATTILA........................... 74 9 45 16 1 3 - -
PORVOO - BORGÄ....................... 58 4 40 6 5 1 - 2
SIPOO - SIBBO........................ 22 4 8 6 1 3 - -
TUUSULA - TUSBY...................... 166 27 78 34 10 - - 17
VIHTI - VICHTIS...................... 60 17 32 6 1 - - 4
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH
BJÖRNEBORGS LÄN 2276 323 1226 382 176 37 19 113
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR .................
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAD S FISKA LSÄMBETENA - CITY
10 3 6 1
PROSECUTORS ....................... . . 1162 123 649 197 101 6 3 83
NAANTALI - NÄDENDAL.................. 9 2 2 3 1 1 - -
PORI - BJÖRNEBORG.................... 268 23 194 21 15 2 - 13
RAUMA - RAUMO........................ 83 9 56 12 - 2 - 4
TURKU - ÄBO.......................... 79 376 159 85 1 3 66
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD................ 33 10 21 2 - - - *
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK........................ 1104 197 571 185 74 31 16 30
LOIMAA............................... 35 2 21 3 4 3 - 2
PARAINEN - PARGAS.................... 1 3 - - - -
KALANTI.............................. 2 1 - - 1 - -
KEMIÖ - KIMITO....................... 35 14 10 8 1 - 1 1
LAITILA.............................. 2 13 3 3 • - 1 -
LIETO................................ 3 10 7 3 - 1 3
MARTTILA............................. - - - 3 - - -
NOUSIAINEN .......................... 24 6 11 - 2 2 3 -
MYNÄMÄKI............................. 2 7 - 1 2 - -
NAUVO - NAGU......................... - - - - - - 5
PAIMIO - PEMAR....................... 16 3 6 4 1 - 2
PERNIÖ - BJÄRNÄ...................... 25 3 14 3 4 1 - -
KAARINA - S:T KARINS ................ 50 13 24 5 4 - 1 3
PÖYTYÄ............................... 19 - 13 3 1 - - 2
RAISIO - RESO........................ 17 65 7 - 7 - -
HALIKKO.............................. 25 53 7 4 2 1 5
TAIVASSALO - TÖVSALA ................ 5 1 1 3 - - - -
IKAALINEN - IKALIS................... 8 1 1 6 - - - -
EURA................................. 24 - 17 2 4 1 -
HUITTINEN............................ 22 5 14 1 - - - 2
HÄMEENKYRÖ - TAVASKYRO............... 44 11 15 17 - - 1 . -
KANKAANPÄÄ.............. ............. 52 6 30 14 2 - - -
KOKEMÄKI - KUMO...................... 100 11 70 14 3 1 - 1
SÄKYLÄ............................... 21 2 12 1 4 1 - 1
RAUMA - RAUMO........................ 89 25 45 18 1 - - -
LAVIA................................ 3 6 6 7 - - -
MERIKARVIA - SASTMOLA................ 15 3 3 6 1 - 2 -
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21.C1ATK.-FORTS.-CONT.)
YHTEEN- EI RIKOS ' 
SÄ INGET BROTT
INALLES NO OFFENCE 
TOTAL
LÄÄNI SYYTTÄJÄNVIRASTO 
LÄN. ÄK LAGARMYNDIGH ET 
COUNTY, OFFICE OF PROSECUTOR
NOORMARKKU - • NORRMARK....................  22 1
PARKANO................................... 16 2
PUNKALAIDUN............................... 12
VAMMALA................................  107 13
ULVILA - ULVSBY..........................  71 20
AHVENANMAA - ALAND 21 . 6
MAAKUNNAN SYYTTÄJÄ - LANDSKAPETS
ÄKLAGARE - PROVINCE PROSECUTOR .... 21 6
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN 1737 226
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
• COUNTY PROSECUTOR ...................  40 4
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS .........................  755 131
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS...............  96 3
LAHTI - LAHTIS.........................  289 56
TAMPERE - TAMMERFORS...................  370 72
NIMI SMI ESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK..........................  942 91
FORSSA.................................  78 4
Rl IHIMÄK1..............................  145 1
TOIJALA................................  34 3
ASIKKALA...............................  23 1
HATTULA................................  17 3
HAUHO..................................  19 2
HAUSJÄRVI..............................  40 8
HOLLOLA................................  83 9
JANAKKALA..............................  34 2
JOKIOINEN. . ;...........................  53 2
KÄRKÖLÄ................................  16 3
LAMM I.......  6 1
LOPPI..........  13 5
PADASJOKI..............................  11 1
SOMERO.................................  50 2
URJALA.................................  8
VALKEAKOSKI............................  19
MÄNTTÄ.................................  8
NOKIA....... ;..........................  105 16
KANGASALA..............................  40 12
LEMPÄÄLÄ...............................  29 1
ORIVESI................................  14 2
PÄLKÄNE................................  8 1
RUOVESI................................  19
YLÖJÄRVI...............................  54 3
VIRRAT - VIRDOIS.......................  16 9
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN 972 132
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ...................  44 16
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS .........................  423 26
HAMINA - FREDRIKSHAMN..................  41 1
KOTKA..................................  241 8
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND........  141 17
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK..........................  505 90
KOUVOLA................................  104 15
IMATRA.................................  84 5
KUUSANKOSKI............................  77 19
ELIMÄKI................................  7 2
IITTI..................................  18
JOUTSENO...............................  22 7
LUUMÄKI................................  25 6
PARIKKALA..............................  19 7
PYHTÄÄ - PYTTIS.................... . ... 25 4
RUOKOLAHTI.............................  5
SAVITAIPALE............................  29 2
ANJALANKOSKI...........................  29 4
VEHKALAHTI.............................  29 10
VIROLAHTI..............................  32 9
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 703 96
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTORS ..................  12 4
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS .........................  201 12
RVA 15 § TLL 104 ^ MUU LAIN­ L NUOR RIK SYYTEOIKEUS
2 MOM.1J 1 MOM. 2) SÄÄNNÖS 2 § 3) VANHENTUNUT
SP 15 § VTL 104 ^ ANNAN LAG- UNG FÖRBRL ÄTALSRÄTTEN
2 MOM. 1) 1 MOM. 2 ) STIFTNING 2 § 3) PRESKRIBE-
SEC. 15, SEC. 104 OTHER SEC. 2, OF RAD
SUBSEC.2 OF SUBSEC.1 OF LEGISLATION JUVENILE RIGHT TO
THE DECREE ROAD OFFENDERS PROSECUTE
ON ENFORC. 
OF SENTENC.
TRAFFIC
ACT
ACT LAPSED
6 3 1 1 _
- 1 .2 _ _
2 1 1 _ 4
25 16 - 1 _
14 - 7 - 1
8 “ - - 2
8 - - - 2
339 110 16 7 38
7 - - -■ 2
136 40 6 1 20
32 8 - - 2
58 22 3 _ 6
46 10 3 1 12
196 70 10 6 16
13 8 - - -
27 2 - 1 5
5 - - - _
1 7 _ _
8 - 1 _ _
1 1 - - 3
5 4 - 1
29 - 2 1 _
7 1 - _ _
21 18 2 _ _
2 5 - _ _
1 1 - _ _
- 1 - - 1
22 3 - _ _
3 - — - _
- 2 - 1 _
2 2 - _ _
10 1 5 - 4
12 - - _ 2
3 2 - 1 1
5 2 _ _ _
2 7 - _ _
8 3 - _ _
3 " 1 *
170 56 11 1 38
" “
61 28 3 1 16
4 3 - _ 1
34 17 1 - 9
23 8 2 1 6
109 28 8 . 22
15 4 - - 2
19 3 1 - 17
15 1 6 - -
5 5 ’ - -
5 3 _ _ _
8 2 - _ _
7 3 1 - 1
7 2 _ _ _
11
8
3
3 - - -
2 - - 2
197 53 18 13 32
80 15 8 9 12
EI NÄYTTÖÄ
INGEN BE-
VISNINC
NO EVIDENCE
10
11
4
52
29
5
5
1001
27
421
51
144
226
553
53
109
26
14
5
12
22
42
24
10
6
3
6
7
23
5
16
4
69
14
21
9
10
40
3
564
28
288
32
172
84
248
68
39
36
5
8
13
11
2
9
1
18
11
11
16
294
8
65
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LÄÄNI SYYTTÄJ ÄNVIRASTO
YHTEEN- EI RIKOS EI NÄYTTÖÄ 
SÄ INGET BROTT INGEN BE-
INALLES NO OFFENCE VISNING 
TOTAL NO EVIDENCE
15 § 
A . 1)
RVA 
2 MOM.
SP 15 §
2 MOM. 1) 
SEC. 15,
TLL 104 9 
1 MOM. 2) 
VTL 104 § 
1 MOM. 2) 
SEC. 104
MUU LAIN­
SÄÄNNÖS 
ANNAN LAG- 
STIFTNING 
OTHER
L NUOR RIK
2 § 3)
UNG FÖRBRL
2 § 3) -
SEC. 2, OF
SYYTEOIKEUS
VANHENTUNUT
ÄTALSRÄTTEN
PRESKRIBE-
RAD
LAN, AKLAGARMYNDICHET SUBSEC.2 OF SUBSEC.l OF LEGISLATION JUVENILE RIGHT TO
COUNTY, OFFICE OF PROSECUTOR THE DECREE ROAD OFFENDERS PROSECUTE
ON ENFORC. TRAFFIC ACT LAPSED
OF SENTENC. ACT
MIKKELI - S:T MICHEL....... . . . ......... 83 6 20 41 4 6 5 1
SAVONLINNA - NYSLOTT....... ...........  118 6 45 39 11 2 4 11
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK.............. ...........  490 60 221 117 38 10 4 20
PIEKSÄMÄKI................. ...........  64 14 32 14 2 2 - -
HARTOLA.................... 2 10 4 3 - - -
HAUKIVUORI................. ...........  8 - 3 5 - - - -
HEINOLA.................... 17 35 16 4 - - 5
HEINÄVESI.................. ...........  24 4 9 5 2 - - 4
JOROINEN................... 3 15 3 - - 1 -
JUVA - JOCKAS.............. ...........  40 - 16 17 4 1 - -
KERIMÄKI................... ...........  42 14 6 17 1 2 - 2
MIKKELI - S:T MICHEL....... ...........  18 8 9 - 1 - - -
MÄNTYHARJU................. ...........  42 2 21 4 7 3 - 5
PUUMALA.................... ...........  10 4 5 1 - - - -
RANTASALMI................. 3 8 12 6 1 - -
RISTIINA................... ...........  37' 2 27 4 3 - - 1
SULKAVA.................... ...........  6 - 3 2 1 - - -
SYSMÄ...................... 7 20 11 4 1 3 3
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA 
KARELENS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
C O U N TY PROSECUTORS ............
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ...................
JOENSUU..........................
NIMISMI ESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK....................
NURMES...........................
ENO..............................
ILOMANTSI........................
JUUKA............................
KITEE............................
KONTIOLAHTI......................
OUTOKUMPU........................
LIPERI...........................
LIEKSA...........................
POLVIJÄRVI.......................
RÄÄKKYLÄ.........................
TOHMAJÄRVI.......................
TUUPOVAARA.......................
VALTIMO..........................
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTORS ............
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ...................
KUOPIO...........................
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK....................
IISALMI..........................
VARKAUS..........................
KAAVI............................
KARTTULA.........................
KIURUVESI........................
SIILINJÄRVI......................
LAPINLAHTI.......................
LEPPÄVIRTA.......................
NILSIÄ...........................
PIELAVESI........................
RAUTALAMPI.......................
RAUTAVAARA.......................
SUONENJOKI............ v ........
TUUSNIEMI........................
VARPAISJÄRVI.....................
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA 
FINLANDS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR .............
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ...................
JYVÄSKYLÄ........................
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT 
- BAILIWICK....................
701 141 303 171
10 6 1 3
169 38 87 33
169 38 87 33
522 97 215 135
38 5 12 10
18 - 3 14
30 7 10 8
13 1 7 2
26 2 14 8
46 19 8 15
39 3 24 11
73 14 40 16
127 25 44 34
33 2 26 1
17 9 3 -
38 5 16 10
4 1 1 1
20 4 7 5
734 113 355 166
17 5 5 7
223 17 116 67
223 17 116 67
494 91 234 92
153 35 68 23
31 1 23 5
39 4 28 3
14 1 5 6
12 1 5 5
54 3 25 14
24 3 13 6
27 10 9 2
62 15 26 16
11 - 7 -
4 - 1 2
28 8 8 4
8 2 5 1
21 5 9 5
6 3 2 -
613 100 321 106
29 1 24 3
86 8 69 3
86 8 69 3
498 91 228 100
45 22 14 5
2 2 5 2
2 2 5 2
43 20 9 3
6 4 1
1 - - -
- - 4 1
1 2 - -
2 - - -
4 - - -
1 - - -
2 - - 1
12 8 3 1
2 2 - -
5 - - -
5 2 " -
2 2 - -
45 12 6 37
9 6 4 4
9 6 4 4
36 6 2 33
4 2 1 20
2 - - -
3 - - 1
1 - - 1
1 - - -
9 - - 3
2 - - -
5 - - 1
3 1 . 1 -
3 1 - -
- 1 - -
2 - - 6
1 1 -
- - - 1
54 9 8 15
1 - -
_ _ _ 6
” 6
53 9 8 9
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21. (JATK.-FORTS.-CÛNT.)
LÄÄNI SYYTTÄJÄNVIRASTO 
LÄN. ÂKLAGARMYNDIGHET 
COUNTY. OFFICE OF PROSECUTOR
YHTEEN­ EI RIKOS EI NÄYTTÖÄ RVA 15 § 
2 MOM.
TLL 104 \ MUU LAIN­ L NUOR RIK SYYTEOIKEUS
SÄ INGET BROTT INGEN BE- 1 MOM. 2' SÄÄNNÖS 2 § 3) VANHENTUNUT
INALLES NO OFFENCE VISNING SP 15 § VTL 104 . $ 
1 MOM. 2 )
ANNAN LAG- UNG FÖRBRL ÄTALSRÄTTEN
TOTAL NO EVIDENCE 2 MOM. 1) STIFTNINC 2 § 3) PRESKRIBE-
SEC. 15. SEC. 104 OTHER SEC. 2. OF RAD
SUBSEC.2 OF SUBSEC.l OF LEGISLATION JUVENILE RIGHT TO
THE DECREE ROAD OFFENDERS PROSECUTE
ON ENFORC. TRAFFIC ACT LAPSED
OF SENTENC. ACT
KUHMOINEN. 
SUOLAHTI.. 
ÄÄNEKOSKI. 
HANKASALMI 
JOUTSA. . . . 
JYVÄSKYLÄ.
JÄMSÄ....
KARSTULA. . 
KEURUU.... 
KIVIJÄRVI. 
KORPILAHTI 
LAUKAA.... 
PETÄJÄVESI 
PIHTIPUDAS 
SAARIJÄRVI 
VIITASAARI
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR .............
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ...................
KOKKOLA - KARLEBY................
PIETARSAARI - JAKOBSTAD..........
VAASA - VASA.....................
NIMI SMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK....................
KRISTIINANKAUPUNKI - KRISTINESTAD.
SEINÄJOKI........................
ALAJÄRVI.........................
ALAVUS - ALAVO...................
EVIJÄRVI.........................
ILMAJOKI.........................
ISOJOKI - STORÄ..................
ISOKYRÖ - STORKYRO...............
JALASJÄRVI.......................
KAUHAJOKI........................
KAUHAVA..........................
KURIKKA..........................
LAIHIA...........................
LAPPAJÄRVI.......................
LAPUA - LAPPO....................
MAALAHTI - MALAX.................
MUSTASAARI - KORSHOLM............
NÄRPIÖ - NÄRPES..................
PERÄSEINÄJOKI....................
TEUVA - ÖSTERMARK................
TÖYSÄ............................
VÖYRI - VÖRÄ.....................
HÄRMÄ............................
YLISTARO.........................
ÄHTÄRI - ETSERI..................
UUSIKAARLEPYY - NYKARLEBY........
KRUUNUPYY - KRONOBY..............
KANNUS...........................
KÄLVIÄ...........................
PIETARSAARI - PEDERSÖRE..........
KAUSTINEN - KAUSTBY..............
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR .............
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ...................
KAJAANI..........................
OULU - ULEÄBORG..................
RAAHE - BRAHESTAD..... ...........
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK....................
HAAPAJÄRVI.......................
HAAPAVESI........................
HYRYNSALMI.......................
II................................
KALAJOKI.........................
KIIMINKI.........................
KUHMO............................
KUUSAMO..........................
LIMINKA...... ....................
MUHOS............................
NIVALA...........................
OULAINEN.........................
OULUNSALO.........................
20 4 12 1
19 5 9 2
42 4 22 7
51 7 42 6
11 - 3 7
50 13 23 7
84 12 37 29
16 4 7 2
31 5 5 8
30 2 14 4
43 15 8 13
26 3 16 7
12 1 6 2
14 3 6 1
22 6 10 3
17 7 8 1
1304 262 686 195
45 17 18 2
341 77 158 54
72 19 29 17
39 2 23 4
230 56 106 33
918 168 510 139
7 1 - 5
44 7 25 4
9 1 5 3
66 5 44 11
16 - 9 -
92 15 71 5
10 1 4 2
21 1 13 6
16 10 4 1
41 6 25 3
68 16 26 21
34 10 19 -
46 5 36 4
13 - 7 5
43 7 26 -
15 8 2 2
28 15 7 1
43 15 20 4
15 2 10 3
18 - 13 4
46 5 38 3
5 2 2 1
26 4 13 7
16 1 13 1
35 7 16 6
14 8 3 1
28 9 9 10
22 2 13 7
23 - 12 1
25 2 8 12
33 3 17 6
1308 194 693 291
28 3 20 4
530 49 272 137
163 24 46 76
314 22 179 59
53 3 47 2
750 142 401 150
36 9 9 10
6 1 3 -
18 1 13 2
45 5 33 3
31 5 22 2
26 13 6 4
26 6 14 6
80 15 36 21
19 2 14 3
29 2 19 7
11 1 7 2
7 - 3 4
26 3 9 7
3 - _ _
2 - - 1
8 1 - _
4 1 - 1
1 - - _
2 2 - 3
5 - 1 _
3 - _ _
13 - _
3 5 - 2
- - 6 1
— - — -
2 - 1 _
4 - _ _
3 - - _
- - - 1
66 48 18 29
5 _ _ 3
15 21 3 13
1 4 - 2
2 3 - 5
12 14 3 6
46 27 15 13
5 2 1
1
_ 1 5
3 4 - -
- r - 1
3 - - -
1 _
1
_
1 5 _ 1
1 4 - _
1 4 - -
1 - - _
1 - - _
2 - 4 4
3 - - -
- 1 - 4
1
2
:
2
1 1
: :
- 1 - -
6 - - -
2 - “ -
7 1 2 :
3 - - -
4 1 2 -
59 18 4 49
1 ~ ~
28 3 3 38
12 1 - 4
16 2 3 33
- - - 1
30 15 l li
1 3 - 4
2 - - -
1 1 - -
2 - - 2
1 1 - -
3 - - -
1 6 - 1
1 : - 1
7 _ _ _
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YHTEEN- EI RIKOS EI NÄYTTÖÄ RVA 15 § TLL 104 § MUU LAIN- L NUOR RIK SYYTEOIKEUS
SÄ 1NGET BROTT INGEN BE- 2 MOM. !■> 1 MOM. 2) SÄÄNNÖS 2 § 3> VANHENTUNUT
INALLES NO OFFENCE VISNING SP 15 § VTL 104 § ANNAN LAG- UNG FÖRBRL ÄTALSRÄTTEN
TOTAL NO EVIDENCE 2 MOM. 1) 1 MOM. 2) STIFTNING 2 § » PRESKRIBE-
LÄÄNI SYYTTÄJÄNVIRASTO SEC. 15, SEC. 104 OTHER SEC. 2, OF RAD
LÄN, ÄKLAGARMYNDIGHET SUBSEC.2 OF SUBSEC.l OF LEGISLATION JUVENILE RIGHT TO
COUNTY. OFFICE OF PROSECUTOR THE DECREE ROAD OFFENDERS PROSECUTE
ON ENFORC. TRAFFIC ACT LAPSED
OF SENTENC. ACT
RUUKKI............................... 1 14 2 1 - - _
PALTAMO.............................. 10 6 1 - - - 3
PULKKILA............................. 20 5 10 3 - 2 - -
PUDASJÄRVI........................... 82 5 70 5 2 - - -
PUOLANKA............................. 16 2 5 8 - 1 - -
PYHÄJÄRVI............................ 49 16 12 19 2 - - -
PYHÄJOKI............................. 13 2 11 - - - - -
SOTKAMO.............................. 37 12 17 6 2 - - -
SUOMUSSALMI................ . . . . ;..... 37 1 19 16 1 - - - '
TAIVALKOSKI.......................... 16 5 9 2 - - - -
VAALA................................ 27 5 12 9 - - 1 -
YLIVIESKA............................ 55 15 28 8 3 1 “
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN 977 84 549 197 89 20 6 32
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ................. 4 1 3 -. - - - -
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT -
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ....................... 49 2 40 4 2 - - 1
KEMI................................. 2 40 4 2 " 1
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK........................ 81 506 193 87 20 6 31
ROVANIEMI............................ 10 105 49 23 1 - 9
TORNIO - TORNEÄ...................... 100 12 49 21 7 2 2 7
KEMIJÄRVI............................ 4 32 3 6 6 2 1
INARI - EN ARE.................... . 3 31 17 4 - - 6
KEMINMAA............................. 9 79 29 16 1 - -
KITTILÄ.............................. 10 20 . 5 1 - - -
KOLARI............................... 31 13 10 4 4 - - -
MUONIO............................... 39 8 12 13 3 1 - 2
PELKOSENNIEMI........................ 3 3 13 4 - - -
POSIO................................ - 10 3 4 - - -
RANUA................................ - 1 2 1 - - -
SALLA................................ 3 15 5 - - - 1
SODANKYLÄ............................ 88 4 57 14 1 7 - 5
YLITORNIO - ÖVERTORNEÄ............... 2 82 15 13 2 2
1) ASETUS RIKOSLAIN VOIMAANPANEMISESTA, 15 PYKÄLÄ, 2 MOMENTTI -
FÖRORDNZNG OM INFÖRANDE AV STRAFFLAGEN, PARAGRAF 15, MOMENT 2.
2) TIELIIKENNELAKI, 104 PYKÄLÄ, 1 MOMENTTI -
LAGEN OM VÄGTRAFIK, PARAGRAF 104, MOMENT 1,
3) LAKI NUORISTA RIKOKSENTEKIJÖISTÄ, 2 PYKÄLÄ -
LAGEN OM UNGA FÖRBRYTARE, PARAGRAF 2.
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22. SYYTTÄMÄTTÄ JÄTETYT SYYTTÄMÄTTÄJÄTTÄMISPERUSTEEN JA IÄN MUKAAN RIKOSRYHMITTÄIN 1990 
EFTERGIVNA ÄTAL ENLIGT GRÜNDEN FÖR ÄTALSEFTERGIFT OCH ÄLDER PER BROTTSGRUPP 1990
CASES IN WHICH PROSECUTION WAIVED ACCORDING TO GROUNDS FOR WAIVING CHARGES AND AGE BY NATURE OF OFFENCE 1990
YHTEENSÄ OMAI­ HENKEEN SIVEEL­ RIKOKSET POLITIA- LIIKEN­ MUUT RL PÄIHDE- LIIKEN- MUUT RI­
INALLES SUUSRI­ JA TERV. LISYYS- JULKISTA RIKOKSET NEJUOPU­ VASTAAN RIKOKSET NERIKOK- KOKSET
TOTAL KOKSET KOHDIST. RIKOKSET VIRANOM. POLITIE- MUS TEHDYT RUSBROTT SET T. RIKOS
ECEN- RIKOKSET SEDLIG- VASTAAN BROTT TRAFIK- RIKOKSET INTOXI­ TRAFIK- TUNTEM.
SYYTTÄMÄTTÄJÄTTÄMISPERUSTE JA IKÄ DOMS- BROTT HETS- BROTT MISDE­ FYLLERI ÖVRIGA CATION BROTT ÖVRIGA
GRUND FÖR ÄTALSEFTERGIFT OCH BROTT MOT LIV BROTT MOT OFF. MEANOURS DRUNKEN BROTT OFFENCES TRAFFIC- BROTT E.
ÄLDER OFFENCES 0. HÄLSA OFFENCES MYNDIGH. DRIVING MOT SL OFFENCES OKÄNT BR
GROUNDS FOR WAIVING CHARGES AND AGAINST OFFENCES AGAINST OFFENCES OTHER OTHER
AGE PROPERTY AGAINST MORALITY AGAINST PENAL OFFENCES
LIFE AND PUBLIC CODE OR UNKN.
HEALTH AUTHOR. OFFENCES OFFENCE
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL .... 14846 5414 2234 81 667 164 562 1832 258 1971 1663
EI RIKOS - INGET BROTT - NO OF-
FENCE
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 1990 649 273 5 117 29 65 344 14 203 291
15 8 2 2 _ _ _ _ 2 1 1
16 21 15 2 - 1 - 1 1 1 _
17 28 16 1 - 1 3 2 4 _ 1 _
18 - 20 137 54 27 - 4 3 12 10 1 19 7
2 1 - 2 4 176 69 32 - 9 2 9 14 4 22 15
25 - 29 244 81 48 2 10 4 11 28 _ 24 36
30 - 39 509 202 49 2 29 8 16 87 2 41 73
40 - 49 499 142 73 1 28 5 6 102 2 50 90
50 - 64 294 55 34 - 27 3 8 73 2 38 54
65 - 74 13 5 - 8 1 - 24 1 6 16
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNOWN - - - " - - - - - -
EI NÄYTTÖÄ - INGEN BEVISNING - NO
EVIDENCE
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 7912 3408 1197 61 298 39 434 1041 139 765 530
15 65 44 8 _ 2 _ 6 3 _ 2
16 150 114 7 1 1 1 6 8 2 7 3
17 177 122 29 1 3 - 7 11 _ 3 1
18 - 20 676 367 124 2 15 2 47 47 9 56 7
21 - 24 922 461 156 8 30 3 50 58 21 103 32
25 - 29 1022 446 180 10 38 7 74 95 25 101 46
30 - 39 1984 830 325 20 75 5 121 273 43 144 148
40 - 49 1762 663 231 12 76 12 85 301 24 180 178
50 - 64 979 314 126 5 49 6 36 193 14 136 100
65 - 175 47 11 2 9 3 2 52 1 33 15
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNOWN * - - - - -
RVA 15 § 2 ROM.1- SP 15 § 2 MOM.15
- SEC. 15, SJBSEC.2 OF THE OEC-
REE ON ENFORCEMENT OF SENTENCES ;
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 3048 986 603 4 217 94 27 352 69 70 626
15 91 52 14 _ 6 1 2 4 6 1 5
16 139 84 20 - 3 2 1 15 6 3 5
17 150 78 30 - 10 6 2 15 2 1 6
18 - 20 330 147 73 1 17 8 10 32 8 7 27
21 - 24 370 119 97 - 22 14 4 27 12 11 64
25 - 29 391 118 93 1 24 11 3 35 7 7 92
30 - 39 625 190 136 1 45 10 2 59 16 9 157
40 - 49 510 124 90 1 40 17 2 62 9 10 155
50 - 64 353 58 39 - 39 21 1 80 3 10 102
65 - 89 16 11 - 11 4 _ 23 _ 11 13
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNOWN - - - - - - - -
TLl 10A § 1 HOM.2— VTL 10A § 1
HOM.YL SEC. 10A, SUBSEC. 1 OF
ROAD TRAFFIC ACT
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL ...... 951 18 34 - 1 - 8 6 1 883 -
15 13 _ _ _ _ _ „ 13
16 9 - 1 - - _ _ _ _ 8 _
17 8 - - • - _ 1 _ _ 7 _
18 - 20 77 1 4 - ' - _ 1 _ _ 71
21 - 24 91 2 1 - - - 1 2 _ 85 _
25 - 29 110 4 4 _ _ _ _ _ 102 _
30 - 39 201 6 10 - - - 2 3 _ 180 _
40 - 49 181 3 3 - - - 3 _ _ 172 _
5 0 - 6 4 159 1 6 - . - _ 1 1 150 _
65 - 102 1 5 - 1 _ _ _ _ 95 _
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNOWN
s '
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YHTEENSÄ OMAI­ HENKEEN SIVEEL­ RIKOKSET POLITIA- LIIKEN- MUUT RL PÄIHDE- LIIKEN­ MUUT RI­
INALLES SUUSRI­ JA TERV. LISYYS- JULKISTA RIKOKSET NEJUOPU- VASTAAN RIKOKSET NERIKOK­ KOKSET
TOTAL KOKSET KOHDIST. RIKOKSET VIRANOM. POLITIE- MUS TEHDYT RUSBROTT SET T. RIKOS
EGEN- RIKOKSET SEDLIG- VASTAAN BROTT TRAFIK- RIKOKSET INTOXI­ TRAFIK- TUNTEM.
SYYTTÄMÄTTÄJÄTTÄMISPERUSTE JA IKÄ DOMS- BROTT HETS- BROTT MISDE­ FYLLERI ÖVRIGA CATION BROTT ÖVRIGA
GRUND FÖR ÄTALSEFTERGIFT OCH BROTT MOT LIV BROTT MOT OFF. MEANOURS DRUNKEN BROTT OFFENCES TRAFFIC- BROTT E.
ÄLDER OFFENCES 0. HÄLSA OFFENCES MYNDICH. DRIVING MOT SL OFFENCES OKÄNT BR
CROUNDS FOR WAIVING CHARGES AND AGAINST OFFENCES AGAINST OFFENCES OTHER OTHER
AGE PROPERTY AGAINST MORALITY AGAINST PENAL OFFENCES
LIFE AND PUBLIC CODE OR UNKN.
HEALTH AUTHOR. OFFENCES OFFENCE
MUU LAINSÄÄNNÖS - ANNAN LAGSTIFT-
NING - OTHER LEGISLATION
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 247 65 68 11 4 - 3 32 13 15 36
15 9 4 _ _ _ _ 5 _
16 6 4 1 - - _ 1 _ _
17 3 1 2 - - _ _ _ _ _
18 - 20 20 8 3 3 - - - 3 1 _ 2
21 - 24 34 9 10 3 - - - 6 1 3 2
25 - 29 34 13 6 1 1 - - 5 « 3 5
30 - 39 47 14 18 - - - 1 3 _ _ 11
40 - 49 54 10 16 1 2 - - 8 3 4 10
50 - 64 34 1 11 3 - - 2 7 2 3 5
65 - 6 1 1 - 1 - - - _ 2 1
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNOWN - - - - - - - - - - -
L NUOR RIK 2 § 1 23 4- UNG FÖR8RL 2 § 3 )
- SEC. 2 OF JUVENILE OFFEN­
DERS ACT
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 122 75 22 - 2 1 - - 10 9 3
15 31 16 6 1 _ _ _ 4 4 _
16 30 21 5 - - - - - 1 3 -
17 38 23 8 - - 1 - - 3 1 2
18 - 20 23 15 3 - 1 - - - 2 1 1
21 - 24 - - - - - - - _
25 - 29 - - - - - - _ _ _ _
30 - 39 - - - - - - - - _ _ _
40 - 49 - - - - - - . _ _ _ _
50 - 64 - - - - - - - - - -
65 - - - - - - - - _ _ _ _
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNOWN - - - - - - - - -
SYYTEOIKEUS VANHENTUNUT - ÄTALS-
RÄTTEN PRESKR1BERAD - RIGHT TO
PROSECUTE LAPSED
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 576 213 37 - 28 1 25 57 12 26 177
15 - - - - - - - _ _ _ _
16 - - - - - - - - _ _ • -
17 6 6 - - - _ _ _ _ _ .
18 - 20 27 13 2 - - - 2 2 3 2 3
21 - 24 53 24 4 - 1 - 3 5 1 8 7
25 - 29 76 32 10 - 2 - 2 5 3 3 19
30 - 39 165 52 10 - 11 - 3 13 4 6 66'
40 - 49 167 52 5 - 10 - 12 20 _ 5 63
50 - 64 69 26 5 - 4 1 3 11 1 2 16
65 - 13 8 1 - - - - 1 _ _ 3
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNOWN - - - - - - - - _ _ -
1) ASETUS RIKOSLAIN VOIMAANPANEMISESTA, 15 PYKÄLÄ, 2 MOMENTTI - 
FÖRORDNING OM INFÖRANDE AV STRAFFLAGEN, PARAGRAF 15, MOMENT 2.
2) TIELIIKENNELAKI, 104 PYKÄLÄ, 1 MOMENTTI - 
LAGEN OM VÄGTRAFIK, PARAGRAF 104, MOMENT 1.
3) LAKI NUORISTA RIKOKSENTEKIJÖISTÄ, 2 PYKÄLÄ - 
LAGEN OM UNCA FÖRBRYTARE, PARAGRAF 2.
4) RYHMIIN, JOISSA SYYTTÄMÄTTÄJÄTTÄMISPERUSTE ON - EI NÄYTTÖÄ, EI RIKOS, MUU SYY - 
SISÄLTYY TAPAUKSIA, JOISSA RIKOS ON TUNTEMATON.
I DE GRUPPER DÄR GRÜNDEN FÖR ÄTALSEFTERGIFT ÄR - INGEN BEVISNING, INGET BROTT, 
ANNAN ORSAK - INGÄR FALL DÄR BROTTET INTE ÄR KÄNT.
CATEGORIES FOR WHICH THE BASIS FOR NOT PROCEEDING WITH PROSECUTION IS 
NO EVIDENCE, NO OFFENCE, OR OTHER GROUND INCLUDE CASES IN WHICH 
THE OFFENCE IS NOT KNOWN.
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23. Korkeimman oikeuden työtilit 1990
Högsta domstolens arbetsredogörelser 1990 
Proceedings of the Supreme Court 1990
Asioiden laatu 
Mälens ooh ärendens art 
Nature of cases
Edelliseltä vuo­
delta siirtyneet 
Frän före- 
gäende är 
uppskjutna 
Carried over 
from the 
previous year
Vuoden aikana 
saapuneet 
Under äret 
inkomna 
Entered during 
the year
Yhteensä
Summa
Total
Ratkaistut
Avgjorda
Decided
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Tili följande är 
uppskjutna 
Carried over to 
the next year
Kaikkiaan -  Inalles -  T o ta l........................... 1 137 3 748 4 885 3 515 1 370
Niistä -  Därav -  Of which
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases .............. 665 2 761 3 426 2 589 837
1. Rikosasiat -  Brottmäl -  Criminal cases 168 918 1 086 817 269
Niistä -  Därav -  Of which
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases .............. 160 893 1 053 793 260
2. Riita- ja ulosottoasiat -  Tvistemäl och 
utsökningsmäl -  Civil cases and 
distraint cases ....................................... 386 1 471 1 857 1 379 478
Niistä -  Därav -  Of which
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases .............. 384 1 464 1 848 1 370 478
3. Maaoikeusasiat -  Jordrättsmäl -  Cases 
involving rights to land ......................... 215 327 542 339 203
Niistä -  Därav -  Of which
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases .............. 64 156 220 166 54
4. Vesioikeusasiat -  Vattenrättsmäl -  
Cases involving water r ig h ts ................ 19 12 31 29 2
Niistä -  Därav -  Of which
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases .............. 17 12 29 28 1
5. Vakuutusoikeusasiat -  Försäkringsmäl - 
Assurance cases ................................... 233 583 816 520 296
Niistä -  Därav -  Of which
Valituslupa-asioita -  Besvärstillständs- 
ärenden -  Retrial permit cases .............. 40 236 276 232 44
6 . Hakemusasiat -  Ansökningsärenden -  
Petitions................................................... 116 437 553 431 122
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24. Korkeimman oikeuden ratkaisemat asiat 1990
Av högsta domstolen avgjorda mäl och ärenden 1990 
Cases decided by the Supreme Court 1990
Käsittelyaika 
Processtidens längd 
Duration of proceedings
Yhteensä
Summa
Total
Valitus­
lupaa ei 
myönnetty
Kuukausia -  Mänader -  Months Besvärs-tillständ
har inte
beviljats
Right of
appeal
denied
- 3 3 - 5 6 - 8 9 - 1 1 1 2 - 1 7 1 8 - 2 4 2 4 -
Kaikkiaan -  Inalies -  Total .......................... 2 164 602 319 173 165 48 44 3 515 2 326
A. Riita-asiat -  Tvistemäl -  Civil cases 
and controversies.................................. 999 153 44 54 51 15 10 1 326 1 173
1. Perheoikeudelliset asiat -  Familje-
rättsliga ärenden -  Family-law matters . . . 62 10 2 3 3 1 - 81 72
2. Holhousta ja holhouslain uskottuja miehiä 
koskevat asiat -  Ärenden angäende för- 
mynderskap och i förmynderskapslagen 
avsedda gode män -  Matters concerning 
guardianship and trustees under the 
Guardianship A c t...................................... 1 1 1
3. Perintöasiat -  Arvsärenden -
Inheritance matters .................................. 52 7 3 4 - 2 2 70 63
4. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat -  
Ärenden angäende fast egendom -  
Matters concerning real property.............. 83 17 3 4 5 1 2 115 102
5. Huoneenvuokra-asiat -  Hyresmäl -  
Cases involving the rental of buildings 
and parts of buildings .............................. 53 8 — _ _ — _ 61 61
6. Irtainta omaisuutta koskevat riidat -  
Tvister angäende lös egendom -  
Disputes over personal property.............. 121 14 7 8 5 2 _ 157 140
7. Aineettomat oikeudet -  Immateriella
rättigheter -  Incorporeal rights ................ 8 3 1 2 1 - - 15 10
8. Velkasuhde -  Gäldsförhällanden -
Indebtedness............................................ 58 10 2 2 4 - 1 77 70
9. Palvelussopimukset, toimeksiannot, 
työntulossopimukset -  Tjänsteavtal, 
uppdrag, avtal som förutsätter ett visst 
arbetsresultat -  Service contracts, 
commissions, agreements regarding 
the product of w o rk .................................. 276 24 11 17 17 3 348 305
10. Merioikeusasiat -  Sjörättsmäl -  Cases 
involving marine navigation...................... 1 - - 1 - - - 2 .1
11. Vakuutussopimukset -  Försäkrings-
avtal -  Insurance agreements.................. 41 8 - 1 2 - 1 53 49
12. Vakuutuksenantajan takautumisoikeus -  
Försäkringsgivares regressrätt -  
Right of recourse of the insurer................ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13. Sopimussuhteen ulkopuolinen korvaus­
vastuu -  Utomobligatoriskt skadeständs- 
ansvar -  Responsibility for compensation 
outside contract........................................ 54 7 4 3 3 2 2 75 64
14. Yhteisö- ja säätiöasiat -  Samfunds- och 
stiftelsemäl -  Foundations, associations 
and incorporated bodies .......................... 34 8 _ 1 4 1 — 48 •' 42
15. Takaisinsaanti -  Atervinning -  Right of 
recovery..................................................... 13 3 - - - - - 16 16
16. Omistusoikeus ulosmitattuun irtaimeen 
omaisuuteen -  Äganderätt till utmätt 
lösöre -  Title to personal property 
under distraint ........................................... 7 1 - - - - - 8 8
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24. Jatkuu 
Fortsätter 
Continued
Käsittelyaika 
Processtidens längd 
Duration of proceedings
Yhteensä
Summa
Total
Valitus­
lupaa ei 
myönnetty
Kuukausia -  Mänader -  Months Besvärs-tilktänH
- 3 3 - 5 6 - 8 9 -1 1 1 2 -1 7 1 8 -2 4 2 4 -
har inte 
beviljats 
Right of 
appeal 
denied
17. Konkurssi- ja akordiasiat -  
Konkurs- ooh ackordmäl -  
Bankruptcy and composition .................. 19 9 2 4 5 2 1 42 29
18. Muut riita-asiat -  Övriga tvistemäl -  
Other cases and disputes......................... 117 24 8 4 2 1 1 157 140
B. Ulosottoasiat -  Utsökningsmäl -
Disraint cases ............................................... 31 10 3 - 6 2 1 53 41
C. Maaoikeusasiat -  Jordrättsmäl -
Cases involving rights to la n d .............. 107 75 39 31 41 20 26 339 142
D. Vesioikeusasiat -  Vattenrättsmäi -  
Cases involving water rights................... 2 14 4 - 4 1 4 29 21
E. Vakuutusoikeusasiat -  Försäkringsmäl 
Assurance cases ........................................ 116 155 164 41 36 7 1 520 224
F. Hakemusasiat -  Ansökningsärenden -  
Petitions........................................................... 287 88 34 12 10 - - 431 -
G. Rikosasiat -  Brottmäl -  Criminal cases 622 107 31 35 17 3 2 817 725
1. Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott -  
Offences against property ....................... 174 31 10 5 4 1 1 226 206
2. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat 
rikokset -  Brott mot liv och hälsa -  
Offences against life and health.............. 149 25 4 3 6 1 — 188 172
3. Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott -  
Sexuall offences....................................... 16 - 2 - - - - 18 16
4. Rikokset julkista viranomaista ja yleistä 
järjestystä vastaan, perätön lausuma -  
Brott mot offentlig myndighet och allmän 
ordning, osann utsaga -  Offences against 
public authority and perjury ..................... 21 6 3 3 2 35 28
5. Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua 
vastaan -  Brott mot strafflagens 42, 43 
och 44 kapitel -  Offences against 
chapters 42, 43 and 44 of The Penal 
C ode ......................................................... 1 1
6. Liikennejuopumus -  Trafikfylleri -
Drunkenness in traffic............................... 49 5 - 1 - - - 55 54
7. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  
Övriga brott mot strafflagen -  Other 
offences against The Penal Code .......... 77 21 6 13 2 1 _ 120 95
8. Päihderikokset -  Rusmedelsbrott -
Offences involving alcohol or d rugs ........ 18 4 2 - - - - 24 23
9. Liikennerikokset -  Trafikbrott -  Traffic 
offences ................................................... 79 8 2 4 1 - - 94 85
10. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset -  Brott mot övriga lagar och för- 
ordningar -  Offences against other Acts 
and Decrees............................................. 39 7 2 5 2 _ 1 56 46
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25. Lääninoikeuksien työtilit 1990
Länsrätternas arbetsredogörelser 1990 
Proceedings of County Courts 1990
Asioiden luku 
Antalet mäl 
Number of cases
Ratkaistujen asioiden käsittelyaika
Processtidens längd
Duration of concluded proceedings
Edelliseltä 
vuodelta 
siirtyneitä 
Frän före- 
gäende är 
uppskjutna 
Carried 
over from 
the
previous
year
Saapu­
neita
Inkomna
Entered
Yhteensä
Summa
Total
Ratkais­
tuja
Avgjorda
Decided
Seu raa­
vaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Till
följande 
är upp­
skjutna 
Carried 
over to 
following 
year
Kuukausia -  Mänader -  Months
Yhteensä
Summa
Total
< 3 < 6 <9 < 12 < 18 <24 >=24
Koko maa -  Hela 
landet -  Whole 
coun try .................... 25 356 27 439 52 795 28 810 23 985 3 892 3 728 3 256 3 192 5 259 4 102 5 381 28 810
Uudenmaan lääni -  
Nylands Iä n .............. 8 433 8 343 16 776 9 148 7 628 576 999 856 737 1 748 2 154 2 078 9 148
Turun ja Porin lääni -  
Abo ooh Björne- 
borgs Iä n .................. 2 726 4 234 6 960 4 107 2 853 433 494 466 644 1 124 486 460 4 107
Ahvenanmaan maa­
kunta -  Landskapet 
Ä land........................ 172 201 373 221 152 88 52 45
i
3 14 19 221
Hämeen lääni -  
Tavastehus Iä n ........ 3 007 3 758 6 765 3 815 2 950 682 511 484 520 810 492 316 3 815
Kymen lääni -  
Kymmene Iän .......... 2 190 1 254 3 444 1 269 2 175 117 143 119 104 104 85 597 1 269
Mikkelin lääni -  
S:t Michels Iän ........ 469 1 060 1 529 1 034 495 181 204 220 251 163 12 3 1 034
Pohjois-Karjalan lääni 
-  Norra Karelens Iän
306 1 010 1 316 934 382 257 198 214 129 112 15 9 934
Kuopion lääni -  
Kuopio Iän ................ 529 1 401 1 930 1 212 718 274 229 197 234 232 38 8 1 212
Keski-Suomen lääni -  
Mellersta Finlands Iän
1 235 1 160 2 395 1 428 967 442 245 1.49 133 305 81 73 1 428
Vaasan lääni -  
Vasa Iän .................. 2 310 1 681 3 991 1 695 2 296 189 228 172 113 108 121 764 1 695
Oulun lääni -  
Uleäborgs Iä n .......... 2 544 2 042 4 586 2 351 2 235 392 239 183 180 378 420 . 559 2 351
Lapin lääni -  
Lapplands Iän . . . . 1 435 1 295 2 730 1 596 1 134 261 186 151 144 175 184 495 1 596.
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26. Lääninoikeuksissa ratkaistut asiat 1990 
Vid länsrätterna avgjorda mäl 1990 
Cases decided by County Courts 1990
Asioiden laatu Yhteensä Ei Muutettu Palau- Hakemus Hakemus Siirretty Ei tutkittu Käsittelyä
Mälens art Summa muutosta Ändrade tettu hyväk- hylätty muulle Icke koskeva
Nature of cases Total Ingen Amended Ater- sytty Ansökan viran* UDDtaqna Avser
ändring förvisade Ansökan avslagen omaiselle tili handläqa-
Un­
amended
Returned bifallen
Appli-
Appli­
cation
Över-
förda
jDrövning ningen
Interim
cation for tili annan without decision
fo appeal appeal mvndia- conside- concern-
approved dismis- het ration ing
sed Returned on merits hearing
to
another
authority
of case
Kaikkiaan -  Inalles -  T o ta l.............. 28 211 13 273 8 618 2 180 935 535 354 1 926 390
Valtiota ja sen hallintoa yleisesti 
koskevat asiat -  Mäl som allmänt 
berör staten och dess förvaltning -  
General state and state administ­
ration cases ......................................... 63 4 2 1 19 37
Kuntien itsehallinto -  Kommunernas 
självstyrelse -  Municipal self-govern­
ment ................................................... 1 501 848 126 104 2 26 57 300 38
Väestöhallinto -  Befolkningsför- 
valtning -  Population administration .. 266 75 125 1 21 1 - 34 9
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  
Den allmänna ordningen och säker- 
heten -  Public order and sa fe ty ........ 330 267 23 6 2 6 26 _
Kaavoitustoimi -  Planläggning -  
Planning service ................................. 40 18 - 1 - 15 4 2
Rakennustoimi -  Byggande -  
Construction service........................... 850 417 84 132 3 10 22 150 32
Asuntotuotanto -  Bostadsproduktion 
-  Housing production ......................... 456 34 17 10 249 93 1 52 -
Palo- ja pelastustoimi -  Brand- och 
räddnmgsväsen -  Fire and rescue 
services............................................. 2 1 _ _ _ _ _ 1 _
Tiet ja kadut, vesi- ja viemärilaitokset 
-  Vägar och gator, vatten- och av- 
loppsverk -  Roads and streets, water 
supply and sewage disposal.............. 137 28 7 8 47 5 10 29 3
Ympäristönsuojelu -  Miljövärd -  
Environmental protection .................. 178 99 12 17 2 30 14 4
Liikenneturvallisuus -  Trafiksäkerhet 
-  Traffic safety ................................... 768 570 59 32 2 8 2 91 4
Verot tulon ja varallisuuden perus­
teella -  Skatter som uppbärs pä 
basis av inkomst och rörmögenhet -  
Income and property taxation............ 16 136 7 435 6 348 1 228 113 201 122 510 179
Muut verot -  Övriga skatter -  Other 
taxation ............................................... 3 094 1 156 1 380 331 37 21 9 121 39
Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu 
-  Förskottsinnehällning och social- 
skyddavgifter -  Tax prepayment and 
social security payments..................... 902 488 212 43 8 22 16 82 31
Maa- ia metsätalous -  Jord- och 
skogsoruk -  Agriculture and forestry . 18 5 4 2 - 1 6 -
Luvanvaraiset elinkeinot -  Näring 
som ej för idkas utan myndighets 
tillständ -  Licenced trades ................ 3 _ _ _ _ _ 3 - -
Opetustoimi -  Undervisning -  
Education ........................................... 14 8 - 4 - - 1 1
Terveydenhuolto -  Hälsovärd -  
Health service ...................................... 849 560 65 70 1 8 5 120 20
Sosiaalihuolto -  Socialvärd -  Social 
welfare................................................. 2 315 1 229 143 187 281 120 33 296 26
Muut hallintoasiat -  Övriga 
förvaltningsmäl -  Other administrative 
cases .................................................... 289 31 11 3 171 16 3 52 2
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27. Lääninoikeuksissa ratkaistujen asioiden käsittelyaika 1990 
Processtidens längd i mäl och ärenden vid länsrätterna 1990 
Duration of proceedings in cases decided by County Courts 1990
Asioiden laatu Käsittelyaika -  Processtidens längd - Duration of proceedings
Mâlens art 
Nature of cases Yhteensä Kuukausia -  Mänader - MonthsSumma
Tota < 3 < 6 < 9 < 12 < 18 < 24 > = 24
Kaikkiaan -  Inal les -  Total ............ 28 810 3 892 3 728 3 256 3 194 5 257 4 102 5 381
Valtiota ja sen hallintoa yleisesti 
koskevat asiat -  Mäl som allmänt 
berör staten och dess förvaltning -  
General state and state administ­
ration cases ...................................... 65 54 7 2 2
Kuntien itsehallinto -  Kommunernas 
självstyrelse -  Municipal self-govern­
ment ................................................... 1 544 391 390 215 177 227 60 84
Väestöhallinto -  Befolkningsför-
valtnmg -  Population administration . 266 20 58 64 40 47 25 12
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  
Den allmänna ordningen och säker- 
heten -  Public order and safety........ 331 36 87 147 51 8 2
Kaavoitustoimi -  Planläggning -
Planning service................................ 41 12 3 7 9 3 3 4 .
Rakennustoimi -  Byggande -
Construction service.......................... 900 186 251 169 141 108 23 22
Asuntotuotanto -  Bostadsproduktion 
-  Housing production........................ 462 151 105 59 47 51 25 24
Palo- ja pelastustoimi -  Brand- och 
räddnmgsväsen -  Fire and rescue 
services ............................................ 2 1 1
Tiet ja kadut, vesi- ja viemärilaitokset 
-  Vägar och gator, vatten- och av- 
loppsverk -  Roads and streets, water 
supply and sewage disposal ............ 145 29 14 30 13 39 8 12
Ympäristönsuojelu -  Miljövärd -  
Environmental protection.................. 180 31 25 54 37 21 7 5
Liikenneturvallisuus -  Trafiksäkerhet 
-  Traffic safe ty.................................. 773 354 198 134 56 26 2 3
Verot tulon ja varallisuuden perus­
teella -  Skatter som uppbärs pä 
basis av inkomst och rörmögenhet -  
Income and property taxation .......... 17 063 715 804 1 258 1 710 3 853 3 689 5 034
Muut verot -  Övriga skatter -  Other
taxation............................................... 2 554 248 619 573 576 386 90 62
Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu 
-  Förskottsinnehällning och social- 
skyddavgifter -  Tax prepayment and 
social security payments .................. 927 296 346 96 43 60 48 38
Maa- ia metsätalous -  Jord- och 
skogsbruk -  Agriculture and forestry . 21 1 7 4 5 4 -
Luvanvaraiset elinkeinot -  Näring 
som ej för idkas utan myndighets 
tillständ -  Licenced trades................ 3 _ _ _ 1 2 _ _
Opetustoimi -  Undervisning -  
Education.......................................... 16 2 5 4 - 2 2 1
Terveydenhuolto -  Hälsovärd -  
Health service .................................. 856 419 50 57 83 208 28 11
Sosiaalihuolto -  Socialvärd -  Social
w e lfa re ............................................... 2 351 854 665 339 179 181 78 55
Muut hallintoasiat -  Övriga 
förvaltningsmäl -  Other administrative 
cases ................................................. 310 93 93 44 24 30 12 14
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28. KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISEMAT VALITUSASIAT 1990 
VID HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN AVGJORDA BESVÄRSMAL 1990 
APPEALS DECIDED BY THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT 1990
YH­ NIISTÄ TUTKI­ TUTKITTAVAKSI OTETUT - RATKAIST. ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA VAL. SIIR­
TEENSÄ VÄLIT. MATTA UPPTAGNA TILL PRÖVNING PROCESSTIDENS LÄNGD - DURATION OF LUPA- RETTY
ASIOIDEN LAATU SUMMA LUPA- JÄTET. RETAINED FOR CONSID. CONCLUDED PROCEEDINGS HAKEM. MUUL­
MALENS ART TOTAL ASI­ ICKE HYLÄT. LE
NATURE OF CASES OITA TILL PALAU­ VAH­ MUU­ BESV. VIR.
DÄRAV PRÖV. TETTU VIS­ TETTU YHTEENSÄ TILL- OM
BESV. UPP- Ater- TETTU ÄNDR- SUMMA stAnd UPP-
TILL- TAGNA FÖRV. FAST ADE TOTAL FÖR- SKJ .
STÄND LEFT RETUR­ STÄL. AMEND­ KAST. CARR.
mAl WITH­ NED CON­ ED KK - MÄNADER - MONTHS RIGHT OVER
OF OUT FIRM­ OF
WHICH CONSID ED <3 3-5 6-11 12- 18- 24- APPEAL
APPE- ON MER 17 23 DENIED
ALS
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL 5039 430 321 549 3519 5B9 4647 251 1520 2299 457 107 13 331 61
VALITUSASIAT1 - BESVÄRSMÄL - APPEALS 4796 430 282 535 3375 544 4406 221 1444 2190 437 101 13 330 60
1. VALTIOTA JA SEN HALL.YLEIS.KOSK ASIAT 266 1 28 42 183 13 265 38 69 133 21 4 - 1 -
- MAL SOM ALLM.BEROR STATEN OCH DESS 
FORVALTNING - CASES PERTAINING IN GENER. 
TO THE STATE AND ITS ADMINISTRATION
2. AHVENANMAAN ITSEHALLINTO - ÄL.SJÄLV- 
STYRELSE - SELF-GOVERNMENT OF THE Al .I.
45 4 5 25 5 39 2 9 11 12 4 1 6
3. KUNTIEN ITSEHALLINTO- KOMMUNERNAS 
SJÄLVSTYRELSE - MUNICIPAL SELF-GOVRN.
609 “ 17 129 429 29 604 12 187 345 54 6 - “ 5
4. KIRKOLLISHALLINTO - ECKLESIAST1K- 
FÖRVALTNINGEN - ECCLESIASTICAL ADMIN.
71 “ 4 14 52 1 71 1 22 39 9 “ ~ “
5. USKONNONVAPAUS- RELIGIONSFRIHET - 
FREEDOM OF RELIGION
“ “ - “ " “ - - - -
6. VÄESTÖHALLINTO - BEFOLKNINGSFÖR- 
VALTNING - POPULATION ADMINISTRATION
44 - 3 8 29 4 44 7 27 8 2 - - - -
7. OIKEUSHENKILÖT -JURIDISKA PERSONER - 
JURIDICAL PERSONS
19 2 3 11 3 19 5 9 3 2 ' -
8. YL. JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS - ALLM. 
ORDNING OCH SÄKERHET - PUBLIC ORDER AND 
SAFETY
26 1 5 6 1 13 1 6 3 2 1 13
9. KAAVOITUSTOIMI - PLANERINGSVERKSAMHET 
- ZONING
162 “ 16 17 124 5 162 5 19 103 30 1 4 -
10. RAKENNUSTOIMI - BYGGNADSVERKSAMHET - 
CONSTRUCTION
548 - 27 68 406 41 542 18 71 374 67 10 2 - 6
11. ASUNTOTUOTANTO - BOSTADSPRODUKTION - 
HOUSING CONSTRUCTION
4 “ ■ “ 4 4 * 1 2 1 ** " •
12. PALO- JA PELASTUSTOIMI - BRAND OCH 
RÄDDNINGSVÄSENDET - FIRE AND RESCUE 
SERVICES
13. VÄESTÖNSUOJELU - BEFOLKNINGSSYDD - 
CIVIL DEFENCE
- " “ ~ - ~ - * - - “ - - “
14. TIET.KADUT,VESI- JA VIEMÄRILAITOKSET 
- VÄGAR.GATOR,VATTEN OCH AVLOPPSVERKEN - 
ROAD.STREETS.WATER AND DRAINAGE
101 2 12 8 79 1 98 6 16 54 19 3 2 1
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU - MILJÖSKYDD - 
ENVIRONMENTAL PROTECTION
138 - 9 9 106 8 132 5 60 54 12 1 ' - 6
16. LIIKENNETURVALLISUUS - TRAFIKSÄKER- 
HET - TRAFFIC SAFETY
75 2 17 50 5 74 3 37 24 9 1 - * 1
17. MAANPUOLUSTUS - FÖRSVARET - DEFENCE - - - - - - - - - - - - - - -
18. VEROT TULON JA VARALL. PERUSTEELLA- 
SKATTER SOM UPPBÄRS PA BASEN AV INKOMST 
OCH FÖRMÖGENHET - INCOME AND PROPER.TAX
1053 202 43 32 705 272 890 44 329 451 34 32 162 1
19. MUUT VEROT - ÖVRIGA SHATTER - OTHER 
TAXES
581 10 17 33 457 72 577 30 300 227 19 1 ■ 2 2
20. ENNAKKOPERINTÄ JA SOS.TURVAMAKSU - 
FÖRSKOTTSINNEHÄLLNING OCH SOCIALSKYDDS- 
AVGIFTER - TAX PREPAYMENT AND SOCIAL 
SECURITY PAYMENTS
94 87 4 80 10 27 1 8 10 8 67
21. MAA- JA METSÄTALOUS - LANTBRUK OCH 
SKOGSHUSHALLNING - AGRICULTURE AND 
FORESTRY
117 20 15 72 5 112 6 36 62 6 2 5
22. LUVANVARAISET ELINKEINOT - AV TILL- 
STAND BEROENDE NÄRING - LICENSED TRADES
165 “ 21 28 105 8 162 7 51 77 26 1 - ■ 3
23. MUUT ELINK. KOSKEVAT ASIAT - ANDRA 
ÄRENDEN SOM BERÖR NÄRING - OTHER TRADE 
MATTERS
9 1 7 1 9 1 4 4
24. VESIASIAT - VATTENÄRENDEN - WATER 
MANAGEMENT
76 69 1 4 60 8 13 " - 1 9 1 2 60 3
25. PATENTTI- JA REKISTERIASIÄT - PATENT 
OCH REGISTERÄRENDEN - PATENTS AND REGIS.
64 “ 2 25 ,33 4 64 - 10 32 20 2 * “
26. TIETOLIIKENNE - TELEKOMMUNIKATION - 
COMMUNICATIONS
9 * 1 1 6 1 9 6 2 1 “ “
27. OPETUSTOIMI - UNDERVISNINGSVERKSAM- 
HET - EDUCATION
61 ~ 8 26 21 5 60 2 13 28 12 5 “ 1
28. TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD - HEALTH 
CARE
106 11 15 70 7 103 9 39 41 6 5 3 3
29. TYÖVOIMA JA TYÖSUOJELU - ARBETS- 
KRAFT OCH ARBETARSKYDD - LABOUR AND 
INDUSTRIAL PROTECTION
25 2 2 2 14 7 24 3 10 11 1
30. SOSIAALIHUOLTO - SOCIALVARD - SOCIAL 
WELFARE
250 57 18 23 186 22 214 22 89 59 31 12 1 35 1
31. MUUT HALLINTOASIAT - ÖVRIGA FÖRVALT- 
NINGSMÄL - OTHER ADMINISTRATIVE MATTERS
78 8 6 55 6 75 2 31 30 9 3 3
HAKEMUSASIAT - ANSÖKN.ÄRENDEN - PETITIONS 243 - 39 14 144 45 241 30 76 109 20 6 1 1
1. LAINVOIMAN SAANEEN PÄÄTÖKSEN PURKAM.- 
ÄTERBRYTANDE AV LAGA KRAFT VUNNEN DOM - 
ANNULMENT OF LEGALLY FINAL AND VALID 
DECISIONS
169 - 18 13 107 30 168 17 48 84 18 1 - - 1
2. MENETETYN MÄÄRÄAJAN PALAUTTAMINEN - 
ATERVINNANDE AV FÖRSUTTEN FATALIETID - 
RESTORATION OF LAPSED TIME
3. MUUT HAKEMUSASIAT - ÖVRIGA ANSÖK-
24 4 1 13 6 24 3 11 6 2 2
N1NGSÄRENDEN - OTHER PETITIONS 50 - 17 - 24 9 49 10 17 19 - 3 - 1 -
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29. Maaoikeuksien työtilit 1990
Jorddomstolarnas arbetsredogörelser 1990
Proceedings of Land Courts 1990
Maaoikeus 
Jorddomstol 
Land Court
Edelliseltä 
vuodelta 
siirtyneet 
Frän före- 
gäende är 
uppskjutna 
Carried over 
from the 
previous 
year
Vuoden 
aikana 
saapuneet 
Under äret 
inkomna 
During 
the year 
entered
Yhteensä
Summa
Total
Vuoden 
aikana 
ratkaistut 
tai rauenneet 
Under äret 
avgjorda 
eller för- 
fallna 
During the 
year settled 
or dropped
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Tili följande 
är uppsljutna 
Carried over 
to the next 
year
Istunto­
päivien
lukumäärä
Antalet
rätte-
gängsdagar 
Number of 
days of 
court
Kaikkiaan -  Inalles -  Total ................ 1 059 976 2 035 1 031 1 004 431
Etelä-Suomen maaoikeus 1. jaosto -  
Södra Finlands jorddomstol 1. sektion 
-  Land Court of Southern Finland 1 st 
section ................................................... 126 127 253 123 130 53
Etelä-Suomen maaoikeus 2.jaosto -  
Södra Finlands jorddomstol 2. sektion 
-  Land Court of Southern Finland 2 nd 
section ................................................... 124 143 267 135 132 30
Etelä-Suomen maaoikeus 3. jaosto -  
Södra Finlands jorddomstol 3. sektion 
-  Land Court o f Southern Finland 3 rd 
section ................................................... 174 132 306 138 168 70
Itä-Suomen maaoikeus 1. jaosto -  
Östra Finlands jorddomstol 1. sektion -  
Land Court of Eastern Finland 1 st 
section ................................................... 132 135 267 139 128 53
Itä-Suomen maaoikeus 2. jaosto -  
Östra Finlands jorddomstol 2. sektion -  
Land Court of Eastern Finland 2 nd 
section ............................................... 139 108 247 111 136 60
Vaasan maaoikeus -  Vasa jorddomstol 
-  Land Court in Vaasa.......................... 25 96 121 98 23’ 55
Pohjois-Suomen maaoikeus 1. jaosto -  
Norra Finlands jorddomstol 1. sektion -  
Land Court of Northern Finland 1 st 
section ................................................... 159 110 269 134 135 53
Pohjois-Suomen maaoikeus 2. jaosto -  
Norra Finlands jorddomstol 2. sektion -  
Land Court of Northern Finland 2 nd 
section ................................................... 180 125 305 153 152 57
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30. Maaoikeuksissa ratkaistut asiat 1990
Vid jorddomstolarna avgjorda ärenden 1990 
Cases decided by Land Courts 1990
Toimituksen laatu 
Förrättningens art 
Nature of proceedings
Etelä-Suomen 
maaoikeus 
1. jaosto 
Södra Finlands 
jorddomstol 
1. sektion 
Land Court of 
Southern Finland . 
1 st section
Etelä-Suomen 
maaoikeus 
2. jaosto 
Södra Finlands 
jorddomstol 
2. sektion 
Land Court of 
Southern Finland 
2nd section
Etelä-Suomen 
maaoikeus 
3. jaosto 
Södra Finlands 
jorddomstol 
3. sektion 
Land Court of 
Southern Finland 
3rd section
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Kaikkiaan -  Inalles -  T o ta l........................... 123 70 135 59 138 67
Lohkominen -  Styckning -  Land division into 
separate p lo t................................................... 14 10 23 10 13 4
Halkominen -  Klyvning -  Land division into 
lots .................................................................. 6 2 4 2 8 7
Yleisistä teistä annetun lain mukainen 
tietoimitus -  Vägförrättning enligt lagen om 
allmänna vägar -  Action regarding public 
h ig w a y .............................................................. 19 14 6 5 14 10
Yksityistielain mukainen tietoimitus -  
Vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar 
-  Action regarding private road ..................... 29 17 50 15 43 24
Tilusjärjestely (mm. uusjako) -  Ägoreglering 
(bl.a. nyskifte) -  Exchange of land ownership 
(e.g. new division of land)............................... 1 1
Lunastuslain mukainen toimitus -  Förrättning 
i enlighet med inlösningslagen -  Execution in 
accordance with the law on redemption........ 14 4 9 8 15 5
Pakkolunastus -  Expropriation -  Expropriation - - - - - -
Vuokra-alueiden järjestelytoimitus -  
Förrättning för regiering av legoomrâden -  
Execution for settlement of rented areas . . . .
Vesialueen tai vesijätön jako -  Skifte av 
vattenomrâde eller tillandning -  Division of 
water area or alluvial land............................... 6 3
Erillinen yhteisen alueen iako -  Skifte av 
fristäende samfällt omräde -  Parcelling of 
common land ................................................. 1 1
Tilusvaihto -  Ägobyte -  Exchange of land 
ownership ....................................................... _ _ — — — _
Rajankäynti -  Râgâng -  Pacing the bounds . 4 1 14 5 15 4
Jakolain 243 §:n mukainen toimitus -  
Förrättning i enlighet med 243 § i L om skifte 
-  Execution in accordance with § 243 of the 
Land-parcelling A c t ......................................... 6 3 4 1 4 2
Tielautakunnan toimitus -  Förrättning av 
vägnämnd -  Action of higways board .......... 20 13 8 5 18 6
Tontinmittaus, yleisen alueen mittaus ja 
kaavoitusalueiden jakolain mukainen 
rasitetoimitus -  Tomtmätning, mätning av 
allmänt omräde och servitutförrättning enligt 
lagen om skifte inom planläggnings- 
omräde -  Surveying of lot, surveying of 
public area and servitude execution under 
the Partition Act ............................................. 7 4 2
Muu toimitus -  Annan förrättning -  Other 
cases ................................................................ 4 2 8 4 7 4
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Itä-Suomen 
maaoikeus 
1. jaosto 
Östra Finlands 
jorddomstol 
1. sektion 
Land Court of 
Eastern Finland 
1 st section
Itä-Suomen 
maaoikeus 
2. jaosto 
Östra Finlands 
jorddomstol 
2. sektion 
Land Court of 
Eastern Finland 
2nd section
Vaasan
maaoikeus
Vasa
jorddomstol 
Land Court in 
Vaasa
Pohjois-Suomen 
maaoikeus 
1. jaosto 
Norra Finlands 
jorddomstol 
1. sektion 
Land Court of 
Northern Finland 
1 st section
Pohjois-Suomen 
maaoikeus 
2. jaosto 
Norra Finlands 
jorddomstol 
2. sektion 
Land Court of 
Northern Finland 
2nd section
Yhteensä
Summa
Total
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
Rat­
kaistut
Avgjorda
Decided
Niistä 
toimi­
tusta 
muutettu 
Därav 
förrätt- 
ningen 
ändrats 
Of which 
execution 
amended
139 58 111 41 98 31 134 42 153 65 1 031 433
19 6 7 - 19 6 11 3 25 10 131 49
14 3 7 3 9 3 13 4 9 1 70 25 :
6 3 8 4 11 7 15 9 18 12 97 64
52 23 41 13 26 4 52 15 45 21 338 132
- - 1 - 4 3 - - 4 1 10 5
9 4 16 5 8 - 7 1 9 7 87 34
1 _ 3 1 _ _ 1 — 1 — 12 - 4
- - - - - - -  _• - 4 1 5 . 2 ,
1 _ _ — 1 — — 2 1
9 5 7 2 9 4 6 - 12 . 3 76 24
2 1 4 2 1 1 3 - 1 - 25 10
18 9 13 8 4 3 9 2 15 4 105 50
2 1 2 1 3 - - - 3 2 19 8
6 2 2 2 4 _ 16 8 7 .3 54 25
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31. Vesioikeuksien toiminta 1990
Vattendomstolarnas verksamhet 1990
Proceedings of Water-Law Courts 1990
Asioiden laatu Ratkaistut tai poistetut
Mälens art Avgjorda eller avskrivna
Nature of cases Decided or struck out
Yhteensä Länsi-Suomen Itä-Suomen Pohjois-Suomen
Summa vesioikeus vesioikeus vesioikeus
Total Västra Finlands Östra Finlands Norra Finlands
- vattendomstol vattendomstol vattendomstol
Water-Law Court of Water-Law Court of Water-Law Court of
Western Finland Eastern Finland Northern Finland
Kaikkiaan - 1 n ai les -  T o ta l........................... 981 452 293 236
I Hakemusasiat -  Ansökningar -
Petitions ............................................................ 745 315 225 205
Sillan rakentaminen -  Byggande av bro -
Construction of bridge .............................
Johdon, laiturin ym. rakentaminen -
83 33 32 18
■ Byggande av ledning, brygga mm. -  
Construction of conduit, pier etc................ 244 94 94 56
Voimalaitoksen rakentaminen -
Byggande av kraftverk -  Construction
of power p lan t...........................................
Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet -  
Farleder och andra omräden för sam-
10 2 2 6
färdsel i vatten -  Fairways and other 
areas for transport water ......................... 8 _ 7 1
Liitto -  Flottning -  Log Floating .............. 34 6 10 18
Ojitus -  Dikning -  Ditching.......................
Vesistön järjestely -  Vattenständs- 
reglering -  Regulation of water level . . . .
2 1 1
18 10 2 6
Vesistön säännöstely -  Vattenreglering -
Regulation of water .................................
Veden johtaminen nesteenä käytettä-
31 10 4 17
väksi -  Avledande av vatten för använd-
ning säsom vätska -  Conduction of water 
for use as liquid ....................................... 12 6 3 3
Pohjaveden ottaminen -  Tagande av 
grundvatten -  Taking of ground water . . .  
Jäteveden johtaminen -  Avledande av 
avloppsvatten -  Conduction of waste
117 66 24
43
27
43water . ...................................................... 165 79
Korvausasiat -  Ersättningsmäl -  
Indemnity c a se s ....................................... 21 8 4 9
Lopputarkastus -  Slutsyn -
Final inspection ....................................... - - - -
Il Riita-asiat -  Tvistemil -
Civil law cases ....................................... 18 7 8 3
Ill Rikosasiat -  Brottmil -
Criminal cases ....................................... 5 4 1
IV Valitusasiat -  Besvärsmil -  Appeals ..
Valitukset ympäristönsuojelulautakunnan 
päätöksestä -  Besvär som anförts över 
miljövärdsnämndens beslut -  Appeal 
against a decision taken by the Board of
126 70 41 15
Environmental Protection .........................
Valitukset ojitustoimituksesta -  Besvär
88 59 21 8
over beslut vid dikningsförrättning -  
Appeals concerning execution o f
ditching.......................................................
Valitukset ulosmittauksesta -  Besvär 
över utmätning -  Appeals concerning
38 11 20 7
distra int..................................................... — — — —
V Virka-apuasiat -  Handräckningsären-
den -  Official aid ................................... 76 46 19 11
VI Alistettuja asioita -  Underställnings-
m il -  Submitted ..................................... 10 10 —
VII Muut asiat -  Övriga ärenden -
Other cases .................................................... 1 — — 1
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32. Vesiylioikeudessa ratkaistut asiat 1990
Vid vattenöverdomstolen avgjorda ärenden 1990
Cases decided by the Supreme Water-Law Court 1990
Asioiden laatu 
Ärendens art 
Nature of cases
Ratkaistut -  Avgjorda -  Settled
Luku Niistä valituksenalaista
Antal päätöstä muutettu
Number Därav överklagat beslut
blivit ändrat
Of which decision amended
Kaikkiaan -  Inalles -  Total
I Hakemusasiat -  Ansökningsärenden -  Petitions ......................................
Sillan rakentaminen -  Byggande av bro -  Construction of bridge............
Johdon, laiturin ym. rakentaminen -  Byggnade av ledning, brygga mm. -  
Construction of conduit, pier etc...................................................................
Voimalaitoksen rakentaminen -  Byggande av kraftverk -  
Construction of power plant .......................................................................
Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet -  Farleder och andra omräden 
för samfärdsel i vatten -  Fairways and other areas for transport water. ..
Uitto -  Flottning -  Log floating ..................................................................
Ojitus -  Dikning -  Ditching .........................................................................
Vesistön järjestely -  Vattenständsreglering -  Regulation of water level ..
Vesistön säännöstely -  Vattenreglering -  Regulation of water ................
Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi -  Avledande av vatten för 
använaning säsom vätska -  Conduction of water for use as liqu id ..........
Pohjaveden ottaminen -  Tagande av grundvatten -  Taking of ground 
water ...........................................................................................................
Jäteveden johtaminen -  Avledande av avloppsvatten -  Conduction of 
waste w a te r.................................................................................................
Muut -  Övriga -  Others...............................................................................
II Riita-asiat -  Tvistemäl -  Civil law cases........................................................
III Rikosasiat -  Brottmäl -  Criminal cases ........................................................
IV  Valitusasiat -  Besvärsmäl -  Appeals .............................................................
Valitus oli tehty -  Besvär hade anförts -  Appeal was lodged
ympäristönsuojelulautakunnan päätöksestä -  över miljövärds- 
nämndens beslut -  againt a decision taken by the Board of 
Environmental Protection .....................................................................
ojitustoimituksesta -  över dikningsförrättning -  against ditching ........
ulosmittauksesta -  over utmätning -  against d istra int........................
V  Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other cases.................................................
235 107
158 79
6 2
10 6
6 3
4 2
6 3
1 -
10 1
8 2
9 4
7 3
34 14
57 39
12 4
1 1
38 12
30 10
8 2
26 11
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33. Työtuomioistuimen toiminta 1990
Arbetsdomstolens verksamhet 1990
Proceedings of the Labour Court 1990
Kanteen sisällys 
Käromälets innehäll 
Subject matter of action
Yhteensä
Summa
Total
Tutkimatta 
jätetyt 
leke till 
prövning 
upptagna 
Left without 
consideration 
on merits
Kokonaan 
tai osittain 
hyväksytyt 
Helt eller 
delvis bifallna 
Wholly or partly 
accepted
Kokonaan
iff"
förkastade
Wholly
dismissed
Kaikkiaan -  Inal les -  T o ta l..................................................... 138 - 104 34
A. Työntekijäin kanteet sisällön mukaan -  Arbets- 
tagarnas käromäl efter innehäll -  Actions initiated 
by employees
I Työehtosopimukset -  Kollektivavtal -  Collective 
agreements
1. Työrauha-Arbetsfred -  Industrial peace ................... 5 1 4
2. Työehtosopimuksen rikkominen -  Brott mot
kollektivavtal -  Breach of collective agreement.......... 24 _ 16 8
3. Työehtosopimuksen oikea sisällys -  Kollektiv- 
avtalets rätta innebörd -  Interpretation of 
collective agreement ................................................... 23 11 12
4. Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other cases.............. 11 - 6 5
Il Virkaehtosopimukset -  Tjänstekollektivavtal -
Official collective agreement............................................... 8 - 3 5
B. Työnantajain kanteet sisällön mukaan -  
Arbetsgivarnas käromäl efter innehäll -  
Actions initiated by employers
I Työehtosopimukset -  Kollektivavtal -  Collective 
agreements
1. Työrauha -  Arbetsfred -  Industrial peace.................. 53 53
2. Työehtosopimuksen oikea sisällys -  Kollektiv- 
avtalets rätta innebörd -  Interpretation of collective 
agreement ...................................................................
3. Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other cases.............. - - -
Il Virkaehtosopimukset -  Tjänstekollektivavtal -
Official collective agreement............................................... 14 - 14 -
Ill Toimiehtosopimusasiat -  Funktionärskollektivavtals- 
ärenden -  Collective agreements for employees in 
subsidized private institution............................................... - - - -
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34. Vakuutusoikeuden toiminta 1990
Försäkringsdomstolens verksamhet 1990 
Proceedings of the Assurance Tribunal 1990
Asioiden laatu 
Ärendens art 
Subject matter of cases
Edelliseltä 
vuodelta 
siirtyneet 
Frän före- 
gäende är 
uppskjutna 
Carried from 
previous 
year
Vuoden
aikana
saapuneet
Under äret
inkomna
Entered
during year
Yhteensä
Summa
Total
Ratkaistut
Avgjorda
Settled
Seu raavaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Tili följande 
är upp­
skjutna 
Carried 
over to 
next year
Luku
Antal
Number
Niistä valituk­
senalaista 
päätöstä 
muutettu 
Därav över- 
klagat beslut 
blivit ändrat 
Of vvhich: 
decision 
changed
Kaikkiaan -  Inalles -  Total .......................... 5 753 8 511 14 264 8 314 1 549 5 950»
Tapaturmavakuutusasiat -  Olycksfalls- 
ärenden -  Accident insurance........................ 815 1 258 2 073 1 136 77 937 t.
Invalidihuoltoasiat -  Invalidvärdsärenden -  
Care of the disabled ........................  .......... 14 32 46 34 1 12
Sotilasvamma-asiat -  Krigsolycksfallsärenden 
-  War disability................................................. 1 355 1 615 2 970 1 883 279 1 087
Eläkevakuutusasiat -  Pensionsförsäkrings- 
ärenden -  Superannuation insurance............ 2 902 4 393 7 295 4 028 1 084 3 267
Kansaneläkeasiat -  Folkpensioner -  
National pensions ..................................... 1 250 1 920 3 170 1 834 491 1 336
Työeläkeasiat -  Arbetspensionsärenden -  
Employee pensions................................... 1 063 1 538 2 601 1 379 413 , 1 222
Maatalousyrittäjäeläkeasiat -  Lantbruks- 
företagarpensionsärenden -  Farmers’ 
pensions ................................................... 278 381 659 394 111 ' . 265
Yrittäiäeläkeasiat -  Företagarpensions- 
ärenden -  Pensions of the self- 
employed ................................................... 298 501 799 392 61 407
Merimieseläkeasiat -  Sjömanspensions- 
ärenden -  Seafarers’ pensions................ 13 53 66 29 8 37
Rikosvahinkoasiat -  Brottsskadeärenden -  
Criminal damages ........................................... 103 98 201 106 27 95
Varhaiseläkeasiat -  Förtidspensions- 
ärenden -  Early-retirement pensions.............. - 4 4 3 - 1
Työttömyysturva-asiat -  Utkomstskydds- 
ärenden -  Unemployment security ................ 557 1 100 1 657 1 114 81 543
Freelancer-eläkeasiat -  Freelancerpensions- 
ärenden -  Freelancer pensions...................... 7 11 18 10 - 8
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35. Liikevaihtovero-oikeuden ratkaisemat asiat 1990
Vid omsättninqsskatterätten avgjorda mäl 1990
Cases decided by the Turnover Tax Court 1990
Asioiden laatu 
Màlens art 
Nature of cases
Yhteensä
Summa
Total
Tutkimatta 
jätetyt tai 
valitus 
peruutettu 
Icke tili 
prövning 
upptagna 
eller besvär 
äterkallat 
Left wihout 
consideration 
on merits 
or appeal 
recalled
Palautetut
Aterför-
visade
Returned
Vahvistetut
Fastställda
Confirmed
Muutetut
Andrade
Amended
Kaikkiaan -  Inalles -  Total1’ ................................................. 1 547 129 35 808 575
A. Liikevaihto veroasiat -  Omsâttningsskattemài -  
Turnover tax
I Verovelvollisen valitukset -  Besvär anförts av
skattskyldig -  Appeals by tax-payer.................................. 1 232 109 32 607 484
1. Säännönmukainen verotus -  Normal beskattning -  
Regular taxation........................................................... 661 85 23 331 222
2. Jälkiverotus -  Efterbeskattning -  Taxation of arrears . 358 3 6 152 197
3. Verovelvollisuus -  Skattskyldighet -  Tax liability........ 60 3 - 38 19
4. Ennakkotieto -  Förhandsbesked -  Advance ruling . . . 100 8 2 60 30
5. Muut -  Övriga -  O thers............................................... 53 10 1 26 16
Il Valtion valitukset -  Besvär av staten -  Appeals by the 
state .................................................................................... 213 9 1 125 78
1. Säännönmukainen verotus -  Normal beskattning -  
Regular taxation........................................................... 70 2 1 45 22
2. Jälkiverotus -  Efterbeskattning -  Taxation of arrears . 47 1 - 29 17
3. Verovelvollisuus -  Skattskyldighet -  Tax liability........ 24 -  . - 11 13
4. Ennakkotieto -  Förhandsbesked -  Advance ruling . . . 69 6 - 38 25
5. Muut -  Övriga -  O thers............................................... 3 — — 2 1
B. Autoveroasiat -  M&i beträffande skatt pá bilar -  
Automobile tax
I Verovelvollisen valitukset -  Besvär anförts av
skattskyldig -  Appeals by tax-payer.................................. 96 11 2 70 13
1. Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt pâ bilar och
motorcyklar -  Automobile and motorcycle ta x ............ 68 4 1 52 11
2. Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -
Special diesel etc. vehicles tax .................................. 28 7 1 18 2
il Valtion valitukset -  Besvär av staten -  Appeals by
the state ............................................................................. 6 6
1. Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt pâ bilar och
motorcyklar -  Automobile and motorcycle ta x ............ 6 _ _ 6 _
2. Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -
Special diesel etc. vehicles tax .................................. - - - - -
1) Lisäksi käsiteltiin 112 ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaa hakemusta
Dessutom behandlades 112 ansökningar angäende förbjudande eller avbrytande av utsökning 
In addition, 112 petitions concerning forbidding and stopping of excution were considered
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36. Vankilaoikeuden toiminta 1990
Fängelsedomstolens verksamhet 1990 
Proceedings of the Prison Court 1990
Vuoden aikana käsitellyt asiat - Under äret behandlade ärenden - Cases considered during the yea r..................  549
Nuoria rikoksentekijöitä koskevat asiat -  Ärenden som gäller unga förbrytare -  Young offenders ........................  481
Rangaistus määrätty kärsittäväksi -  Förordnande om verkställighet av straffet -  
Punishment ordered enforced
nuori so vankilassa -  i ungdomsfängelse -  in juvenile prison............................................................................... 363
tavallisena vapausrangaistuksena -  som vanligt frihetsstraff -  ordinary prison................................................  107
Ehdonalainen vapaus määrätty menetettäväksi -  Förordnande om förverkad villkorlig frihet -  Release on parole 
cancelled because of
uuden rikoksen takia -  till följd av nytt brott -  new offence ................  ..................................................... 71
käytösrikkomuksen takia -  tili följd av förseelse i uppförandet -  Disciplinary violation of paro le......................  4
Ehdonalaisen vapauden menettäneiden rangaistus on määrätty käsittäväksi -  Personer som förverkat sin 
villkorliga frihet har förordnats att undergä straffet -  Persons recommitted to prison, sent to
nuorisovankilassa -  i ungdomsfängelse -  in juvenile prison............................................................................... 54
tavallisena vapausrangaistuksena -  som vanligt frihetsstraff -  ordinary prison................................................  21
Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other cases............................  .............................................................................  11
Vaarallisia rikoksenuusijoita koskevat asiat -  Ärenden som gäller farliga äterfallsförbrytare -  Proceedings
involving dangerous recidivists.....................................................   68
Varattu tilaisuus muistutusten esittämiseen -  Tillfälle att framställa anmärkningar har givits -  Opportunity granted
to be heard.................................................    3
Määrätty eristettäväksi painolaitokseen -  Förordnats till isolering i tvängsinrättning -  Ordered incarcerated in
preventive detention..................................................................................................................................................  -
Ehdonalaiseen vapauteen päästämistä koskeva asia -  Ärenden som gäller försättande i villkorlig frihet -  
Proposal concerning release on parole
hyväksytty -  godkända -  accepted.....................................................................................................................  2
hylätty -  förkastade -  rejected.............................................................................................................................. -
Koevapauden myöntämistä koskeva asia -  Ärenden som gäller försättande i frihet pä prov -  Proposal 
concerning temporary trial release
hyväksytty -  godkända -  accepted.................................................................................  ................................  9
hylätty -  förkastade -  rejected.............................................................................................................................. 3
Ei estettä ehdonalaiseen vapauteen päästämiselle -  Inget hinder för försättande i villkorligt frihet -  No obstacle
for release on parole ................................. .............................................................................................................  ' -
Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other ca se s .......................................................................  ..................................  51
Istuntopäivät-Rättegängsdagar -  Number of trial days .........................................................................................  31
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37. Ulosotonhaltijain työtilit 1990
Överexekutorernas arbetsredogörelser 1990 
Procedures of executors-in-chief 1990
Ulosotonhaltija: lääninhallitukset ja maistraatit Edelliseltä vuodelta Saapuneet Vuoden aikana
Överexekutorerna: länstyrelserna och magistraterna siirtyneet Inkomna ratkaistut
Executors-in-chief: county governments and city Frän föregäende är Entered Under äret
. uppskjutna avgjorda
Carried over from Decided during
the previous year the year
Koko maa -  Hela landet -  Whole country ........................
Lääninhallitukset -  Länsstyrelser -  County governments . . .  
Maistraatit -  Magistrater -  City administrative courts............
Lääninhallitukset -  Länsstyrelser -  County governments
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän .............................................
Turun ja Porin lääni -  Äbo ooh Björneborgs Iän ..................
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland......................
Hämeen lääni -Tavastehus Iä n .............................................
Kymen lääni -  Kymmene Iän .................................................
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän .............................................
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän ..........................
Kuopion lääni -  Kuopio Iä n .....................................................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän ......................
Vaasan lääni -  Vasa Iä n .........................................................
Oulun lääni -  Uleäborgs Iä n ...................................................
Lapin lääni -  Lapplands Iän ...................................................
Maistraatit -  Magistrater -  City administrative courts
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän.............................................
Helsinki -  Helsingfors.......................................................
Hanko -  Hangö ...............................................................
Porvoo -  Borgä ............................ ...................................
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iän ..................
Turku -  Äbo ................. .........................................
Naantali -  Nädendal.........................................................
Pori -  Björneborg.............................................................
Rauma -  Raumo .............................................................
Uusikaupunki -  Nystad.....................................................
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän ...................................
Hämeenlinna -  Tavastehus .............................................
Lahti -  Lahti s ...................................................................
Tampere -  Tammerfors ...................................................
Kymen lääni -  Kymmene Iän .................................................
Hamina -  Fedrikshamn ...................................................
Kotka..................................................................................
Lappeenranta -  Villmanstrand.........................................
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän . . . .  ........
Mikkeli -  S:t Michel...........................................................
Savonlinna -  Nyslott..................  ........ ..........................
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän ..........................
Joensuu ............................................................................
Kuopion lääni -  Kuopio Iä n ...............................................
Kuopio............................................... ................................
Iisa lm i................................................................................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän ......................
Jyväskylä .........................................................................
Vaasan lääni -  Vasa Iä n .........................................................
Vaasa -  V asa ...................................................................
Kokkola -  Gamlakarleby...................................................
Pietarsaari -  Jakobstad ....................................... ........
Oulun lääni -  Uleäborgs Iä n ...................................................
Oulu -  Uleäborg...............................................................
Kajaani -  Kajana .............................................................
Raahe -  Brahestad .........................................................
Lapin lääni -  Lapplands Iän ...........................................
Kemi ..................................................................................
10 192 29 175 24 121
6 439 16 280 13 081
3 753 12 895 11 040
2 498 4 165 3 324
546 1 807 1 482
43 140 120
539 1 919 1 644
384 1 037 722
246 916 772
183 955 734
137 950 725
1 108 1 158 884
319 1 032 873
183 1 017 995
253 1 184 806
1 330 4 647 3 765
1 289 4 503 3 641
14 65 43
27 79 81
746 2 221 1 863
533 1 465 1 160
20 99 78
119 433 407
53 151 152
21 73 66
553 2 010 1 811
47 208 153
153 437 416
353 1 365 1 242
202 665 578
7 31 26
91 367 304
104 267 248
71 272 268
39 169 161
32 •103 107
120 560 425
120 560 425
165 593 527
123 431 382
42 162 145
101 419 410
101 419 410
167 480 420
90 254 232
45 134 112
32 92 76
256 889 841
205 643 618
47 202 190
4 44 33
42 139 132
42 139 132
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38. Ulosotonhattijain ratkaisemat asiat 1990
Av overexekutorerna avgjorda mdl 1990
Cases decided by executors-in-chief, 1990
Koko maa Lääninhallitukset Maistraatit
Hela landet Länsstyrelsema Magistratema
Whole country County governments City administrative
courts
Ratkaistut -  Avgjorda -  D ec ided ........................................ 24 121 13 081 11 040
Tutkittavaksi ottamatta jätetyt -  Icke till prövning 
upptagna -  Left without consideration on merits ............ 1 460 973 487
Rauenneet -  Förfallna -  Dropped.................................... 4 161 2 615 1 546
Riitaisina tuomioistuimen käsiteltäviksi siirretyt -  
Säsom tvistiga tili domstols handläggning förvisade -  
Transferred to court as under dispute.............................. 112 63 49
Hylätyt -  Förkastade -  Dismissed.................................... 702 498 204
Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistut -  Mäl i vilka 
ansökningen helt eller delvis bifallits -  Accepted wholly 
or p a rtly ............................................................................. 17 686 8 932 8 754
Lainhaku kiinteistöön tai rakennukseen hallinta­
oikeuksineen maahan kiinnitetystä saamisesta -  
Lagsökning för fordran som intecknats i fastighet eller 
byggnad med besittningsrätt tili jord- Action for collection 
of mortgage payment for real estate or building with 
tenency rights ................................................................... 749 615 134
Lainhaku muusta saamisesta -  Lagsökning för annan 
fordran -  Action for collection of other debt....................... 12 378 5 589 6 789
Häätö -  Vräkning -  Eviction ............................................. 1 140 623 517
Muu virka-apu -  Annan handräckning -
Other executive assistance............................................... 223 117 106
Turvaamistoimet -  Säkerhetsätgärder -
Security measures............................................................. 844 458 386
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan tuomion 
täytäntöönpano -  Verkställighet av dom rörande 
värdnad om eller rätt tili umgänge med barn -  
Execution of judgment concerning child custody or 
child visiting righ t............................................................... 96 55 41
Täytäntöönpanosta määrääminen -  Beslut om 
verkställighet -  Orders concerning execution.................. 919 560 359
Kiinteistön pakkohuutokauppa -  Exekutiv auktion pä 
fastighet -  Compulsory auction of real estate.................. — - -
Aluksen tai ilma-aluksen, pakkohuutokauppa -  Exekutiv 
auktion pd fartyg eller luftfartyg -  Compulsory auction 
of vessel or aircraft ........................................................... _ _
Valitukset ja kantelut -  Besvär och klagan -  
Complaints and appeals ..........................  .................... 178 104 74
Talletukset -  Nedsättning i förvar -  Deposits.................. 996 672 324
Ulosoton haltijain muut tehtävät -  Överexekutors 
övriga ärenden -  Other executorial tasks........................ 163 139 24
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39. Yleisten oikeusaputoimistojen käsittelemät asiat 1990
Vid allmänna rättshjälpsbyräerna behandlade ärenden 1990
Cases dealt with by the Public Legal Aid Offices 1990
Asiaryhmä Siirretty Pelkkä Hakemus Muu Hallinto- Asia- Yhteensä Siirretty
Ärendegrupp . asianaja- neuvo tai tuomio- viran- kirjan Summa seuraa-
Category of cases jalle tai Enbart ilmoitus- istuin- omaisen laatiminen Total vaan
toiselle räd asia käsittely käsittely tai muu vuoteen
oikeusapu- Counsel tuomio- Annan Behand- toimenpide Uppskjutit
toimistolle only istuimessa domstols- ling av Upp-
Overtoils Ansökning behand- förvalt- sättande följande
till advokat eller an- ling nings- av är
eller annan mälnings- Other myndig- dokument Carried
rätts- ärende vid court het eller annan over to
hiälpsbyrä
Referred
domstol
Petition
pro­
cedure
Adminis­
trative
ätgärd
Preparation
next year
to lawyer or regis- authority of
or to other tration pro- document
Leqal Aid in court cedure or other
office measure
Kaikkiaan -  Inalles -  T o ta l.............. 1 142 27 508 9 172 8 455 3 131 17 891 67 299 8 783
Perheoikeudelliset asiat -  Familje- 
rättsliga ärenden -  Family-law 
matters ................................................ 308 7 124 7 125 1 103 106 3 608 19 374 3 789
Perintöasiat -  Arvsärenden -  
Inheritance m atters............................. 43 5 050 685 89 566 7 286 13 719 1 702
Huoneenvuokra-asiat -  Hyres- 
ärenden -  Cases involving the rental 
of buildings and parts of buildings . . . 42 1 298. 57 366 52 479 2 294 127
Muut siviiliasiat -  Övriga civila 
ärenden -  Civil ca se s ........................ 179 7 992 1 100 1 035 375 4 063 14 744 1 800
Hallinnolliset asiat -  Förvaltnings- 
ärenden -  Administrative ca se s ........ 55 1 575 31 420 1 732 945 4 758 344
Rikosasiat -  Brottmäl -  Criminal 
cases ................................................... 492 2 997 30 5 326 78 763 9 686 782
Täytäntöönpano, ulosotto ja muut 
asiat -  Verkställighet, utsökning och 
övriga ärenden -  Execution, distraint 
and other cases ................................. 23 1 472 144 116 222 747 2 724 239
Prosenttia -  Procent -  Per cent
Kaikkiaan -  Inalles -  T o ta l.............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Perheoikeudelliset asiat -  Familje- 
rättsliga ärenden -  Family-law 
matters 1......................................... 27,0 25,9 77,7 13,0 3,4 20,1 28,8 43,1
Perintöasiat -  Arvsärenden -  
Inheritance m atters............................. 3,8 18,4 7,5 1,1 18,1 40,7 20,4 19,4
Huoneenvuokra-asiat -  Hyres- 
ärenden -  Cases involving the rental 
of buildings and parts of buildings . . . 3,7 4,7 0,6 4,3 1,6 2,7 3,4 1,4
Muut siviiliasiat -  Övriga civila 
ärenden -  Civil cases........................ 15,7 29,0 12,0 12,2 12,0 22,7 21,9 20,5
Hallinnolliset asiat -  Förvaltnings- 
ärenden -  Administrative ca se s ........ 4,8 5,7 0,3 5,0 55,3 5,3 7,1 4,0
Rikosasiat -  Brottmäl -  Criminal 
cases ................................................... 43,0 10,9 0,3 63,0 2,5 4,3 14,4 8,9
Täytäntöönpano, ulosotto ja muut 
asiat -  Verkställighet, utsöknng och 
övriga ärenden -  Execution, distraint 
and other cases ................................. 2,0 5,4 1,6 1,4 7,1 4,2 4,0 2,7
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40. Oikeuskanslerin käsittelemät asiat vuosina 1970-1990
Av justitiekanslern behandlade ärenden under áren 1970-1990
Cases dealt with by the Chancellor of Justice 1970-1990
j^uosi
Year
Edelliseltä 
vuodelta siirtyneet 
Frän föregäende 
är uppskjutna 
Carried over from 
the previous year
Vuoden aikana 
saapuneet 
Under äret 
Inkomna 
Entered during 
the year
Yhteensä
Summa
total
Loppuun käsitellyt
Slutbehandlade
Concluded
Seuraavaan 
vuoteen siirtyneet 
Till foljande ¿r 
uppskjutna 
Carried over to 
the next year
1970 ....................................... 373 1 805 2 178 1 806 372
1971 ...................................... 372 1 835 2 207 1 740 467
1972 ...................................... 467 2 329 2 796 2 046 750
1973 ...................................... 750 2 099 2 849 2 056 793
1974 ...................................... 793 2 189 2 982 2 279 703
1975 ...................................... 703 2 329 3 032 2417 615
1976 ...................................... 615 2 366 2 981 2 270 711
1977 ...................................... 711 2 566 3 277 2 490 787
1978 ...................................... 787 2 608 3 395 2 287 1 108
1979 ...................................... 1 108 3 176 4 284 3 097 1 187
1980 ...................................... 1 187 2 831 4 018 2 892 1 126
1981 ...................................... 1 126 4 428 5 554 4 378 1 176
1982 ...................................... 1 176 3 541 4 717 3 139 1 578
1983 ...................................... 1 577 3 573 5 150 3 522 1 628
1984 ...................................... 1 628 3 477 5 105 3 617 1 488
1985 ...................................... 1 488 2 992 4 480 3 216 1 264
1986 ...................................... 1 264 2 882 4 146 2 959 1 187
1987 ...................................... 1 187 2 878 4 065 3 140 925
1988 ...................................... 925 2 784 3 709 2 909 800
1989 ...................................... 800 2 943 3 743 2 940 803
1990 ...................................... 803 2 650 3 453 2 712 741
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41. Oikeusasiamiehen käsittelemät asiat vuosina 1970-1990
Av justitieombudsmannen behandlade ärenden under áren 1970-1990
Cases dealt with by the Parliamentary Ombudsman 1970-1990
^uosi
Year
Edelliseltä 
vuodelta 
siirtyneet 
Frän före- 
gäende är 
uppskjutna 
Carried over 
from the 
previous 
year
Vuoden aikana saapuneet 
Under äret inkomna 
Entered during the year
Loppuun käsitellyt
Slutbehandlade
Concluded
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Tili följande 
är upp­
skjutna 
Carried over 
to the next 
year
Kantelut ja 
anomukset 
KlagomSI 
och
ansokningar 
Extra 
ordinary 
appeals and 
petitions
Ornat 
aloitteet 
Egna initiativ 
On own 
initiative
Muut asiat 
Övriga 
ärenden 
Other cases
Kantelut ja 
anomukset 
Klagomäl 
och
ansökningar 
Extra 
ordinary 
appeals and 
petitions
Omat 
aloitteet 
Egna initiativ 
On own 
initiative
—  
Muut asiat 
Övriga 
ärenden 
Other cases
1970 ............ 337 1 037 109 (4) . 1 098 110 279
1971 ............ 279 826 65 (12) 879 79 224
1972 ............ 224 1 096 92 (16) 971 109 348
1973 ............ 348 996 103 (15) 1 118 122 222
1974 ............ 222 900 37 282 853 19 282 287
1975 ............ 287 1 045 46 362 1 074 40 362 264
1976 ............ 264 1 085 67 389 1 051 64 389 301
1977 ............ 301 1 542 57 349 1 327 60 349 513
1978 ............ 513 1 784 45 388 1 697 45 388 600
1979 ___ 600 1 676 44 405 1 763 47 405 510
1980 ............ 510 1 871 88 340 1 690 73 340 706
1981 ............ 706 1 531 52 393 1 669 61 393 559
1982 ............ 559 1 355 49 372 1 344 51 372 568
1983 ............ 568 1 231 68 381 1 180 67 381 620
1984 ............ 620 1 377 57 387 1 318 57 387 679
1985 ............ 679 1 461 39 417 1 458 47 417 674
1986 ............ 674 1 606 41 380 1 379 44 380 898
1987 ............ 898 1 736 21 357 1 613 29 357 1 013
1988 ............ 1 013 1 579 35 640 1 645 24 640 958
1989 ............ 958 1 546 29 783 1 590 24 783 919
1990 ............ 919 1 747 45 1 646 39 1 026
Muut vireille pannut asiat ovat sisältyneet vuoteen 1973 saakka omiin aloitteisiin. Suluissa olevat luvut ovat kanslia-asioita.
Ovriga anhängiggjorda ärenden har ända tili är 1973 ingätt i egna initiativärenden. Uppgifterna inom parentes är kansliärenden. 
Other cases entered are included in the "own initiative" cases until 1973. The figures in parenthesis relate to administrative cases.
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42. Markkinatuomioistuimen toiminta 1990 
Marknadsdomstolens verksamhet 1990 
Proceedings of the Market Court 1990
Asia
Ärende
Case
Vuoden aikana 
saapuneet 
Under äret 
inkomna 
Entered during 
the year
Ratkaistut
Avgjorda
Decided
Seu raavaan 
vuoteen 
siirtyneet 
Tili följande 
är uppskjutna 
Carried over 
to the next year
Kaikkiaan -  Inalles -  Total ............................................................................. 25 26 39
Kuluttajansuojalain mukaiset asiat -  Ärenden i enlighet med konsumt- 
skyddslagen -  Cases falling under the Consumer Protection Act .................. 4 16 7
Arvopaperimarkkinalain mukaiset asiat -  Mäl enligt värdepappersmarknads- 
lagen -  Cases subject to the Securities Market A c t ........................................ 1 - -
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaiset 
asiat -  Ärenden i enlighet med lagen om otillbörligt förfarande i närings- 
verksamhet -  Cases falling under the Unfair Competition in Commerce A c t .. 20 10 32
43. Kuluttaja-asiamiehen tyotiiit 1990
Konsumentombudsmannens arbetsredogdrelser 1990 
Proceedings before the Consumer-ombudsman 1990
Vireillepanija Edelliseltä Vuoden Yhteensä Ratkaistut Seuraavaan
Initiativtagare vuodelta aikana Summa Avgjorda vuoteen
Initiator siirtyneet saapuneet Total Decided siirtyneet
Frän före- Under äret Till följande
gäende är inkomna är upp-
uppskjutna Entered skjutna
Carned over during the Carried over
from the year to the next
previous year
year
Kaikkiaan -  Inalles -  Total ................................................... 726 1 356 2 082 1 211 871
Yksityishenkilö -  Privatperson -  Private person .................... 297 522 819 458 361
Kuluttajaneuvoja -  Konsumenträdgivare -  Consumer 
counsellor. .............................................................................. 265 467 732 415 317
Viranomainen -  Myndighet -  Authority................................... 31 33 64 35 29
Elinkeinonharjoittaja -  Näringsidkare -  Merchant.................. 61 123 184 98 86
Kuluttaja-asiamies -  Konsumentombudsmannen -  
Consumer-ombudsman ........................................................... 66 193 259 186 73
Markkinatuomioistuin -  Marknadsdomstolen -
Market Court ........................................................................... 6 18 24 19 5
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Liite 1. Siviiliasiain nimikkeistö 
Bilaga 1. Nomenklatur för civilmäl 
Appendix 1. Nomenciature of civil cases
Riita-asiat Tvistemdi Civil cases Laki ja § 
Lag och § 
Act and §
1. PERHEOIKEUS FAMIUERATT FAMILY-LAW
E la tu sv e l vo i lisu  us U nderh& IIsskyld ighet R esponsib ility  for  m ain ten an ce
0041 P u o liso n  e la tu sav u n  
v a h v is ta m in e n  av io liito n  a ik a n a
F a s ts ta lla n d e  av  
underh& U sbidrag til l  m ak e  
u n d e r  a k ten sk ap e t
C o n firm atio n  o f  m a in ten an c e  
o f  sp o u se  du rin g  m arr ia g e
A L -Ä L  47 §
0 0 4 2 P u o liso n  e la tu sa v u n  
v a h v is ta m in e n  a v io ero n  
y h te y d e s s ä  ta i sen  jä lk e e n
F a s ts ta lla n d e  av  
underh iU lsb idrag  til l  m ak e  i 
sam b an d  m e d
a k te n sk a p ssk illn a d  e lle r  d a re fte r
C o n firm atio n  o f  m a in ten an c e  
o f  sp o u se  in  c o n n e c tio n  w ith  o r 
a f te r  d iv o rce
A L - Ä 1 48 §
0061 L ap se n  e la tu sa v u n  
v a h v is ta m in en
F a s ts ta lla n d e  av  
u n d e iM llsb id ra g  i t  b a m
C o n firm a tio n  o f  m a in ten an c e  
o f  ch ild
E la tu sL  -  U n d L  9 §
A v io v a r a llisu u tta  k o sk e v a  
o ik e u ssu h d e
R a tts fo r h il la n d e  so m  g a ller  
m a k a r s  fo r m o g e n h et
L e g a l r e la tio n s  in v o lv in g  
p r o p e r ty  o f  m a rr ie d  p e rso n s
0 0 7 0 O s itu k se n  m o ite K la n d e r a v  a w it t r in g C o m p la in t reg a rd in g  d iv is io n  o f  p ro p e rty
A L -Ä L  106  § 
P K -Ä B  2 3 :1 0
P erh  eoi k eu d ellisen  
so p im u k se n  j a  p ä ä tö k se n  
m u u tta m in e n
A n d r in g  a v  fa m ilje ra tts lig t  
a v ta l och  u ts la g
A m en d m en t o f  a g re em en t  
a n d  d ec is io n  r eg a rd in g  
fa m ilia l r ig h ts  an d  d u tie s
0 0 9 0 L ap se n  e la tu s ta  k o sk ev an  so p im u k se n  ta i p ä ä tö k se n  
m u u tta m in e n
A n d rin g  a v  av ta l e lle r  u ts la g  
so m  ang&r u n d e rb il l  f o r  b a m
A m en d m en t o f  a g re em en t o r  d ec is io n  re g a rd in g  m a in ten an c e  
o f  ch ild
0 1 0 0 P u o liso n  e la tu s ta  k o sk ev an  
so p im u k se n  ta i p ä ä tö k se n  
m u u tta m in e n
A n d rin g  a v  av ta l e lle r  u ts lag  
so m  ang&r u n d e rb il l  f o r  m ak e
A m en d m en t o f  a g re em en t o r  
d e c is io n  re g a rd in g  m a in ten an c e  
o f  spo use
A I ^ Ä L  114 §
Isy y s F a d e rsk a p P a tern ity
0 1 5 0 Isy y d e n  v a h v is ta m in en F a s ts ta lle lse  a v  fa d e rsk ap C o n firm a tio n  o f  p a te rn ity Isy y sL -F a d e rsL  3 §
0 1 6 0 A v io m ie h e n  isy y d e n  
k u m o a m in e n
H a v an d e  a v  m ak es  fa d e rsk ap A n n u lm e n t o f  p a te rn ity  o f  
h u sb an d
Isy y sL -F a d e rsL  4  §, 
3 4  §§
0 1 7 0 T u n n u s te tu n  isy y d e n  k u m o a m in e n
H a v an d e  av  e rk a n t fa d e rsk ap A n n u lm e n t o f  re co g n ize d  p a te rn ity
Is y y sL -F a d e rsL  4  §, 
4 2  §§
M u u  p e rh e o ik eu d e llin en  as ia A n n a t  fa m ilje ra tts lig t  a ren d e O th er  fa m ily - la w  m a tter
0 1 8 0 M u u  p e rh e o ik e u d e llin e n  a sia A n n a t f a m ilje ra tts lig t a ren d e O th e r  f a m ily - la w  m a tte r
2 . HOLHOUS FORMYNDERSKAP GUARDIANSHIP AND 
TRUSTEESHIP
H o lh o o ja n  ta i u sk o tu n  
m ie h e n  h a llin n a ssa  o lev a a  
o m a isu u tta  k o sk e v a  as ia
A ren d en  a n g ie n d e  egen d o m  
so m  fo r v a lta s  av  fo r m y n d a r e  
e lle r  go d e  m a n
M a tte rs  c o n ce r n in g  p ro p erty  
a d m in istered  b y  a  g u a rd ia n  
or  tru stee
0 1 9 0 H o lh o o ja n  ta i  u sk o tu n  m ie h e n  
t i l in  m o ite
K la n d e r a v  fo rm y n d a re s  e lle r 
g o d  m an s  red o v isn in g
C o m p la in t reg a rd in g  
acco u n tin g  b y  a  g u a rd ia n  o r  tru s te e
H o lh o u s L -  
F ö rm L  59 :2
H o lh o tta v a k s i ju lis ta m in e n O m y n d ig fo r k la r in g P la cem en t a n d  g u a rd ia n sh ip
0191 H o lh o tta v a k s i ju lis ta m in e n O m y n d ig fo rk la rin g P lac em e n t a n d  g u a rd ia n sh ip H o lh o u sL  -  F ö rm L  17 §§
3. PERINTÖ-JA 
TESTAMENTTIOIKEUS
ARKS- OCH 
TESTAMENTSRATT
INHERITANCE AND WILLS
P e sä n se lv ity s  j a  p e r in n ö n ja k o B o u tr ed n in g  och  arv sk ifte In v en to ry  o f  e sta te  an d  
d istr ib u tio n  o f  in h er ita n ce
0 2 0 0 P e rin n ö n ja o n  m o ite K la n d e r a v  a rv sk ifte C o m p la in t reg a rd in g  d is trib u tio n  o f  in h e ritan ce
P K -Ä B  23 :10
0 2 1 0 L a k io sa n  täy d en n y s U tfy lln a d  av  a rv s lo tt C o m p le m en tin g  o f  sh a re  s tip u la ted  b y  law
P K -Ä B  7 :1 0
0 2 2 0 P e rit tä v ä n  la p se lle  m ä ä rä ttä v ä  a v u s tu s
B id ra g  i t  arvl& tarens b a m A llo w an ce  to  be  a w ard ed  to  th e  
ch ild  o f  th e  d e ce ase d
P K -Ä B  8 :1 , 8 :3, 8:7
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0 2 3 0 P e rittä v ä n  p u o liso lle  m ä ä rä ttä v ä  
avustu s
B id ra g  ä t  a rv lä ta ren s  m ak e A llo w a n c e  to  b e  a w ard ed  to  the  
sp o u se  o f  th e  d e ce ase d
P K -Ä B  8 :2 , 8:7
0 2 4 0 P e rittäv än  v a n h e m m ille  
m ää rä ttäv ä  avustu s
B id ra g  ä t  a rv lä ta ren s  fö rä ld ra r A llo w an ce  to  b e  a w ard ed  to  the  
p a re n ts  o f  th e  d e ceased
P K -Ä B  8 :4 , 8:7
T esta m en tti T e sta m en te T e sta m en t
0 2 5 0 T estam en tin  m o ite T  e s tam e n tsk la n d e r C o n tes ta tio n  o f  te s ta m en t P K -Ä B  13 :1 , 14:5
0 2 6 0 M u u  tes tam en tin  teh o tto m ak si 
ju lis ta m is ta  k o sk ev a  k a n n e
A n n an  ta ia n  an g äen d e  o g iltig  
fö rk la ra n d e  a v  testam en t
O th e r  ac tio n  fo r  in v a lid a tio n  o f  
tes ta m en t
P K -Ä B  11:1
0 2 7 0 T estam en tin  tu lk in ta T o lk n in g  av  tes tam en te In te rp re ta tio n  o f  te s ta m en t P K -Ä B  11:1
P er in tö ö n  ta i te sta m en ttiin  
p eru stu v a  o ik eu s
R ä tt  so m  g r u n d e r  s ig  p ä  a r v  
e lle r  te sta m en te
L o ss  o f  r ig h t o f  in h er ita n ce
0 2 8 0 P erin tö o ik eu d en  m e n e ttä m in e n F ö rlu s t  a v  a rv srä tt L oss o f  rig h t o f  in h e rita n c e P K -Ä B  15:2
0281 P erin n ö ttö m äk si tek e m in en A rv lö sg ö re lse D is in h eritin g P K -Ä B  15:4
M u u  p erin tö a sia A n n a t a r v sä r en d e O th e r  in h er ita n ce  m a tter
0 2 9 0 M u u  pe rin tö as ia A n n a t a rv sären d e O th e r  in h e ritan ce  m a tte r
4. K IIN T E Ä  O M A IS U U S F A S T E G E N D O M R E A L  P R O P E R T Y
K iin te istö ä  k o sk ev a  r iita F a stig h e ts tv ist D isp u te  o v er  rea l p ro p erty
0 3 1 0 K iin te is tö n  h a llin n an  
pa lau ttam isk an n e
T a la n  o m  ä te rs tä llan d e  av  
b e s it tn in g  av  fa s tig h e t
A c tio n  fo r  th e  re tu rn  o f  
p o ssess io n  o f  re a l  e sta te
0 3 2 0 K iin te is tö n  k ä y ttö ä  k o sk e v a  k ie lto kanne
T a lan  o m  fö rb u d  a tt  n y ttja  
fa s tig h e t A c tio n  fo r  c o u rt-o rd e r  fo rb id d in g  th e  u s e  o f  re a l esta te
N a a p I ^  
G ra n n e L  17 §
0 3 3 0 K iin te is tö n  k a u p an  
pä tem ättö m äk si ju lis ta m in e n  tai 
p u rkam inen
O g ilt ig fö rk la ran d e  e lle r 
h ä v a n d e  av  fa s tig h e tsk ö p
In v a lid a tio n  o f  sa le  o f  rea l 
e s ta te  o r  re sc is s io n  o f  dea l
M K -J B  11:1
0 3 5 0 K iin te is tö n  k a u p p ah in n an  a len tam in en
N e d sä ttn in g  av  k ö p esk illin g  fö r 
fa s tig h e t
R e d u c tio n  o f  sa le s-p rice  o frea l 
e s ta te
0 3 6 0 K iin te is tö n  k a u p p ak irjan  
tu lk in ta
T o lk n in g  av  k ö p eb rev  som  
a n g ä r fa s tig h e t
In te rp re ta tio n  o f  d e ed  o f  sa le  o f  
re a l  esta te
0 3 7 0 K iin te is tö n  k au p p aa n  p e ru s tu v a  ve lk o m u s
F o rd ra n  p ä  g ra n d  av  k ö p  av  
fa s tig h e t
A c tio n  fo r  p a y m en t b a sed  on  
sa le  o f  re a l  e sta te
0371 M u u  k iin te is tö ä  k o sk e v a  r i ita A n n an  tv is t  so m  a n g ä r fa s tig h e t O th e r  d ispu te  o v e r  re a l e sta te
M aan  lu n astam in en In lö sen  a v  jo r d T a k in g  o f  la n d  a n d  
co m p en sa tio n  th e re fo r
0 4 2 0 K o rv au s  k a tu - ta i t ie a lu ee s ta E rsä ttn in g  f ö r  g a tu - e lle r v ä g m ark
C o m p en sa tio n  f o r  ro a d  a re a  o r  
s tree t a rea
R a k L -B y g g n ad sL  7 7 , 108 §§
0 4 3 0 K u n n a n  v e lv o ittam in en  
lu n as tam aan  m aa -a lu e  R a k L  56  
§ :n  ta i 57  § :n  m u k a an
K o m m u n s ä lä g g a n d e  a tt en lig t 
5 6  o c h  57  §§ B y g g n ad sL  in lö sa  
jo rd o m rä d e
O b lig a tin g  a  m u n ic ip a li ty  to  
p a y  a  p lo t o f  lan d  in  
a cc o rd a n c e  w ith  S e c tio n  5 6  o r 
5 7  o f  th e  B u ild in g  A c t
0 4 5 0 M u u  lu n astu s ta  k o sk e v a  a s ia A n n a t in lö sn in g sä ren d e O th e r  case  c o n c e rn in g  the  ta k in g  o f  la n d  a n d  
c o m p en sa tio n  th e re fo r
L a in h u u d atu s L a g fa r t L e g a l c o n firm a tio n  o f  
p o ssess io n  o f  r ea l e sta te
0 4 6 0 L ain h u u d o n  o ik a isem in en R ä tte ls e  a v  la g fa rt R e c tif ic a tio n  o f  leg a l c o n firm a tio n  o f  p o sse ss io n  o f  
re a l  esta te
L L  1 §§
0 4 7 0 L ain h u u d o n  m itä ttö m äk si 
ju lis ta m in e n
O g ilt ig fö ik la ra n d e  a v  lag fa rt In v a lid a tio n  o f  leg a l 
co n firm atio n  o f  p o sse ss io n  o f  
re a l  esta te
L L  2 0  §§
M a a n  vu ok ra J o rd leg a R e n t o f  lan d
0 4 8 0 M aan v u o k rasaa tav a Jo rd le g o a v g if t C o llec tio n  o f  d e b t f o r  ren t in  a rrea rs
0 4 9 0 M aan v u o k ram ak su n
tark is tam in en
O m p rö v n in g  a v  leg o av g ift A d ju s tm e n t o f  p a y m e n t fo r  ren t 
o f  lan d
M V L -J L L  10 ,11, 
1 5 ,1 6  §§
0 5 0 0 M a an v u o k rasu h d e tta  k o sk ev a  vah in g o n k o rv au s S k a d e s tä n d  so m  fö ran led s  av  jo rd le g o fö rh ä lla n d e t C o m p en sa tio n  fo r  d am ag e  a ris in g  th ro u g h  the  re n ta l o f  
lan d
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0 5 2 0 M a an v u o k ra o ik eu d en
m en e ttä m in e n
Jo rd le g o rä tts  fö rv e rk an d e F o rfe itu re  o f  rig h t to  re n ta l  o f  
lan d
M V L -IL L  4 :1 , 
21 §§
0 5 3 0 M u u  m a a n v u o k rasu h d e tta  
k o sk e v a  riita
A n n an  tv is t  an g ä en d e  
jo rd le g o fö rh ä lla n d e t
O th e r  d isp u tes  o v e r  la n d  ren ta l
K iin te istö n  k äy tö stä  
a ih e u tu n u t r iita
T v is t  som  o rsa k a s  av  
n y ttja n d e  a v  fa s t ig h e t
D isp u te  a r is in g  fr o m  u se  o f  
rea l p ro p erty
0 5 4 0 E lä k e so p im u s ta  (sy y tink iä) 
k o sk e v a  riita
T v is t  an g äen d e  sy tn ing D isp u te  o v e r  life -a llo w a n c e
0 5 5 0 M e ts  än h a k k u  u  s o p im uk  s e stä  
jo h tu v a  riita
T v is t  an g äen d e  
sk o g sav v e rk n in g sa v ta l
D isp u te  a r is in g  fro m  t im b e r 
cu ttin g  a g re em en t
0 5 6 0 M e tsä s ty so ik e u tta  k o sk ev a  riita T v is t  an g äen d e  ja k trä tt D isp u te  o v e r  h u n tin g  righ ts M e tsä s ty sL  la k tL  ,
0 5 7 0 K a la s tu so ik e u tta  k o sk ev a  riita T v is t  an g ä en d e  f isk e rä tt D isp u te  o v e r  fish in g  righ ts K a la s tu sLF isk eL
0 5 8 0 K iin te is tö ra s itte ita  k o sk ev a  riita T v is t  som  a n g ä r  
fa s tig h e tsse rv itu t
D isp u te  o v e r  e n cu m b ran ce s  o n  
re a l p ro p e rty
0 5 9 0 K iin te is tö je ny h te iso m is tu s su h te is ta  jo h tu v a  
riita
T v is t  som  fö ran led s  av  
sam ä g a n d e rä tts fö rh ä llan d e n
D isp u te  a ris in g  fro m  jo in t  
o w n er-sh ip  o f  re a l  p ro p e rty
Y h tO m L -  
S a m ä g L  5 , 9  §§
0 6 0 0 M u u  k iin te is tö n  k ä y ttö ä  
k o sk e v a  a sia
A n n a t ä ren d e  som  a n g ä r 
n y ttja n d e  a v  fa s tig h e t
O th e r  c a se  c o n c e rn in g  u s e  o f  
re a l  p ro p e rty
5. HUONEENVUOKRA HYRA THE RENTAL OF B UILDINGS 
AND PARTS OF BUILDINGS
H u o n e en v u o k r a n  sä ä n tely H y r esr eg le m en ter in g R e n t con tro l
0 6 1 0 H u o n e e n v u o k ra n  k o ro tta m in e n H ö jn in g  a v  h y ra R a is in g  o f  ren t H V I^ H y re s L  49  §
0 6 2 0 H u o n e e n v u o k ra n  a len tam in en  
j a  p a la u tta m in e n
N e d sä ttn in g  av  h y ra  (ä te rb ä rin g ) R e d u c tio n  a n d  re fu n d in g  o f  ren t H V L -H y re sL  4 8  §
0 6 3 0 H u o n e e n v u o k ra n  p a lau ttam in en Ä terb ärin g  a v  h y ra R e fu n d in g  o f  ren t H V L -H y re s L  48  §
H u o n e e n  v u o k ra o ik eu d en  
la k k a a m in en
H y r esr ä tte n s  u p p h ö ra n d e T e rm in a tio n  o f  th e  r ig h t to  r en t
0 6 4 0 H u o n e en v u o k rao ik e u d en
m en e ttä m in e n
H y res rä tten s  fö rv e rk an d e F o rfe itu re  o f  th e  righ t to  ren t H V L -H y re sL  31 §
0 6 5 0 Irtis a n o m isp e ru s te e n  to te am in e n F a s ts tä lla n d e  av  u p p säg n in g sg ru n d
C o n firm atio n  o f  th e  g ro u n d s  
fo r  n o tic e  to  q u it
H V L -H y re sL  37  a  §
0 6 6 0 M u u tto p ä iv ä n  s iir täm in en F ra m sk ju ta n d e  av  fly ttn in g sd ag P o stp o n em e n t o f  th e  m o v in g -d a y
H V L -H y re s L  39  §
M u u  h u o n ee n v u o k ra -a s ia A n n a t h y r esä re n d e O th e r  c a ses  in v o lv in g  ren ta l
0 6 7 0 H u o n e e n v u o k ra sa a ta v a H y resfo rd ra n P a y m en t o f  ren t H V L -H y re s L  2 4  §
0 6 8 0 V a h in g o n k o rv au s
h u o n e en v u o k ra su h tee n
p e ru s te e lla
S k a d e s tä n d  p ä  g ra n d  av  
h y re sa v ta l
C o m p en sa tio n  f o r  d am ag e  
a ris in g  on  th e  b a s is  o f  ren ta l
H V L -H y re sL  
1 4 - 1 6 ,2 0 ,3 1  §§
0 6 9 0 M u u  h u o n e e n v u o k ra -a s ia A n n a t h y re sä ren d e O th e r  cases in v o lv in g  re n ta l
6. ^IRTAIN OMAISUUS I}LÖS EGENDOM ‘ P ersonal property
Ir ta im e n  sa a n n o n  m o itt im in e n K la n d er  a v  ä tk o m st a v  lö s  
egen d o m
C o n testa tio n  o f  a c q u isitio n  o f  
p erso n a l p rop erty
0 7 0 0 Ir ta im e n  saa n n o n  m o ittim in en K la n d e r a v  ä tk o m s t av  lö s  
eg en d o m
C o n tes ta tio n  o f  a cq u is itio n  o f  
p e rso n a l p ro p e rty
O sa m a k su k a u p p a A v b eta ln in g sk ö p In sta llm en t b u y in g
0 7 1 0 O sa m a k su k a u p a n  p u rk a m in e n H ä v an d e  a v  av b e ta ln in g sk ö p C a n ce lla tio n  o f  p u rch ase  o n  
in s ta llm en t p lan
O sa m a k su L — 
A v b e tL  2 , 7  §§
1) Omistusoikeus ulosmitattuun irt. omaisuuteen merkitään koodilla 1570 Äganderätt tili utmätt lös egendom har koden 1570 Right of ownership of distrained personal property under heading 1570
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0 7 2 0 O sa m ak su h in n an  a len tam in en N e d sä ttn in g  av  
a v b e ta ln in g sp rise t
R e d u c tio n  o f  p rice  o f  a r tic le  
p u rch ase d  on  in s ta llm e n t p la n
O s a m a k su L -  
A v b e tL  7  §
0 7 3 0 O sa m a k su k au p p a an  p e ru s tu v a  
ve lk o m u s F o rd ra n  p ä  g ru n d  av  a v b e ta ln in g sp rise t
In d eb te d n e ss  b a sed  o n  p u rch ase  
o n  in s ta llm e n t p lan
0731 O sa m a k su tility k sen  m o ite K la n d e r  a v  u p p g ö re lse  v id  
a v b e ta ln in g sk ö p
C o n te s ta tio n  o f  a cc o u n tin g  fo r 
p u rch ase  o n  in s ta llm e n t p lan
0 7 4 0 M u u  o sam ak su k au p p aan  
lii tty v ä  riita
A n n an  tv is t  so m  fö ran led s  av  
a v b e ta ln in g sk ö p
O th e r  d isp u tes  o v e r  p u rch ase  
o n  in s ta llm e n t p lan
M u u  irta im en  k au p p a A n n a t k ö p  a v  lö s  egen d om O th e r  sa le  o f  p erso n a l  
p ro p erty
0 7 5 0 Irta im en  k a u p a n  p u rk am in en H ä v an d e  a v  k ö p  a v  lö s  eg en d o m C a n c e lla tio n  o f  sa le  o f  p e rso n a l 
p ro p e rty
0 7 6 0 Irta im en  k a u p p ah in n an  a le n ta m in en
N e d sä ttn in g  a v  p r is e t  fö r  lös 
eg en d o m
R e d u c tio n  o f  s a le s -p rice  o f  
p e rso n a l p ro p e rty
0 7 7 0 Irta im en  k a u p p aa n  p e ru s tu v a  
v e lk o m u s
F o rd ra n  p ä  g ru n d  av  k ö p  av  lös 
eg en d o m
In d eb te d n e ss  b a se d  o n  sa le  o f 
p e rso n a l p ro p e rty
0 7 8 0 M u u  ir ta im e n  o m a isu u d e n  k a u p p aa n  lii tty v ä  riita
A n n an  tv is t  som  fö ran led s  av  
k ö p  a v  lö s  eg en d o m
O th e r  d isp u tes  o v e r  th e  sa le  o f 
p e rso n a l p ro p e rty
M u u  ir ta in ta  k o sk ev a  r iita A n n a n  tv is t  a n g ä e n d e  lös  
e g en d o m
O th e r  d isp u tes  o v er  p erso n a l  
p ro p erty
0 7 9 0 V u o k ra  (m uu k u in  h u o n e en - ta i 
m a a n  v u o k ra )
L eg a  (a n n a n  än  h y ra  e lle r 
jo rd le g a )
R e n ta l  (o th e r  th a n  re n ta l  o f  
la n d  o r  re n ta l o f  b u ild in g s  o r  p a rts  o f  b u ild in g s)
K K -H B  13 
lu k u -k a p .
0 8 0 0 Irta im en  ta lle tu s D ep o s itio n  av  lö s  eg en dom D e p o s it  o f  p e rso n a l p ro p e rty K K -H P  12 lu k u -k a p .
0 8 1 0 Irta im en  la in au s L än  av  lö s  e g en d o m L en d in g  o f  p e rso n a l p ro p e rty K K -H B  11 lu k u -k a p .
0 8 2 0 Irta im en  v a ih to B y te  a v  lö s  e g en d o m E x ch an g e  o f  p e rso n a l p ro p e rty
0 8 3 0 Irta im en  lah jo itu s G ä v a  av  lö s  eg en d o m G ift o f  p e rso n a l p ro p e rty L a h ja L -G ä v o L
0 8 4 0 K ä te isp an ttau s H a n d fä n g en  p a n t P aw n in g  f o r  c ash
0 8 5 0 Irta im en  y h te iso m is tu ssu h tee sta  jo h tu v a  riita
T v is t  so m  fö ra n le d s  av  
sam ä g a n d e rä tt  til i  lö s  eg en d o m
D isp u tes  a ris in g  fro m  jo in t  
o w n er-sh ip  o f  p e rso n a l p ro p e rty
08 51 P id ä ty so ik eu s R e te n tio n s rä tt R ig h t o f  lie n K K -H B  11:3, 12:12
7. AINEETON OIKEUS IMMATERIELL RÄTTIGHET INCORPOREAL RIGHTS
0 8 6 0 T o im in im e ä  k o sk ev a  riita F irm a D isp u te  o v e r  firm  n am e T N im L -F irm a L
0 8 7 0 K a u p p arek i s te rim erk in tää  
k o sk e v a  riita
T v is t  o m  a n te ck n in g  i 
h a n d e ls re g is tre t
R e g is tra tio n  in  T rad e  reg is te r T N im L -F irm a L  
19 §
0 9 1 0 T a v a ra m e rk k io ik e u tta  k o sk ev a  
riita
T v is t  a n g ä en d e  rä tt  t ili  
v a m m ä rk e
D isp u te  o v e r  t rad e m ark s T M e rk k iL -V  a ru M L
0 9 6 0 P a te n ttia  k o sk ev a  riita T v is t  so m  a n g ä r  p a te n t D isp u te  o v e r  p a ten ts P a tL
0 9 7 0 T y ö su h d e k e k s in tö ä  k o sk ev a  riita T v is t  so m  a n g ä r  a rb e ts tag a res  u p p fin n in g
D isp u te  o v e r  in v e n tio n  m a d e  
d u rin g  c o u rse  o f  e m p lo y m en t
T  y ö n te k -K e K L -  
A rb U p p fL
0 9 9 0 T ek ijä n o ik e u tta  k o sk ev a  riita T v is t  so m  a n g ä r  u p p h o v srä tt D isp u te  o v e r  co p y rig h t
1000 O ik eu s  v a lo k u v aa n R ä tt  t i l i  fo to g ra fi R ig h t to  p h o to g ra p h
1010 M a llio ik e u tta  k o sk ev a  riita T v is t  a n g ä e n d e  rä tt  tili  m ö n ste r D isp u te  o v e r  r ig h t to  in d u s tr ia l 
de sig n
M a llio ik e u sL -
M ö n ste rL
1021 M u u  a in e e tto m ia  o ik eu k sia  k o sk ev a  riita
A n n an  tv is t an g ä en d e  
im m a te rie lla  rä ttig h e te r
O th e r  d isp u te s  o v e r  in co rp o rea l 
rights
8. l]VELKA- TM SAAMISSUHDE nGÄLDS- EULER FORDRINGS 
FÖRHÄLLANDE
11INDEBTEDNESS AND 
RECEIVABLES
1030 V e lk ak irjaan  p e ru s tu v a  saa ta v a F o rd ra n  p ä  g ru n d v a l av  sk u ld eb rev
C o llec tio n  b a sed  o n  p ro m isso ry  
n o te
10 40 V e k se lisa a tav a V ä x e lfo rd ra n C o llec tio n  o f  b ill  o f  ex ch an g e
1) Muita velkomuksia nimikkeistön koodilla -  övriga fordringar har nomenklaturens koder 0370 (kiint. kauppa) -  (fast, köp) -  (sale of real estate)0730 (osamaksukauppa) -  (avbetalningsköp) -  (installment buying)0770 (irt.om.kauppa) -  (köp av lös egendom) -  (sale of personal property)
-  Other debts and receivables are under their own headings
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1050 S h e k k isa a tav a C h eck fo rd ran C o llec tio n  o f  ch eck
1060 1 * A s iak ir jaa n  p e ru s tu m ato n  
v e la k s ia n to
^  F ö rs träck n in g  som  in te  
g ru n d a r s ig  p ä  n ä g o n  han d lin g
^  G ra n tin g  o f  c red it  n o t ba sed  
o n  fo rm a l  d o cu m en t
1070 T a k a a ja n  v a s tu u B o rg e sm a n s a n sv a r R e sp o n s ib il ity  o f  sure ty  
(g u aran to r)
1080 T a k a a ja n  tak a u tu m iso ik e u s B q rg esm an s reg re ssrä tt R ig h t o f  re co u rse  o f  su re ty  (g u aran to r)
1082 P e ru s tee tto m an  edun 
p a la u tta m in e n
Ä te rb ä rin g  av  o b eh ö rig  v in st R e tu rn  o f  u n fo u n d e d  b e n e fit
9. PALVELUSSOPIMUS,
, TOIMEKSIANTO, 
TYÖNTULOSSOPIMUS
TJÄNSTEAVTAL, UPPDRAG, 
AVTAL SOM FÖRUTSÄTTER 
ETT VISST ARBETSRESULTAT
SERVICE CONTRACTS, 
COMMISSIONS, 
AGREEMENTS REGARDING 
THE PRODUCT OF WORK
T y ö su h d e A r b e ts fö rh ä lla n d e E m p lo y m en t
1090 T y ö so p im u k se n  tai sen  e h d o n  
p ä te v y y ttä  ta i tu lk in taa  k o sk ev a  
riita
T v is t  om  to lk n in g  av  
a rb e tsa v ta l  e lle r  v illk o r  i säd an t 
av ta l
D isp u te  o v e r  v a lid ity  o r  
in te rp re ta tio n  o f  an  
e m p lo y m en t c o n trac t o r  o f  a 
c o n d itio n  o f  su c h  c o n trac t
T S L , O p p i-S L , L k o tita lo u sty ö n - 
te k ijä n  ty ö su h te e s ta  y m . -  
A rb etsav tL , L äro av tL ,
L ag e n  o m  h u sh â llsa rb e ts tag a re s  
a rb e tsfö rh ä llan d e  m . fy l.
1100 T y ö n te k ijä n  p a lk k aed u t 
(p a lk k a - j a  m u u t ty ö n tek ijä lle  
ty ö su h te e s ta  jo h tu v a t saa ta v a t)
A rb e tsta g ares  lö n e fö rm ä n e r 
( lö n  och a n d ra  a rb e ts ta g a re  
tillk o m m a n d e  fo rd rin g a r  p ä  
g ra n d  av  a rb e tsfö rh ä llan d e)
S a la ry  o f  em p lo y ee  (sa la ry  an d  
o th e r  in c o m e  d e riv in g  fro m  
em p lo y m en t)
T S L , V u o silo m L , 
T y ö a ik a L -A rb e tsa v tL ,, 
S em este rL , A rb e tstid sL
1110 2* T y ö so p im u ssu h te e n  
ir tis a n o m ise s ta  ta i p u rk a m ise s ta  
a ih e u tu v a  riita
2> T v is t so m  fö ran led s  av  u p p  
säg n in g  e lle r  u p p h ä v a n d e  av  
a rb e tsav ta l
2> D isp u te  a ris in g  fro m  th e  
c an c e lla tio n  o r  te rm in a tio n  o f  
e m p lo y m en t u n d e r  an 
e m p lo y m en t co n trac t
T S L -A rb e tsa v tL  
3 7 ,4 3 ,5 1  §§
1130 M u u  ty ö su h d e tta  k o sk e v a  r i ita A n n a n  tv is t  som  an g ä r 
a rb e tsfö rh ä llan d e
O th e r  d isp u te  o v e r  em p lo y m en t
A sia m iesso p im u s  j a  v a ltu u tu s O m b u d sa v ta l och  
b e fu llm ä k tig a n d e
A gen cy  an d  a u th o r iza tio n
O ik T L  2  lu k u , K K  18 lu k u , O K  
15 lu k u
R ä ttsH L  2  k a p ., H B  18 
k a p .„ R B  15 k ap .
O ik T L  ln d  c h ., K K  18th 
c h .„ O K  15 th  ch .
1140 Ilm a n  v a ltu u tu s ta  to im in ee n  
v e lv o llisu u s  k o rv a ta  a ih e u tu n u t 
v a h in k o
S k y ld ig h e t fö r  den  som  u ta n  
fu llm a k t h a n d la t  f ö r  e n  annan  
a tt  e rsä tta  u p p k o m m e n  skad a
O b lig a tio n  o f  a  p e rso n  a c tin g  
w ith o u t au th o riza tio n  to  p a y  
d am ag es
O ik T L -R ä ttsH L  2 5  §„ 
K K -H B  18: 10
1150 A siam ie h e n  v as tu u  
s ito u m u k sen  täy ttä m ise s tä
O m b u d s a n sv a r  fö r  fu llg ö ra n d e t 
a v  d e t h ä n  ä tag it sig
A g en ts  re sp o n sib ility  to  fu lf i ll  a  
co m m itm e n t
K K -H B  18: 6 - 7
1160 A sia m ie h e n  p a lk k io O m b u d  tillk o m m a n d e  a rv o d e A g en ts  c o m m iss io n K K -H B  18: 5,K iinteistön­v ä littä jä  A  -  F  om  
fa s tig h e ts fö rm ed la re  2 4  §
1180 O ik e u d e n k ä y n ti a siam ieh en  
to im e t ja /ta i  p a lk k io
Ä tg ä rd e r  av  o c h /e lle r  a rv o d e  
fö r  rä tteg än g so m b u d
A c tions and  c o m p en sa tio n  o f  a  
p e rso n a l rep re sen ta tiv e  in  a  
c o u rt  p ro c e d u re
U r a k k a so p im u s E n tre p re n a d a v ta l In d e p en d en t co n tr a ctin g
1190 U ra k o its i ja n  su o ritu srik k o m u s E n trep ren ö rs  k o n trak tsb ro tt F a ilu re  in  p e rfo rm a n c e  b y  p a rty  
u n d e r ta k in g  w o rk  on  c o n trac t
1200 U ra k a n  an ta jan  su o ritu srik k o m u s U p p d rag sg iv a res  k o n trak tsb ro tt F a ilu re  i n  p e rfo rm a n c e  b y  p a rty  
g iv in g  w o rk  o n  c o n trac t
V ä lit tä jä so p im u s M ella n m a n s  av ta l B r o k e ra g e  a g reem en t
1210 V  ä littä jä so p im u s 
(agen tuurisop im us, ko m issio sop i- 
m us, sp e d itio so p im u s y m .)
M e llan m an s av ta l 
(ag en tu rav ta l, k o m iss io n sav ta l, sp e d itio n sa v ta l m . fl.)
B ro k e rag e  a g re em en t (agency , 
c o m m iss io n in g  a n d  d e liv e ry  
a g re em en ts , e tc .)
1220 3' M u u  p a lv e lu sso p im u sta , 
to im e k s ia n to a  j a  
ty ö n tu lo sso p im u s ta  k o sk e v a  riita
3' A n n an  tv is t  so m  an g ä r 
tjä n s te av ta l, u p p d ra g  och  
a rb e tsp re s ta tio n sa v ta l
3* O th e r  d isp u te  o v e r  serv ice  
c o n trac ts , co m m iss io n s  an d  
a g re em en ts  co n c e rn in g  the  
p ro d u c t o f  w o rk
1) Tällä koodilla merkitään myös kaikki tositteettomat velaksiannot ja suulliseen sopimukseen perustuvat velaksiannotDenna kod ges även försträckning utan verifikat och försträckning som grundar sig pä muntligt avtal -  This heading also includes granting of credit without verification and granting of credit based on oral agreement2) Työsuhteen päättymiseen perustuva vahingonkorvaus merkitään myös tällä koodilla -  Skadeständ som grundar sig pä arbetsförhällandes upphörande ges även denna kod -  This heading also includes compensation for damage based on termination of employment3) Tällä koodilla merkitään myös kaikki työsuorituksiin perustuvat velkomukset (=työlaskut, lääkärinpalkkiot yms.) -Denna kod ges även alla fordringar som grundar sig pä arbetsprestationer (=arbetsfaktura, läkararvoden o.dyl.) -This heading also includes all indebtedness based on performance of work (=bills for services rendered, physicians fees, etc.)
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10. MERIOIKEUS SJÔRÀTT MARITIME LAW M e riL -S jö L
12 30 M e rio ik eu sa s ia S jô râ ttsâ re n d e M aritim e  la w  cases
11. VAKUUTUSSOPIMUS FÔRSÀKR1NGSAVTAL INSURANCE AGREEMENTS
1240 L iik en n ev ak u u tu sk o rv au s E rsâ ttn in g  p â  g ra n d  av  
tra f ik fô rsâk rin g
T ra ff ic  in su ra n c e  c o m p en sa tio n
1250 P a lo v ak u u tu sk o rv au s E rsâ ttn in g  p â  g ra n d  a v  b ran d  
fô rsàk r in g
F ire  in su ra n c e  c o m p en sa tio n
1260 H en k iv a k u u tu sk o rv a u s E rsâ ttn in g  p â  g ra n d  av  
liv fô rsâk rin g
L ife  in su ra n c e  c o m p en sa tio n
12 70 M u u  v ak u u tu sk o rv au s E rsâ ttn in g  p â  g ra n d  a v  an n an  
fô rsâk rin g
"  O th e r in su ra n c e  
c o m p en sa tio n  cases
12. VAKUUTUKSENANTAJAN
TAKAUTUMISOIKEUS
FÔRSÂKR1NGSGIVARENS 
REGRESSRÀTT
RIGHT OF RECOURSE OF 
THE INSURER
12 80 L iik en n ev ak u u tu k sen  an ta jan  tak au tu m iso ik eu s
T ra fik fô rsâk rin g sg iv a re s
re g re ssrâ tt
R ig h t o f  reco u rse  o f  th e  in su re r  
in  tra ffic  in su ra n c e
L iik V a k L -T rF ö rs  
L  2 0  §
12 90 M u u n  v ak u u tu k sen an ta jan  
tak au tu m iso ik eu  s
A n n an  fô rsak r in g sg iv a re s  
re g re ssrâ tt
R ig h t o f  re co u rse  o f  o th e r 
in su re r
V a k u u tu s so p L - 
F ö rA v tL  25 §
13. 2> SOPIMUSSUHTEEN 
ULKOPUOLINEN 
KORVAUSVASTUU
2) UTOMOBLIGATOR1SKT 
SKADESTÀNDSANSVAR
2) RESPONSIBILITY FOR 
COMPENSATION OUTSIDE 
CONTRACT
1300 L ap sen  tai n u o ren  hen k ilö n  k o rv au sv astu u B a m s  e lle r  u n g  perso n s  sk a d e s tâ n d sa n sv a r
C o m p en sa tio n  l ia b il ity  o f  ch ild  
o r  y o u n g  p e rso n
V a h K L -S K L  2 :2
13 10 P sy y k k ises ti sai raan /va j avai s en 
k o rv au sv astu u
P sy k isk t s ju k s/e fte rb liv e n  
p e rso n s  sk a d e s tâ n d sa n sv a r
C o m p en sa tio n  lia b il ity  o f 
m en ta lly  ill  o r  m en ta lly  
d e fe c tiv e  pe rso n
V a h K L -S K L  2:3
13 20 T y ö n te k ijän  k o rv au sv astu u A rb e ts ta g a re s  sk ad e s tâ n d sa n sv a r C o m p en sa tio n  lia b il ity  o f  em p lo y ee
V a h K L -S K L  4:1
13 30 V irk a m ieh en  k o rv au sv astu u T jâ n s te m an s  sk ad e s tâ n d sa n sv a r C o m p en sa tio n  lia b il ity  o f  o ffic ia l
V a h K L -S K L  4 :2
13 40 H u o lta jan  v a s tu u  a la ik ä isen  a ih e u tta m as ta  v a h in g o s ta
V â rd n a d sh a v a re s  a n sv a r C o m p en sa tio n  l ia b il ity  o f  
g u ard ian  fo r  d a m ag e  d o n e  b y  
u n d er-ag ed  w ard
V a h K L -S K L  2:1
13 50 T y ö n an ta jan  k o rv au sv astu u  ty ö n tek ijän  a ih e u tta m as ta  
v a h in g o s ta
A rb e tsg iv a re s  a n sv a r  fo r skad a  
so m  â sa m k a ts  a v  a rb e ts tag a re
C o m p en sa tio n  l ia b il ity  o f  
em p lo y e r fo r  d a m a g e  d o n e  b y  
em p loy ee
V a h K L -S K L  3:1
13 60 Ju lk isy h te isö n  k o rv au sv astu u  ju lk ise n  v a llan  k ä y ttä m ise s tä
O ffe n ü ig t  sam fu n d s  a n sv a r  fo r  o ffen tlig  m ak tu tô v n in g
C o m p en sa tio n  l ia b il ity  o f  
g o v e rn m en ta l b o d y  f o r  d a m ag e  
o c ca s io n ed  b y  th e  e x e rc ise  o f  
g o v e rn m en ta l a u th o rity
V a h K L -S K L  
3 :2 , 3:3
13 70 Ju lk isy h te isö n  tak au tu m isk an n e  
v irk a m ie s tä  v a s taan
O ffe n tlig t  s am fu n d s  re g re ssrâ tt 
g e n te m o t t jâ n s te m an
R ig h t o f  reco u rse  o f  
g o v e rn m en ta l b o d y  a g a in s t 
o ff ic ia l
V a h K L -S K L  4:3
1380 T y ö n an ta jan  tak au tu m isk an n e  
ty ö n te k ijä ä  v as taan
A rb e tsg iv a re s  re g re ssrâ tt 
g e n te m o t a rb e ts ta g a re
R ig h t o f  reco u rse  o f  em p lo y e r 
a g a in s t em p lo y ee
V a h K L -S K L  4:3
1) Tällä koodilla merkitään mm. meri-, kuljetus-, eläin- ja sairasvakuutuskorvaukset -  Denna kod ges även bl.a. sjö-, transport-,, djur* och sjukförsäkringsersättningar -  This heading includes e.g. marine, transport, animal and sickness insurance compensation2) Sopimussuhteeseen perustuvia vahingonkorvauksia nimikkeistön koodeilla -  Skadestând i kontraktsförhällanden har nomenklaturens koder -  Compensation for damage based upon a contract entered under following headings0500 (vahingonkorv. maanvuokrasuht. perusteella) -  (skadestând i jordlegofôrhâllande) -  (compensation for damage based on agreement of rental of land)0680 (vahingonkorv. huoneenvuokrasuht. perusteella) -  (skadestând i hyresforhâllande) -  (compensation for damage based on rental of premises)1110 (vahingonkorv. työsuhteen perusteella) -  (skadestând i aibetsforhlllande) -  ( compensation for damage based on employment contract)1480 (Oy L:n perusteella määräytyvä korvausvelvollisuus) -  (skadestând baserad pâ Aktiebolagslagen) -  (Obligation to pay damages based on Company Act)
Kun vahingonkorvaus perustuu tiettyyn sopimussuhteeseen, merkitään se ko. sopimusta kuvaavaan nimikkeeseen;esim. urakkasopimukseen perustuva vahingonkorvaus merkitään koodilla 1190 tai 1200 -D â  skadestând grundar sig pâ visst kontraktsförhällande antecknas det vid nomenklaturen för kontraktet; t.ex. skadestând som grundar sig pâ entreprenadavtal fär kod 1190 eller 1200 -  Compensation for damage based on a given contract is entered under the heading for the kind of contract in question; for example, compensation for damage based upon a construction contract is entered under heading 1190 or 1200.
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13 90 V a ltio n  k o rv a u sv a s tu u  sy y ttö  
m ästi v a n g itu lle  ta i tu o m itu lle
S ta ten s  e rsä ttn in g san sv a r  ät 
o sk y ld ig t h ä k tad  e lle r  dö m d
C o m p en sa tio n  lia b il ity  o f  S ta te  
to  in n o c en t p e rso n s  w ro n g fu lly  
im p riso n ed  o r  co n v ic te d
L  sy y ttö m ästi v a n g itu lle  tai 
tu o m itu lle  v a ltio n  v a ro is ta  
m a k se tta v a s ta  k o rv a u k se s ta  
3 1 .5 .1 9 7 4 /4 2 2
L  o m  ersä ttn in g  u r  s ta tsm ede l 
ä t  o sk y ld ig t h ä k tad  e lle r  dö m d  
3 1 .5 .1 9 7 4 /4 2 2
A c t c o n c e rn in g  c o m p en sa tio n  
fro m  S ta te  fu n d s  to  pe rso n s  
w ro n g fu lly  im p riso n e d  o r  c o n v ic te d  3 1 .5 .1 9 7 4 /4 2 2
1400 V aaran  tam isv as tu u F a re a n sv a r R e sp o n s ib il ity  fo r  e n d a n g e rin g
1 4 1 0 V a h in g o n  a ih e u tta ja n  m u u  
k o rv a u sv a s tu u
A n n a t sk ad e s tä n d sa n sv a r fö r  
skad ev ä lla re
O th e r  c la im s  u n d e r  
c o m p en sa tio n  l ia b il ity  o f  
p e rso n  cau sin g  d a m ag e
V a h K L -S K L  2:1
1411 R ik o k se e n  p e ru s tu v a  v a h in g o n  
k o rv a u sv e lv o llisu u s
S k a d e s tä n d ssk y ld ig h e t p ä  g ru n d  
a v  b ro tt
C o m p en sa tio n  l ia b il ity  ba sed  
o n  a  c rim e
O K -R B  
14: 8 -1 1
14. YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ SAMFUND OCH STIFTELSE FOUNDATIONS 
ASSOCIATIONS AND 
INCORPORATED BODIES
Y h d is ty s F ö re n in g In c o rp o ra ted  b o d ie s  an d  
fo u n d a tio n s
1420 Y h d is ty k se n  p ää tö k se n  
m o itt im in en
K la n d e r a v  fö ren in g sb es lu t C o n te s ta tio n  o f  d e c is io n  o f  
a sso c ia tio n
Y h d L -F ö re n L  
15 §
1430 M u u  y h d is ty sa s ia A n n a t  ä ren d e  som  a n g ä r 
fö re n in g a r
O th e r  a sso c ia tio n  m a tte rs
A su n to -o sa k ey h tiö B o sta d sa k tie b o la g H o u s in g  c o rp o ra tio n s
1440 H u o n e is to n  o tta m is ta  y h tiö n  
h o id e tta v ak s i k o sk ev an  
p ä ä tö k se n  m o ittim in en
K la n d e r a v  b e s lu t o m  
ö v e rtag an d e  av  b o s ta d  tili  
b o la g e ts  fö rv a ltn in g
C o n te s ta tio n  o f  d e c is io n  
c o n c e rn in g  ta k e o v e r  o f  
a p a r tm e n t b y  c o rp o ra tio n
A sO y L -B o s ta d s  
A B L  18 §
1450 A su n  to -o sa k e y h tiö n  
y h tiö k o k o u k se n  m u u n  
p ä ä tö k se n  m o ittim in en
A n n a t k la n d e r  av  b e s lu t son i 
fa tta ts  v id  b o stad sak tieb o lag s  
b o la g ss tä m m a
C o n te s ta tio n  o f  o th e r  d e c is io n  
tak e n  b y  sh a reh o ld e rsm e e tin g  
o f  h o u s in g  co rp o ra tio n
O y L -A B L 9 :1 7
1460 M u u  a su n to -o sa k e y h tiö as ia A n n a t ä ren d e  som  a n g ä r b o sta d sak tieb o la g O th e r  m atte rs  c o n c e rn in g  h o u s in g  c o rp o ra tio n s
O sa k e y h tiö A k tieb o la g L im ite d  c o m p a n ie s
1470 O sa k ey h tiö n  y h tiö k o k o u k sen  
p ä ä tö k se n  m o ittim in en
K la n d e r a v  b e s lu t som  fa tta ts  
v id  a k tieb o lag s  b o la g ss tä m m a
C o n te s ta tio n  o f  d e c is io n  tak en  
b y  sh a reh o ld e rsm e e tin g  o f  
lim ite d  c o m p an y
O y L -A B L  9 :17
1480 M u u  o sa k e y h tiö as ia A n n a t  ä ren d e  som  a n g ä r 
ak tieb o lag
O th e r  m a tte rs  co n c e rn in g O y L -A B L  
15 lu k u  -  kap .
O su u sk u n ta A n d e ls la g C o o p er a tiv e s
1490 O su u sk u n n an  k o k o u k sen  
p ä ä tö k se n  m o itt im in en
K la n d e r a v  an d e lss täm m o b e slu t C o n te s ta tio n  o f  d e c is io n  tak e n  
b y  m ee tin g  o f  co o p e ra tiv e  
a sso c ia tio n
O K L -A n d e lsL  
9 2  § , 21 § 4  m om .
1500 M u u  o su u sk u n ta -a s ia A n n a t  ä ren d e  som  a n g ä r 
an d e ls lag
O th e r  m a tte rs  c o n c e rn in g  
c o o p e ra tiv e  a sso c ia tio n s
S ä ä tiö S tifte lse F o u n d a tio n s
1510 S ä ä tiö a s ia Ä re n d e  som  a n g ä r  s tifte lse M atte rs  co n c ern in g  fo u n d a tio n s
15 20 E lä k e sä ä tiö a s ia Ä re n d e  som  a n g ä r  
p e n sio n ss tifte lse
M atte rs  co n c ern in g  p e n s io n  fo u n d a tio n s
M u u  y h te isö a s ia A n n a t ä ren d e  som  a n g ä r  
sa m fu n d
O th e r  m a tte r s  c o n ce r n in g  
in co r p o r a te d  b o d ie s
1530 'V l u u  y h te isö a s ia " A n n a t  ä ren d e  som  a n g ä r sam fu nd " O th e r  m a tte rs  c o n c e rn in g  in co rp o ra ted  bo d ie s
1) Mm. avointa yhtiötä ja  kommandiittiyhtiötä koskevat asiat sisältyvät tähän ryhmään Bl.a. ärenden som gäller öppet bolag och kommanditbolag inkl. i denna grupp Matters concerning partnerships are included in this category
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15. TAKAISINSAANTI ATERV1NNING RIGHT OF RECOVERY
1540 T a k a is in sa an ti y k s ip u o lisee n  
tu o m io o n
Ä terv in n in g  i  m ä l so m  avg jo rts  
g en o m  tred sk o d o m
R ig h t o f  reco v ery  u n d e r an  ex  
p a rte  ju d g m e n t
O K -R B  12:13
1550 T ak a isin sa an ti
m ak sam ism ä ä rä y sa s ia an
Ä terv in n in g  m e d  a n le d n in g  av  
b e ta ln in g so rd e r
R ig h t  o f  re co v e ry  o f  pay m en t 
m a d e  b y  o rd e r  o f  co u rt
M a k s M ä ä rL -  
B e tO rd L  9  §
1560 T a k a is in sa an ti u lo so to n h a ltijan  
p ä ä tö k se en
Ä terv in n in g  i  ä ren d e  som  a g l r  
fö ro rd n an d e  a v  ö v e re x e k u to r
R ig h t o f  re v o cery  co n seq u en t 
to  d e c is io n  o f  e x e c u to r-in -c h ie f
U L -U L  7 :1 5 , 2:21
16. OMISTUSOIKEUS 
ULOSMITATTUUN 
IRTAIMEEN OMAISUUTEEN
ÄGANDERÄTT TILL UTMÄTT 
LÖSEGENDOM
TITLE TO PERSONAL 
PROPERTY UNDER 
DISTRAINT
15 70 O m is tu so ik e u s  u lo sm ita ttu u n  
ir ta im e en  om a isu u teen
Ä g a n d e rä tt t i l i  u tm ä tt  lö s  
eg en d o m
T itle  to  p e rso n a l p ro p e rty  u n d e r  
d is tra in t
U L -U L  4 :10
17. KONKURSSI JA AKORDI KONKURS OCH ACKORD BANKRUPTCY AND 
COMPOSITION
1590 T ak a is in sa an ti k o n k u rss ip esään Ä terv in n in g  t i l i  k o n k u rsb o R ig h t o f  re co v e ry  re g a rd in g  b a n k k ru p t e sta te
K S -K S  
4 6 -4 8  §§
1600 K o n k u rss is sa  riitau te tu n
saa ta v a n /e tu o ik e u d e n
v a h v is ta m in en
F a s ts tä lle lse  a v
fo rd ra n /fö rm än srä tt  som  g jo rts  i 
s tr id ig  k o n k u rs
C o n firm a tio n  o f  c la im  to  
c o llec tio n  o r  p riv ile g e  in  
b a n k ru p tcy
K S -K S  
9 6 -9 7  §§
1640 M u u  k o n k u rss i-  j a  a k o rd ia s ia A n n a t k o n k u rs -  o ch  ack o rd ä ren d e
O th e r  m atte rs  in v o lv in g  
b a n k c u p tc y  an  c o m p o sitio n
18. MUU Rl ITÄ-ASIA ANNAT TVISTEMÄL OTHER CIVIL CASES
1650 M u u  riita -a s ia A n n a t tv is tem ä l O th e r  c iv il cases
Tilastokeskus^! 99
Hakemus- ja ilmoitusasiat Ansöknings- och 
anmälningsärenden
Petitions and registrations Laki ja § 
Lag och § 
Act and §
L a p s ia  k o sk e v a  la in sä ä d ä n tö L a g stiftn in g  ont barn L e g is la tio n  c o n cern in g  ch ild ren A L - Ä L  40 §
1671 L a p se n  h u o llo s ta  p ä ä ttä m in en B e s lu t om  v â rd n ad  o m  b a m D e c is io n  re g a rd in g  cu s to d y  o f 
ch ild L  la p se n  h u o llo s ta  j a  tap a am iso ik eu d es ta  9  § 
L  an g äen d e  v ä rd n a d  om  
b a m  o ch  u m g ä n g esrä tt 
9 §
1672 L ap se n  tap a am iso ik eu d es ta  
p ä ä ttä m in en
B e s lu t om  u m g än g esrä tt D e c is io n  re g a rd in g  v is itin g  righ ts L  la p se n  h u o llo s ta  j a  
ta p a a m iso ik e u d e s ta  9  § 
L  an g ä en d e  v ä rd n a d  om  
b a m  o c h  u m g ä n g e srä tt  9 §
1673 L ap se n  h u o lto a  k o sk ev an Ä n d rin g  a v  u tslag  som  a n g â r A m e n d m e n t o f  dec is io n L  la p se n  h u o llo s ta  j ap ä ä tö k se n  m u u tta m in en v â rd n a d  o m  b a m re g a rd in g c u s to d y  o f  ch ild ta p a a m iso ik e u d e s ta  12 § 
L  an g äen d e  v ä rd n a d  om  
b a m  och  u m g ä n g esrä tt 12  §
1674 L a p se n  tap a am iso ik eu tta Ä n d rin g  a v  u tslag  som  a n g ä r rä tt C h a n g e  o f  d e c is io n  reg a rd in g L  la p se n  h u o llo s ta  j ak o sk e v a n  p ä ä tö k sen  m u u tta m in e n t i l l  U m gänge m ed  b a m v is it in g  rig h ts ta p a a m iso ik e u d e s ta  12 § 
L  an g äen d e  v ä rd n a d  om  
b a m  och  u m g ä n g esrä tt 
12 §
1675 S u o m a la ise n  la p se k s io tta m in e n A d o p tio n  a v  fin sk  m ed b o rg a re A d o p tio n  o f  a  F in n ish  c itiz en L  lap se k s io ttam ise s ta  
1 § -  L A d o p tio n  1 §
1676 U lk o m a a la isen  la p se k s io tta m in e n A d o p tio n  a v  u tlänn ing A d o p tio n  o f  a  fo re ig n  c itizen L  lap se k s io ttam ise s ta  
1 § -  L A d o p tio n  1 §
1677 E n n e n  1 .1 .1 9 8 0  p e ru s te tu n F aststäU ande  a v  a tt A m e n d m e n t in  co n fo rm ity  w ith L  lap se k s io ttam ise s ta
o tto la p s isu h te e n  m u u tta m in e n ad o p tiv fö rh ä lla n d e  som  g ru nda ts th e  n e w  la w  o f  a n  ad o p ted  ch ild 5 6  § 3 m om . -  L A d o p tio nu u d en  la in  m u k a ise k si 
A v io liitto -o ik e u s
fo re  1 .1 .1980 ska ll o m fa ttas  av  
n y  lag
Ä k te n sk a p sr ä tt
re la tio n sh ip  e s tab lish e d  b e fo re  1 
Jan u a ry  1980
M a r r ia g e
5 6  § 3 m om .
1681 A v io e ro Ä k ten sk a p ssk illn ad D iv o rc e A I ^ Ä L  25  §, 27  § 2  m om .
1682 Y h te ise läm ä n  lo p e ttam in en S am lev n a d en s  u p p h ö ran d e T e rm in a tio n  o f  c o h ab ita tio n A I ^ Ä L  2 4  §
1683 S u o s tu m u s  av io liitto o n T illâ te lse  t i l l  äk ten sk ap C o n se n t to  m arr ia g e A L -Ä L  3 §
1684 L u p a  p u o liso n  o m is tam an  p e rh e e n  
a su n n o n  lu o v u ttam isee n
S a m ty c k e  t il l  ö v e rlä te lse  av  
fa m ilje n s  b o s ta d  so m  til lh ä r  en a  
m ak en
C o n se n t to  co n v e y a n c e  o f  th e  
fa m ily ’s d w e llin g  o w n ed  b y  the  
sp o u se
A L -Ä L  38 §
1685 L u p a  p u o liso n  o m is ta m a n  a su n to  
ir ta im is to n  tm s. lu o v u ttam isee n  
ta i  p a n tta am ise e n
S a m ty c k e  t i l i  ö v e rlä te lse  av  b o h a g  
m m . som  t i l lh ö r  e n a  m ak en
C o n se n t t o  c o n v e y a n c e  o r  
p a w n in g  o f  h o u seh o ld  g o o d s  etc . 
o w n e d  b y  th e  sp o u se
A l ^ Ä L  39 §
1686 L u p a  e lo o n jä ä n ee lle  p u o liso lle  
a su n to -o m a isu u d e n  ta i  a su n to  
i r ta im is to n  lu o v u ttam isee n
T ills tän d  t i l l  e fte rle v a n d e  m a k e  a tt 
ö v e r lä ta  b o s ta d seg en d o m  e lle r  b o h a g
C o n se n t to  co n v e y a n c e  b y  th e  
su rv iv in g  sp o u se  o f  re s id en tia l p ro p e r ty  o r  h o u seh o ld  go ods
A L -Ä L  86 §
1687 P e sä n ja k a ja n  m ä ä rä ä m in e n  
A v io e h to a s ia t
F ö ro rd n an d e  a v  sk ifte sm an  fö r  
a w it t r in g
Ä k ten sk a p sfö ro rd sä ren d en
N a m in g  o f  a d m in is tra to r fo r 
d is tr ib u tio n  o f  e sta te  o f  deceased
M a r r ia g e  settlem en ts
A L -Ä L  98 §
1720 A v io e h to so p im u k se n
re k is te rö im in e n
R e g is tre r in g  av  ä k te n sk ap sfö ro rd R e g is tra tio n  o f  a  m arr ia g e  
se ttlem e n t
A I ^ Ä L  43 §
1721 K ih la k u m p p a n ille  la h jo itta  m is tä  
ta rk o itta v a n  a v io eh to so p im u k sen  
re k is te rö im in e n
R e g is tre r in g  av  äk ten sk ap s  fö ro rd  
so m  a v se r  g äv a
R e g is tra tio n  o f  a  m arria g e  
se ttlem e n t g ran tin g  a  f ia n c e ’(e ) a  
g if t
A L -Ä L  4 5  §
1722 P e sä e ro tu o m io n  re k is te rö im in e n R e g is tre r in g  av  b o sk illn ad sd o m R e g is tra tio n  o f  th e  d iv is io n  o f  
m a r i ta l  p ro p e rty
L av io liitto la in  
v o im aa n p an o s ta  4 §
L  an g äen d e  in fö ra n d e  
a v  Ä L  4 §
1723 A v io -o ik e u d en  p o is tam is ta  
k o sk e v a n  v a a tim u k sen  
re k is te rö im in e n
R e g is tre r in g  av  y rk an d e  p ä  
u te s lu tan d e  a v  g ifto rä tt
R e g is tra tio n  o f  a  p e titio n  fo r  the  
d e n ia l  o f  th e  m arita l r ig h t to  
p ro p e rty
A L  -  Ä L  35 §
1724 O s itu sk iija n  re k is te rö im in e n R e g is tre r in g  av  
a w ittr in g s in s tru m e n t
R e g is tra tio n  o f  d e ad  o f  pa rtitio n A L - Ä L  105 §
1725 K a n sa in v ä lis lu o n to is is ta  
p e rh e o ik eu d e llis is ta  su h te is ta  
a n n e tu n  la in  16  § :n  m u k a ise n  
ilm o itu k se n  re k is te rö im in e n
H o lh o u sa s ia t
R e g is tre r in g  av  a n m ä lan  en lig t 
la g e n  an g â en d e  v issa  
fa m ilje rä tts l ig a  fö ih ä llan d en  av  
in te m a tio n e ll  n a tu r
F ö rm y n d e r sk a p sä r en d en
R e g is tra tio n  o f  th e  n o tice  u n d e r 
s ec tio n  16 o f  th e  in te rn a tio n a l 
fa m ily  re la tio n s  ac t
G u a r d ia n sh ip
K P S L  -  IF R L  16 §
1730 H o lh o tta v a k s i ju lis ta m in e n O m y n d ig fö rk la rin g P lac em e n t an d  g u ard ia n sh ip H o lh o u sL  -  F ö rm L  17 §
100 Tilastokeskus
Hakemus- ja ilmoitusasiat Ansöknings- och 
anmälningsärenden
Petitions and registrations Laki ja § 
Lag och § 
Act and §
1731 U sk o tu n  m ie h e n  m ää rä äm in en F ö ro rd n an d e  a v  g o d  m an A p p o in tm e n t o f  a  tru s te e H o lh o u sL  -  F ö rm L  17, 
6 5 -6 8  §§
1732 H o lh o ttav a k s i ju lis ta m ise n  
k u m o am in en H ä v an d e  av  o m y n d ig fö rk la rin g R e le a se  f ro m  g u a rd ia n sh ip H o lh o u s l -  F ö rm L  17 c §
1733 H o lh o o ja n  m ää rä äm in en F ö ro rd n an d e  a v  fö rm y n d a re A p p o in tm e n t o f  a  g u a rd ia n H o lh o u sL  -  F ö rm L  23  §
1734 H o lh o o ja n /u sk o tu n  m ie h e n B e friad e  a v  fö rm y n d a re /g o d  m an R e le a se  o f  a  g u a rd ia n /tru s tee  fro m H o lh o u sL  -  F ö rm L  2 8 „v a p a u tta m in e n  te h täv äs tää n frä n  u p p d ra g e t h is  du ties 7 0  §§
1735 L u p a  v a ja av a lta ise n  k iin te än  
o m a isu u d e n  m y y n tiin /p a n tta u k se en
T ills tän d  t il i
fö ry ttr in g /p a n tsä ttn in g  a v  
om y n d ig s  fa s ta  eg en d o m
P erm iss io n  fo r  th e  
sa le /m o rtg ag in g  o f  th e  re a l e sta te  
o f  a  p e rso n  u n d e r  g u a rd ia n sh ip
H o lh o u sL  -  F ö rm L  39  §
1736 M u u  h o lh o u sa s ia  (esim . 
h o lh o u k se n  s iir to , h o lh o u s tilie n  
ta rk a s ta m in en , h o lh o u k se n /u sk o tu n  m ie h e n  
m ää rä y k se n  p o is tam in en  
h o lh o u sk iija s ta , a la ik ä ise n  
h o lh o u k se n  m e rk itsem in en  
h o lh o u sk iija a n  jn e .)
P er in tö - j a  te s ta m en ttio ik eu s
A n n a t fö rm y n d e rsk a p sä ren d e  
( t e x .  ö v erg än g  a v  fö rm y n d a r 
sy ss la  p ä  an n an , g ra n sk n in g  av  
fö rm y n d a rrä k n in g , s try k a n d e  av  
a n te ck n in g  om
fö rm y n d e rsk a p /fö ro rd n a n d e  av  
g o d  m a n  i fö rm y n d e rsk a p sb o k e n )
A rv s- och  te s ta m en tsr ä tt
O th e r  g u ard ia n sh ip  m a tte rs  (e .g . 
tra n s fe r  o f  g u ard ian sh ip , a u d itin g  
o f  g u ard ian sh ip  acc o u n ts , 
ex p u n g e m e n t o f  th e  ap p o in tm en t 
o f  a  g u ard ia n /tru s tee  fro m  th e  
g u a rd ia n sh ip  re co rd s  e n try  o f  th e  
g u a rd ia n sh ip  o f  a  m in o r  in to  the  
g u ard ian sh ip  re co rd s  e tc .)
In h er ita n ce  an d  w ills
1740 P e ru n k ir jo itu k see n  v e lv o itta m in en F ö rp lik tan d e  t il i  b o u p p te ck n in g O b lig a tio n  to  in v e n to ry  th e  e sta te  
o f  th e  deceased
P K -Ä B  2 0 :9 , 10
1760 P e ru n k iijo itu sa jan  p ite n täm in en F ö rlä n g n in g  av  
b o u p p te ck n in g s tid e n E x ten sio n  o f  t im e  fo r  in v en to ry in g  th e  e s ta te  o f  th e  
deceased
P K -Ä B  20:1
1761 P e ru k ir ja n  v a la lla  v a h v is ta m in en B e ed ig an d e  a v  b o u p p te ck n in g C o n firm atio n  o f  in v e n to ry  b y  o a th P K -Ä B  2 0 :6
1770 P e sä n se lv it tä jä n  m ää rääm in en F ö ro rd n an d e  a v  b o u tred n in g sm an N am in g  o f  a d m in is tra to r  fo r  
in v e n to ry  an d  w in d in g -u p  o f 
e sta te  o f  deceased
P K -Ä B  19:1
17 90 P e sän se lv it tä jä n  j a  p e sän jak a jan F ä ro rd n an d e  a v  b o u tred n in g sm an N am in g  o f  a d m in is tra to r  fo r P K -Ä B  19:1,
m ää rä äm in en o c h  sk ifte sm an in v e n to ry  a n d  w in d in g -u p  o f  
e sta te  o f  d eceased  a n d  
a d m in is tra to r fo r  d is trib u tio n  o f  
e s ta te  o f  d eceased
2 3 :4
1800 P e sän se lv it tä jä n  lu p ah ak em u s 
k iin te ä n  o m a isu u d e n  m y y n tiin
B o u tred n in g sm an s  a n sö k a n  a tt  fä  
fö rsä lja  fa s t  eg en d o m
A p p lica tio n  o f  a d m in is tra to r fo r 
in v e n to ry  an d  w in d in g -u p  o f  
e s ta te  o f  d eceased  f o r  p e rm iss io n  
to  se ll re a l p ro p e rty
P K -Ä B  19:14
18 10 P e sä n ja k a ja n  e sity s  o m a isu u d e n  
m y y n n is tä
S k ifte sm an s  f ra m stä lln in g  om  
fö rsä ljn in g  a v  e g en d o m
P ro p o sa l b y  a d m in is tra to r fo r  
d is trib u tio n  o f  e sta te  o f  d e ceased  
fo r  sa le  o f  p ro p e rty
P K -Ä B  2 3 :8
18 20 P e sä n se lv ittä jä n /p esä n jak a jan  
v a p a u tta m in e n  to im e s ta an
E n tled ig an d e  av  
b o u tred n in g sm an /sk iB e sm a n
R e le a se  (d isch arg e) o f  
a d m in is tra to r  fo r  in v e n to ry  an d  
w in d in g -u p  o f  e sta te  o f  d e ce ase d
P K -Ä B  1 9 :6 ,2 3 :5
18 30 T e s ta m e n tin  ta lle n ta m in en T estam en te s  in lä m n a n d e  i  fö rv a r F ilin g  o f  w ill
18 40 T e s ta m e n tin  v a lv o n ta T  e stam e n tsb ev ak n in g P ro b a te  o f  w ill P K -Ä B  14:1
1841 M u u  p e rin tö k aa re n  m u k a in en  
h a k e m u sas ia
M u u t h a k em u sa sia t
A n n a t an sö k n in g sä re n d e  en lig t 
ä rv d a b a lk e n
A n d ra  a n sä k n in g sä r en d e n
O th e r  pe titio n s  u n d e r  th e  
In h e rita n c e  A c t
O th e r  a p p lica tio n s
18 50 L u p a  y h te is tä  k iin te ää  o m a isu u tta T ills tän d  t i l i  ä tg ä rd e r  so m  a n g ä r P e rm iss io n  fo r  m ea su re s Y h tO m L -k o sk ev iin  to im e n p ite is iin sam ä g d  fa s tig h e t co n c ern in g  jo in tly  o w n e d  re a l 
p ro p e rty S a m ä g L  5  §
1860 K iin te is tö n  m ää rä äm in en F ö ro rd n an d e  o m  fa s tig h e ts O rd erin g  th e  sa le  o f  re a l e sta te  fo r Y h tO m L -S a m ä g Lm y y täv äk s i y h te iso m is tu ssu h tee n  
p u rk a m isek s i fö rsä ljn in g  fö rsam ä g a n d e rä tts fö rh ä llan d e ts
u p p lö sn in g
th e  p u rp o se  o f  d is so lv in g  jo in t  
o w n ersh ip 9 §
18 70 U sk o tu n  m ie h e n  m ää rä äm in en F ö ro rd n an d e  a v  g o d  m a n  fö r  a tt N am in g  o f  tru s te e  to  m a n a g e  jo in t Y h tO m L -S a m ä g Lh o ita m a a n  y h te is tä  k iin te ää  
o m a isu u tta fö rv a lta  sam äg d  fa s t  e g en d o m re a l p ro p e rty 6 §
18 80 L a in h u u d o n  h a k e m isee n  
v e lv o itta m in en
F ö rp lik tan d e  a tt sö k a  la g fa rt O b lig a tio n  to  f i le  fo r  le g a l 
co n firm atio n  o f  p o sse ss io n  o f  rea l 
e sta te
L L -L L  5  §
1890 L u p a  y h te is tä  ir ta in ta  o m a isu u tta  
k o sk ev iin  to im e n p ite is iin
T ills täd  til i  ä tg ä rd e r  som  a n g ä r 
sam ä g d  lö sö re
P e rm iss io n  o f  c o u rt  to  tak e  
m easu re s  c o n c e rn in g  jo in t  
p e rso n a l p ro perty
Tilastokeskus^! 101
Hakemus- ja ilmoitusasiat Ansöknings- och Petitions and registrations Laki ja §
anmälningsärenden Lag och §
__________________________________________________________________________________________ Act and §
1900 Irta im e n  o m a isu u d e n F ö ro rd n an d e  om  fö rsä ljn in g  av O rd e rin g  th e  sa le  o f  pe rso n a l Y h tO m L -m ä ä rä ä m in e n  m y y täv äk si 
y h te iso m is tu ssu h te e n  p u rk a m isek s i
sam ä g d  lö sö re  fö r
sam äg an d e rä tts fö rh ä llan d e ts
u p p lö ssn in g
p ro p e r ty  fo r  th e  p u rp o se  o f  
d is so lv in g  jo in t  o w n ersh ip
S a m ä g L  9  §
1910 U sk o tu n  m ie h e n  m ää rä äm in en  
h o ita m a a n  y h te is tä  i r ta in ta  
o m a isu u tta
F ö ro rd n an d e  a v  g o d  m an  a tt 
fö rv a l ta  sam ägd  lö sö re
N a m in g  o f  tru s te e  to  m a n a g e  jo in t  
p e rso n a l p ro p e rty
1920 M e tsä n  rau h o itta m in e n F re d n in g  a v  skog P ro te c tio n  o f  fo re s t
1930 M e rise li ty s S jö fö ik la r in g R e p o r t  re g a rd in g  a n  a cc id e n t a t 
sea
M e r iL -S jö L  
11 lu k u  -  k ap .
1940 O sa k e y h tiö n  m ää rä äm in en F ö ro rd n an d e  om  a tt ak tieb o lag O rd e r  to  p la c e  lim ite d  co m p an y O y L -A B L
se lv ity s ti la an sk a ll  träd a  i  l ik v id a tio n in to  re ce iv e rsh ip 1 3 :4 -6
1941 O sa k e y h tiö n  se lv ity s tila n  
lo p e tta m in e n  j a  y h tiö n  p u rk a m in e n
F ö ro rd n an d e  o m  a tt l ik v id a tio n  
sk a ll  u p p h ö ra  o c h  a tt  b o la g e t ä r 
u p p lö s t
T e rm in a tio n  o f  re ce iv e rsh ip  o r 
l iq u id a tio n  o f  c o m p an y  an d  
d isso lu tio n  o f  co m p an y
O y L -A B L  13:15
1950 Ju lk in e n  h a as te O ffe n tlig t s täm n ing P u b lic  su m m o n s
1960 O sa k e y h tiö id e n  su lau tu m in e n F u s io n  av  a k tieb o lag M e rg e r  o f  lim ite d  com p an ie s O y L -A B L  14:5
1970 O sa k ep ää o m an  a le n ta m in en N e d sä ttn in g  av  ak tiek ap ita l P e rm is s io n  o f  c o u rt  to  red u c e  
sh a re  c ap ita l O y L -A B L  6:3
1980 O su u sk u n tien  su lau tu m in e n F u s io n  av and e ls lag P e rm is s io n  o f  c o u rt  to  m e rg e  
c o o p e ra tiv e  a sso c ia tio n s
O K L -A n d e lsL  
155, 1 5 6a  §§
1990 K u o lle e k s i ju lis ta m in e n D ö d fö rk la rin g D e c la ra tio n  o f  d e a th
2 0 0 0 V irk a v a la , tm s. T jä n ste ed , o .d . O a th  o f  o ff ic e
20 1 0 A s ia k ir ja n  k u o le tta m in e n D ö d an d e  a v  u rk u n d In v a lid a tio n  o f  d o cu m en t
2 0 2 0 Y h te is tä  a lu e tta  ta i s e lla ise en  
l i i t ty v ä ä  k o s k e v a  a sia
Ä re n d e  som  a n g ä r  sam fä llt 
o m rä d e  e lle r a n s lu te r  s ig  til i  
s ä d a n t om räde
M a tte rs  re la te d  to  jo in t  a rea s  o r  to  
a rea s  a d jo in in g  jo in t  a reas
2 0 3 0 V a ltio lle  m en e v ä s tä  p e r in n ö s tä  
ilm o itta m in e n
A n m ä la n  o m  a rv  som  tillfa lle r  
s ta te n
R e g is tra tio n  o f  re v e rs io n  of 
in h e r ita n c e  to  th e  S ta te
2 0 4 0 M a k su tto m a a n  o ik e u d e n k ä y n tiin  
l i i t ty v ä  h a k e m u sas ia
A n sö k n in g sä re n d e n  so m  a n s lu te r  
s ig  t i l i  f ri rä tteg än g
A p p lica tio n s  re la tin g  to  co s t-free  
litig a tio n
2041 H o lh o u s la u tak u n n a n
p u h e e n jo h ta ja n
m ä ä rä äm in en /v a p a u tta m in e n
to im e s ta a n
F ö ro rd n an d e /b e fria n d e  av  
o rd fö ra n d e  i  fö rm y n d a m äm n d
A p p o in tm e n t o r  d isch arg e  o f  
c h a irm a n  o f  g u a rd ia n sh ip  bo ard
2 0 4 2 Ju lk ise n  k a u p a n v a h v is ta ja n  m ää rä äm in en
F ö ro rd n an d e  a v  o ffen tlig t 
k ö p v ittn e
N a m in g  o f  o ff ic ia l  fo r  p u b lic  
c o n firm a tio n  o f  tran sac tio n
2 0 6 0 M u u  h a k e m u sa s ia A n n a t a n sö k n in g sären d e O th e r  a p p lic a tio n
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Liite 2. Rikosnimikkeistö alioikeuksissa
Bilaga 2. Brottsnomenklatur i allmänna underrätter
Appendix 2. Nomenclature of crimes and offences in General Courts of First Instance
Rikoksen laatu Brottsart Offences Lainkohta
Lagrum
Paragraph in law
A Omaisuusrikokset Egendomsbrott Offences against property
00 Varkaus Stöld Theft RL9)28:1-2, 33:3;14
01 Näpistys Snatteri Petty theft RL9)28:3
02 Kavallus, pesänkavaltaminen Förskingring, bodräkt Embezzlement and 
embezzling from an estate RL9)29:1-3, 30:1, 40:7
03 Petos, vakuutuspetos Bedrägeri, försäkringsbedrägeri Fraud, insurance fraud RL9)36:1;1a;2
04 Veropetos Skattebedrägeri Tax fraud RL9)38:11
05 Ryöstö ja kiristäminen Rän ooh utpressning Robbery and extortion RL9)31:1-4
06 Vahingonteko Skadegörelse Doing damage to property RL9)35:1-3
07 Moottoriajoneuvon luvaton Olovligt tillgrepp av Unauthorized taking of a
RL9)38:6a, 2-3käyttöönottaminen motorfordon motor vehicle
08 Varastetun tavaran 
kätkeminen ja muu ryhtyminen 
rikoksen kautta saatuun 
tavaraan
Häleri ooh annan befattning 
med gods som ätkommits 
genom brott
Receiving and concealing 
stolen goods and engaging in 
other dealings with goods 
obtained through an offence RL9)32:1;3-6
09 Muut omaisuusrikokset Övriga egendomsbrott Other offences against 
property RL9)29:4, 33:1 ;4—7;9—13;15;17, 
38:1-2;4-5;6a, 1 ;4;6-7;10; 
12-14, 39:1-4;6
B Henkeen ja terveyteen 
kohdistuvat rikokset
Brott mot liv och hälsa Offences against life and 
health
10 Tappo, murha, pyynnöstä Drâp, mord, dödande pä Manslaughter, murder, killing
RL9)21:1-4surmaaminen, lapsentappo annans begäran, barndräp by request, infanticide
11 Törkeä pahoinpitely, tappelu, Grov misshandel, slagsmäl Agravated assault, fighting,
RL9)21:6;8;11, 1heitteillepano utsättande abandonment of a person
12 Pahoinpitely, lievä pahoinpitely Misshandel, lindring 
misshandel
Assault, petty assault
RL9)21:5;7
13 Kuolemantuottamus ja 
liikennejuopumus
Dödsvällande och trafikfylleri Involuntary manslaughter and 
drunkenness in traffic RL9)21:9, 23:1-6
14 Kuolemantuottamus ja 
liikenteen vaarantaminen
Dödsvällande och 
äventyrande av 
trafiksäkerheten
Involuntary manslaughter 
through negligence and 
carelessness in traffic RL9)21:9, Tieliikennelaki1) 
§ 98;99
Vägtrafiklag för landskapet 
Aland 10) § 73;74
15 Muut kuolemantuottamukset Övriga dödsvällande Other involuntary manslaughter RL9)21:9
16 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja liikennejuopumus
Vällande av kroppsskada eller 
sjukdom och trafikfylleri
Negligent causing of bodily 
injury or illness and 
drunkenness in traffic RL9)21:10, 23:1
17 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja liikenteen
Vällande av kroppsskada eller 
sjukdom och äventyrande av
Negligent causing of bodily 
injury or illness and
RL9)21:10, Tieliikennelaki 
§ 98;99
Vägtrafiklag för landskapet 
Aland 10) § 73;74
vaarantaminen trafiksäkerheten carelessness in traffic
18 Muut ruumiinvamman tai Övriga vällande av Other negligent causing of
RL9)21:10sairauden tuottamukset kroppsskada eller sjukdom bodily injury or illness
19 Muut henkeen ja terveyteen 
kohdistuvat rikokset
Övriga brott mot liv och hälsa Other offences against life and 
health RL9)21:11, 2;12—13, 22:5-6
C Siveellisyysrikokset Sedlighetsbrott Sexual offences
20 Alaikäiseen kohdistuva 
haureus
Otukt mot minderärig Sexual abuse of a minor RL9|20:3-6
21 Väkisinmakaaminen Väldtäkt Rape RL9)20:1
22 Muut siveellisyysrikokset Övriga sedlighetsbrott Other sexual offences RLS)20:2;7-9
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Rikoksen laatu Brottsart Offences Lainkohta 
Lag rum
Paraqraoh in law
D Rikokset julkista 
viranomaista ja yleistä 
järjestystä vastaan, 
perätön lausuma
Brott mot offentlig 
myndighet och allmän 
ordning, osann utsaga
Offences against public 
authority and perjury
30 Väkivalta virkamiestä 
vastaan
Väldsamt motständ mot 
tjänsteman
Assaulting an official RL9)16:1
31 Haitanteko virkamiehelle Hindrande av tjänsteman i 
tjänsteutövning
Impeding an official in the 
performance of his duties RL9)16;2
32 Viranomaisen Vilseledande av Misleading of the
RL9)6:20a, 17:1-3a;3-5;7-9erehdyttäminen, perätön 
lausuma
myndighet, osann utsaga authorities, perjury
33 Muut rikokset julkista 
viranomaista ja yleistä
Övriga brott mot offentlig 
myndighet och allmän
Other offences against 
public authority arid public
RL9)16:3-5;7-8a;8-11a; 
11b;11—19;20—26)
järjestystä vastaan ordning peace
E. Rikokset rikoslain 42, 43 
ja  44 lukua vastaan
Brott mot straffiagens 42, 
43 och 44 kapitel
Offences against 
chapters 42, 43 and 44 of 
the Penal Code
40 Ilkivalta Ofog Vandalism RL9)42:7
41 Muut politiarikokset Övriga politibrott Other minor offences 
against public order RL9)42:1-3;5a;5;8, 43:4;7—8,44:1; 
4—13; 15; 18-24 ;26—27
F. Liikennejuopumus Trafikfylleri Drunkenness in traffic
50 Rattijuopumus, Rattfylleri, körming under Drunken driving and
RL9)23:1,3huumaantuneena ajaminen päverkan av rusmedel driving under the influence 
of drugs
51 Törkeä rattijuopumus Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving RL9)23:2
52 Muu liikennejuopumus Annat trafikfylleri Other drunkenness in traffic RL9)23:4-6
53 Kulkuneuvon
luovuttaminen juopuneelle
Överiämnande av 
fortskaffningsmed till 
berusad person
Permitting a drunken 
person to operate a 
vehicle RL9)23:7
G. Muut rikoslakia vastaan 
tehdyt rikokset
Övriga brott mot 
strafflagen
Other offences against 
the Penal Code
60 Murhapoltto Mordbrand Arson RL9,34:1-4
61 Asiakirjan väärentäminen Förfalskning av handling Forgery of documents RL9)36:3-7, 40:6
62 Muut (pl. 45-luku) Övriga (icke SL 45) Others (not the Penal 
Code 45) RL9)10:1-4, 11:2-4a;4, 12:1-9,13:5-6, 
14:1-4a;4, 15:1-4, 18:1-3, 19:4-5, 
24:1-3a;3b; 3-4,
25:1a;1—2;7—8;9a;9—13, 26:1-4, 
27:1-3a;3-4
34:5-14a; 14b; 14-16; 18-20, 36:9-11, 
37:1-3:5-6, 38:3;8-9a,40:1-6a;8-12; 
14—19a;19b;19—21
65 Sotilasrikokset Militärä brott Military offences RL9)45
H. Päihderikokset Rusmedelsbrott Offences involving 
alcohol or drugs
'
70 Luvaton alkoholipitoisen 
aineen valmistus
Olovlig tillverkning av 
alkoholhaltig! ämne
Illicit distillation of alcohol Alkoholilaki2^  ;87 §
71 Alkoholipitoisen aineen Förmedling av Procuring of alcoholic
Alkoholilakiz)85;87 §välittäminen alkoholhaltigt ämne substance
72 Alkoholijuoman tai Olovligt innehav av Illicit possession of
Alkoholilaki2^ ^  §väkiviinan laiton 
hallussapito
alkoholdryck eller sprit alcoholic substances
73 Muut rikokset alkoholilakia Övriga brott mot Other offences against the
Alkoholilaki2^ ;87;91 -93 §vastaan alkohollagen Alcohol Act
74 Huumausainerikokset Narkotikabrott Offences involving narcotics Huumausainelaki31
75 Muut päihderikokset Övriga rusmedelsbrott Other offences involving 
alcohol or drinks offences Laki keskioluesta4*,
Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista 
aineista ja denaturoimisesta5*, 
Apteekkitavaraako
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Rikoksen laatu Brottsart Offences Lainkohta
Lagrum
Paraqraph in law
1. L iikennerikokset Trafikbrott Traffic offences
80 Liikenteen vaarantaminen Äventyrande av 
trafiksäkerheten
Carelessness in traffic
Tieliikennelaki1) § 98;
Vägtrafiklag för landskapet Aland10’ § 73
81 Törkeä liikenteen 
vaarantaminen
Grovt äventyrande av 
trafiksäkerheten
Recklessness in traffic
Tieliikennelaki1’ § 99;
Vägtrafiklag för landskapet Aland10’ § 74
82 Liikennejuopumus 
moottorittomalla ajoneuvolla
Trafikfylleri vid framförande 
av motorlöst fordon
Drunkenness in traffic 
driving a non-motorized 
vehicle Tieliikennelaki1’ § 100;
Vägtrafiklag för landskapet Aland10’ § 75
83 Muut liikennerikokset Övriga trafikbrott Other traffic offences Tieliikennelaki1’ § 101-103,
Tieliikennelaki1’ § (143/57)’§ 9;
Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
tiellä11’ § 14;
Laki moottorikäyttöisten ajoneuvojen 
maastokäytön rajoittamisesta12’ § 6,1; 
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja 
romuajoneuvojen hävittämisestä13’ § 18; 
Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien 
laitteiden kieltämisestä14’ § 3; 
Vägtrafiklag för landskapet Äland10’ §
76, 77, 79; Landskapslag 
omrenhällning16’ § 73, 2; Landskapslag 
om yrkesmässig trafik16’ § 20
J. Muita lakeja ia asetuksia Brott mot övriga lagar 
vastaan tehdyt rikokset och förordningar
Offences against other 
Acts and Decrees
Public Entertainments
Act Laki julkisista huvitilaisuuksista7’ § 18,
1—2;19; Landskapslag offentlig 
nöjestillställning § 22, 1-2;23
Absence from court Oikeudenkäymiskaari8’ § 12:17,1 ;18
17:36,1
90 Laki julkisista 
huvitilaisuuksista
91 Luvaton poissaolo 
oikeudesta
93 Muut muita lakeja ja
asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset
Lagen om offentliga 
nöjestillställningar
Olovlig utevaro frän rätten
Övriga brott mot andra 
lagar och förordningar
Other offences in violation 
of other Acts or Statutes 
and Regulations Aiemmin mainitsemattomat
1) Vagtrafiklagen -  Road Traffic Act.
2) Lagen om alkoholdrycker -  Alcoholic Beverages Act.
3) Narkotikalagen -  Narcotic Drugs Act.
4) Lagen om mellandl -  Medium Strength Beer Act.
5) Forordningen om denaturerad alkohol och om denaturering -  Denatured Alcohol and Denaturation Decree.
6) Apoteksvarulagen -  Regulated Drugs Act.
7) Lagen om offentliga nojestillstallningar -  Public Entertainments Act.
8) RattegSngsbalken -  Code of Procedure.
9) Rikoslaki -  Strafflagen -  The Penal Code.
10) Vagtrafiklag for landskapet Aland -  Traffic (Province of Aland) Act.
11) Lag om transport av farliga amnen p4 vag -  Road Transport of Dangerous Substances Act.
12) Lag om begransning av anvandningen av motordrivna fordon i terrang -Restriction of the Off -  Road Use of Motor Vehicles Act.
13) Lag om flyttnlng av fordon och nedskrotning av skotfordon -  Removal of Vehicles and Destruction of Scrap Vehicles.
14) Lag om forbud mot anordningar som forsvirar hastighetsovervakningen -  Prohibition of Devices Impeding the Supervision of Traffic 
Speed Act.
15) Landskapslag om renhillnlng -  Waste-collection and Disposal (Province of Aland) Act.
16) Landskapslag om yrkesmassig trafik -  Commercial Traffic (Province of Aland) Act.
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